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0. Говор Радимаца припада групи клисурских говора или српским,
говорима сачуваним у населлма: Баз]'аш, Белобрешка, Дивич (и ДивиН),
Златща, Ланговет (и Луговет), Лесковица, Л>уйкова, МачевиН (и МаНевиН),
Мудава (и Стара Мудава, Стара Молдава), Пожена (и Пожежена),
Радим/ъа (и Радимна), Свиница (и Свин>ща), Соколовац (и Сакаловац),
ко)и се налазе на лево) обали Дунава и долиной реке Нере.
Из ове групе издва^а се говор Свиничана,1 ко]и има сво)"у сопствену
структуру и ко)И )е, уедини, тимочко-лужничког типа, те се у наставку
неКе односити и на ньега када се буду помшьали клисурски говори.
Сви остали клисурски говори припада)у косовско-ресавском ди)а-
лекту. Нису ни то потпуно идентични говори, али су ньихове разлике,
ипак, споредног карактера. На основу тих разлика можемо поделити
ове говоре на две пудгрупе: на пол>ади(])ске и на праве клисурске говоре.
— Србе у насел>има Бащаш (уко 1200)2, Златща (1367), Ланговет
(1723), Лесковица (1371) и Соколовац (1472) остали Клисурци назива)у
поладй{])цима (због плодни)ег пол>а и пространнее равнине дуж Нере),
а н>ихов говор пол>адй(]")ским, ко)и се карактерише спорадичном по)авом
дугоузлазног акцента, за разлику од свих осталих клисурских говора,
где су сачувани само силазни акценти. Као и у говору Радимаца и Поже-
наца, и овде посто)е сва четири африката, чи)И се изговор не разлику)е
од юьижевног.
* Прщатна нам )е дужност да се и овом приликом нащскрешф захвалимо
академику ПАВЛУ ИВИЪУ за драгоцене савете и указану помоН при изради како
ове тако и претходне монографще (Говор Свиничана). Свесни смо да нас )е много
задужио коначним прегледом нашег текста. Уверени смо да су и наши Клисурци
захвални овом дивном човеку, без чи)'е би свестране помоКи кихов говор и дал>е
остао напознат науци.
1 Том смо говору, до сада, обратили на^веЬу пажн.у и писали у вишс наврата.
В. наш рад: Говор Свиничана, СДЗб XXX, Београд, 1984, стр. 15.
* У загради доносимо годину када )е логично насел>е први пут забележено,
углавном према: $исш Сойо1ап, Шс(и>пат г$юпс а1 1осаИЩИог аЧп Тгагиг&агпа, I, А—Ы,
Висите?!!, 1967; II, О—2, Висиге$п, 1968. (в. и напомену 3).
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— Праве клисурске говоре, у насељима са леве обале Дунава, можемо
даље поделите на четири типа говора, а найме:
а) Говори у насељима Радимња (1277) и Поокена (1690), сачували
су сва четири африката.
б) Говори у насељима Белобрешка (1717) и Дивич (1717) карактеришу
се појавом меких африката (А и ђ) и место тврдих (чир).
в) Говори у насељима Мачевић (1723) и Мудава (1588) имају, као
и претходни, такође само меке африкате, али и неке лексичке јединице
које се не сусрећу код других Клисураца (типа: древа „мртвачки сандук",
шерпеља „лонац", баћ „човек чије увце дају највећу количину млека
при „марењу оваца" и ел.).
г) Говор у насељу Љупкова (помиње се од XV века) најближи је
говору Мачовчана и Мудаваца, али има и неких специфичности од
којих је, свакако, употреба речце аш, аше „да": 46 је аш опасно једу
„Чуо је да много једу" ; Мыслили аше стенка гори „Мислили су да стена
гори". Има ту и неких специфичних облика, делом сличних свиничком
говору: он коже, али и: он каје; љиудје, љ*уд'е „људи"; увйшо „ущао";
лудаја (у осталим клисурским насељима само „дулек"); покаже бабе
„покаже баби" (као и у Свиници); иапа „колац"; конопља (код осталих
Клисураца само „кудеља", тунике,,ту" (код осталих Клисураца „тунака").
И поред ових, мање више значајних специфичности, клисурски гово
ри имају исту граматичку и синтаксичку структуру. Осим оних неколико
фонетских неподударности (као нпр. разлике у акцентуацији, статус
африката) све су им остале фонетске црте заједничке. Присуство неке
специфичне лесичке јединице у говору једног насеља не искључује упо-
требу и опщтеклисурске речи истог значења, те се може сматрати да им
је и лексички фонд заједнички. Иначе, стране позајмице, пре свега
турске, немачке, маџарске и румунске, познате су у истој мери свим
клисурским говорима и претрпеле су исти процес адаптације. Могли
бисмо, дакле, сматрати да се говор Радимаца подудара са говором свих
Клисураца, те анализу овог говора, коју овде доносимо, можемо сма
трати као анализу било којег другог клисурског говора (разуме се, осим
говора Свиничана). Ипак, извесних резерви имамо у односу на поре-
ђење овог говора са говором Љупковчана. Можда би било добро да се
овом говору обрати посебна пажньа. Ту би се, евентуално, могло доћи
до интересантних података.
0. 1 . Село Радимња граничи се Сущком и Поженом, удаљено је 2 км
од Дунава, припада опщтини Пожена, жупанија Каращ-Северин. Ста-
новници села називају се Радимци, односно Радимке (јд. Радимац, Ра-
димка).
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Радилиьа )е у прощлости имала следеЬе називе: КасИпаг (1690—1700),
КаЛщпа (1707), КаИтпа (1743, 1829, 1840), КсИопуа (191 1)3. Данащши
званичан назив села )е КасИтпа, а мещтани га назива)у Радимгъа.
Радимаа ;е )'едно од на)стари)Их клисурских насел,а. Године 1367.
забележено ]'е насел>е КаДотИа, Ка<1ит1уа, КайитИа, Кайотгг, али не
на садащнъем месту, веЬ западно од планине Заво)ул, где су топионице
метала посто^але све до 1765. године. Та иста стара Радимша, на поме-
нутом месту, забележена )е 1277—1372. под именом Ка&ит1еа.
Има)уЬи у виду да се и Соколовац налазио некад ближе Сущци, у
планини, Радимаа и Соколовац су били сво|евремено суседна насел>а.
Иако се тврди да су првобитни становници ових два)у насел>а били
Херцеговци4, у н>има нису забележени никакви трагови херцеговачких
говора. Иначе, да у говору Соколовчана нема спорадичних по)ава дуго-
узлазног акцента, он се не би ничим разликовао од говора Радимаца.
Ова се прва Радимгьа налазила у планини неколико стотина година,
све док Аустри)а шн'е прогнала Турке из Клисуре (1718) и увела сво)'у
во]"ну управу. Када )е Аустри)а почела организовати чуванье границе,
основала )е во)'ничке карауле поред Дунава, а за рударске послове коло-
низирала Немце. Тада }е преместила и Радимвъу на саму обалу Дунава
где )е, за^едно са Сущком, сачин>авала )'едно насел>е. И сада се виде остаци
зидина некадаицье цркве са десне стране главног пута щто води од
Сущке ка Пожени, у близини ущЬа Радимске реке, испод самог бивщег
кантона. Када су Турци поново заузели Клисуру 1738. године, спалили
су и Радимау. Турци су упадали у Клисуру и наредних година, палили
и рущили, те )е Радимша последней пут забележена 1743. Радимци напу-
щта)у разорено село и подижу ново на месту где се и данас налази. Оно
се веЬ 1772. године помгаье као посебно насел>е.
На оближшо) узвищици кра) Дунава, ко)у вода ни)е поплавл»ивала
ни у току пролеЬа, на том „сувом месту" основано )е село Сущка, као
самостално насел>е, где се и сада налази.
* Посто)и известен бро) радова ко)и доносе податке и о Радимн>и и н>еном ста-
новништву, од ко)их наводимо: Зисш Сопо1ап, циш. рад, стр. 68; Душан ]. ПоповиЬ,
Срби у Банашу до крсу'а осамнаесшох века, Београд, 1955, стр. 190; Александар Стано)-
ловиЬ, Монографща банашске клисуре, Петроград, 1938, стр. 108—111; Слободан
КостиЬ, Сриска црква и школа у Румунщи 1930. године, Темишвар, 1931; Слободан
КостиК, Срби у румунском Банашу, Темишвар, 1941, стр. 8, 98—99, 108, ПО, 113,
117, 123, 125, 130, 132, 134, 136; 51ти Тга1ап, Со1отгагеа ^иаЬИог т Вапах, Тшп?оага,
1924, стр. 39; Ьотгеапи I., Мопо^га/га ВапагиЫ, I, Тнп^оага, 1935, стр. 336; Рорф
Сг., Иаи }г аоситеше Ьйпй{епе, Т^пнзоага, 1939, стр. 61; Акхапёги Мо181, Мопорга/га
сИзигИ, Огау1{а, 1940, стр. 148—150; Аиге1 Т'ша, Со1отгаН1е НаЫЬигцхсе т ВапаС 1716—
1740, Тшй$оага, 1972, стр. 164; №со1ае 5кисе$си, ВтЫго^га/га 1осаШй{Иог р топи-
теп(е1ог тпеаЧеъак йхп Вапа1, "Пгшзоага, 1973, стр. 124.
4 Душан |. ПоповиК, циш. рад, стр. 190, 197; Слободан КостиК, Срби у румун
ском Банашу, сшр. 98—99.
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Бро) домова у Радимн>и током два и по века:
Година 1 1713 ] 1717 1749,' 1783 [ 1802) 1905! 1935 1936 ' 1940 1966 1984
Бро) домова 32 ' 33 53 |' 103 | 107 1 165 [ 193 1 193| 188) 194| 223
1
Забележено )'е 1802. године да су у Радимньи све куЬе дрвене, а
црква и парохи)ски дом од камена. Сада се све нове куЬе граде од пе
чене цигле и покрива]у црепом. Село )е зби^еног типа, куКе су подиг-
нуте кра) самог пута.
Мали парк у центру села уредио )е, са сводим ученицима, 1945.
године учител> Димитри)'е М. СимиЬ, пореклом из Титовог Ужица.
Радимци се и данас радо сеЬа;у тог дивног човека. У том се парку налази
на)бол>и извор у цело) Клисури, кощ не пресущу^е ни за време на^веЬих
суща. Радимци га назиав)у СимиНев кладенац у знак пощтовааа према
ономе ко)'и га )е уредио. На мене, н>еговог ученика у основно) щколи,
учител> СимиЬ )е оставио тако )ак утисак да га и сада сматрам за на)-
бол>ег васпитача ко)'ег сам у току целог щколован>а имао.
У )едно) црквено) кньизи забележен )е 1836. године )ак земл>отрес,
ко)и )'е тра)ао 5—6 секунди. Тако^е ;е забележено да се 28. септембра
1879. године осетио ;ак земл>отрес ко)'и )е порущио многе куЬе, због
чега )е веНина Радимаца дуго време ноКивала под ведрим небом. Маши
земл>отрес догодио се 1807, а на]веЬи 1941. и 1977. године.
На)веЬе поплаве забележене су 1876. и 14. марта 1880, када )'е вода
Дунава прешла велики пут и поплавила радимске н>иве.
До 1855. године село Радимн>а било |е посед управе рудника, после
чега )е припадало аустро-угарском железничком друщтву.
Радимньа )'е повезана асфалтним путем са свим клисурским насе-
лима. На^ближа железничка станица }е на 35 км у Оравици. Преко
планине, шумским путем, повезана ]е са Лесковицом, Ланговетом и
Соколовцем. Свакодневни аутобуски саобраЬа) повезу)е Радимау са Бо-
ппьаком (Нова Мудава, Нова Молдава), Оравицом, Рещицом и Темищ-
варом. Преки пут за Сущку проходан 1'е само за пещаке. Бродом од
Мудаве путу)е се за Орщаву. Пощту има у Пожени. Село )е електри
фицирано 1952. године. Дали смо све ове податке да бисмо указали на
могуЬности контактиран>а Радимаца са осталим Србима, како у румун-
ском Банату, тако и у Срби)'и. Иначе, щкола, радио и телевизща услов-
л>ава;у продиранье српскохрватских кньижевних облика у ньихов говор.
Томе доприносе, без икакве сумше, и све чещЬи директни контакти,
у оквиру малограничног промета, са Србима у суседним ]'угословенским
насел»има. Са друге стране, првенствено путем техничке и администра-
тивне терминологи]'е, осеЬа се утица) румунског )'езика. Мещовити српско-
-румунски бракови нису вище реткост. Такво )е станье за дщалектологе
од извесног знача]'а. Ови говори ищчезава)"у, н>ихово бележеше треба
хитно обавити. Идиом ко)И Ье се за кратко време створити мещавином
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локалног говора, српскохрватског и румунског кгьижевног )езика неНе
се више подударати са оним српским говорима кощ се ]ощ увек могу
записати у Клисури.
0.2. Становништво. Век смо напоменули да )е Радимша )едно од
на)стари)их насел>а у Клисури. Сходно називу села, треба да су га осно
вали Срби, иако )е данас тещко утврдити како су се они настанили
овде. Ако )е тачно да )е село забележено 1277. године6, Срба ;е било
овде)ощпре почетна главних миграцща становнищтва Србще, до ко)их
долази тек после битке на Марици (1371), а нарочито после Косовске
битке (1 389). Пре ових истори]'ских догаг)а)а ни)е било повода за масовно
емигрираше Срба у суседне земл>е. Према томе, нще исюьучена могуЬ-
ност да су Срби старинци у овом селу, иако се, засад, то не може и доку
ментарно потврдити6.
Око 1690. године у Радимшу се доселило )Ощ неколико српских
породила. Године 1722. долазе први немачки колонисти, а наредних
година бро) Немаца у Радимши стално се повеЬава, те се тражи исел>а-
ван>е Срба из овог села у Белобрещку и Л>упкову. Нще познато колико
су времена Радимци боравили ван свог села, али )'е забележено, како
смо веЬ напоменули, да су 1738. Турци протерали Немце и попалили
насел>а дуж Дунава. Тада су се и Радимци вратили сводим порущеним
куЬама, али не за дуго време. И дал»е огорчени на аустрщске власти
због пресел>аван»а, премещта)'у се на 2 км ка шуми и подижу ново село,
на месту где се и данас налази.
Први подаци о бро)у становника Радимше потичу тек из 1783. го
дине, када се село веК налазило на садапцьем месту.
На)вище становника било ^е 1935. године.
Преглед бро]'ног стан>а становнищтва Радимше током два века:
Година 1783 18551880 1896 1897 1900 1905 1920 1930 1935 1938 1940 1971 1981
I I I I I I I I I I ; | I
Бн'°|<аСТаН0В" 606 579 681| 736' 778! 791| 836 7281 8221 865! 807, 852, 723 715
Зна се да )е 1880. године у Радимши било 678 православаца и 3
римокатолика. Према званичном полису становнищтва од 1938, од укупно
807 становника, колико )е тада имала Радимньа, било )е 781 Србин, 16
Румуна и 10 припадника других националности. Године 1981 . у Радилши
су била 642 Србина, 71 Румун и 2 Мацара.
Бро) становника Радимгье задржао се током година приближно на
истом нивоу; последн>их година дощло )'е до знатних смааен>а првен-
ствено због све ма&ег приращта)а, али и због одласка младих у град.
Године 1940. било )е 10 породица без деце, 60 са 1—2 детета, 60 са 3—4
5 А1ехаш1ги Мо181, циш. рад, стр. 148.
* Иде)а ни^е нова, н>у доноси Иван ПоповиК у вези са пореклом Срба — Кара-
шеваца (Исшоргуа срйскохрвашскогу'езика, Нови Сад, 1955, стр. 44, 45).
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детета, 40 породица имало ) е 5—6 и 1 8 вище од 6 деце. Сада ]'е реткост
да нека породица има вище од 2 детета.
Године 1966. у Радимаи су посто)'але следеНе породице (у загради
се наводи бро) домова носилаца дотичног презимена):
АврамовиК (2), Бала (1), Белован (1), БогдановиН (9), БранисавлевиН
(1), Брндуша (1), Будимир (6), ВелимировиН (2), Велован (1), Вла]иН (4),
Галкан (7), Гина (1), Го^ковиН (5), ДимитровиН (8), ЖивановиН (7), Изди-
мировиН (3), ИлиН (1), УаниН (I), 1анковиН (6), 1овановиН (4), Кокар (1),
ЛазаревиН (4), МарковиН (12), МартиновиН (2), МщатовиК (2), Милен-
ковиН (9), Миха]ловиН (2), НешиН (2), НоваковиН (4), ОкановиН (6), Орза
(1), ПавловиН (4), ПетровиН (4), ПоповиН (I), Радиво^евиН (3), РадованковиН
(2), Радо}ковиК (4), РадосавлевиН (1), РакиН (3), СавковиН (1), Секешан
(2), СшефановиН (2), Сто^адиновиН (3), СтсуановиН (10), Табле (1), ТомиН
(14), Трбанос (5), ФируловиН (5), Хорват (4).
Многи су Радимци погинули у првом и другом светском рату. Као
партизан погинуо )е у 1угослави)'и Станко 7анковиЬ. Сахраньен )е у
РадимнэИ. Н>егов братиЬ, Жива 7анковиЬ, борио се, тако^е, као пар
тизан у 1угослави)И. Касни)'е ;е, као доброволец, учествовао на изградньи
железничке пруге Шамац—Сара]ево и тамо остао без ноге. Настаньен )е
у Великом Градищту, намерно тамо, како би преко Дунава могао по-
сматрати сво;е родно село.
На)стари)И становник села 1982. године био )е Славко ЖивановиЬ,
имао ]е 93. године.
0.2. 1 . Основно занимайте Радимаца било )е сточарство и земл.орад1ьа,
иако )е обрадива земл.а радимског хатара прилично песковита. Има и
нещто воНака, нарочито щл>ива и ^абука. Пре |е овде било на)вище црног
и белог липовака, данас преовла!)у)е калемл>ена лоза. Првобитни атар
села износио )е 2.700 хектара, углавном щуме и брегова.
Док су живели у свом првом селу, на 4 км од садащньег, у планини
код Заво)'а, Радимци су радили у рудницима. Када су се спустили поред
Дунава, били су граничари и земл»орадници. После првог светског рата
радили су и као дрвосече, секли дрва на цепанице, спущтали их каналом
до обале Дунава, где су их товарили у щлепове.
ВеЬ године 1931. испитано )е корито запущтеног и дрвеЬем обраслог
канала из планине до Дунава. Тим )е каналом некада превожена руда.
Године 1933. отворен )е нов канал, углавном коритом старог, дуг 25 км
Вода ) е текла каналом и носила са собом цепанице из планине до Дунава.
То )е претежно било дрво за огрев, а ре1)е за гра^у. Ова) )е канал радио
чак до после другог светског рата.
Последхьих година, после отвараньа рудника у Бощньаку, мла1)и
Радимци раде тамо као рудари или као занатли)е разног смера.
Од традиционалних занатли]а некада )е било ковача, КурЧИ)а, бач-
вара, кро}ача, абаци;а, златара, обуЬара-опанчара, колара, столара. Ове
занате вище нико не учи. Сада )е зидарство на]'распростран>ени)и позив
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у Радилньи. Радимски зидари познати су у цело) Клисури. Они су са-
градили на)веЬи део нових куЬа у многим клисурским насел>има.
0.2.2. Као старо насел>е, Радимаа )е свакако имала щколу од дав-
нина. На)стари)и подаци о радимско) щколи потичу од 1787, када )е
забележено да )е она у добром сташу и да има учительа и 15 ученика.
Од 1872. до 1919. године щкола ]'е била српска вероисповедна, а
од 1920. до 1934. седмогодшщьа румунска щкола. Од 1934. па све до
1945. посто)ала )е седмогодшщьа српска вероисповедна щкола. Од 1945.
до данас постощ српска државна щкола са четири основна разреда.
Дал>е щколоваше Радимци наставл>а)у у Пожени.
Данаппьа щколска зграда подигнута )'е 1937. са две учионице и
канцелари)Ом. Године 1905. щкола )'е имала 95, а 1930. 75 ученика.
0.2.3. Сматра се да се у Радимаи налазила на)стари)'а црква у цело)
Клисури. Прва црква била )е и овде од плетара, а затим од дрвета. На)-
старищ подаци о радимско) цркви потичу од 1763. године. Године 1787.
забележено )'е да ]'е црква подигнута од камена, али да има дрвени торан>
и да )"е покривена щиндром. Треба да )е та црква посто)ала и пре поме-
нутих година, )ер посто)и записано да ;е цркву 1756. посетио врщачки
епископ ]ован Георги)евиЬ. Након нетто вище од сто година црква се
налазила у врло лощем стан>у те )е порущена и место н>е 1924. подиг
нута нова, ко)а и данас посто)И. Црквени храм )'е Свети Отац Никола).
Црквена слава се и данас сваке године одржава на Марковдан (8. ма)а).
Црква има парохи)ски дом. Матичне кн>иге воде се од 1794. године.
Године 1848, за време револуци)'е, село )'е било ошъачкано а црквена
звона однета. У периоду измену два светска рата посто)ао 1 е црквени хор.
0.2.4. Наводимо, у наставку, имена места у радимском хатару и
називе делова села, онако како их Радимци изговара)у7: Бара, Бёли
камен, Брег, Брежулак, Брестар (и Брстар), Брпйк, Бугаров кладенац,
Будимйрдв поток, Будимирдва страна, Велики камен, Вишана, Воденица
1дйна, Возник, Врапчар, Голо, Голорёц, Гор уз реку, Гручина, Дбнйца,
Дубоки поток, Дуброво, Забран (и Забрани), Йзлаз, Забуче, Забучйца,
Лрско поле, К Сушки (и На Сушки), Кантон Брзавица, Кантон Новак,
Карлйчина, Кладенац, Клуч (и Клучёви), Кот крета, Кошарске, Кошница,
Кустра, Лйвада, Ма)сторске, Мар]ан>ёв кладенац, Мартучинов сокак, На
раскр~сницу, На реки, Оканска мала, Падина, Парлдга, Петбва креста,
Под брег, Пожёнски атар, Радовац, Раскрсница, Рит, Рупачина, Сврачак,
Сёлиште, Скёндер, Срдиак, Сува река, У грдйну, Ха]дучки кладенац, Ца-
риште, Царска планина, Циганска бара, Цигански сокак, Ципулйндв со
как, ЦрнйчиН.
" Анализу имена ових места, као и имена, презимена и надимака Радимаца,
доносимо у раду Аншройоними]а Срба и Хрваша у Румунщи, Ономатолошки прилози'
V—VI, Београд, 1984—5, и Тойонимща Срба и Хрваша у Румунщи, Ономатолошки
прилози, VII, Београд, 1986.
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0.3. Дщалекатска истраживама у Радимньи отпочели смо 24. и 25.
октобра 1963. године, када смо снимили на магнетофонску траку узорке
говора Радимаца (у наставку ГР). Казивачи су нам били Милева Дими-
тровиН (45 година), Златибор ТомиН (34 година), Ива Томик (23 године),
Иван МщатповиН (13 година), Смила Радо]новиН (11 година), ]Ъубица
ТомиН (11 година) и Милош Сто}ановиН (10 година). Преписиванъем ових
трака добили смо око 200 дактилографисаних страница ди)алекатских
текстова.
Пощто )е Радимша наще родно село, навраЬали смо у н>ега сваке
године и искорищКавали сваку прилику за попун>аван.е квестионара.
Користили смо посто)еЬе румунске и неке словенске квестионаре за
дщалектолощка истраживаша8. За фонетику и граматику саставили смо
сами посебан квестионар, а само прикушьаше материала тра;ало ;е два-
десетак година. Од велике нам )'е користи био казивач Драгутин ЗанковиН
(70 година), уз чи)у смо помоК прибележили виЬину специфичних облика
овог говора. Када смо средили цели материал са терена, проверили
смо га )ощ |едном у току 1984—1985. године са сводом ма)'ком, Софитом
ТомиН (66 година). Том смо приликом изврщили последнее исправке
у посто)еЬим записима и допунили оним щто нам ]'е промакло, нарочито
новим лексичким )единицама.
За време теренских истраживааа помагали су нам и Радимци Вла
димир МарковиН, тадан>и радимски свещтеник (сада викар Српске пра
вославие цркве у Румунищ) и Илща МиленковиЬ, сада учител> у пензи}и.
Чини нам при)"атну дужност да им се и овом приликом на]'топли]"е зах-
валимо.
0.3.1. Ди]'алекатски материал ГР бележили смо српскохрватском
Ьирилицом с тим щто смо знаком э бележили полугласник ь, а знаком
5 африкат дз. Факултативно изговараае неког гласа, или групе гла
сова, означили смо ньиховим писаньем у загради (нпр. до(])й, щто значи
да у говору постове две варианте: дой и до]й). Али, факултативно х
испред вокала доносимо посебно да бисмо указали на оно мало примера
у ко|има се сачувало.
• Спеигопаги1 АйатЪп Ип^ЫвПс гот&п, Зепе поиа; Спе$1гопаги1 поиЫ аАа$ Ипцтлзпс
готйп, Ропе1дса $1 Лаюаою^е, V, Висиге?!!, 1963; Ми2еи1 НтЪП готапе, СкеНюпаг
ретги ип айа$ Ипцтик а\ НтЪП гот&пе: I Са1и1, С1и), 1922; II Сеча, С1и), 1926; III
Ргги1, С1и), 1929; IV Ыите а'е 1ос, С1и), 1930; V 81гпа, рйиопш! р ргерагагеа 1ар1е1иг,
Спц, 1931, VI 8шрйпш1, С1и), 1933; VII Шгитепи тиггса!е, СЩ, 1935; VIII Мгпсап
1% ЬаиШп, С1и), 1937; С!пе1и ацНЫе р сиШъагеа раттшЫ, СЬезйопаг сНа1ес1а1 пг. 1.
1аз1; ТегттоЬра тисикит, 1а$1; Уйишник за срйскохрвашски дщалекшолошки ашлас,
1угословенскн комитет за дщалектолошке атласе, Београд; Прашалник за собирание
ди^алекшолошки машерщал за македонскими лигпвисшички ашлас, Институт за маке
донски )азнк, Скоп;е; Стойко Стойков, Максим Младенов, Упътване за проучване
лексиката на месни говори, София, 1971; Матица ерпска, Одел.ен>е за юьижевност и
(език, Основна уйушешва за бележеше ди]алекашске лексике Воуводине, Нови Сад, 1980.
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0.3.2. Ако смо добро обавещтени, ово )е прва анализа ГР. Неке
опщте примедбе о клисурским говорима, или о говорима Срба и Хрвата
у Румуни^и9 односе се и на ова) говор.
ТЕХНИЧКЕ СКРАЪЕНИЦЕ
А = акузатив Л = локатив
арх. = архаизам м. = мушки род, именица муш-
аугм. = аугментатив ког рода
безл. — безлично МП. = множина
бр. = бро)" Н = номинатив
в. = види непром. = непроменллв
В = вокатив несвр. = неевршени глагол
вар. = гласовна варианта нпр. = на пример
везн. = везник одр. = одре^ени вид придева
вулг.
Г
= вулгарно пе;. = пейоративно
= генитив повр. = повратни глагол
гл. = глагол погр. = погрдно
ГР = говор Радимаца подр. = подругл>иво
Д = датив празн. = празновер)'е
дем. = деминутив(но) предл. = = предлог
др. = друго през. = презент
ж. = женски род, именица жен- прид. = придев











свр. = евршени глагол
ИМП. = императив син. = синоним
импф. = имперфект ел. = слично
инф. = инфинитив сх = ерпскохрватски
ир. = иронично тзв. — такозвани
исп. = испореди Т]. = то )'ест
итд. = и тако дале узв. = узвик
)Д- = )еднина хил. = хипокористнка
кн.. — гаьижевни облик цркв. = црквено
л. — лице шал.. = ша.ъиво
9 Миле ТомиН, Подела срйеких и хрвашских Шора у Банашу йрема изговарапу
сугласника ч, Н, ц, I), Нови живот, XI, 1, Темишвар, 1967, стр. 83—86; Миле ТомиЬ,
Уйошреба акузашива и локашива у срйским и хрвашским говорима у Банашу, Каижевни
живот, I, 1, Темишвар, 1968, стр. 86—88; МНе Топии, йарге Нашш1 ь'осаМог г р I
Ы вгашгИе зггЪеЦг р сгоаСе сНп (ага поа$1га, ЗгисШ ц\ сегсеЙп Нпдовйсе, XIX, 6, Виси-
ге?п, 1968, 81г. 611—614; МЛе Тогшс, Ыеке тог/оШке озоЫпе кИзипМк ^оуога,' Ке1агп
си1шга1е, Нсегаге 81 Ипдозйсе готапо-шковкуе, Ас1е1е зтрогюпшш VI, К.итип8ко-)и-
КОзЬуепвке кшгигпе, кп^геупе 1 1ш8У18ибке уеге, Каскт VI 51трогиита ВикигеЛ
21—25. окГоЪаг 1982, 81г. 388—401 (в. и напомену 7).
ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГЩА
I АКЦЕНТУАЦЩА
1 . Говор Радимаца има сво) добро одре^ени акценатски систем. Од-
ступааа су врло ретка и она се односе било на говор мла^е генерацще,
било на говор образованиях становника. ВеЬ смо напоменули да )е ГР
сачувао само два акцента, краткосилазни и дугосилазни10, уз извесно
специфично изговаранье у поре^ен>у са юьижевним. Ова се специфичност
састо)и у подави тенденци)е замене краткосилазног акцента румунским
динамичним и експираторним акцентом као и у тенденции скрайиван>а
дугосилазног акцента. Овакви процеси, иначе познати српским говори
ма11, нису, бар за сада, понищтили битне квантитативне разлике измену
кратког и дугог силазног акцента: благо — благо12, брка — брка, буба
— буба, ваш — ваш, ведро — вёдро, вила — вила, град — град, данце —
данце, двойка — двойка, добро — добро, дрёма — дрёма, думе — думе, залог
— залог, запева — запева, кад — над, кока — кока, коле — коле, кос —
кос, купа — купа, купи — купи, луда — луда, мщка — ма]ка, мала —
мала, магьи — мани, маца — маца, млада — млада, млЩе — мла$е, мора
— мора, нанос — нанос, нема — нема, гъушка — н>ушка, од — од, пара
— пара, паша — паша, плаНа — плаНа, подрани — подрани, пом&же
— помаже, пде — пбе, прёко — прёко, проба — проба, чйка — чйка и ел.
Садаицьи )аки утица) кн>ижевне акцентуащне на ГР могао би, с
)едне стране, да спречи дал>е упрощКаваше н>еговог акценатског система,
а са друге, да изазове нове акценатске промене у смислу приближаваша
гаьижевном систему, щто ни у ком случа)у не значи и шихово из]една-
10 Александар Велик, Основы историке срйскохрвашско! резина, \,Фонешика, Бео-
град, 1969, стр. 151 ; .[оуап Уикслчс, Ыотуа ;гр$коЬгиа1$ко^ ^еггка, I сНо, ХЗьой г/опейка,
Веовгаа, 1974, 81г. 133.
11 Павле Ивик, О говору Галийо.ъских Срба, СДЗб XII, Београд, 1957, стр. 31,
40; Берислав М. НиколиЬ, Сремски Шор, СДЗб XIV, Београд, 1964, стр. 234.
18 Овде не доносимо ни одговара)уНе юьижевне облике, н>их Кемо дата у реч
нику овог говора.
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чен>е. Ко има прилике да присуству^е разговору )'едног Радимца са неким
образованием 7угословеном, лако може приметити да су Радимци свесни
посто)еНих разлика у акценатском систему и да, за сад неспретно, поку-
щава^у да те разлике ублаже; ту Не се по)'авити и дугоузлазни акценат
(и тамо где му ни)'е место), а дугосилазни Ье се изговарати целом сводом
дужином.
1.1. Краткосилазни акценат долази на било ко)и слог, на почетку,
у средний и на кра;у речи.
1.1.1. На почетку речи
абер, щде, алосан, ёкне, ёктар, ёрбу^е, йвер, йвица, йзабран, йз)утра,
йсплата, йсповес, истина, облачила, двисока, Ьдбрана, д]ава, окретан, олако,
омален, опширан, дсвета, отрубе, дчетири, Ща, Щав, увалина, увис, углен,
упола, урнебес; бабица, барица, брчкан>е, бубица, велики, вёреник, вйлица,
газдарица, голица, досадно, дугмада, 1)утуре, жена, за]кин>а, ]абука, ]Ьр-
гован, котарица, муварина итд., а затим: бёстрага, заврата, наглое, на]сдно,
накриво, напамет, наруку, настрану, нйзашта, нйзбрдо, нйпошто и ел.;
на првом слогу сложенице: замносутра, зймзелен али кажитфе итд.
Лако се може уочити да у овом положа]у могу бити акцентовани
сви самогласниди као и слоготворно р. Примери показуху да се у мно
гим случа)евима акценат помера на префикс.
1.1.2. У средины речи
а) На другом слогу: авлща, а]дучки, бараба, вечйто, водица, жутйца,
завётина, замука, заноктице, заувек, заузме, зевало, иглица, истёгли, ковач-
ница, лисица, лобан>а, музйка, набавла и ел.
б) На треЬем слогу: арженйца, баруштйна, буранща, воденйца, гво]-
здурйна, девоу'чйца, жентурача, занатлща, испрепада, кокошйгьак, куму-
шйна, ледёнйца, лубенйца, Месо]ё1)е, муштерща итд.
в) На четвртом слогу: новогодйшн>и, пензионйше, препродщёду, распо
рете, распродщёду, распушНенйца, рашчишНщёду, регрутацща, рецита-
цща и ел.
1.1.3. На кра]у речи
а) На последнем отвореном слогу: бацака, блёштй, бодё, бордо,
вучу, гребена, довдё, долети, 1)авоскй, замаха, исплетё, клевета, кото, лила,
нав}, наоблачщё, подешщё и ел.
б) На последнем затвореном слогу: армоникаш, багремар, барде,
благословен, близнак, братйН, брйжлйв, брусйН, бунар, веселак, ветровйт,
камеНз&р, крептешйн,кукурёк, лавдр, ме^утйм, шцедампут, н>игов, ракастдл.
У обичном говору именица БожиН тако се акценту^е осим при ста
ром облику поздравл>ан>а13 БожиКа на баднье вече: Добро дошд БожйК\
Исти облик, али другог порекла, у функци)и презимена акценту^е се
БбжиН.
Павле ИвнЬ, О говору Галийолских Срба, стр. 29.
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1.1.4. Посто]"е у говору извесна колебан>а у одре^иван>у места акцен-
тованог слога у )едно) речи, када )е у питан>у краткосилазни акценат:
довёзе и довезё, долйку]е и долику^е, $убри и Цубрй, задушница и задушница,
заномад и заномад, извёде и извёдё, иструли и иструли, целована и ]еловача
и ел.
Да ова) процес ни)е специфичан за ГР, показу]е велики бро) примера
у ко)има промена места акцентованог слога повлачи за собом и промену
на семантичком плану. Да наведемо само неколико таквих случа]'ева:
батина — батина, гомйла — гомила, гори — гори, гости — гости, домаНица
— домаНица, левак — левак, лети — лети, листа — листй, лоп&та — ло
пата, мили — мили, навече — навёче, окука — окука, р*На — рНа итд.
1.1.5. Има случа)ева када се не мен»а само место акцентованог слога
веК и природа акцента, а да се не врще никакве промене на семантичком
плану: алйница и алинйца, баскй([)ица и баски(])йца, главичица и глави-
чйца, гладу]е и гладу}е, змй{])ица и зми(])йца, каш/ьагье и кашлале, ко
жица и кожица, копрйвица и копривйца, оНдрави и оНорави и ел.
Ни^е ни ово специфична по)ава за ГР, у коме, обично, промена места
и природе акцента у )едно) речи повлачи за собом и промену семантичког
садржа)а дотичног облика: бёлй — бёли, бразда — бразда, бу!)а — бу^а,
вала — вала, глувй — глуви, грдй —грди, десетак — десётак, крла — крла,
кула — кула, ландра — ландра, ларма — ларма итд.
1.1.6. Алтернаци)а краткосилазног акцента у основном облику речи
са дугосилазним у току промене, сасвим )е нормална по)ава у овом го
вору: багремар — багремара — багремару, баски]аш — баскщаша — бас-
кщашу, бацака се — бацакаду се — бацакЩу се — бацакамо се, близнак —
близнака — близнаку, болеснйк — болеснйка — болеснйку итд.
Када )е у питан>у по]ава дугосилазног акцента у основном облику
)едне речи, па се у промени долази до н>еговог заменжвааа краткосилаз-
ним, онда се меша и место акцентованог слога: беда — бёдё — бёдом,
бёрба — бёрбё — бёрбом, брка — бркё — брком, глава — главе — главам,
грёда — грёдё — грёдом, дёте — детёта — детётом, крла — крлё — кр-
лом и ел.
1 .2. Дугосилазни акценат обично се )авл>а на првом слогу и у средний
речи, ре^е на последньем затвореном слогу. Нисмо га забележили на
последнем отвореном слогу.
1.2.1. На почетку речи
аван, акнут, извод, йн>е, дван, бвас, овца, дсми, уво, у]а, укне, услов;
баван, бота, вёнчиН, врабац, гщтан, ддказ, дрёнак, дрпа, зава, зёвне, зйда,
збвне, ]а]це, ]ёла, каНа, щамет, кугла, лаба, лала, ловац, ло^тра, мала,
мйти, мрсан, н>ё]зин и ел., као и: ддказ, зсНуе, запат, запршка, накис, накре,
налик итд.
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1.2.2. У средины речи
а) На другом слогу: бакрйчи, баскща, батали, беланце, везагье, вилсует,
вунйца, гледёлке, докаже, држале, ивандан, иза$е, искала,]едйнац, кавурма,
казалка, комшща, коштунац, кркланац, лешкари, лудйра, лулашка,
маторац, набёди, обари, орманче и ел.
б) На треЬем слогу: бешикйца, благоейла, голубарник, гомилйца,
градинйца, деветнй)сти, добровдлац, довиНуёла, занемари, изазйва, изгу-
стйра, иладарка, исповёда, куНедован, лакрдща, милщарда, нечистйви
итд.
в) На четвртом слогу: испреповёда, кукурекатье, нагомилава, напри-
повёда, панталонйце, парашутйра, подразумёва, преписивапе и ел.
1.2.3. На кра)у речи
Споменули смо да нисмо забележили примере са дугосилазним
акцентом на последшем отвореном слогу. Треба ипак напоменути да се у
неким )едносложним речима, као ма (< мах), стра (< страх), да(< дах),
акценат налази на финалном самогласнику након губл>ен>а сутласника х
са кра^а речи. Ту, свакако, долазе и речи: да (од дати), ]ё (од ]еде), зна
(од знати) и ел.
1.3. Неке сложенное, чщи се саставни делови могу и посебно изго-
варати, има)у два акцентована слога: моторбицйкли, отвореножут, отво-
ренозёлен.
1 .4. Дуги неакцентовани вокали налазе се само у претоничном поло-
жа)у испред слога под краткосилазним акцентом. Дужина може врщити
фонолощку улогу: каквй (нипощто) и каквй (какви), килаейца (килава
женска особа) и килавйца (чекиЬ, килавица), лежи (пилиЬе) и лежи (у
постел>и; ту долазе и облици излёжй и излежй, налёжй и належи), мерд-
дща (болестан) и меродща (миродоца), сёдй (о коси) и седй (на нечему;
као и посёдй и поседй), пб(])й (у цркви) и по(])й (водом) итд.
У овим се случа)евима дуги вокали доследно изговара|у, ту нема
оних колебаньа ко)а посто)е у свим осталим облицима код ]'едног те истог
говорника. Као могуЬе правило могло би се сматрати да се, углавном у
двосложним речима, испред финалног акцентованог вокала )авл>а дуги
самогласник: вучё, сече, тёчё, бб(])й, глёдй, Ьутй, од ногу, од бута (Г мн.)
дбшд, но и овде посто)е варщанте без дугог вокала: вучё, сече, течё итд.
Каже се исёчё, извучё, али испечё истечё; преглёдй, уНутй.
У узвику лёлё забележили смо дуги вокал иза дугосилазног акцента.
Иста ]е ситуаци)'а и у облицима за вокатив: мамб, синё, тато, енщо, бабб,
сё]5 итд.
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НЕКА ЗАПАЖАН.А О АКЦЕНТУ ПСЦЕДИНИХ ВРСТА РЕЧИ
1.5. Поре1)ен>ем акценатског система ГР са акценатским структурама
ко)е наводи Ъуро ДаничиЬ14 и са станьем у некой другом српском го
вору15, долазимо до интересантних података ко)и могу пружити )асни)у
слику садаппьег сташа акцентуаци)е у Радимн>и.
1.5.1. Именице женское рода
а) Именице на -ама у Д, И и Л мн.:
барама, вйлама, воНкама, гддинама, жйлама, ]абукама, кнйгама,
крушкама, саблама, сббама, чйзмама, шлйвама;
авлщама, алйнама, далйнама, кобйлама, кошулама, лопатама, лива-
дама, мотйкама, сатднама, чарапама;
бубулйцама, воденйцама, групйцама, клепетушама, лубенйцама, мара-
мйцама;
клупицама, лубичицама, сикирицама.
б) Именице типа вода:
вода, жёла, зёмн>а, игла, лоза, могла, роса, гтфска, чо]а;
Осим И )д. и Г мн., у свим осталим облицима акценат остане на истом
месту: воде, води, воду итд.
У И )д. неке од ових именица могу имати дво)аке облике: с водом
и с водом, с земном и с земном.
У Г мн. вода, жёла, игала, лоза итд., а именица нога има два облика:
(од) нога и (од) ногу.
в) Именице типа глйва:
брада, врба, глава, душа, грана, грёда, зима, купа, круна, пана, овца,
рука, страна;
У Г ]Д. главе, И )д. главдм; у мн. акценат )'е краткосилазни: главе,
глава, главама и главама итд.
г) Именице типа книга:
У Г мн. * замен>ен )е ~ : жаба — жаба, жйца— жйца, книга — книга,
куНа — куНа, тйца — тйца, али: рана — рана, шлйва — шлйва;
При уметаньу вокала а у Г мн. нема дужина после акцента: вишна —
вйшана, грдбле — грдбала, ]<хсле — ]асала, крушка — крушака, литра —
лйтара, трёшна — трёшана.
д) Именице типа правда:
Уметааем вокала а у Г мн. меша се природа акцента: карта — кара
та, плбвка — пловака, Курка — Нурака, чавка — чавака;
Ту улазе и облици: клётва — клётава, притка — прйтака, цр~ква —
ц$кава;
Каже се школа, Г мн. школа.
11 Ъуро ДаничиН, Срйски акценши, Београд, 1925.
15 Берислав М. НиколиК, Сремски говор, стр. 234—305.
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^) Именице типа ведрина:
Осим Г мн., у свим осталим падежним облицима акценат се не мен>а:
дубина, дубине, дубйни, дубину, дубйном;у дубину, на дубину; брзйна, вру-
Нйна, долина, дужйна, живйна, топола, планйна, ширина;
Акценат се мен>а у Г мн. : дубина — дубина и дубина, вруНйна — вру-
Нйна и вруНйна, планйна — планйна, планйна и планйна, топола — топола,
топола и топола.
Каже се: ледина, на лёдину, лёдине, од лёдина.
е) Именице типа батина:
Акценат се налази на претпоследн>ем слогу осим код облика за Г
мн., где се помера за )'едан слог: грабула — грабула, верига, карабе, копрй-
ва, кучйне;
Уметакьем вокала ауГ мн. не мен>а се акценат: вилушка — вилушака,
молитва — молйтава;
Изговара се: машина, од машине, с машйном, штрнмка, штргъйке,
преко штруьйка.
ж) Именице типа одйва:
Милёна, салата, од Милёне, од салате;
Али: врбйца, кадйфа, од врбйцё, од кадйфё.
з) Именице типа ]агода:
Не мен>а)у акценат у Г мн. : ;абука, од )'абука, }&года, корица, прёслица;
Али, каже се родбйна, од родбйне, с родбйном;
Именица потреба у смислу „потреба" гласи потреба, од потребе, за
потребу; у смислу „употреба" мен>а акценат: потреба, од потрёбё, за
потребу.
и) Именице типа затрка:
Акценат се меаа у Г мн. : карлица — карлица, сламчица — сламчйца,
ц^квица — црквйца;
Код других именица у Г мн. мен>а се само природа акцента, а не и
аегово место: награда — награда, запршка, заслуга итд.
')) Именица типа дбрвица:
Акценат долази на претпоследньи слог с тим щто се у Г мн. мен>а
н>егова природа: ветрен>ача — ветрелача, милостива, регемёнта.
к) Именице типа дечурлща:
грунтовница; венчаница, кабаница; дечурлща, немаштйна.
л) Именице типа Карловки/ъа:
]етрвица; ма]сторйца, акценат оста)е непременен у свим облицима
)'еднине и множине.
л.) Именице типа припдвётка:
загонётка, приповётка; акценат оста)'е непромешен у свим облицима
]'еднине и множине.
м) Именице типа нбН — ноНи:
ваш — ваши; лаж — лажи, раж: — ражи, час — части; зоб — здби,
кос — кости, ноН — ноНи, со — соли — солом.
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н) Именице типа гл&д — глади:
бу$ — бу!)и, дуж— дужи, глад — глади, жё$ — жё1)и, слас — сласти,
цёв — цёви, ча1) — чаЦи; рёч — речи, ствар — стварй; каже се: од глади,
о же§и.
н>) Именице типа болеет — бЬлести:
более — болести, лудос — лудости, милое — милости, радос, светлое,
слабое, сладос, старое; пдмоН — пдмоНи; каже се: дбшо ми упомоЬ; да ти
буде прйпомоН; пустой* — пустота.
о) Именице типа ]ёсён — ]ёсёни:
]ёсен — }ёсени, несвес — нёсвести; папрат — папрата, перут, поган,
прёгрш — прёгрша и прёгрши, скоруш, троскот;
Али: назеб — назёба, пропас — прбпаса.
1.5.2. Именице мушког рода
а) Именице типа роб — роба:
Не ме&а акценат: роб— роба, бич, бут, г$ч, дрен, Щн, зглбб, кдн>, крёч,
мак, свод, скроб, смет, сноп, сом, топ, туч;
вд — вола;
Кратке облике за Г мн. има)у само речи: бута, кбн>а, снопа (али и
бутова, снопова, снопбва);
Само прощирене облике за Г мн.: бйчева и бичёва, грчева и грчёва,
1)онова, зглдбова и зглоббва, сводова, смётова и сметбва, Сомова и сомбва,
попова и попова, волова и волбва;
У Д, И мн.: когьима и кон>ма, акценат не прелази на проклитику:
на кд/Ьима;
Именица Дови има облике: Дбве, од Дбва, на Дбве, ре1)е и Дови, на
Дбви, од Дбвй.
б) Именице типа кЬсац — кЬсца:
момак — момка — момци — од момака ; кото — котла — котлдви —
од котлбва; ]ёчам —]ёчма, капак, отац, точак, чабар; мб.ьац — мблца —
мдлци — молаца; посд — посла — послови — послбва.
в) Именице типа врх — врха:
вр — в$а и в$)'а — вр~ови и вр\}'ови, на вр ; бйк— бйка — бикови, од бикова.
г) Именице типа кЬнац — конца:
конац — конца, од конаца, ндвац, од новаца, лбнац, од лбнца и од лд-
наца — од лонцова; лбвац — ловца — ловци, од ловаца и од ловаца; бван
— овна — овнови, од овндва, двое — оведви, од овебва; каже се ймам нбвце,
лднце.
д) Именице типа валок — валка:
вёнац — вёнца — вёнци — од вёнаца, врабац — врапца — врапци — од
врабаца, крйвац — крйвца — крйвци — од крйваца, ланац — ланца — ланци
и ланцови — од ланаца и од ланцова, папак — папца — папци — од папаца,
свйрац — свйрца — свйрци — од свйраца, чамац — ч&мца — чамци — од
чамаца;
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мачак — мачка — мачкбви — од мачкова, ража/ь — ражнм — ра-
ж1Ьови — од ражНуЪва;
али: држак — држака — држаци — од држака.
I)) Именице типа стрйц — стрйца:
стрйц — стрйца — стрйчёви — од стричёва, бйк — бйка — бйкови —
од бйкова, овде долазе и: брёс, вир, глас, крал, лёк, мир (иди с миром),
нож, паи, стуб, суд, шйб, штпап итд.
е) Именице типа брат — брата:
брат — брата — браНа — од браНа, Рус — Руса — Руси — од Руса;
гфс — прста — прети — од прстщу ; длан — длана — дланови — од дла-
нова и од дланбва, зет — од зётова и од зетбва, лёбац — од лёбова и од
лебдвй, м&рт, мши — од мишёва, плуг — од плугова и од плугова, рак — од
ракова.
ж) Именице типа вётар — ветра:
вётар — ветра — вётрови — од ветрбва и (ре^е) од вётрова, кашал —
кашла, мозак — мозга, ндкат — ндкта — од ноктщу, пупак — пупка,
св^дло — св^дла; вёпар — вёпра — од вепрбва и вёпрова;]арац —]арца — од
]&рцова и од ]&рчева, палац — палца — од палцова, старац — старца —
старцова ; шанац — шанца — од шанцова и од шанцбва ; у)ац — у]ца — од
у]аца.
з) Именице типа свёкар — свёкра:
свёкар — свёкра — свекрови — од свекрова и од свёкрова, чёшал —
чёшла — чешлбви — од чешлбва.
и) Именице типа Бог — Бога:
Бог — Бога, брб} — бро]ева, гбе — госта (дбшо ми брату гости), кра] —
крща — крЩови — крЩовима, лб] — лдуа, смё] — смё]а, рог — рога — Ро
гове — сас роговима; дом — дома, мщ — мЩа.
]) Именице типа глас — гласа:
брег — брега — брёгови — од брёгова — брёговима, брк — брка — бркови
— од бркбва, дан — дана — данови (чещЬе данци) — од данова, ейн — сй-
на — од ейнови — од ейнова и од синбва; воз — воза — возовима— од возбва,
гроз —грозда — грозддвима— од гроздбва, дёо— дела — делдви — од делбвй,
жул, лис — листа, плас — пласта.
Осим облика зуби и луди нема других кратких множина. У И мн.:
брковима, гласовима, даровима, кумовима, ейновима, али: зубйма, лудйма.
к) Именице типа бубагъ — буб/ьа:
лакат — лакта — лактови, левак — лёвка, мбзак — мозга, пёдал,
писак, плусак, трёсак.
л) Именице типа свёдок — сведдка:
свёдок — сведока — сведоком — имам сведоце.
л.) Именице типа синдвац — синбвца:
покрбвац — покрбвца — покроваца, синдвац (и синдвац) — синбвца —
синдваца, удбвац — удбвца — удбваца.
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м) Именице типа Душан — Дуишна:
бисер — бисера, бубрег — бубрега, ]ёзик — ]ёзика, Ьтров — отрова;
бёлег — белёга и бёлега, ]астук — }астука, ]ёлен — делена, оцак — оиака
— оцаце, подрум — подрума, прослук — прослука, сандук — сандука —
сандуце, таван — тавана, чдвек — човёка; зубйН — зубйНа, клучйк — клу-
чйНа, листик, момчйН, пластик, синчйН, штапйк; баван — банана, чар-
шав — чаршава.
н) Именице типа вду'нйк — водника:
астал — астала, возник — водника — во)ницйма — во]нйце, па затим:
божур, занат, зидар, ]унак, пев&ч, рукав, слаткйш, шливар.
н.) Именице типа добйтак — добйтка:
бегунац — бегунца, брежулак — брежулка, губйтак, }едйнац, кома-
рац, потомак, свршётак.
о) Именице типа народ — народа:
бйрут — барута, зйкон — закона, заклон, затвор, кбнчиН — кончйНа,
лднчиН — лончйНа, народ — народа, начин, прёлаз, пророк, размак, расад,
талог; кбрЪв — корова — кдрбви, набЩ — набЩа; мётер — мётера и метра
— мётерима, сйтнеж — ситнежа', новчйН — новчйНа.
п) Именице типа ашов — ашова:
аков — акова, алое — алова (и валов — валова), заво), лбпов, пацов,
разбо}-, каже се: кутн>ак — кутгьака — кутпаку — кутнмци.
р) Именице типа на'ставак —г наставка:
заглавак — заглавка, наставак — наставка, састанак — састанка.
с) Именице типа бёдем — бёдема:
плЩвез — плщвеза, Србин — Сабина — Срби — Србе — Србйма, Мй-
лош — Мйлоша, Дунае — Дунава, исток, младеж, шпорет; ]ариНи — ]а-
рйНа, пйлиНи — пилйНа; кучиНи — кучиЬа, мачиНи — мачиНа, пловчиНи —
плдвчиНа; Нйлим — Килима — Нилйми — Нилймима, пёпо — пепёла; братйН
— братика, котлйН — котлйНа, мишйН — миишЬа
т) Именице типа говор — говора:
говор — говора, господ — господа, дёвер — дёвера, ]асен, камен, пламен,
пр'стен, углен, чокот, чопор; али: гуштер — гуштера.
К) Именице типа бйдпак — бадгьака:
амбар — амбара, атар — атара, голуб, динар, колар, корак, кур]ак,
липа, мёсец, пйитак, поздрав, пд}ас, шумар; ерша] — ерша]а, салаш —
салаша; кантар — кантара.
у) Именице типа аманет — аманета:
децёмбар — децёмбра, новёмбар — новёмбра, октобар — октобра,
септёмбар (и сектембар) — септёмбра; щамет — к]амёта.
ф) Именице типа вёренйк — вёренйка:
вёреник — вёренйка, мйнастир — манастира;
Богдлуб — Боголуба, Л>убдмир — Л>убдмира, Милорад — Милорада ;
догаЬа) — догаЪа), залога], обича], порока}, договор, разговор;
Каже се: паприкаш — паприкйша.
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ц) Мущка имена на -о, -е:
Бранко, Вёлко, Г6}ко; Лзубйнко, Марйнко, Милёнко, Радб]ко, Ста-
мёнко; Мйрко; Бошко, ЪорЬе, Жйвко, Марко.
1.5.3. Именице среднее рода
а) Именице типа вино:
^ вино — вина, врата — йза врати — на вратйма, глёто, гнездо, Уфе,
клёштпа, крйло, лёЬа — за лё])и — на лёНйма, млёко, пйНе, руно, уста — из
устщу.
б) Именице типа место:
блато — блата — блату — блатом, брацтво, брашно, вдНе, жито,
коло, место, поле, рало, сало, срце, чёдо, шило.
в) Именице типа мёсо:
злато — злата, зрнце — зрнца, мёсо — мёса, млёко, мора — од мбрё,
пиво, сёно, суще, тело, тёсто; гране — од грана, лйшНе — од лйшНа, саНе
— од саНа, трне — од трна и од трна .
г) Именице типа колено:
убелило — белила, беснйло, вратйло, кандйло, клепало, колено, копйта,
корйто, лудило, мостило, повесма, пролёНе, свештйло, цедило, црнйло.
д) Акценат по^единих категори]'а именица среднъег рода:
**ёте — детёта, врёме — времена и времена; дрвце, плбвче; ]агне,
]аре,маче, пиле, пцёто; др~во, буре, Нёбе; нёбо, чудо; говёче, унуче; бурение,
дугмёнце, живйнче, жумание, ]арёнце, }едйнче, марвйнче, али: голупче;
каже се: йме и прёзйме.
1.5.4. Преглед именичких акцентованих и неакцентованих наставака™
а) Наставци акцентовани краткосилазним акцентом:
-ава: меНава док у функцией надимка исте
-авка: слинавка, Мудавка породице гласи МарковйН, а
-гцка: тоцила}ка одавде и МарковйНёви.
-ака: дивлака, левака -ётина: ^арётина, телётина
-алжа: сновалка (и сновалка) _6|ка. Лепд]-ка> МилЩка
-ан: Нуран, гусан
« . - я „ -ота: лепота, срамота
-ара: бувара, свилара
-втина: блувотина, струготина
-ач: жарач, ковач ... .,
..„ „ -ойа: вреднопа, лакопа
-ащ: га]даш, карташ . „ .
«. -.. «. „. -уга: буруга, чворуга
-Ш. братиН, прстиН, осим у пре- .. . .
зименима СавиН, ТомиН и ел.; ~1): смму]
облик МарковйН у функцией -УРа: дево^чура, пщандура
презимена тако )е акцентован, -уща: клепетуша, редуша
" Берислав М. НиколиК, Основы млаЬс новошшокавске акценшуацще, Библиотека
]Ф, Нова серила, к». 1, Београд, 1970, стр. 57—78, 89—95.
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б) Наставци ко)и су у неким облицима акцентовани (краткосилаз-
ним акцентом), а у другим неакцентовани:
-а)': залога], обича]
-а.) : ерша], шлингер'а]
-ак: воЬгьак
-ак: веселак, сметенак (када име-
ница у основи нема деминути-
вно-хипокористично значеае)









-ик: ■ рёшник, ]йдник, противник
-йк: дрвленйк, црнйк
-ина : дёдовина, истина
-йна: волйна, дал>йна, петйна
-шьа: ропкин>а, слушкин>а




-ак: прашак, цветах, брежулак,
камйчак (само када именица
у основи има деминутивно-
хипокоростично значеае)
-ац: палац, вёнац







-(э)]е: весёле, обеНале, грате, ка-
мён>е
-ка: селйнка, швалёрка, девд]ка,
ранка, црнка, травка, кокдшка
-по: рало, шило, белило, цедило
-ньа: мржн>а, ндшгьа, радла
-ост: верное, дужнос, слабее
-ощ: кйцош, рабош
-ство: богатство, брацтво, про-
клёство
-тел>: родйтел, учйтел
-це: ]&]це, дугмёнце, данце, звонце.
г) Из изложеног материала произилази да сви акцентовани нас
тавци носе краткосилазан акценат. Изузетак )е наставак -ица, ко^и може
бити у неким облицима неакцентован, а у другим акцентован било кратко-
силазним, било дугосилазним акцентом:
-ица: удица, жилица, пропалица, доколёница
-йца: врснйца, црнйца
-йца: арти{])йца, капи{])йца
Варианту са ~ акцентом могу имати и наставци -ал>ка, -ащка: сно
валка, лулашка (в. § 1.5.4. а)
д) Од наставака страног порекла само -лук ни)"е акцентован: ареа
лук, бдклук, комшйлук, док сви остали носе краткосилазан акценат:
-ана: кафана, кречана, циглана
-ари)а: канцеларща, али свиларща
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-й)а: артща, литща, шкорпща, али у речима преузетим из романских
)езика акценат ]е померен: мизерща, фамйлща; каже се момчадща,
робща
-ли) а: дели]а, занатлща
-ов: у речима мауарског порекла: акбв, алое, а(р)шов, коров, лбпов; исти )е
акценат и у речима са тим наставком ко]'е нису мацарског порекла:
белов, лажов и ел.
1.5.5. Заменице
Код личних заменила акценат се никада не преноси на проклитику:
— /а, мене, од мене, за мене, на мене, с мёном
— тй, тебе, од тебе, за тебе, на тебе, с тёбом
— он, ш пймё
— она, уьЬ]зи, ш /ьдм
— оно, \ьёга, ш н>ймё
— себе, за себе; каже се засебан, засёбно.
1.5.6. Придевске заменице
— мо] — мЦа, тво} — тво)'а, сед], Мигов, н>игдво
— каквй, таквй, овакви, онакви, оваки, такй, онаки
— нйкакви, нйкаква, некаки, нёкаква
— ова], та), она], овём, тем, онём, с дне стране, од онога и од ондга, од онбга.
1.5.7. Придеви
а) Придеви типа зао — зла — зло:
за мушки род: вро, зро и врёо, зрёо, али само труо; остали облици:
врёла — врёло, зрела — зрело, трула — труло; ту долазе и примери:
зо — зла — зло; у одре1)еном виду: зрели — зрела — зрело, трули — трула
— труло.
б) Придеви типа бос — боса — босо:
бос — боса — босо, го — гола — голо; у одре!)еном виду акценат се
из)едначу)'е: бдеи — боса — босо, голи, гола — голо.
в) Придеви типа добар — добра — добро:
бйстар — бистра — бистро, добар — добра — добро, ту спада)у и
облици: окустар, мддар, мокар, дштар, пдеан, сйтан, танок итд., бадпи,
предай, средней, дупли, трйпли; у одре^еном виду: добри — добра — добро,
сйтни — сйтна — сйтно, танки — танка — танко.
г) Придеви типа мртав — мртва — мртво:
мр^тав — мртва— мртво ; у одре^еном виду: мртви— мртва— мртво.
д) Придеви типа благ — блага — благо:
благ — блага —• благо, ту долазе и: блёд, вруН, глув, ]'ак, лён>, млад,
млйк, плйв, пус, скуп, слан, сув, сур, тврд, ту}), туп, црн, чврс, чёс; у одре
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^еном виду: благи— блага— благо, глуви— глува — глуво, ]йки—]йка—
}йко, елани — слана — слано итд.
%) Придеви типа тёжак — тёшка — тёшко:
тежак — тёшка — тёшко, гдрак — горка — гбрко, рёдак — рётка
— рётко, па онда: бёсан, врёдан, гладан, дужан, жёдан, златан, крупан,
ладан, масан, мйран, мрсан, мутан, празан, прёсан, ружан, смешан, сни
жай, страшан, тёсан, шупал; али: кратак — кратка — кратко, плиток,
— плитка — плйтко; у одре^еном виду: гладни — гладна — гладно,
плитки — плитка — плйтко.
е) Придеви типа здрав — здрава — здраво:
здрав — здрава — здраво, нов — нова — ново, па: крт, прав, пун
рад, сит, слаб, стар, тром, чйс, шут; у одре1)еном виду: нови — нова
— ново, пуни — пуна — пуно и ел. ; од придева прав облик за одре^ени
вид има и друго значеше, найме „одличан, истинит, стваран", Он ]е
прави мсустор.
ж) Придеви типа бйстар — бистра — бистро:
бйстар — бистра — бистро, па: блутав, вл&жан, грёшан, }ёшан,
кйшан, нйзак, плодан, пдеан, родан, рдсан, сйтан, сладак, сочан, танак,
узак, штётан; каже се: вёран — верна — верно; у облицима одре^еног
вида забележена су извесна колебала: гладни — гладка — гладно али:
]ёшни —}ёшна —]1шно, посни — поена — поено К]ёшни —}ёшна — ]ёшно,
пдени — поена — поено.
з) Придеви типа диван — дивна — дивно:
диван — дивна — дивно, главан — главна — главно, па онда: грдан,
жёдан, славан, сраман, сталан, таман, тужан; али, каже се: грёшан
— грешна — грешно, млёчан; гбрн>и, дблн>и, радни, та/ни; придеви зймски,
лётгьи, ]есён>и и ел. могу се акцентовати и зймски, лёгтьи, ]есён>и, употреба
^едног или другог облика нема никаквих рестрикции: То ]е мЩ зймски
капут и То ]е мЩ зймски капут.
и) Придеви типа зелен — зелена — зелено:
жёсток — жестока — жестоко, зелен — зелена — зелено, румен,
свйлен, гфвен, шарен; каже се: дёбо — дебёла — дебёло; висок — высока
— виедко, дубок, нйзак, широк; у одре^еном виду: зелени — зелена —
зелено, дебёли — дебёла — дебёло, шарёни — шарёна — шарёно, широки
— широка — широко.
]) Придеви типа дугачак — дугачка — дугачко:
дугачак — дугачка — дугачко и дугачак — дугачка — дугачко, плавётан
— плавётна — плавётно; у одре^еном виду: дугачки — дугачка — дугачко,
плавётни — плавётна — плавётно.
к) Придеви типа дрвен — дрвена — дрвено:
дрвен — дрвёна — дрвено, алкав — алкава — алкаво, балав — ба-
лава — балаво, па затим: гн>ёцав, г])бав, длакав, др~лав, жвалав, жйлав,
калав, клёкав, крастав, крёцав, малав, млйтав, мутав, пёгав, рйтав, сли
пав, Нёлав, Норав, улав, ча^ав, чупав, шантав, шугав; богов, братов, гостов,
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зётов, ]'алов, раков, сиров, тастов, царов ; бабин, вранин, газдин, таштин,
тЪпкин, у]нин; али, каже се: татйн — татйна — татйно, у одре!)еном
виду татйни — татйно — татйна; — жуНкас, кукас, шйлас; — божуи,
жабли, коз]и, кравли, мач]и, пцёНи, рйбли, тйч]и; — али, изговара се:
гарав — гарава — гараво, воден — водёна — водсно, вунен — вунена —
вунёно, ту долазе и облици: дрвен, гвщзден, лёден, свйлен; каже се жёсток
— жестока — жестоко.
л) Придеви типа готов — готова — готово:
лукав — лукава — лукаво, грабов, маков, очев, луков, цёров, али: Щав
— р^ава — р^аво ; — женин — женина — женино, сестрин — сестрина
— сестрино; — говЩи — говЩа — говЩо, медведи, врапчи, овчи, али: дивлй
— дивла — дивло;
готов — готова — готово, брёстов, врбов, }ежов, момков, ростов;
— брблйв — брблйва — брблйво, вашлйв, гадлив, граблйв, кашлйв, сапйв,
смрдлйв, стидлйв, Нутлйв, црлйв, шалив; — десен — овсёна — овсёно,
пщан — пщана — пщано, стаклен — стаклёно — стаклёно, богат —
богата — богато, глават — главата — главато.
м) Придеви на -ски:
волу)ски — волу]ска — волу\ско, па затим: во]нйчки, живйнски, мо-
м'ачки, поповски, старйнски и ел.
1.5.8. Преглед придевских акцентованих и неакцентованих наста-
вака1'
а) Наставци акцентовани карткосилазним акцентом:
-ат: глават (и глават), гранат, зубат, осим у примерима типа гол гол-
цат, цел цёлцат и ел.
-ёт(а)н: плавётан — плавётна — плавётно
-йв: милостив — милостива — милостиво
-йнзи: детй/ьи — детй/ьа — детйпо, кокошйпи
-йт: каменйт — каменйта — каменйто, али вёчит и вёчйт
-йщ(а)н: оволйшан — оволйшна — оволйшно
-л.йв: болешлйв — болешлйва — болешлйво, говорлив, лажлйв
-овйт: бреговйт — бреговйта — бреговйто, кишовйт
б) Акцентовани су само наставци облика за ж. и с. р., код ко)их
се краткосилазни акценат помера за ;едан слог према кра)у речи:
-ан: зёми>ан — земй>ана — зем/ъано, лЩан — ломана — ломано, чо]ан —
чо]ана — чо]ано
-ен: бакрен — бакрёна — бакрёно, зелен — зелена — зелено
в) Дугосилазни акценат )авл>а се само код наставака за облике од-
ре1)еног вида:
-ан: чо]ани — чо]йна — чеуано
-ат: главати — главата — главато
-ён: зелени — зелена — зелено
" Исшо, стр. 19—84.
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-ив: милостивы — милостива — милостиво
-йт: каменйти — каменйта — каменйто
-л>йв: болеш/ьйви — болешлйва — болеш/ьйво
-овйт: китовшип — кишовйта — кишовйто
г) Неакцентовани наставай:
-ав: длакав, к}>вав, лукав, али, каже се голишав
-ак: краток, сладак, тёжак
-ар: ддбар, модар
-(а)н: болесан — болесна, кдрисан, гладан, дужан
-аст: шйлас, ружичас, младолйкас, белйчас, жуЬкас
-ич(а)н: сёбичан — сёбична — сёбично
-)и: жабли, )арёНи, кравли, магарШи
-л (> о): вёсо, дёбо, бёо
-н>и: вйииш, ноНашНи, божШни, средни
-ов(а)н: купован — куповна — куповно
-ор: мотор — мотора — маторо
-ски: вО]нйчки, зидарски, небёски, српски
-т(а)н: прщатан — прщатна — прщатно
-щ(ан): несташан — несташна — несташно
1.5.9. Бро)еви
прей — прва — прво, други, трёНи, четврти
]ёдан — ]ё(д)на — ]ё(д)но
четйр и четйри, пёт, шёс
)еданй]с, двана]с, тринЩс, петнЩс итд., али: двана^стйна, трина^стйна




а) Глаголи типа )ёсти — ]ёдём
]ё — ]ёмо — ]ёте, пре]ё, на}ё
сё{д)не — сё(д)немо — сё(д)нете — сё(д)неду, срётне — пресрётне
— сусрётне, стйгне — достигне — престйгне.
б) Галголи типа прёсти — прёдём:
грйзё — грйзёмо — грйзёду, крадё — крадёмо — украден, музе, прёдё
— опрёдё — препрёдё, сёчё — расёчё — исёчё, спасе — спашен, стриже
— острижена и острижена.
в) Глаголи типа тресты — трёсём:
вучё — извучё — превучё — развучё, вршё — овро, дубе, зёбё — озёбо
— озёбла, обучё, растё — порастё, трёсё — трёсём, туче — потучё.
г) Глаголи типа пёНы — печём:
печё — печём — печёмо — печен — печёна — печёно, плетё— плетём
— плетёмо — ысплетё — уплетё, забддё — забодём, али: затёкне, утёкне ;
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пажн>у скреЬу дублети: довёде и довёдё, одвёде и одвёдё, развёде и развёдё,
увёде и увёдё, донёсе и донёсё, однёсе и однёсё, пренёсе и пренёсё, унёсе и
унёсё.
д) Глаголи типа лёНи — лёжём:
лёгне — лёгнем — легла —легло — налёгне, рёкне — урёкне, може —
могу — не могу — помдгне.
1)) Остали глаголи прве врете:
умре — умреду — пдмреду;
идем — йдеду, али и идём, }& Н идём, ди Н идёш, он Не дё, мй Не дёмо,
ей Не дёте, они Не деду;
ддНе — дбЬеду и ддНу, наЬе — наЬеду и наНу;
изаНе, найНе, пронаНе, изашо — изашла — изашло, найшо — найшла
— найшло — и изйшо — изйшла — изйшло.
Друга врста
а) Глаголи типа брати — берём:
бёре — берем — бёремо — избёремо — обёремо — обран, пере — пёрем
— пёремо — испёреду — опёреду — опран;
али: зове — зовёмо — доздвё — дозвала, тка — ткамо — изатка —
изоткала и изоткала.
б) Глаголи типа брщати — брщём:
бл>у)е — блу)ем — блу]еду — блувала, ку]е, плу]е
али: брща — брщам — обрщам — избрщам — обрщан.
в) Глаголи типа смё^ати — смё}ём:
смё}ё се — смё]ёду се и смё]у се — насмё)ё се — насме]ан и насме^ан.
ТреНа врста
макне — макнем — макнемо — макнеду, тоне — тднеду — потонеду,
плЬкне, слёгне, смакне, тйкне.
Четврта врста
а) Глаголи типа чути — чу)ём:
чу\е — чу\ем — чу]емо — чд — чула — чуло — чу] — чу>]те — дочу]е,
пще — пщемо — що — пила — пило — нап]е, бще — бщемо — бивён —
бивёна — йзб]'е — прёб]е — уб]е, лще, разбое.
б) Глаголи типа давати — дщём:
дй]ё — дщём — дщёмо — да]ёду — дали — дале, позна)ё — позна-
]ёмо — познот — позната.
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Пета врста
Глаголи типа слати — шалём:
шале — шалемо — шаледу — пошле и пошале — послан, коле —
колем — заколе — поколе — заклан — кло — клала — клало, брйше,
маже, нйче, плаче, реже, сйше, стще, стйже, тр'за.
Глаголи типа казати — кажём:
каже — кажем — кажемо — кажеду — каз&ли, жваНе, лйже, ниже,
пйше, рйче, рче, скаче, суче, чёпи, шёта.
Шеста врста
а) Глаголи типа д&ти — с]йм:
дй — дам — даш — дате — дат — дато, зна — знам — знаш —
знате, з]а — з]йм — з)ймо — з)йте, али: да]у, знй)у и знаду, суаду и ца]у,
с]а{])йду.
б) Глаголи типа играти — играм:
игра — играм — йграмо — зайгра — одйгра — пойгра, копа — копам
— кдпамо — закдпа — искдпа — прекдпа — окбпа, чёшла — чёш.ъам;
— али: ма]а — мй]ам — ма]амо — ма]аду и мащу.
в) Глаголи типа вёнчати — вёнчам:
имам — ймамо — ймаду, урва — урвам — урвамо — урван;
али, веЬина глагола ове врете у ГР има други начин акцентован»а:
венча — венчамо — венчаду и венча^у — венчан, брбла, вала, влата, гута,
клуча, кркла, кула, лигьа, медла, мрмл'а, петла, прща, равна, р$а, све-
шта, типа, трла, трпа, узда, цвета, црвла, читй, чупа.
г) Глаголи типа глёдати — глёдам:
глёда — глёдам — глёдаду — глёда] и глёдй — глёдйм — глёдйте —
глёдйду, заглёда и заглёдй, преглёда и преглёдй, поглёда и поглёдй, бойка,
враНа, грйцка, др~ма, звёцка, звоца, каса, кйда, клана се, клйма, кука, куша,
лёшка, мрда, муНка, /ьушка, пада, пёца, пёва, пйпа, плйва, плачка, плеска,
праЬа, пуца, сёЬа се, сёцка, сипа, слйка, слуша, тапка, тйска, трёба, труцка,
туца, цйма, чачка, чёпка, чйка, шйба;
али, говори се: бйра, дрца, мёрка, мула, пушНа, рйба, труНа се.
д) Глаголи типа вёчерати — вечерам:
вечера — вечерам — вечёрамо — вечёраду, удара — ударам-— ударен
додща — додгуам — додщаду — додща]у — додирала.
Седма врста
а) Глаголи типа хвалити — хвалим:
фали — фалим — фалимо — фалиду — пофали, баци, бёди, бёли, бёчи,
блйзни, брани, буди, буши, ваби, вари, гласи, гмави, гн>ёзди се, грйди, грди,
греши, гули, гуши, дави, диви, дрёши, дружи, ждрёби се, жлёби, жули,
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значи, }ави, }ёди, ]ёжи се, ]ури, кани, квари, клати, криви, круни, купи,
лади, лепи, луби, лути, лушти, мази, мами, мари, масти, меси, мири,
мйти, млати, мрачи се, мрси, мути, пуши, пали, пласти, плати, праси
се, праши, прети, прли, ради, рани, рёди, ружи, свети се, служи, смуди,
срди, суди, суши, тагьи, тврди, тили, трёби, трёзни се, трНи се, тужи,
тупи, цеди, црни, шири;
али, каже се: були и булй, луди се, срами се, рабрй, вйди.
б) Од осталих глагола седме врете:
увати, довати, извади, увапен, доваНен, извЩен итд.
Осма врста
држй — држйм — држймо — издржй — одржй — уздржй, блё())й,
6б(у)й, врйштй, звучи, зу{])й, клёчй, лежи, пйштй, плуштй;
али: заспе — заспем — з&спеду и, ретко, заспи — заспим — заспиду.
Глагол бйти — будем:
презент: биде — бйдем — бйдеду и бйду, бйди, а, ре^е, и буде — будем
— будеду и буду;
са негаци)ом: нще — нйсам — нйемо и нще — нйсам — нйемо.
1.5.11. Преглед акцентованих и неакцентованих глаголских наста-
вака18
а) Наставци акцентовани краткосилазним акцентом:
-ара: лупйра, пискара (и лупара, пискара)
-ёва: зактёва, одёва
-йва: завезйва, ужйва




б) Наставци акцентовани дугосилазним акцентом:
-ари: животари, трчкари
-ущи: пенуши, скоруши
в) Глаголи са наставком -ава има^у две варианте:
закопава, издржава, испугъава, али, чеидЬе: закопй]ё, издржщё, ис-
пуй>а]ё.
г) Наставци кощ могу бити акцентовани краткосилазним акцентом
у неким облицима, док су у другим неакцентовани:
-а: сунча, бразда, клуча, дебла
-а: бйра, воза, гаЦа, враМа
-(к)а: бацака, чепрка
-(к)а: бойка, буНка, грйцка, пщуцка
" Исшо, стр. 85—88, 92, 95.
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-у)е: болу]е, дару]е, купу]е
-у|е: мйлу]е, радуге, бомбарду)е, мдлу]'е
-й(:-"Ь): бёлй, жути, али: стари.
д) Неакцентовани наставци:
-и: жени, питоми, пуни, бёли, сади, тан>и али, каже се: соли




I)) Сви наставци страног порекла носе краткосилазни акценат:
-йра: бомбардира, цементйра, штампйра
-ей: малакса
-йще: групйше, курталйше, ма}мунйше, мерйше
1.5.12. Прилози
горе и гор, гор, гбрёна, гбрёка, доле, долена, долека
овако, онако, онолйко, такд, колйко, толйко
одакле и одатлё, одавде и одавдё, одаклёка, одаклена, одавдёка, одавдёна
овуде, онуде, овудека, овудена, онудека, онудена
данас, данаске, ноНас, ноНаске, сйноН, сйноНке.
Примери за пренощен>е акцента: бёстрага, завек, йз)утра, навек, на-
д«0]е, насамо, наполе, патроне, нёслано, нйзводно, одглади, оже!)и, остра,
увече, угости, удвсуе, узводно, упола, уполе, упомоН, утробе и ел.
II ВОКАЛИЗАМ
2. Пощто постере истраживачи ко)"и и ово насел>е сматра)у бугар-
ским1*, навешЬемо овде само неколико од основних фонетских особина
ГР, специфичних за ерпске говоре20:
а) и > К: гаНе, куНа, мёНа, вруНйна, дНу
сЦ > 1): вё$а, крЩа, грЩа, ра1)а
б) зк], 811 итд. > щт: гуштер, прйш, штйпла
2$ь 2сП итд. > жд: даждёнмк, звиждй
в) 9 > у: вруН, гуска, мука, пупак, рука
г) ё, е > е: деда, }ёчам, мёсо, сёно, чёдо
д) ъ, ь > а: ваш, доска, опанак, танак, ова]
5) въ"> вь" > У: удовйца, Рскрс, улази, унука
е) л > У: дугачак, жутйца, музе, суза
ж) )д > I): д61)е, на1)е, изй^е
ы Йордан Займов, Български географски имена с — }ъ, БАН, София, 1973, стр.
147.
" Павле ИвиЬ, О говору Галийо/ъских Срба, стр. 24—25.
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3. У ГР посто)е следеЬи самогласници: а, е, и, о, у, слоготворно р
и варщанта э. Фонолошки, та) систем представлю троугао21:
и у
е о (+ р)
Ако се узму у обзир прозоди)ски фактори, ова) Говор има 16 фонема,
пощто за и, у, немамо минималне парове типа: и ~ й, у ~ у (нити р ~ р),
иако се може сматрати да су они уюьучени у опозици)"ама и ~ и, у ~ у,
^~р. Према томе, укупан бро) вокалских ^единица износио би 24:
й й й й
ё ё ё ё
а а а а









Да бисмо изврщили фонолощку идентификащцу вокалских фонема,
доносимо неколико минималних парова.
3.1. Фонем /а/ може имати следеКе опозици]'е:
а ~ а: благо ~ благо, ваш ~ ваш, залог ~ залог
а ~> а: каквй <*-> какей, килавйца ~ килавйца
а ~ е: коса <•»» кеса, лак г*> лек, мак ~ мёк
а ~ и: мало ~ мило, сала ~ сила, шара ~ тира
а ~ о : ако ~ око, вади "~> води, паку}е ~ поку]е
а <~ у: глава ~ глува, рада ~ руда, сади <*-> суди
а ~ р : пане ~ пр~не, сади <+* срди, сане ~ ср~не
а <~ 0: дуг ~ дуга, кад ~ кода, млад ~ млада
3.2. Фонем /а/ може имати фонолощке опозицще са фонемом /а'
(в. § 3.1.)-
3.3. Фонем /е/ може имати следеЬе опозицще:
е ~ а: в. § 3.1.
ё ~ ё: ведро ~ вёдро, легло ~ легло, спрёма ~ спрёма
ё ^ ё: лежи <*•> лежи, излежй ~ излёжй, седй ~ сёдй
е ~ и: бёре ~ бйре, меси ~ мйси, сёла ~ сила
е <~ о: мера ~ мора, онё «^ оно, рёд —* род
е ~ у: лёд ~ луд, лёпа г-*> лупа, мёка ~ мука
е ~ р: мёда ~ мрда, меси ~ мрси, пёва ~ прва
е ~ 0 : лёп <*«* лёпе, он ~ дне, сам ~ с&ме
11 В. Н. С. Трубецкой, Неновы фонологии, Москва, 1960, стр. 115—116; Павле
ИвиЬ, Бро} йрозоди/ских могу/мости у речи као характеристика фонолошких система
словенских )езика, ]Ф XXV, Београд, 1963, стр. 107 (фуснота); Душан ДовиЬ, Трсше-
нички говор, СДЗб XVII, Београд, 1968, стр. 38—43.
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3.4. Фонем /ё/ може имати фонолощке опозицще са фонемой /е/
(в. § З.З.).
3.5. Фонем /и/ може имати следеКе опозици)е:
и ~ а, и ~ е: в. § 3.1, 3.3.
й ~ й: вила ~ вила, крйла ~ крйла, рйба ~ рйоа
и ~ о: йма ~ ома, йНе ~ оНе, липар ~ лопар
и ~ у: бйна ~ буна, кипа ~ купа, ста ~ супа
и ~ р: отйне ~ отрне, пиво ~ прво, цйкне ~ цркне
и ~ 0 : думе ~ дужи, млад ~ лладм, сал ~ сами
3.6. Фонем /о/ може имати следеЬе опозшще:
о ~ а, о ~< е, о ~ и: в. § 3.1, 3.3, 3.5.
0 ~ 6: дво]ка ~ двойка, кдл>е <** коле, кос *~ кос
0 ~ 6: меродща ~ меродща, по(])й ~ пд(])й
~ у: одф'^ <■»» уда]1, пдшта *■+> пушта, сода ~ суда
„ ~ р : кЬс ~ кре, пос ~ прс, сади ~ ерди
о ~ 0 : глув ~ глуво, сув **> суво, плав <**> плаво
3.7. Фонем /6/ може имати опозици)е са фонемом /о/ в. § 3.6.
3.8. Фонем /у/ може имати следеКе опозищф:
у ~а, у ~ е, у ~ и, у ~ о: в. § 3.1, 3.3, 3.5, 3.7.
у ~ у: дуж ~ дуж, луда ~ луда, Руса ~ Руса
р ~ р : кука ~ крка, кума ~ крма, суди ~ ерди
у ~ 0 : кад ~ кйду, млад ~ ллш)у, с<*л ~ саму
4. Слоготворно р, као позициона варианта сугласника />, има посебан
статус у вокалском систему говора22. Оно може образовати слог, )авл>а
се у контекстима познатим свим вокалима и може бити замешено било
ко)Им вокалом у оквиру минималних парова. У принципу, не може
ста]'ати испред самогласника осим неколико примера у копима долази
испред а и о: (од) ера (и од вр]а), вр~ови, овро, умро (и умро, али се изго-
вара у-мр-о).
По)ава слоготворног р одре^ена )е положа)ем суседних гласова )едне
речи. Оно се може по)авити само )едном у датом облику. Нисмо га за-
бележили у префиксима и суфиксима, у енклитикама и проклитикама.
4.1. Слоготворно р може се по)авити на почетку, у средини и на
кра)у речи.
а) На почетку речи:
у акцентованом слогу: рва, р!)а, р$ав, рка, рн,а, рпаиик, рскав, рска-
вица, рт, ртас, ртат, Рчак, рче
у протоничном положа)у: Рват, рвацки, рЩ, рженйца
б) У средини речи:
у акцентованом слогу:
са краткосилазним акцентом, иза следеЬих сугласника: б, в, г, д,
ж, з, к, м, п, с, т, ф, х, и: брзо, врда, грч, дркНе, жртву^е, зрно, кркНе,
" Павле ИвиК, Историческо и сравнително-историческо проучване на славянските
■езици и на тяхната типология, Славянска Филология, I, София, 1963, стр. 88.
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мрла, прсне, Србин, тргне, фрли, хрй>а, црн, и испред следеЬих сугласника:
б, в, г, д, ж, з, к, л, л, м, н, н>, п, с, т, К, ц,ч,ш: брдо, брже, брзо, брнка,
брчка, врНа, грбав, гркне, грлат, дрвен, дрма, дрпи, дршка, истргне, крььав,
крт, цврц;
са дугосилазним акцентом, иза следеЬих сугласника: б, в, г, д, з,
к, м, п, с, т, ц: арка, врба, грба, дрца, зрнце, кргьи, мржн>а, натрНи, прли,
фна, црта, и испред следеЬих сугласника: б, в, д, ж, к, л, н, н>, м, п, с,
т, Н, ц, ч: брвно, врба, врпца, врста, грди, гркне, грне, дрца, крма, мрж>ьа,
надрла, натрНи, срд/Ьа, цврчак, црта.
У овом положа)у врщи се и фонолощка опозицща р ~ р: бРка ~>
брка, црта ~ црта.
У неакцептованом слогу.
у претоничном положа]'у, иза следеЬих сугласника: б, в, г, д, к, м,
п, с, т, х, ц, ф: брзак, врбак, гргурак, дрвёНе, крвави, мрлавко, првйна, срд-
лйв, трговац, Хрват, црквён, фртал, и испред сугласника: б, в, г, д, $,
ж, з, к, л, л, м, н, н,, п, с, т, Н, ф, ц, ч,ш: брбл&, брзак, брлйв, брндуша,
брчйН, врвй, врполи, врснак, вртй, ерша], гргурак, грлйН, држава, дрнмна,
завршще, кркаче, крмача, лакрЬща, мрцйна, ср$ён>е. Сви се ови примери
односе на први слог испред акцента. Има само неколико случа)ева
када се слоготворно р )авл>а у другом слогу испред акцента као: трбу-
шата, трговйна, трновйт и ел.
У средний речи слоготворно р може бити и дуго неакцептовано
у положа)'у испред самог акцентованог слога краткосилазним акцентом:
грмй, искрчй, мрзй итд.
Специфично за ГР )есте реализаци)а слоготворног р у претонском
положа)у. Мало )е примера са овим неакцентованим гласом у пост-
тоничном положа]у: заврта, обртан>, бдрт, покрое.
в) На кра)у речи:
Увек ]е акцептовано и долази само иза сугласника в: вр, навр, увр.
У том се положа)у налази и у неким узвицима типа: бр, кр, пр, тр, фр,
цр, где )е слоготворно р много дуже од нормалног изговарааа у речима
у ко]има се )авл>а са дугосилазним акцентом.
4.2. Има случа)ева када се слоготворно р )авл>а након губл>ен>а
самогласника ко)и се налази иза сугласника р:
губл>ен.е самогласника а: брадавица и брдавица, бразлётна и брзлётна,
градина и грдйна, градинйца кгрдинйца, граната и грната, кравата и крвата,
срамота и ермота, патранйце и патрнйце, али и мармелада и мрмелада;
губл>ен>е самогласника е: нагребуси и нагрбуси, превари и првари,
превати и првати, прекЩа и пркща, премакне и прмакне, пренёсе и прнёсе,
пренови и прнови, прендНи и прндНи, прескочи и прскЬчи;
губл>ен>е самогласника и: крилатица и крлатица, прикани и пркани;
ако нису у питашу две речи различитог порекла ()една румунског,
а друга ерпског) онда се у облицима корманош и крманош редуку)е о у
положа]у испред сугласника р.
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Све се ове редукци;е самогласника врще у протоничном положа)"у.
Иза акцентованог слога, та се по)ава врло ретко сусреЬе: заврата и за-
врта, чабре/ьак и чабрн>ак.
Да напоменомо )ощ да има случа^ева када )една реч ствара три
варианте након алтернаци)е вокала и редукщц'е:
а : е : р: грабила — гребула — грбула
е : и : р: прекаже — прикаже— пркаже, престави — приставы — прстави
(в. и § 13.1.).
5. Варианта э позната )е овом говору. При изговаранчу слоготворног
р увек се чу)е и секундарни глас испред или иза н>ега )ачег или слабщег
интензитета. Кад се та; мукли глас снажнще изговара, долази до по)аве
э. У ГР, као и у многим другим српским говорима, ту би било вище пре-
лазних варианта као нпр.: хрпа > х'р'гьа > '}>па > эргьа. Такви су и
примери: хЩа — гр$а — р*?>а, эр$а и рЩ и ел. Има случа)ева када слог
са вариантом э ствара три или четири варианте )едне речи:
эр : ар : р:мэрё] — море]— мрЩ
эр : ар : р: эр^ав — арЦав — рЦав
ар : ра : рэ : р : арженйиа — раженйца — рэженйца — рженйца
Варианта э чува се и када испред н>е долази префикс: поэр^ави.
Присуство овог гласа у речи рЪшница могло би се об!аснити утица)ем
румунског )езика у коме постощ облик гх$пцй.
5.1. Пощто су носиоци ГР познавали глас э, щирен>е употребе ове
варианте ни)е наилазило на фонетске препреке. СусреЬемо ]'е у низу
примера као варианту неакцентованог а у претоничном положа)у, ис
пред самог акцентованог слога, док се у узвицима може по)авити и у
акцентованом слогу:
а : э: прашйна — прэшйна, сапун — еэпун, рашчйсти — рэшчйсти, сце
— э]с, аха — эха.
Има случа)ева са три слободне алтернащце вокала без последица
на сементичком плану доби)'ених облика:
а : э : е: жарада — жэрада — жерада, жарач — жэрач — жерач, ракща
— рэкща — рекща, каже се сас — сэс — сес.
6. И остали самогласници: а, е, и, о, у има)у неке сво^е специфичне
особине, иако се, утлавном, н>ихово изговаранье у говору битно не раз-
лику]'е од кшижевног, с тим што се под акцентом )авл>а)'у извесне спе
цифичности о копима ]'е било речи у § 1.
7. Вокал а може врщити слободне алтернаци)'е са веНим брО)ем
самогласника, нарочито у неакцентованом слогу. Рани)"е смо поменули
алтернацщу а : э, а овде доносимо следеЬе:
а : е у претоничном лоложа^у: дрвланйк — дрвленйк, ]аребйца — }ере-
бйца, ]армеяача — ]ермен>ача, ]аруга — ]еруга, )'ача — ]еча, )ачан>е —
]ечан>е, мадува — медува, мародща, — мербдща, мауна — меуна,
млачйка — млечйка, натегача — нетег&ча, патлицан — петлииан,
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патрнйце — петрнйце, раскйра — рескйра, расторан — ресторан,
саксща — сексща, салицин — селицйн, сталсаи — стелам, Нерамй-
да — Неремйда, чарапа — черапа, чатлдв — четлдв, цандар — ие-
ндар, штанйцла — штенйцла; у посттоничном положа)у: абар —
абер, барам — барем, дёталина — дётелина, динар — дйнер, кйсало
— кйсело23, ог/Ьана — оггьена, одака — одска, октобар — октобер,
сунчдглад — сунчоглед, углан — углен, цилйндар — цилйндер, центи-
мётар — центимётер, шава.ь — шавел;
у акцентованом слогу: грушавина — грушёвина, зален — зелен, ]али
— )ёли, калами — калёми, каланче — калёнче.
а : и у претоничном положа)у: мрлавйца — мрливйца;
у посттоничном положа)у: гатнмк — гатгъик, кутн>ак — кутгьик.
а : о у претоничном положа)у: баканча — боканча, натарош — нотарош,
обадвще — ободвд}'е, швалёр — шволёр;
у посттоничном положа)у: омарина — оморина;
у акцентованом слогу: лубавник — лубдвник, лубавница — лу-
бдвница, мешавина — мешовина, сатана — сатона, сафт — софт.
7.1. У неким случа)евима присуство вокала а у посттоничном поло-
жа)у може бити факултативно: кредёнац и кредёнц, мёз и мёза, нёк и
нёка, ддстраг и ддстрага, озгорён и озгорёна, пёд и пёда, таквог и таквога,
лиговог И Н>игдвога, овог и овбга, оног и ондга итд.
Непосто)ано а забележено )'е у следеЬим случа)'евима24:
у Н. )Д. и Г мн. им. м. р.: мдмак — момака, лонац — лонаца;
у Н. )д. им. м. р.: вёпар — вёпра, вётар — ветра, сан — сна;
у Г. мн. им. ж. и с. р. : брёска — брёсака, гуска — гусака, дсаЩка —де-
во]йка, ребро — ребара, стакло — стакала;
код придевских облика за м. р. у Н. щ. (неодре^еног вида): ддбар —
добра, модар — мддра, мокар — мокра, паметан — паметна;
код неких сложених глагола: йзабрато, ддабрато, разабрато.
Непосто)ано а ни)е забележено у следеЬим случа)евима:
у Г. мн. неких им. м. и ж. р. : вёнца,}арцова, лактова, лонцова, састанка,
свршётка, старцова, сабла ;
у ГР нема заменичких облика типа: какав, овакав, онакав, такав веК
само каквй, овакви, опакви, таквй;
код предлога над, низ, под, пред, уз, осим у случа)евима када улазе
у састав сложеница као: крозазубе, низазйд, узазйд.
при редукци]и групе самогласника на кра)у речи ао > о: дошд,
рёко, пёко, сёко и ел.
7.2. Када два самогласника исте или различите природе до!)у ]едан
до другог, они сачюьава)у два посебна слога, а, у вейини случа)ева,
}едан од н>их )е акцептован:
а а: раат
аа: маа
а Павле ИвиЬ, О говору Галийолских Срба, стр. 98.
** М. Решетар, Секундарни йолуглас у срйскохрвашском юьижевпом ]езику, При-
лози за юьижевност, )'език, исторщу и фолклор, I, 2, Београд, 1921, стр. 238—251.
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аи: забораим, издаица, маица, напраи, опраи (али и: заборавим, заборсуим,
сам заборав^о, издщица, малица, напрсуи, опрсци)
ай: калайше, награйше, найгра, найЬе, дай, тай, утаи (и калщйшс, на
градите, с/фи, пиуй, утй]и)
ао: браон, ва.ьао, граорас, ]ао, маовина, маор, наоблак, наопако, наочаре
ао: заоштрен, наочице, набштри, снаоЪа, страота
ао: заова, м]ао, паор, паорка, раоник
аб: ]аока, м]'адка, садник
ау: браун, ]йук, какау, лу&у, паук, паучина, рапаус
ау: мауна, науди, научи
ау: каурма, луауче (и кавурма)
ау: аутомобйл, заутём, наужйва, наузйма, паунйца.
7.3. Од осталих фонетских процеса у вези самогласника а спомену-
Ьемо и контракци)у25 вокалске групе ао у а или о: зава, напоко, ко, кото,
петд, па затим, вуко, давд, до, дорасо, дошо, мед, изашо, имд, казд, копб,
мдго, пито, прочито, пдшо, путово, разумо, рёко, с1ко, сниво, укро и ел.
7.4. Елизи)а вокала а честа )'е по^ава у примерима следеЬег типа*8:
губ]е, д изаНе, дуЪе, дутёкне, зустави, Ье д идёмо,г1 н она] свет, ди Ну д ем,
нема д йде, йма д ужйва.
7.5. У примеру заотйм имамо разви)ан>е вокалске групе по^авом
самогласника о. Ова реч има и варщанту заутём (о > у).
Именица а}дук има у ГР и варианту идук након промена: ха]дук >
а)дук > ]дук > идук.
За самогласник а не посто)е рестрикцще у дистрибуцищ, он се може
по)авити у свим гюсто)еКим положа)има у говору, на почетку, у средний
и на кра)у речи, испред и иза сугласника и сугласничких група.
8. Самогласник е нема, тако!)е, рестрикщф у дистрибуцией. Извесна
колебала посто)'е у употреби префикса пре-, при-, про-, щто доводи до
по^аве веКег бро)а лексичких варщанти ко^е Ьемо, )едино из практичних
разлога, укл>учити у примере са слободним алтернаци)ама овог вокала,
е : а в. § 7.
е : и у претоничном положа)у: бецйкли — бицйкли, гевйкт — гивйкт,
гре]бта — грщота, етё — итё, зенгща — зингща, кецёла — кицёла,
кечйка — кичйка, ленща — линща, леейца — лисица, летургща — ли-
турща, лецёдер — лицёдер, мецйна — мицйна, менЬуша — минЪуша,
мершие— мирите, н>егдв — гьигдв, перйнца—пирйнца, преблйжи— при-
блйжи, прекаже — прикаже, преклони — приклони, пресуши — при
суши, репйда — рипйда, секира — сикйра, секирацща — сикирацща,
телеграф — телиграф, телефон — телифон, умерите — умирйше,
феранга — фиранга, целйндер — цилйндер, цемент — цимёнт, церада —
цирада, ченща — чинща, ше.ьёже — шил>ёже
** Берислав М. НнколнЬ, Сремски говор, стр. 122—123.
" Исшо, стр. 121—122.
17 Павле ПнпЬ, О говору Галийолских Срба, 85—95.
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у посттоничном положа^у: Бадн>едан —■ Бадиидан, филенка —
фалинка, фусекла — фусикла
у акцентованом слогу: заотём — заотйм, прёдвечер — прйдвечер,
прёчес — принес.
е : о у претоничном слогу: преблёдй — проблёдй, пребуди — пробуди,
прегуне — прогуне, прегута — прогута, пре1)ашн>и — про^ашгъи, преж-
дёре — прождёре, прсуури — прозри, преклуча — проклуча, прелйже
— пролйже, премегъйва — проме/ьйва, премёша — промёша, премрзне
— промр~зне, препати — пропати, препешачи — пропешачи, прелетй —
— пролети, пресё]е — просеве, прецёди — процеди
ова алтернаци)а нще забележена у посттоничном положа)у; у акцен
тованом слогу: Нубрёвник — Дубровник, я>ё}зин — н>6}зин.
8.1. Доносимо неколико примера факултативне употребе самоглас-
ника е. Ова редукци)'а забележена )е само у посттоничном положа]у и
она ни)е потпуна, ти облици има)у у говору две варианте: валаде и
валад, годе и год, дигбде и дигдд, добрдме и добром, досаде и досад, каде и
кад, кадгоде и кадгод, куде и куд, мдже и мож, овуде и овуд, одовуде и
одовуд, онуде и онуд, отаде и отад, откаде и отк&д, откуде и откуд,
раденик и радник, свуде и свуд, туде и туд. Ту спада]у и облици са прене-
сеним акцентом са последн>ег слога: одозгорё и одозгор, томе и том, чимё
и чйм и ел., као и облици через и чрез где се, исто тако, може редуцирати
акцентовани самогласник.
8.2. Вокалске групе у ко)има )е е први елеменат:
еа: меана
её: насмёё (и насмё]ё)
ей: блей, лейца (и блё}й, ле}йца)
ёо: бёо, вёо, дёо
ео: необичан, неозбилан
ео: неожёпен, неоштёНен, неочекйван
ёу: мёур
еу: меуна, неудата, неуредан, преузме
еу: неуглЩен, преуда, преурёди
8.3. Када се група самогласника ео налази на кра^у речи, обично
се врщи ньена редукщца на о: боло, вёсо, вйдо, дёбо, доно, мело, задоцно,
на]о, начо, ото, разболо, узо, умо, цд и ел., па затим: вёсо, дёбо, пёпо.
8.4. Испущтаае вокала е: крчана, мен ми до, да н-изЩу, да с-ожёни,
}-уб]Ь, н-умём, ейграду, ейме, с-ув]е, Не т-уб]е, па онда: твщга, мо]га, сво}га'у
код облика 2. и 3. лица през. глагола моНи са негаци)Ом: не мож: да.
9. Вокал и улази у поменуте алтернаци]е са а (в. § 7.), е (в. § 8.),
док се у контекстима друге природе ретко сусреЬе:
и : о чиколада — чоколада
и : у цурик — цурук
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9.1. Ретке су и вокалске групе у кощма )е и први елеменат:
йе: лйе, мйе, слйе, шйе (и лще, мще, слще, шще)
ий: прийн (и причин)
ий: артийца, баскийца, прийца (и артщйца, баскщйца, прщйца)
ии: дёчии, зёчии, козий, кокошии, лисичий, мачии, нёчии, тйчии (и дёчи)и,
зёчщи, козщи, кокошщи, лисйчщи, мачщи, нёчщи, тйчщи)
йо: чйода; у другим примерима група самогласника развита секундарно
у. авщон, мили]он, радщо
и>7: пиуче (и пщучё)
9.1. Ево неколико случа;ева елизще вокала и:
испред сугласника }: дёч}и, ддб}е, заб]е, нав]е, об]е, коз]и, още, откр}е,
покр]'е, поле (< полисе)
у облицима типа: /а б дошд, четйр и четйри, на п]>в пбглед, нйт долази,
нйт се ]йвла, ал
у облицима императива: беж:, Нут, ид, брйнте, вйте, дрште, йте,
не ваше бригу, коште, ноете, промёнте, стйнте, жйвте, држ, остов и ел .
Има случа)ева када се место и )авл>а,/: доб]Ъ, заборщо, погуд, пушт]о,
спрем}Ь.
10. Вокал о има следеЬе слободне алтернаци)е са осталим самогласни-
цима:
о : а, о : е, о : и в. § 7, 8, 9.
о : у ово )е на)обични)а слободна алтернащца вокала у ГР, нарочито у
неакцентованом слогу:
у претоничном положа)у: боранща — буранща, бордёл — бур-
дёл, боруга — буруга, горун — гурун, кломбара — клумбара, ковёрт —
— куверт, кожокар — кожукар, комушина — кумушйна, копйне —*
купите, коштунац — куштунац, кромпйр — крумпйр, лоба/ьа —лу
бона, монголйца — монгулйца, обари — убари, обуНа — убуНа, огари —
угори, огнЩи — угнЩи, огЩи — угЩи, огр^не — угр~не, о)алови — у}алови,
окиша — укиша, окрО]ак — укрщак, окрути — укрути, окуси —
укуси, окуНи — укуНи, олени, улён>и, олуби — улуби, омекша —
умекша, омртвй — умртвй, осам.ьен — усам/ьен, осёкне — усёкне,
отйне —утйне, отина — утигьа, отури — утури, офарба — уфарба ,
ошйбне — ушйбне, порцелан — пурцелан, толузина — туЛузина, фо-
руна — фуруна, шифонёр — шифунёр итд.
у поеттоничном положа)у: акоз — акуз, браон — браун, грумбок —
—грумбук, пуполмк —'пупулак, суротка — сурутка, тйфос — тйфус,
томбола — тдмбула, тугован>е — тугуван>е
у акцентованом слогу: тропа — трупа, фЪрт — фурт.
10.1. Елизща вокала о забележена )е само у неколико примера:
вйше нег он, вйше нег сви, мал и мало, во] и ова], вако и овако, тине и отйне.




бе: мое, твое, трое (и мд]'е, твЩе, трЦе)
оё: доёпе, роён>е (и дсу'ёгье, ро]ён>е)
ои: издвои, надои, напои, нарой, ознои, освой, слои, усвой (и издвщи, надщи,
напори, нарЩи, озноби, освЩи, слЩщ усвЩи)
ой: бой, брой, гной, изрой, кой, крой, обойца, свойна, троица (и бо]й, бро)й,
гно}й, изро]й, ко]й, кро]й, обо}йца, сво]йна, троуща)
оу: поучи
10.3. После сугласника 1), ж, /, л, н>, Н, и, ч, и ш, место вокала е
може се по^авити о:
1): младом, ча^ом, ту!)ом
ж: ножом, пужом
у. крахом, с]й]ом, нёчщо (и нёчще), нйчщо (и нйчщё)
л>: малом, полом
н.: колом, пан>ом, божйЬн,о (и божйНгье), детйно (и деттиьё), ]есенашн>о
(и ]есенашн>ё), ]есён>о (и ]'есёгье), крн>о (и крае), лён>о (и лене), ноНаииьо
(и ноНаите), бсредгьо (и осредн>е), прёдпо (и прёдпе), преЬшшьо (и
предайте), пролёНн>о (и пролёНгье)
Ь: домаНо (и домаНе), покраЯо (и покраНе), цвёНом
ц: кдлиом, палцом, оцом
ч: овчо (и овче)
щ: лошо (и лоше), вашом, нашом
Упор, и возбви, мразови, царом, носом.
Супротну ситуациуу, када се е )авл>а место о, имамо у примерима:
овём, онём, тем.
11. Слободне алтернаци)е вокала у са осталим самогласницима дате
су У § 7, 8, 9, 10.
У два случала забележили смо слободну алтернаци)у самогласника
у са сугласницима в,;, ф:
у : в : ) лёу — лев — лё]
у : в : ф уторник — вторник — фторник
Вокал у може се по^авити и место о или е, у заменици ку) (< ко]
< ко)™, односно у през. 3. л. мн. виду, косу, носу, трёсуг% и ел.
11.1. Факултативна употреба самогласника у забележена )е само у
примерима: измё!) и измену, тбрник30 и уторник.
Потпуна редукщца вокала у забележена )е само у облику добр6}тро.
11.2. Мали )е бро) вокалских група у кощма )е у први елеменат:
5'а: груа, куа, куар, куарица (и грува, кува, кувар, куварица)
уй: бруй, зуй, струй (и бру]й, зу]й, струей)
*• Рау1е Мс, Иге вегЪокгоашскеп ЕИа1екге, I Вапс! ('3- СгауепЬаве 1958), 81г.
122.
" Исшо, стр. 53.
30 А. БелиК, Дщалекши Исшочне и Зужне Срби]е, СДЗб I, Београд, 1905, стр.
160; ЕтН Ре1го\чс1, Огаги1 са.га$т>епИог, Висше?и, 1935, 81г. 93.
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уо: руо, изуо (и руво, туво)
уб: уочи (Уск$са)
уб: уода.
11.3. Примери за контракци)'у финалне групе вокала уо у о: заврно,
замене, крено, метд, напоменд, огрно, погйно, промено, чд. Овде долазе и
облици Дбви, Дова, Дове.
12. Испред а, е, и, о, на почетку речи, може се, факултативно, по-
)авити сугласник ;':
а: ако и ]ако
е: еван^ёле и ]еван1)ёл>е, евё К]евё, еспап и;еспап, ёто п]ёто
и: /и, он]'и вйдо, он /м рёко, он]и до (и он и вйдо, он и рёко, он и до)
о: он И]дн, она и ]Ьна, оно нудно, онак к^онак, опет п]Ъпет.
У истом положа^у може се, факултативно, по]авити и сугласник в:
анлща и вавлща, истина и вйстина, шорник и вторник.
13. Примери ко)'е смо до сада донели упуЬу)у на екавски карактер
ГР. Одступан>а од екавске замене }ата позната су и другим српским
говорима31:
Када се иза )ата налазио сонант у. веселили, здравй(])и, милй(])и,
новй(])и, паметнй(у)и, ранй(])и, ситнй(])и, старй(])и, ди (/«), дигдд, грщота
(и гре]'ота), додща.
У презенту глагола ]есам са префиксом н*-: нйсам, нйси, нще, нйсмо,
нйсте, нйсу, и у другим облицима у вези са негаци)Ом: ни се вйдло, ни ми
лако, ни ми вола. У осталим случа)евима, префикс не- ]'е сачуван: нёки,
нёшто, нёкако, негде.
Код заменичких наставака: -и(х), -им, -има: ти, овйм, тйм, тйма,
овйма, добрим, ]еднйм, сейма, мЩима, с онйм малим децама, саш гьигдвим
сйном, с онйм каменом, }ёдно за другим, с колима, сас зубйма, од сувй шлива,
сас овйм дрвима.
У облицима императива 2. л. мн.: идите, сёдите.
У облицима где ]е и стачало насупрот старом ]ату: сикйра, сикирйца,
(и секира, секирйца).
Да наведемо и примере:
куми, м<уки, унуки
по глави, по води
Икавизама нема у облицима: мене, тебе, себе. Изговара се гнездо,
лё]а, недёла, овдё, зеница, брёска.
13.1. Иако префикс пр"к- да)'е у ГР пре-, примери са таквом проме
ном нису увек поуздани. У веКини случа)ева пре- )'е добро очувано у
говору: пребёгне, прежйвй, преоре, пресади, пресё}е, претрёсё, претрпй,
Преображение и ел.
81 Павле ИвиЬ, О говорима Банаша, ]Ф XVIII, Београд, 1949—1950, стр. 147—
148; Павле ПвиК, Место банашског херског говора ме1)у срйским дщалекшима, „Банатске
Хере", Нови Сад, 1959, стр. 329—330; Рау1е 1у1с, Вге зегЬокгоашсИеп, 81г. 233. Бернслав
М. НиколиЬ, Сремски говор, стр. 311—315; Слободан РеметиЬ, О незаме/ъеном )ашу и
икавизмима у говорима северозайадне Србгуе, СДЗб XXVII, Београд, 1981, стр. 48,
49, 54, 63, 69—77.
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Ова) се префикс може по]авити и место изворног при-, с тим щто
се у говору користе обе варианте: преблйжи и приблйжи, превати и
приваты, прекаже и прикаже, прёлйка и прйлйка, препада и припада,
пречёка и причёка итд., иако се у другим случа^евима префикс при- до
бро очувао: припрёми, примёдба, пример, прй^ател, примату, природа и ел.
Да напоменемо и то да у говору посто]'е извесна колебан>а и у упо
треби префикса про-, ко)'и може доЬи и место етимолощког пре- (пролети
и прелетй), а пре- може доЬи место изворног про- (пребуди и пробуди в. §
8). Овакве варианте не искл>учу)у )една другу из употребе у ГР.
Добро су сачувани предлози пре и преко, прилози прё, прёко, о(в)дё,
о(в)дёка, о(в)дёна.
Именица клёшта изговара се тако или клёште. Каже се: остарели,
полудёли, разболёли, жйвёли.
III К0НС0НАНТИЗАМ
14. Консонантски систем ГР не разлику^е се од система ерпскохрват-
ског каижевног )езика. Сачшьава)у га следеЬих 25 сугласника32 и исто
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Дистрибущц'а консонантских фонема се знатно разлику)е од оне
у гаьижевном )езику. Треба напоменути да и у самом ГР посто^е извесне
разлике измену говора старших и мла^их генераци)а, нарочито у упо
треби сугласника х, ф, в, ].
Африкат 8
15. Забележен )е само у неколико примера било као варианта33
сугласника з: буза, бузат, бузова и бзова, од бронза, озёбё, прозёбё, сковёрза,
било место сугласничке групе дз: озйме, позёмни, прездру (али и од бронза,
од зймё и озйме, прёдзору и прездру).
Има истраживача ко)И сматра}у да ^е у оваквим, и сличним случа-
)'евима, 5 фонем34, а не варианта. У прилог томе доносе уедини минимални
31 Павле ИвиЬ, Два главна йравца развода консонантизма у срйскохрвашском
]взшу, Годшшьак филозофског факултета у Новом Саду, юь. II, Нови Сад, 1957,
стр. 163.
33 Павле ИвиЬ, О говору Галийолских Срба, стр. 135.
3* Уезси УкТОг, (/я гтргитш тот&пем т ж1ети1 /опо1о§гс а! §гаш1иг 5ггЬв5С Ип
1оса1иа{Ие Ре1тогиа$е1о, Ста1оьа{ $г Зюпсгоьа, гее. Вапа1, 1ЛтЬа готапа XVI, 3, Виси-
гезй, 1967, 51г. 273.
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пар за комутаци)у 5 — и: буза — буца, щто, ни у датом говору, ни у ГР,
ни)е прави минимални пар због разлике у акценту. Иначе, 5 и з глоту
се по)авити у истом окружен>у, али ствара)у две варианте исте речи, а
не два посебна облика35, као нпр.: од бронза и од бронза, озйме и озйме.
Сугласник х
16. Ретко се сусреЬе у ГР, по правилу се губи или ;е замешен )'едним
од сутласника в, /, к.
Забележили смо га у примерима:
— На почетку речи: хабар, хщде, хсцка, хам, хор и ел.; секундарно
х: хамишан, хома, х$$а, х$>$ав. У овим, и сличним облицима, сугласник д:
има факултативан карактер, у говору се чещКе користе облили без тога
гласа: абар, а]де, ам, 6р (или кбр), амишан, ома, р$а, рЬав.
— У средний речи )авл>а се само у узвицима аха, эха и код именица
маха, рахат, чще су вари)анте маа, ра'ат чещЬе.
— На кра^у речи: ах, их, ох, ух, успех, шарлах.
16.1. Замена консонанта х другим сугласницима:
в: бува, дува, кува, мува, очув, потпазув, руво, с трбувом, сув, уво;
) : грё], гре}Ьта, дрЦе, ку)на, ма^ам, маНща, пр6]а, сме], аща, стрёма, тща,
чЩа;
к: ваздук, д$кНе, зактёва, кладенац, кожокар, кбр, плёк.
16.2. Сугласник х у консонантским групама:
хв > в: ваНа, завати, увати
хв > ф: фала, зафали, зафаНа
хл > л: ладноЬа, лёбац, разлады
хн > н: осинс, одане
хр > р: раброс, рост, рани, рт, саран>ен
хт > т: тела, то (< хтво).
16.3. Губл>ен>е сугласника х:
на почетку речи: абар, &]де, а^дук, &}ка, ала, алва, алйна, ам, апав,
апси, артща, атар, ил>ада, дди, отёл, дНе итд.
у средини речи: вр~ови, граорас, куйнска, мала, маовина, меана, меуна,
меур, паулйце, пойта итд.
на кра)у речи: од ваши, од други, од мои, од твои, м>и две, да и вйди,
бра, тр*бу, стра..
Сугласник ф
17. На]чещЬе долази у речима страног порекла:
на почетку речи: фашанке, фишек, фйно, фбрт, флаша, фруштук,
фуруна итд.
" Душан ТовиЬ, Трсшенички говор, стр. 64.
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у средний речи: грйфла, кафлча, крэфна, куфер, офицйр, тйфус, теле
фон, шофер, штрафта и ел.
на кра)у речи: даф, раф, шраф, штоф.
17.1. Оеи« оваквик соии:<1, забелекити смо га и:
место хв: фала, фаНа, зафлги, зафати, пофйлл, нофлНа, пофлНа, уфлпл;
осии облика фала и зафаш, пофйли, у осгапи« заэетежго }е и хв > в
место в: }ёфтино, лафташ, офчи, чаршаф
у ономатопе^ским речима: фйс, фйсне, флос, фр, фрак, фракне, фуНка
факултативно долази у речи нафора, ко)а има као варианту облик наора
каже се пасул.
17.2. Специфичност ГР представл>а и корищЬен>е две)*у варианта
са слободном алтернаци)'ом ф : в: фаНа и ваНа, дофати и довати, Цер^ёф и
$ер1уёв, ]ёфтино и ]ёвтино, лаф и лав итд.
Сугласник в
18. У веЬини случа/ева ова) )е консонант добро сачуван:
на почетку речи: вади, вала, вала, вара, вашар, вётар, вино, влага,
вода, врабац, вторник, вуна
у средини речи: готово, двойка, девочка, дрво, ]ет]>ва, мрачи, ова, овё,
овсен, овца, пдново, превари, приповёда, тыква, трава
на кра)'у речи: глув, жив, здрав, крив, лукав, мутав, прав, сув, цёв.
18.1. Забележен )е и место сугласничке групе хв: ваНа, доваНа,
уеап-.и (в. § 17.1).
18.2. Место консонанта в може доЬи ф, са ко}им ствара слободне
алтернаци)е (в. § 17.1, 17.2), а консонант в може доЬи место х (в. § 16.1).
18.3. Чести су случа^еви факултативне употребе консонанта в: грува
И груа, кавурма и каурма, кува и куа, кувар и куар, куварица и куарица,
плувотак и плуотак, пувало и пуало, чуваду и чуаду, чдвек и чоек.
Има случа)ева када се након факултативне употребе овог консонан
та ствара^у у говору три варианте )едног облика: направи и напраи, па
се, у ме^усамогласничком положа^у може по^авити секундарно /: напрей,
остави, остаи и остами, прави, праи и прЩи, престави, престаи и престщи,
заборави, забораи и забора.]и итд.
Секундарно/ може се го^авити место в и у примерима типа: бивён и
бщён, убивён и убщён, набивён и набщён, правей и прЩен, убйва и убща.
Каже се: вероватно и вероятно.
18.4. Губл>ен.е консонанта в у сугласничким групама:
гв > г: гд]зе, го]зен
кв > к: брёска, ротка, кочка.
Факултативно се могу редуцирати и следеЬе консонантске групе:
вл> > л>: направлен и напрален, оставлен и остйлен, али само: дивлака,
дивлй, здравле, оставла
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кв > к: какви и каки, каква и кака, какво и како
вств > вст, ств: лукавство и лукавсто, лукаство
мств > мет: кумство и кумсто
пств > пет: рдпетво и рЪпсто
рств > рст: царство и царств
Ьств > Ьст: воНство и вдНсто итд., в. § 35.
Сугласник ]
19. Налазимо га у свим положащма:
на почетку речи: ]'а, ]'абука, ]авор, ]агй>е, ]'азавац, ]'ак, ]ёдан, ]ёзик,
]втрва, }ёчам, ]'ош, )Ьрган, ]Ъргован, ]'ури, ]утро, ]учёр
у средний речи:
испред сугласника: а]дук, войска, дево]чйца, ку]на, наборе, ма]'ка,
у]ка, у]'на
иза сугласника: бардак, бур]ан, кур]'ак, об]'е, од]тип, од]ури
измену два сугласника:
а — а: белща, па]а, продажа, уда]'а
а — у: бЩу, дй]у, кщу, лщу, пёва]'у, сапа)у
е — а: грё]али, лё]'а, овевали, сё]а, сё]али
е — у: блё]у, вЩу, грё]у, сЩу
и — а: артща, бри]а, при]а, скамща, ракща, чща
о — а: брЩа, зно]а, крЦа, по]ас
о — о: бо]ом, ко]Ьм, мо]ом, твЩом
у — а: олу]а, стру]а, у]а
у — у: вёру]у, купу]у, луду]у, паку]у
на кра)у речи: бб], знб], крй], крб], лб], мб], с]а], па онда: веру], да],
копа], купу], мйлу]
каже се: /е, тако ]'е, овако ]е, было ]е, али: гита е, ту е.
19.2. Секундарно ] забележено )е у примерима следеКег типа:
]5н, ]Ъна, ]дни, ]8пет, ]8ндак, ]ёксер, ]еспап
]едана]с, двана.]с, трина]с, четрнЩс, петна]с, шеснЩс, седамнщс, осам-
на]С, деветна]с, двЩс
у облицима радног глаголског придева: добщо, купщо, навщо, радщо,
савщо, сакрщо, сумщо, убщо, али и доб]б, куп]д, нав]Ь, рад]д, сав]5, сакр]Ь,
сум]о, уб]б ; каже се молщо, мол]5 и молд
након губл>ен>а сугласника х: грё], гре]ота (в. § 16.1.) и сугласника в:
забора]и, напрЩи (в. § 18.3).
у хи)атусу: и-]-обукли, ми-]-однели све, ми-]-дбрали, дали ми-]-обадвё.
19.3. Две варианте )едног облика могу се по)авити и због факулта-
тивног изговора ;' у положа)у измену два самогласника:
а — е: дщё идаё, од сна]е и од снае, прода]ё и продав, трЩе и трае
а — и: га/и и гай, с]а]й и с]ай, сна]'и и смай
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е — е: вё]е и вёе, грё]е и грёе, сё;е и сёе, сме]ё и смеё, стрёме и стрёе, посё)е
и посёе
е — и: блеуй и блей, леуйн и лейн, се]йн и сейн
е — о: гре]Ьта и греота, стрё]ом и стрёом, али увек: с^/'о, пре/д, г/>е/о
и — е: измще, измйе и йзму'е, нще и кие, ранще и ранйе, шще и шйе; каже
се: покрем
и — и: артщйца и артийца, главнй^и и главный, капщйца и капища, кути-
}йца и кутийца, старй]'и и старйи
и — о: добйо и добщо, купйо и купщо, савйо и савщо, сакрйо и сакрщо;
у овим се облицима и може испустити: добуд, куп]Ь, сав)Ь, сакрйо (в.
и § 19.2)
и — у: авлй/у и авлйу, ракщу и ракйу, очщу ми и очйу жм, скамщу и ска-
лйу
о — е: Эво/'е и двое, ло/е и .мое, яо/ё и яоё, иро/ё и проё, трЪ)е и /ярде
о — и: го/и и гой, дво]йца и двоица, зио/й и зкой, ко/и и кой, ло/и и мой,
обо]йца и обойца, яо/й И лом, яро/йия И пройца
у — е: купу}е и купуе, лумпу^е и лумпуе, мйлу]е и мйлуе, повезу]е и повезуе,
пл>у]е и ялуе, яиз>/е и яиуе, радуге и радуе, свуку^е и свукуе, чу]е и чуе
у — и: бру/й и бруй, зу/й и зуй
19.4. Консонант у губи се:
у императиву иза и: ий, пребй, сумй, убй, пйте, повйте, савйте, шйте
у придевима изведеним од именица на -ща: авлйски, капйски, ком-
шйски
у облицима са негаци)ОМ типа: немо-дёш, немд-]ёш, немо-тр&жиш,
немо-вйчеш, немд-бёреш, немо-пщеш
— каже се идук и а)дук (в.§ 7.5.).
Нека запажа&а у вези са африкатима
20. ВеЬ смо напоменули да се африкат $ )авл,а у ГР као варианта,
а не као посебан фонем (в. § 15).
У изговараау африката #, Н, и, ч, и нисмо забележили разлике према
н>иховом изговаран>у у гаьижевном /езику. У говору посто]е извесне
фонетске промене везане за ове африкате, промене ко)'е се односе на
н>ихову дистрибуци)у, на по)аву секундарних африката, на разне промене
у консонантским групама.
20.1. Африкат Ц забележен )е место и само у речи маЦун, ко]'а )е,
свакако, поза^мица из румунског )езика (та&ип). Каже се^ё^и, ра^ен дан,
ра1)ен човек, ра^еник.
20.2. Африкат Н не долази место ч. Каже се: в&На, голоНа, добрдНа,
милоНа, мудрбНа, наваНа, обрНа, плаНа „месечна зарада", преврНа, наврНа
и ел. Као аналощка по)авазв „према облицима других глаголских облика
»• Берислав М. НиколиК, ТршиНки Шор, СДЗб XVII, Београд, 1968, стр. 285.
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(замашНен, угдшНен, учвршНен) у копима се огледа)'у резултати подмла-
1)еног }отован>а"37, одви)'а се прелаз шт > шН: кршЬен, напушНен, упро-
пашНен, испашНа, кошНа, пушка, спушка, саопшНфё итд.
20.3. Африкат ц сусреКе се и у облицима у ко)има нема етимолощке
основе:
место сугласника с: дискуцща, могла би бита и поза)мица из румун-
ског резина (сНзсире), али, трбуце
након промена у сугласничким групама:
дс > ц: госпоцки, луцки, оцёчё, поцйри, поцёти, поцме, прецёдник
тс > ц: брацки, свёцки, солдацки, сомоцки
пс > пц: пцёто, пцовка, пцу^е
ев > цв: цвёкла
ск > цк: цкёла, али и скёла
у хи)атусу: ка-це-сване, ка-ци-дошла, ка-цам б]о малы
након прощирен>а палатализацще и на облике А мн. : )унаце, опанце,
оцаце, роЬаце, скромнице, Турце, унуце
у придевским облицима типа: мщапорйцин, Шубицин, Милиции, слеп
цов, старцов.
20.4. Африкат ч )'авл>а се и у неким облицима у кощма ни)е изворан:
пщ > пч: лёте, слапче
шп > пч > ч: ченйчно (брашно), нема облика пшеница, пченица, каже
се само окйто
нц > нч: боканча
щк > чк: чкйли, али шкоди, школа
каже се чинчоглед (и сунчоглед) након дал>инске асимилацще
изговара се сёчиво.
20.5. Африкат и ]'авл>а се у сугласничко) групи цб након проши-
рен>а асимилащце на групу жб: вёчба, увёцба, цбун. Ту долази и облик
цваНе након же > цв, а дал>инском асимилаци)ом добило се чекмёце.
Постощ могуЬност да )е болик цандар тако преузет, ако и ту ни^е путем
асимилащце ж > и.
Каже се само: Мацар, Маиарска, Маиарица, мацарски.
21. Сугласници л и л>
21.1. Сугласник л на кра^у речи и слога прелази у о. У неким слу-
ча|евима врщи се контракци)а финалне вокалске групе настале овим
путем: вйдо, рёко, казо, код других се врщи уметаае сугласника у измену
самогласника: бщо, добщо, па се затим врщи контракцща: 6}Ь, доб}Ь (в.
§ 19.2).
Каже се: бйвол, бокал, долтьи, колски
цел цёлцат, бел бёлцат
жалба, мдлба, крйлце, грлце
ан!)ел и ан1)о, свётал, смёл, топал, ракасто и ракастол,
расо и раедл
прол}е, ул]е и проле, уле
" А. Пецо — Б. МилановнЬ, Ресавски говор, СДЗб XVII, Београд, 1968, стр.
285.
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дисимилаци)Ом мн > мл, зн > зл: млого, млоги, помложи,
зламене
секундарно л: бразётла, гранатла
испред и сугласник л прелази у л>: гули, упор, и жули
након дисимилаци)"е л долази и место р: алтилёрща, фла-
нёл, левдлвер, зал, ]ел (и зар, }ер).
Упор, и балван и баван.
21.2. Сугласник, л забележен )'е у неколико примера у копима )е
аегово присуство секундарно:
контракциям трупе -ли}-: евагфёле, проле, уле
дисимилаци)ом мн > мл: сумлйв, сумла
каже се: загулщо, огулщо, пиладща, тёгли
након дисималици)е умамо л у: квартйл
забележили смо и облике: блёшти, клёшта, метла, травлак; дрёмла,
штйпла
каже се: лёшник.
Упор, и свиралка и пёдал поред пёда.
Асимилацща сугласника
22. Неколико случа)ева асимилащце поменули смо у § 20.2. и 20.5.
Промене у сугласничким групама изазване процесом асимилаци)е:
вн > мн: одамно, али: Дубровник, главно
вн> > лш.: рамй>а и равна
вч > фч: офчи, али: овчар, овчарски
гн > пь: гн>ёздо, г&ётав (и ггьёцав)
жб > пб: вёцба, цбун
мг > нг: дата, сан-га-вйдо, сан-га-чёко
мд > нд: седандёсет
мк > нк: сланка
мл> > мн>: дрёмнм, грмть&ва, зёмгьа, зёмгьан
мп > нп: паранпарчада
мт > нт: запантпи, пантпи, од пантпивёка, упанпги
мф > нф: канфор
мц > нц: писание
мч > нч: сланчица
нп > мп: )едампутп
н>ч > нч: свйнче
Облили )Ъдн>ин и н>д]Н>ин могу се об)'аснити дал>инском асимилацщом.
У везама речи: бок те пита, бес тога, заме да чекам, ус пут, ]ож га
чека, беж: пега, прет куНу, саш ним, ш н>имё, иж не, кЬ кола, от школе.
Каже се: излуби, с луском, исчйсти, исчупа, расчерёчи (и рашчерёчи).
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Након асимилащце долазе ^едан до другог два сугласника исте
природе, те први испада: бе-шале, отку-ти
Да напоменемо и примере: офчи, дрфце (поред овчи и дрвце), па
]ёфтино.
23. Када се звучны сугласници налазе на кра]у речи, и ако не припада^у
неко) сугласничко) групи, они, у веЬини случа]'ева, чува)у сво)у арти-
кулаци]у. Изузетака )е мало, обично ту посто)е две варианте, )една са
звучним а друга са безвучним финалним сугласником: Щд и Щт, акуз
и акус, бубрег и бубрек, глйп, гроз и грбс, дварёд и дварёт, д$ж и дрш,
зуб и зуп, ]едарёд и ]едйрётп, млад и млат, мр'аз и мрас, муж и муш, нагус,
напрёд и напрёт, ономад и ономат, раз и рас, сад и сат, свуд и свут итд.




24. Неке примере дисимилацще сугласника навели смо у § 21.1, 21.2.
Промене у сугласничким групама након дисимилащи'е:
дл > гл: глёто
зн > зл: зламеьье
мн > вн: гувно
мн > мл: млого, помложи, али: тамно, сламни
тн > тн>: пролётп&и, памешпщи.
Каже се тпобош.
Дисимилативно упрощНаванье сугласничких група:
сц > ц: ицёди, праци
щт > ч: кбчйца
щч > ч: рачёпи, рачёшла, рачйсти.
По)ава л место р: алтилёри]а, фланёл, леволвер (и ревдлвер, реворвер).
Ту долазе и примери лазарёнац — разарёнац(< назарёнац); каже се
зал и ]'ел, ре^е и зар и ]'ер.
По]'ава л место р: квартйл>.
По)ава и место р: шангарёпа.
Дал»инска дисимилащца: двЩс ]ёдан, а(])-дёмо.
1отован>е
25. Обухвата и облике за трпни глаголски придев типа: напушНен,
обавёшНен, онесвёшНен, снуж1)ен, упропашНен, неке облике презента: ис-
пушНа, напушЬа, премёшНа, па и глаголске именице изведене од тих
облика: намешНа], прёмегипщ, али: општински.
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Забележили смо облике: ]ёЦи „)еди", раЦен (дан).
Каже се: ваНа, обрЬа, доброНа, мудрЬНа итд.
Палатализации
26. Обухвата и облике А мн.: во]нйце, ]'унаце, обЩце, опанце.
Не врщи се у облицима Д—Л ;д. ж.р.: доски, девд)ки, мй]ки, руки,
тётки, влаги, ноги, таги.
Иако се х изгубило, алтернащф х : с одн. х : ш сачувана ]е у обли
цима: ораси, сиромаси, страшило.
Каже се: пёчи, сёчиво, али: тЬцило.
СкреЬу пажньу придевски облици типа: ]арцо«, сШарцов, Л>убицин,
Милиции.
Депалатализаци^у првог елемента сугласничке гуле имамо у: свин
ски, сиротйнски; ту долази и облик божйНни, у коме се врщи депала-
тализаци)а другог елемента.
Метатеза сугласничких група
27. Ретки су случа^еви метатезе:
3) > )з: гвдузе, грЩзе, али: коз)и
гд > д: дун>а, дугбац.
Каже се крдпок, планду)е.
Метатеза се не врши у облицима типа: бардак, манастир.
Аналоги>а
28. Неке сугласничке промене могу се об)аснити аналогиям, као нпр. :
вн > вл>: травлак (према затравлен)
кч > кщ: друкче и друкше, али и: лакше и лакче, мёкше и мёкче.36
щт > щН: пушНа (в. § 20.2)
По)ава сугласника ш место с: донёшён, спашён, трёшён, трёшёле.
По)ава секундарног р у облику брез, аналогиям према некадащвьем
през'9.
Губл>евье сугласника
29. Осим сво!)ен>а сугласничких група на маши бро) сугласника,
ко)а доносимо у § 33.5, 34.5, 35.1, у говору има и других случа)ева губ-
л>евьа сугласника, а найме:
У хщатусу: а(])-дёмо, (Ае) дём, бе-шалё, вйж-га, вй-те-га, ка-д61)у,
ка-су-ту, ко-детёта, ко-Д'ушана, ко-Цигана, кро-зёмлу, кро-зйд, кро-зубе,
" Иайо, стр. 285.
" 51;ерап Зекегез, Ооьог 8гЪа и}и&по] Вагтдг, ЗФЛ, ХХШ/2, Нови Сад, 1980,
стр. 145.
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о-данас, о-сёкли, о-стрйне, о-тёбе, отку-ти, о-тога, о-цйгле, д-четири,
са-Ну (< сад Ну).
Каже се: ражали, рашйри, печёс.
За губл>ен>е сугласника х и в в. § 16.3, 18.4.
По)ава секундарних сугласника
30. Секундарни сугласници, партикуле40, паразитски консонанти41,
„перинтеграци)а код прилога са два облика"48, додатни сугласници43 и
ел., тако се, углавном, назива)у одн. тумаче сугласници чща по^ава
нема етимолощке основе, и ко]И ствара)у нове варианте дотичних об
лика. У ГР такве варианте не искл>учу|у )една другу из употребе.
О секундарном д: в. § 16, а о секундарном в § 19.2.
30.1. Секундарно к:
данас— данаске, зимус— зимуске,}есенас—]есенаске, лётос— лётоске,
ноНас — ноНаске, синоН — сйноНке, пролётос — пролётоске, нагус — нагуске
горе — горёке, довдё — довдёка, доле — долека, дондё — дондёка,
досаде — досадека, дотлё — дотлёка, овдё — овдёка, овуде — овудека,
одозгорё — одозгорёка, одоздолё — одоздолёка, оздолё — оздолёка, ондё
— ондёка, оьуде — онудека, откад — откадека, откуд — откудека, отуде
— отудека, таде — тадека
куд — куде — кудека, одавдё — одавдёк — одавдёка, одандё — одан-
дёк — одандёка, онак
код прилога са секундарним к долази и слог са секундарним к:
горе — горёна — горёнака, овдё — овдёна — овдёнака, доле — долена —
ддленака, и тако у свим случа]'евима, али прва два облика чещЬе се
користе.
30.2. Секундарно м:
калдмпер, октдмбар, прамдеда (и прандеда)




даклен, прандеда (в. § 30.2.)
каже се уз и нуз, пён>е се нуз брег, стой нуз н>ёга
горе — горёна, довдё — доедена, доле — долена, дондё — дондёна,
досаде — досадена, дотлё — дотлёна, овдё — овдёна, овуде —' овудена,
одозгорё — одозгорёна, одоздолё — одоздолёна, оздолё — оздолёна, ондё —
ондёна, онуде — онудена, откаде — откадена, откуде — откудена, отуде
— отудена, таде — тадена, вокал е у првом облику може бита факул-
10 Берислав М. НиколиЬ, ТршиНки говор, стр. 411.
41 Исшо, стр. 411.
12 Павле ИвиК, О говору Гамаюлскпх Срба, стр. 68.
" 51)ерап ЗекегеЗ, Ооьог Уике г окоМН зе1а, ЗФЛ ХП1/2, Нови Сад, 1970, стр.
276.
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тативно, то важи и за примере са секундарним к (гор, дол, досад, овуд,
одозгор, одоздол, оздол, откад, онуд, откуд, отуд, тад)
код прилога са секундарним к долази и слог са секундарним н:
горе — горёка — горёкана, довдё — довдёка — довдёкана, и тако у евим
случа)евима, али се прва два облика чещКе користе.
30.4. Секундарно р:
довече — довечер, годе — гддер, }учёр, куде — кудер, нёкаде — нёка-
дер, овуде — овудер, одозгор
факултативно )авл>а се и у облику аршдв, каже се и ашов.
30.5. Секундарно с:
скорпача, скрщник, скрщнйци, скралуш
се ейгра, му ейме
факултативно с: сказалка и казалка
редупликаци)а консонанта с: сас, езс, сес, саш.
31. Да напоменемо ]ощ неколико специфичности у вези са кон-
сонантима у ГР:
Посто^и извесно колебанье у изговарашу сугласника н и н>, наро
чито у примерииа типа: божйНни и божйНя>и, гашник и гаттьик, памет-
ии1и и палштьщи.
Реч багрем изговара се и багрен, а поред облика там]ан, забележили
смо и тпам/ьан.
Уз гумно се чу)е и облик гувно.
Каже се: пёк/ьа, пекла се, пекламо се, запекламо се, али и: пётл>а,
петла се, петламо се, запетламо се.
КОНСОНАНТСКЕ ГРУПЕ
32. У ГР посто)е консонантске групе од два, три и четири суглас
ника. Ове су групе изложене различитим фонетским променама на чще
смо узроке покушали указати у претходним поглавл>има.
Овом приликом да^емо преглед свих консонатских група, онако
како оне произилазе из ди)алекатског материала ко)и смо имали на рас
полагай^. ИзврщиЬемо и систематски преглед фонетских промена у ньима.
33. Група од два сугласника има на^вище (386), поготово у средний
речи (260), ман>е на почетку (101) и ретко на кра)у речи (25).
33.1. Групе од два сугласника на почетку речи:
бд: бдй жв: жвала м): м/'ауче
б»: бздва жд: ждёре мл: млати
бз: бздва жл>: жлёби мл>: млаща
б): б]йштй жм: жмурй ми: множй
бл: блйг жн>: жмё мр: мрав
бл.: блутав зб: збогом щ: щаце
бр: бразда зв: звёр пл: плав
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вл: влага зг: згази пл>: плачка
вр: врабац зд: здёне пр: правда
вт: вторник з): з}'апй не: псёто
гв: гва/зе зл: златпан пц: ЩУ)е
гл: глава зм: змща пч: пчела
гл>: глйва зн: зншье ев: сваки
гм: гмйже зр: зрака С): Ф)
гн: то] кв: квари ск: скине
гн>: ггьави К): К]амет ел: слаб
гр: грана кл: клас сл>: елдска
дв: двЩа кл>: клуца см: смаже
дл: длака км: кмет сн: тага
дн: дно кн: кнёз сп: спасе
др: драг кн>: кн>йга ер: сравна
жб: жбун кр: крава ст: стабло
сф: сфаНа хр: Христос щв: швалёр
сц: сцёди цв: цвета щк: школа
тв: твдр цк: цкёла щл: шлаг
тк: ткай>е цм: цмака шл>: шлунак
тл: тлачи цр: црёво щм: шмёк
тм: тмурно чв: чвбрак щн: шндла
тр: трёзан чк: чкйли щп: шпалйр
тф: тфй чл: чланак шр: шраф
фл: флаша чм: чмйчак шт: штйла
фл>: флдс чр: чрез щК: шНуНури
фр: фр&ка цб: ибун щч: шчепй
фт: фтдрник цв: цваНе
33.2. Групе од два сугласника у средний речиV.
бг: дбга вн: дивно Дб: свадба
бд: обдари вн>: равььа дв: мёдвед
бз: обздва вр: гавран дг: ддговор
бз: обзир вс: десен дз: подзёмни
б): объясни вт: ]ёвтин Щ- од^акне
бл: ]<хблан вц: овца Дл: седло
бл>: сабла вч: лёвча дл.: бодлйка
бн: бубне вц: бадавцща дм: седмак
бн>: зобгьача вщ: плавили дн: водна
бр: Дубровник гд: негде дн>: бад/ьак
бц: тобцща гз: егзерцйр Др: недра
вг: кавга гл: могла дс: одсёчё
вд: кривда гл>: углен ^н: лё1)ни
в): плав]ез гм: дугме 5«: лё$н>и
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вк: ридовка гн: лёгне жб: тужба
вл: авлща гн>: ]агн>е жв: гужва
вл>: }йвла гр: багрем жд: звиждй
ж!>: снуж9)ен щ: на)паметн>й)и лн: смолнйца
жм: зажмурй )Р: на]ружн>й]и лп: калпак
жн: нужно >с: шусувли лс: балсамйра
жн>: загажуьа )т: гсутан лт: малтер
зб: Уазбина )Ь: на]Нелавй]и лф: калфа
зв: позван >ф: ш.щфер лц: пёлцер
зг: мазга )Ц: щце лч: палчиН
зд: бразда )Ч: дево]чйца л>б: полба
3): из}алови Щ' а]цй]а л>д: валде
]Щ: на]шаренй]и л>к: школка
зл: излази кв: тйква Лэн: довблно
зл>: разле кл: покладе л.н>: далй>и
зм: рузмарйн кл>: кркла л>ц: патулци
зн: чёзне км: пёкмез л>ч: кудёлчица
з»: чёзгьа кн: о]акне л>ц: фалцща
кн.: ]акн>а мб: амбар
зр: узри кр: оекрща мд: осамдёсет
зц: изцака кс: саксща мз: зймзелен
)б: лд]бер кт: бдктер щ: грм]ава
)в: назван кЬ: сйкНе мк: замка
)г: а)'гйр кц: окце мл: кумлов
)Д: га]даш кч: иакчйН мл>: зёмла
)ж: шужуНи кщ: чакшйре мн: зимнйца
Р- гвд]зе лб: жалба мн>: крмн>ача
)к: ку]ка лв: алвалук мк: кромпйр
)л: вщлинг лд: калдараш мр: омрази
)л>: на]луКи лг: йлга мт: памти
)м: ка]мак л): нал]е мф: кломфа
)н: сло]нйца лк: пилка мц: самцат
)н,: н>о]н>ин лм: толмач мч: момчйН
мш: комшща пч: копча сн: поено
нв: инвалид пш: тапше сн»: лиоьача
нг: чёнгеле рб: бёрба сп: поспе
нд: ренда рв: марва ср: несрёНа
н1): гун^а рг: )Ьрган ст: ласта
нз: пензща рд: ]'урдйше сф: исфйлу]е
нк: ранка р!>: ар^аво сц: исцёди
нп: паранпарче рз: сковёрза сч: исчупа
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не: аванса рж: арженйца тв: клётва
нт: канта рз: бёрза тк: туткал
нЬ: паланНдри РГ бар)ак тл: четлдв
нф: фанфара рк: гдрко тл>: метла
нц: грйнца] рл: карлица тм: отме
нч: накднче рл>: марлйв тн: жутне
ну: пёнце рм: ]армеи>ача тн>: кутн>ак
нщ: аншлог рн: рёрна тп: потпали
и. к: сан>кан>е рн>: варгъйча тр: отрёсё
н>ц: дуььци рп: арпйиик тс: потсёти
н>ч: ле&чуга - рс: курса тщ: потшйша
щ: нап]в рт: курталйше Ьв: наНве
пк: банка рЬ: сйрНе Кк: муНка
пл: штдпло рф: лбрфа Ьм: вёНма
шь: уплёска РЧ: перце Ьн: буНне
пн: рйпне рч: котарче Нн>: синоНн>и
пн>: лупн>ава рщ: чаршав фк: пуфка
пр: паприка ев: нёсвес фл: грйфла
пс: тепауа с): прос]ак фн: крдфна
пт: .шиши ск: иска фр: нафрака
пЬ: трёпНе ел: маслен фс: офсен
пц: врпца см: ]асмйн фт: ]ефтйка
фч: дфчи чк: кучка щл: нашлйнгу^е
цв: процвета чл: начла щл>: чёш.ш
И): оща)й чл>: плачлйв ш«: мушмула
цк: сёцка чм: сачма нщ: лёшник
цл: штанйцла чн: лично щн>: вшила
цм: уцмёка чн.: тучн>ава щп: нашпара
цн: бруцне иб: сведдиба щр: ошрафи
цш: пуцгьава цв: наивака шт: ташта
щв: нашвалёра се щК: испашНа
чв: мочвар ш|: уш)е щч: дашчица
ч): дёч]и щк: грешка
33.3 . Групе од ;ша сугласника на кра)у речи:
)з: пёрва)з нг: дёкунг рв: нерв
]с: шпй]с нз: бронз рд: горд
к: а]т нк: кднк рк: штйрк
]щ: ксуш не: авйнс рт: март
кс: бокс нт: грунт рщ: марш
кт: гевйктп нц: кредёнц ст: рост
лм: фйлм нц: пирйнц фт: луфт
пц: пёлц пс: апс щт: вёшт
мф: дамф
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33.4. Фонетске промене у групама од два сугласника:
На почетку речи:
гнездогн : пь
дл : гл глёто
жв : цв иваНе
У средний речи
бл, : бн> жаб/ьак
бн : бн> зобнача
вм : мн рамно
гл : гл> отёгли
дл : тл штрумпетпла
дн : 1)н> ра$н>и
жб : цб верба
кн : кл векла
кч : кщ друкше
жл : жл, жлёби
зн : зл зламегье
кл : кл> клёште
мн : мл млдго
пс : пц пцёто
ев : цв цвекла
ск : цк цкёла
























































































вс : фс офсен
вт : фт лафташ
вч : фч офчи
рб : лб ]ёлбо
рг : нг шангарёпа
рн : рм кйсарма































33.5. Сво^еае сугласничких група од два на ]едан сугласник:
На почетку речи:
бд : д дёнще пт : т тйца хл : л ладно
гд : д дй, дйшто тк : к канице хт : т тела
дм : м Мйтровдан пч (< пш): ч ченйчно хр : р рён
кв : к кочка хв : в ваНа шч : ч чучурица
кН : Ь Нёрка хв : ф фала
У средний речи:
вд : д одё
вл, : л, прален
гм : м дабдме
гн : н подине
дм : м ома
дн :н сёне кт : т питще
дс :ц поцйри ли : н моментано
дш : ш ошёцу}е мб :б боббнак
Н :) на}&чи ид :. н днак
кв : к нйкака нз : 3 козёрва
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ПК : к окала тн : т подмёте хл : л олади
шь : п склонен тп : п опушти хн : н осане
пт : т отерёНен тс : с осёчё хр : р сарай>ен
ел : с посе тц : Ц поцёни щт : ч кдчйца











зд :: з гроз ст : с мае щт ■ их скрйлуш
мф :ф даф фт :ф раф
34. Трупа од три сугласника има 92, од ко)Их на почегку речи 19,
у средний речи 72 и на кра)у речи )една.
34.1. Трупе од три сугласника на почетку речи:
ждр: окЬрёбе скр: скрапа стр: страда
збр: збрйне смл: смлати щкл>:: шклоца
згр: згрё]е сир: смрад щкр: шкраба
здр: здрав спл: спласне щпр: шприц
евл: евлада ешь: сплосне щтр: штрйк
евр: еврака спр: спрёма
скл: склад ств: ствйра
34.2. Трупе од три сугласника у средини речи:
бв): дбв]е звл: извлачи
век: државски звр: узврати 13Д: пб}здер
ДВ): подв]е згл: изгладба ;зл: прикб]зле
дгр: подгрё]е зга: изгн>ёца )мл>: поза]млу]в
дмл: подмлади згр: ]ёзгро )нф: а]нфор
здв: раздвй]а )"пр: а]прен
здр: оздрави )ск: вд]ска
ждр: пождрйгне |сл: на^слЩе
жцв: иживака змл: измлати )сн: лй]сна
)ст: лщетор нфл: штрйнфла епц: испцу)е
)тр: лд]тра н>ск: кдгьски ств: оствари
ксл: пйксла н>щт: ленштйна стр: настрада
лек: школски пек: ерпски сфр: исфрака
л>ск: земалски пел: капела ткв: ротква




мпл: штдмплица ргл: шмйргла ткл>: отклуча
мск: зймски рек: паорски ткр: поткрёше





нгл: штангла рщт: вёрштет тфр: отфрйка
ндр: шйндра скв: искваси фск: лопдфеки
нз)': пенз]онёр скл: расклапа фтл: штрафтла
нкв: цйнквщс скр: раскрёчи щпл: вёшпла
нкл: панклйка сп): йсп]е щтв: друштво
нск: истйнски спл: исплази Щтр: оьитро
нет: дйнсту]е ешь: исплёска щчл: рашчлани
нтл: пантлйка спр: исправи
34.3. Фонетске промене у групама од три сугласника врще се само
у средний речи:
век : фск лопдфеки нтл : нкл панклйка
л>ск : нск поиска н>ск : нск лански
мфл : нфл штрйнфла пщт : тцК саотиКщё
34.4. Сво^еае група од три сугласника на групе од два сугласника:
щтр : щр шрафтла
На п очетку речи
схв : ев сваНа
схв : сф сфаНа
У средний речи:
дев : цв оцвйра
дек : цк грацки
дсм : цм пдцме
дщр : шр ошрафу]'е
СКВ : кв брёска
сцв : цв рацвета
ткв : тк ротка











тел : ел ослуоки
тст : ст пестдтина
щчл : чл рачлани
На кра^у речи:
У овом положа^у забележили смо само сугласничку групу -мет
облику кумст, с тим да )е много чещЬа варианта куме (мет : мс).
35. Група од четири сугласника има свега 11, и то само у средний
речи:
вств: лукавство и лукаство мств:
)нпр: а)напрен и анпрен нств:
кспл: експлодйра и есплодйра пств:
кств: бёкство и бёксто рств:






л.ств: прщателство и прщателсто
35.1. Као щто произилази из датих примера, све групе са сугласни-
ком в, као последили елементом, могу се свести на групе од три суглас
ника (в. § 18.4). Исто тако, консонантска група -щпр- може се свести
на -нпр- (и -)пр-), а -кспл- на -спл-, -кстр- на -стр-.
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36. Структура сугласничких група
— Од два сугласника:
звучни + звучни (бд)
звучни + сонант (гл)
безвучни + безвучни (пс)
— Од три сугласника:
звучни + звучни + сонант (ждр)
безвучни + сонант (пл)
сонант + сонант (вл)
сонант + звучни (вг)
сонант + безвучни (вс)
безвучни + безвучни + безвучни
(спц)
безвучни + безвучни + сонант (скл)
безвучни + сонант + сонант (свл)
сонант + звучни + звучни ()зд)
сонант + сонант + безвучни ()'нф)
сонант + сонант + сонант Омл>)
звучни + сонант + сонант (бв))
сонант + безвучни + безвучни
(век)
сонант + безвучни + сонант ()'пр)
сонант + звучни + звучни ()зд)
— Од четири сугласника:
безвучни + безвучни + безвучни + сонант (кспл)
сонант + безвучни + безвучни + сонант (рств)
сонант + сонант + безвучни + сонант (]нпр)
36.1. Код речи у чи)им консонантским групама долази звучни су-
гласник испред безвучног, по правилу су оба сугласника безвучна: од-
сёчё и отсёчё, изпцу}е и иепцу^е, одфрака и отфрака. Када се ове речи не
изговара^у сливено, односно када се префикс узима као самостална реч,
д и з не прелазе у сво^е безвучне чарове ш, односно с : од сече, из йцу]е,
од фр&ка. Нще ово специфична црта ГР, али такво се изговараье може
забележити и у другим примерима.
МОРФОЛОГЩА
37. У ГР посто^е све врете речи познате юьижевном )езику: име-
чице, придеви, заменице, брщеви, глаголи, прилози, предлози, везници иузвици.
Извесне специфично особине говора )авл>а)у се у начину изражаван>а
граматичких категори)а рода, бро]а и падежа.
38. Пако )е граматичка категорией рода добро очувана, забележили
смо ипак неколико речи ко)е могу имати облике за два рода:
за мушки и женски род: зр&к и зрака, оплёНак и оплёНка, отров и
отрова, пёдал и пёд, пёда;
за средней и мушки род: мёбло и мёбел.
Облици: бадавии}'а, 65)ища, волйна, гладища, дрдла, издсуица, изё-
лица, лажара. лопужа, луда, муштёрща, пщаница, пропалица и ел. од-
носе се на особе мущког и женског природног рода.
Реч бёс забележена )е у контекстима: Уватила га нёка бёс; али:
Спопо га нёки бёс, Не мэжг од беса.
И реч глад може бита мущког и женског рода: Била )е велика глад;
Ко] Не да издржй та) глад, али: Бе да поцркаду ддглади.
Извесна колебан>а у роду посто)е и код именица варош, жёЦ мае,
со, иако се, у веЬини случа^ева, )авл>а)у као облици женског рода, а
ретко и мушког: Донеси та] со; Дй ти ту мйс.*х
Именица калфа мушког )е рода, али сусреНе се и у оваквом контек
сту: Ймаш добру кйлфу.
Именица вёче средаег )е рода и непроменл>ива )е; од то вече, у тд
вече, а вечер )е женског рода: тй вечер, од те вечери.
Именице мущког рода има)у у Н )еднине следеЬе наставке: -0, -а,
-и, -е, -о: батак, попа, )уни, Брале, Мйрко, балавко.
14 А. БелиН, Дгцалекши, стр. 305—306; Миливо) ПавловиК, Говор Срешечке
Жуйе, СДЗб VIII, Београд, 1939, стр. 159—160.
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Мало )е именица м.р. на -им: Србину Турчин, бербёрин, у множини
та) се наставай уклан>а: Срби (и Србли), Турци, бербёри.
Именице женског рода има)у у Н )д. наставке -а, или -0: радос,
вода. Забележили смо и облик погани/а.
Именице средн>ег рода има)у у Н )д. следеКе наставке: -е, -о: вйме,
село.
38.1. Мущка имена типа Брале, Миле не примату уметак у падежним
облицима: Брале, Брала, Бралу, Брала, Бралом, Миле, Мила, Мйлу,
Мила, Милом.
38.2. Природни род се изражава било посебнич речима (а), било
наставцима (б):
а) човек — жена, кон, — побила, вёпар — крмача, бйк — крива, пето
— кокдшка, пцёто — к$че
б) учйтел — учителка, попа — попадща, доктор — докторица,
шнщдер — шнй]дёрка, шна]дерйца, слуга — слушкима, па затим: голуб
— голубица, жаба — жабац, за/ац — за}кин>а, кур^ак — кур}ачйца, лйсац
— лисица итд.
И на)зад, да напоменемо да постере и речи ове категори)е ко>е су
само мушког, женског или само средн>ег рода:
мушког рода: врабац, гуштер, мйш, славу], штрк итд.
женског рода: змща, ласта, сёница, рйба, скорн>ача, тйца итд.
средн>ег рода: дёте, ждребе, пиле, прасе, куче, голупче, жапче итд.
39. Нисмо забележили колебаиьа у бро}у. Тамо где су падежни об
личи )еднине и множине )еднаки, диференци]аци)а се врщи помоНу
акцента, као нпр. у Г )'д. и мн.: кур]ака — кур]ака, делена —делена, имена
— имена, сёла — сёла, или Н )д. и Г мн. жена — жена, боца — ббца.
У говору посто)И могуКност да се )еднином изрази множила: Паор
има форт посла; Код нас^е вйше брег, равнйце^е мало; Ми овцу стрижёмо
само ]едарёт у годину.
39.1. Збирне именице:
мушког рода: народ, рб], чопор; бйриНи, голупчиЬи, пйлиНи, плдвчиНи
женског рода: браКа, войска, говёда, господа, дёца, марва, младеж,
родбйна, чёта; бурада, дугмада, парчада, пйлад, Нёбада, дечурлща, мом-
чадща, пиладща
средшег рода: биле, босйле, бусён>е, влаНе, вдНе, грдбле, гр6]зе, камё/ъе,
коле, лйшНе, прстён>е, пруНе, тр/ье, углёвле, цвёНе, чокоНе, селаштво.
39.2. Градшне именице, или именице сишуларща тантум:
мушког рода: лёд, пёсак, петролё}, снег, угал, зётин
женског рода: вода, мае, со, прашйна
средшег рода: вино, грд]зе, жито, млёко
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Облици за множину градивних именица и овде се односе на разли
чите врете, различите квалитете дотичне матерще: Добра су наша вина;
Каква су тогро]за} Нйсу сва жйта]ёднака. Ево )ОШ неколико множинских
облика: лёд — ледовы, пёсек — пескови, угал — углёви, вода —■ вода, млёко
— млека.
39.3. Именице плуралща тантум**:
богине, врата, гаНе, гусле, Дбви, уасле, каныце, клёшта, кола, кочще,
кучйне, лё$, маказе, Младенцы, нйочаре, недра, новине, ногаре, остругЬтине,
пардке, пытще, прдбаде, резаный, скуте, уздйце.
Забележили смо и неке облике за ]'еднину: богьчьа, новина, пытща,
резанйца, уздйца, прЬбад, кучйна, остругдтина, и само выла: Дй ты та
новина?, Дал ти готова пытща}, Уватыла ти се резанйца за бр~кове; Повучи
уздйцу; Ди сы метула ону кучыну} НемЬ] д утуриш оструготыну; Ймамо
вылу за Щбрыну, па вйлу за сено; Выла йма држале, ко ы мотйка.
39.4. Остацы дуала
Облици дво)ина добща^у значение множине. Као и у юьижевном
]езику4в, они су се прощирили и на именице ко)е долазе уз бро)еве три
и четири:
два сына, три ейна, четири ейна, пёт сынова; двй брата, три брата,
четыры брата, пёт браНа, щце ретко ни пёт брата, шёс брата, али не
колико брйНа; два винограда, пёт винограда, дёсет вынЬграда;
две жене, три жене, четыры жене, пёт жена; две главе, три главе,
четири главе, пёт глава, две ]ёлё, три ]ёлё, четири ]ёлё, пёт }ёлЬ,;
два сёла, три сёла, четыры сёла, пёт сёла, шёс сёла, дёсет сёла; два
имена, тры имена, четыры ымёна, пёт имена и имена, дёсет ымёна и имена;
двй ока, две ноге, две руке, али два увета, ретко и два ува;
очи, ушы, очима, ушйма, од очщу, од ушщу;
бще га по ногу, по руку, и по рукама.
Каже се: двёста, обадва.
39.5. Код демынутива нема одступааа од облика у квьижевном
;езику:
за мущки род: ждрепчШ, казанчыН, лончйН, носыН, овнйН, палчыН,
]тан>йриН;
за женски род: артщыца, баскщыца, бочыца, бургщйца, врбйца, гран-
чыца, дашчиыа, дево]чыыа, звёздйца, ]акниыа, лампица, лопатыца;
за средвьи род: балавче, близначе, валовче, вймце, дйнце, диванче,
звонце, ^аслёнце, }астуче.
40. У падежном систему забележили смо извесне специфичне осо-
бине:
" М. СтевановиЬ, Савремени срйскохрвашски ]език, I, Београд, 1964, стр. 182—
183.
*• А. БелиК, Исшоргда срйскохрвашско1]езика,\аъ. II, св. 1; Речи са деклинаци
ям, Београд, 1969, стр. 57.
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тавл>а се тендетэда синкретизма падежа продиран>ем аналитич
ности у падежни систем.
Облици локатива ретко се сусреКу, заменьени су другим падежним
облицима, пре свега акузативним.
Са облицима инструментала увек долазе предлози.
Предлози к, ка у дативу ретко се користе, место н>их долази или
предлог према, или генитив са предлогом код.
У генитиву множине чува се наставак -и}у.
Наставак некадащнье тврде основе за мущки и средаи род -ом,
уклонио )е из говора наставак меке основе -ем*7.
Тенденци)а по)аве огацтег падежа, застушьена )е у генитиву, аку-
зативу (за именице ко)'е означава)у нешто неживо), у инструменталу (са
осталим предлозима осим за и с) и у локативу. Функцще овог падежа
одре^у)е контекст, а нарочито предлози.
ПРОМЕНА ИМЕНИЦА МУШКОГ РОДА НА СУГЛАСНИК И ОСОБНИХ
ИМЕНИЦА НА -О, -Е
1ЕДНИНА
41. ГЕНИТИВ има наставак -а:
До крща овога месеца; Му ]авйли прёко телефона; Форт /е долаз]о
пре ручка; пре рата, од унука, поред вола, преко брега, кра] пуша, од ка-
мена;
Йма да д61)е марта; Чу]'е се пёваяе пётла; Остщо се дувана; Еве
чйка-Марка; Евё чйка-Брала;
Са негацщом: нема дца, нема зёта, нема прщател>а, нема купуса,
нема песка, нема рачуна, али и: нема купус, нема пёсак, нема рачун.
Реч пут, у прилощком изразу нёколико пут, осеЬа се као део при-
лощког израза48: ]еданпут, двапут, пёти пут, шести пут итд.
Сливавшем облика од стра, добили смо Ьстра, ко)И се поиаща као
прилог.
Од метра (.нётера), од пЬлак метра (и мЪпера), два метра, али: од
пет метёрй; Доб]Ь сам од Марка, од Мила.
42. ДАТИВ има наставак -у:
До сам мо]ем оцу; Кажем брйту; Доно ]е дёверу; До /е у}ам воденй-
чару; Он ]'е Марку ро$ёни брат; До }е Мйлу; Из почйтйн>а прёма учй-
телу; прёма ейну, прёма стрйцу.
Предлог к сачуван ]е доследно само у прилощком изразу к ндНи,
у веЬини осталих случа)'ева замешен ]е предлогом прёма: Идем прёма
пещеру, или Г са предлогом код: Идем код гьега. Каже се: Гурни га мало
ка зйду; Отишо /в ка парку, али чешЬе: прёма зйду, прёма парку.
47 Павле ИвиЬ, О говорима Банаша, стр. 150—151.
*' А. Пецо — Б. МилановиН, Ресавски говор, стр. 302.
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43. АКУЗАТИВ, када означава нешто неживо, има истн облик
као и Н (односно као и опщти падеж), а када означава нещто живо
има наставак -а (као и Г):
Ударно з главам у зйд; Чука у ]ёксер; Силази низ брег; Прошо кроз
пёнцер', Препо се уз баван; Отишо /е у школу; Отвори пёниер; Узми нож;
Видим човёка, друга; Одвёди кола; Вйкни Марка, Мила.
Каже се: Видим мртваца; СёНам се покойника.
Забележили смо: Пита] мёсец и Пита] месёца; Ймаш сйлног пца;
Седй за йстал и пйше; Дйн за дйн прб$е.
44. ВОКАТИВ има наставке -е, -у:
сине м6] и сйну мд], али само мб] сине, збдгом сине; Збогом зёте, друже>
мёсече (и мёсецу), мачку, Прёдраже; Боже, ли си луд\ господине, царе;
Наставак -у губи терен у корист наставка -е: ковачу, прщателу и
прщателе, балавцу, волу, магйрцу, али пекаре, учйтел>е;
Каже се: Мйрко, Миле.
У обичном говору именице ко)е означава)у нещто неживо нема)у
облике за вокатив. Акценат ]е у облицима вокатива нешто мало дужи
него у облицима осталих падежа.
45. ИНСТРУМЕНТАЛ увек има предлог за или с (са вари)антама
з, са, сас, сэс, сес, саш, ил), а наставак -ом прощирио се на све облике
независно од природе сутласника ко)им се заврщава основа именице:
Дошд ]'е сас возом; Разговора с мсустором; Ударно га с каменом; Се
срётне камен сас каменом, а камоли чдвек сас човёком; Кдпа сас аршовом;
прщателом, учйтелом, малом;
сас пан>ом, кдн>ом, тиган>ом;
1едва вёже крщ с крЩом; Тка сас разбором;
Исёко сес ножйНом; Отпйшо сас ждребШом; сас палчйНом.
После некадапцьих меких сутласника:
}ёжом, мужом, ножом, пужом; ксушом, мйшом; бичом, брщачом, жа-
рйчом, дбручом; Дошд ]е с оцом; Ударно га сас ланцом; Нще баш на}бЪл>е
сас ндвцом,
Упор, и: Йде за воденйчаром; €>дма за БожйНом долазу }аки мразови;
Држй се за човёком.
Уз предлоге над, под, пред инструментал замен>у)у облици акузатива:
Лежи под камен; Седй пред п&рк: Немо] да се нйгнеш над бунар.
Каже се: Йде путём*9, а то ]е уедини пример за наставак -ем у овом
говору, као и ]'едини случа) када уз инструментал не долази предлог:
Иди твоем (и теорем, твоим, тщим) путём.
— Йде с Мирком, с Милом.
Облици кум, у]а, чйка уз имена у инструменталу: с кума-Марком,
с у]'а-Марком, с чйка-Мйрком.
" А. БелиК, Исшорщ'а. .., деклинацией, стр. 10.
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46. ЛОКАТИВ има наставак -у: Осим примера типа: Дошо ]е о
БожйНу; Удала се о Ускрсу, нема других случа^ева употребе предлога
о, место Л са овим предлогом долазе обличи А са предлогом за: Говори
за кдн>е; Прйча за гьеговга дца; за брег, за камеи, за мраз, за крёч (обличи
огпчтег падежа). Место Л уз глаголе мировааа долазе тако^е обличи
за А (односно за опщти падеж): Седй у подрум; Седй на пут; Б]Ь /е у
рот; На ова] свет; У мб] живот; Купд се у Дунае; Б]Ъ ]е на таван; Држй
н астал; У кб] си разреди Сейме колемо у децёмбар.
Али, каже се: Дёца се сйграду по путу; по подруму, по тавану, по
сокаку; ВаНа]у рйбу по Дунаеу; Ако рачунамо по календару; Маори раду
по плану; При крЩу смо; Свё _/е у рёду. У рёду користи се и као израз
„разумео сам", „слажем се", „готово )е".
— Говорим за Марка, за Мила.
МНОЖИНА
47. НОМИНАТИВ има наставке -и, -(ев)и, -(ов)и:
-и: гаврани, голуби, зуби, ]унаци, кромпйри, крчази, ланци, мёсеци,
мрави, Ъблаци, обручи, ораси, палии, пекари, прети, щи, рачуни, старый,
унуци; овде долазе и сви обличи типа: бйриНи, ждребйНи, лончйНи, пе-
тлйНи и ел.
При множинском прощиреньу имениЧке основе уметком -ов и -ев,
долази до потискиваньа уметка -ев и щиреньа уметка -ов, независно од
сугласника после ко;ег долазе:
-(ев)и: бичёви, бро]еви, окулеей, зёчеви (и зёцови, за]цови), к/ьучёви, кра-
]еви (и крщови), кралёви, малёви (и малбви), мишёви (и мишови),
мужёви, ножёви (и ножбви), паььёви (и папбви), путёви (и путбви),
стричёви
-(ов)и место -(ев)и: з&рцови, ]ежбви, ланцови (и ланци), мразови, нбеови,
палцови, парови, старцови, царови, шанцови
-(ов)и: бикови, ветрбви, вйрови, в$ови, гре]6ви, дарови, дёдови, зйдови, зна-
кови, кретбви, лактови, овнбви, ейнови, тёнкови.
По)'едине речи могу имати два множинска облика: дани и данови,
забележили смо и облик данци: Црни су му данци, осеНа се вище као
деминутив него као множински облик речи дан; вещи и венцбви, }арци
и Уарцови, ланци и ланцови, лощи и лощови, старци и старцови. Као щто
се вили, у говору посто^'и извесна тендешнф щиреша множине са умет
ком50.
1едино именида човек има за множину друга облик луди, али нису
ретки случа^еви да се у говору старших Радимача чу)е и множински
облик човёци.
60 Павле ИвлН, О говору Галийо.ьских Срба, стр. 176—178.
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48. ГЕНИТИВ има наставке -а, -{ев)а, -{ов)а, -и, -щу. Умеци -ее-,
-ое- има)у исту дистрибуци)'у као и у облицима номинатива множине,
те примедбе ко^е тамо доносимо одговара)'у и облицима генитива множине.
-(ев)а: бичёвй, брЦева, окулеей, зёчева и ел.
-(ов)а место -(ев)а: уарцова, }ежбва, ланцова, лбнцова, мразова, Носова и ел.
-(ов)а: бйкова (и бикова), вйрова, вр~ова, грё]ова (и гре^два), топова (и топова).
Знатан бро) именица има вище облика Г мн: бйка — бикова — бй
кова, рёдй — рёдй — рёддва —редбвй, дани — дани — данова, ]'ексёрй —
Зексёра, месёцй — месёцй, метёрй — метёрй, минутй — минута, обручи
— обруча — обруча, пара — пари — пйрова, црва — црвй, снопа — енбпй
— енбпова — снопбвй, рога — рдгова — рогбва, лйката — лйктова — Лок
тева — лактщу, ндката — ноктщу, зуба — зубй — зубщу, ланаца —
ланцова — ланцова, лбнаца — лбнцова — лонцбва итд. Каже се: Пре /е
било вйше винограды (и винограда); Йма младйНи (и младйНй) гита знщу;
Куп]б ]е и пар волбвй (и волбва); Носи кошулу брез рукавй (и рукава),
-щу: Осим поменутих примера {зубщу, лактщу, ноктщу) ова) наставай
има)у и именице гостщу, прстщу. Нису ретки случа^еви када су
ови облици и овако акцентовани: гостщу, зубщу, лактщу, ноктщу,
прстщу;
-а: гаврана, голуба (и голуба), кур]ака, мотора, паора, опанака, уунака,
}унаца, стйраца;
-и: мравй, рёдй, црвй, фатй, углавном све )едносложне именице ко)е
има)у исти наставак (али други акценат) и у Н мн. Каже се: Фалило
]е нёколико секунди.
Од именице орйси, Г мн. гласи орща.
Нёколико пут може имати и облике нёколико пути, нёколико пути.
49. ДАТИВ има наставке -има, -ма, -{ев)има, -{рв)има:
-има: вагбнйма, гостйма, ноктйма, селацйма, прёма зйдовима, прёма гос-
тйма, ре!)е и ка зйдовима, ка гостйма (в. § 42).
-ма: зубма, кбпма, лудма, али и: зубйма, копима, лудйма
-(ев)има: бичёвима, жулёвима, кралёвима; очувана )е иста дистрибуци)'а
уметака -ев-, -ое- као и у Н мн. (в. § 47).
-(ов)има: бикбвима, волбвима (и волбвма), даровима, лактбвима.
50. АКУЗАТИВ има наставке: -е, -{ев)е, -{ов)е:
-е: беНйре, бунаре, занате, копе, кромпйре, луде, орасе, бйриНе, лончйНе
-(ев)е: бичёве, бро]еве, окулёве, малёве, папёве
-(ов)е: бикбве, волдве, гре^бве, кретбве, лекбве, овнбве, послбве.
Након прощиревъа палатализаци]'е на облике акузатива множине (в.
§ 26) добили смо облике: а]дуце, басамаце, болеснйце, бубрёзе, будаце,
буийце, 1)аце, )унаце, кожуце, кундаце, мбмце, опанце, орасе, потбце, селаце,
унуце, упор, и: балавце, блесавце, брлйвце, граблйвце, млитавце и ел.
Сачуван ]е архаични облик А мн. у гости (ре!)е и у госте)51.
Берислав М. НиколиЬ, ТршиНки Шор, стр. 413.
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51. ВОКАТИВ има наставай -и, односно -(ев)и, -(ов)и, и то само
код именица ко)е означава^у нещто живо: гаврани, гости, )унаци, луди,
сведоци, старци, унуци, )ежёви, кра.ъёви, бйкови, сйнови, исти )е облик
као и у Н мн., односно у општем падежу.
52. ИНСТРУМЕНТА!! се гради само са )едним од предлога за,
с (и н>еговим вари)антама) и наставцима -има, -ма, односно -{ев)има,
-{рв)има, као и у Д мн.:
-има: гавранима, голубима, ]унацйма, кромпйрйма, лднцима, мравима
-ма: зубма (и зубйма), кон>ма (и копима), лудма (и лудйма)
-(ев)има: бичёвима, жулёвима, кралёвима, малёвима
-(ов)има: бйковима, гре]двима, даровима, зйдовима, орасима, точкдвима,
унуцима.
Забележили смо и облик дукатама: Окйгщо га сас дукатами; по)ава
вокала а место и у -ама пре би се могла об)аснити фонетским променама
него морфолощким путем.
53. ЛОКАТИВ има наставак -има, односно -(ев)има, -(ов)има, као
и Д, И мн. У веЬини случа)'ева облици локатива замен>ени су акузативом.
-има: по пёниерима, по сокацйма, по подрумима, по таванима
-(ев)има: по жулёвима, по ножёвима, по паыёвима
-(ов)има: по лднцовима, по носовима, по редбвима, по шанцовима.
Каже се и по зубма, али и по зубйма.
Наставак локатива множине -а(х) забележен )е и код ових облика52:
по винограда, по врбака, по зидбва, по потоки, по цепбва, ко)и се користе
паралелно са облицима: по виноградйма, по врбацйма, по зйдовима, по
потоцима, по иеповима, и по иепбвйма.
Као и у )еднини, акузатив множине са предлогом за долази и место
Л са предлогом о: Говори за копе; Говори за сйнове. Исто тако, место Л
уз глаголе мированьа, долазе тако^е облици за А; Држу у подруме;
Држу на таване; Дроку н астйле.
54. Неке напомене у вези са акцентом ових именица
У ^еднини акценат се не меньа у деклинацией: пёсак — песка — песку
— пёсак — песком — песку; камен — камена — камену — камен — ка-
меном — камену.
У множини скреЬу пажн.у облици за Г, Д, И и Л.
У генитиву множине има речи са две акценатске варианте: бйкова
и бйкова, лактова и лактова, лйнцова и ланцбва, рёдова и редбва.
У Д, И и Л посто^е следеКе ситуащп'е:
— акценат оста)'е непромеаен: гаврани — гавранима, жулёви — жу
лёвима, палци — палцима, пан>ёви — пан>ёвима, старци — ст&рцима,
З&рци — )арцовима, носови — носовима, паори — паорима;
— краткосилазни акценат помера се за ^едан слог према кра)у речи:
гости — гостйма, ндкти — ноктйма, прети — прстйма (и пр^стима);
А. БелиЬ, Исшорща . . ., деклинаци]а, стр. 71—73.
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— Дугосилазни акценат се, при померанцу за )едан слог према кра]'у
речи, замен>у)'е краткосилазним акцентом: вагоны — вагбнйма, Цаци —
))ацйма, селаци — селацйма, али и жулёви — жулёвима, панёви — па-
пёвима и ел.
Каже се: за. бога, у гости.
ПРОМЕНА ИМЕНИЦА СРЕДИЬЕГ РОДА
ПУЩИНА
55. ГЕНИТИВ има наставке -а, односно -(н)а, -(т)а;
-а: блага, вёдра, глёта, држала, звона, нёба, сёла; Манд се пйНа;
-(н)а: вймена и вимёна, времена и времена, вретёна, имена, семена;
-(т)а: дрвета и дрвёта, ждрёбета и ждребёта, ]агн>ета и ]'агн>ёта, лон-
чёта, парчёта.
Именица ддба )е непроменл>ива: то дбба, у то дбба, од тог дбба,
до то ддба, на такд ддба и ел. Непромешъива ]е и именица ср. вёче, а
облик вечер женског )е рода, ко^а, од падежних облика, има )ОЩ само
за Г )д. и мн.: до те вечери, до тй вечери, од те вечери, од тй вечери, иначе:
то вёче, од то вёче, до тд вёче, само у )еднини.
Код неких именица прощирен>а наставка сугласницима -«-, -т- може
бити факултативно: беланца и беланцёта, жуманца и жуманцёта, пера
и пёрёта, стакла и стаклета, ува и увета. Ширеаем опщтег падежа
добили смо и овакве примере: Кад нйси дошд до тд врёме, ми смо отйшли;
Од тд врёме нема никого; Смота] од тд вретёно; Мети до тд вретёно;
Од тд семе; Прёко тд семе, али и до (од) тдг времена, од (до) тдг вретёна,
од (прёко) тдг семена.
Облици опщтег падежа: Он йма жито, има грд)зе.
56. ДАТИВ има наставак -у, односно -(н)у, -(т)у:
-у: благу, вёдру, глёту, држалу, звдну, злату, нёбу
-(н)у: вимёну, времёну, вретёну, имёну, сёмену
-(т)у: дрвёту, ждребёту, ]'агя>ёту, лончёту, парчёту.
Предлог к(а) ретко се употребл>ава, место ньега долази предлог
према или Г са предлозима код, до: Спушти се ка селу, али чещЬе према
селу; Отишд ]е код детёта; Држй вёдро ближе ка вимёну, чещНе до вй
мена, и до вимёна.
57. АКУЗАТИВ )е ^еданак основном облику: благо, вёдро, вйме,
вретёно, ждрёбе, ]агн>е.
58. ВОКАТИВ ]е )еднак основном облику, гради се и од именица
ко;е означава^у нещто неживо, али само у случа)евима када се користе
у преносном значеюу: Ди си, злато мд]е? суще мд)е, блага мд]е итд.
59. ИНСТРУМЕНТА!! се гради увек са предлозима за и с (и
ньеговим вари)антама), а наставак -ом прощирио се и тамо где смо имали
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етимолощко -ем: благом, вёдром, временем и временем, вретёном, дрвстом,
лончётом, парчётом, звонцом, сунцом, грдузом.
Акузатив (односно опщти падеж) долази и место И када се ова)
гради другим предлозима осим поменутих: Спйва под вёдро нёбо; Држй
вёдро под вйме; Седй под дрво.
60. ЛОКАТИВ има наставак -у, односно -(н)у, -(т)у. Облици Л
и овде су сачувани само уз предлог по: Шёта по селу, по полу; Гаца
по блату; по овём врёмёну, али чещНе: на ово врёме.
Именица уво обично се мен>а у ГР на следеЬи начин: уво, увета,
увету, уветом, аналогиям према теле, телёта, телёту, телётом. Ре1)е
се може чути и: од ува, испод ува; Ударно га по уву; као и по оку.
Уедини случа) замене сугласника -н-, у прощирено) основи, сугла-
сником -т-, забележили смо у примеру: Удар]о га по темену и Удар]о
га по тёмету.
МНОЖИНА
61. НОМИНАТИВ има наставак -а, односно -(и)а, -(т)а:
-а: блага, вёдра, глёта, држала, пола, сёла
-(н)а: вимёна, времена, вретёна, имена
-(т)а: бурета, дугмёта, парчёта '
Множински облици: бйриНи, ]аганци, УариКи, лончйНи, пйлиНи, плдв-
чиНи, тёоци (и телйНи) мушког су рода. Облици дёте — дёца, др^о —
дрвёНе, брат — браНа, прут — пруНе, цвет — цвёНе и ел. само се сементички
односе на ^еднину и множину, док им )е морфолощки однос )еднина
— збир. У говору се чещЬе употребл>ава)'у облици збирних именица
него множински. То се односи и на збирне именице на -ад ко)е у ГР
има)у -ада: бурада, дугмада, тёлада, Нёбада.
Именице нёбо и чудо не користе се у множили од облика са осно
вой на -с-, осим ретких случа)ева, када се понаща^у као изрази: у не
беса „сасвим високо"; Вйдо }е, чд ]е страшна чудеса „нещто ужасно";
Од толики чудеса „од нечег ужасног".
Множински облици очи и уши има^у посебну промену.
62. ГЕНИТИВ има наставак -а, односно -(н)а, -(т)а:
-а: држала, глёта, сёла, пола
-(н)а: вимёна, времена, вретёна, имена
-(т)а: дугмёта, парчёта, али чещЬе: дугмёНа, парчёНа.
Код неких се облика Н мн. разлику)е од Г мн. ]едино по акценту,
па се ту често сусреНу колебан>а. Тако у Г мн. имамо: вретёна, држала,
дугмёта, имена, место ко)их могу доЬи облици опщтег падежа: вретёна
држала, дугмёта, имена и ел.
1авл>а)у се облици: вёдрй, дугмётй, колени, рамёнй, парчётйъг; Скйни
га с рамёнй; Утури га с колени; Од толики дугмётй, не могу да на^ем ни
]ёдно; Колйко вёдрй воде да донесём?
" А. Пецо — Б. МилановиН, Ресавски говор, стр. 320—321.
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Каже се и: од вёдара, од ребарй, од стакала.
Наставай -щу: очщу, ушщу; Очщу ми; Излази му изушщу. Упор,
и Одузела ]е од устщу да н>ёга пороете, и од устй, као и од вратй, од коли.
Довёзо сам дёсет коли дрва (и коли) ; Та куНа йма десетйну вратй (и вратй). **
Именица Уф'де место нема деминутивно значенье, па се користи па-
ралелно са именицом Уфе. У Г мн. илш)у облике Уфа, ]аща, но неКе бити
реткост да се чу]*е и щёта, односно }й}цёта, као у Н )д.
63. ДАТИВ има наставак -има, односно -{н)има, -(т)има: вёдрйма,
глётйма, полима, селима, вимёнима, вретёнима, дугмётима, очйма, ушйма
итд.
Забележили смо и наставак -ама: вёдрама, дрвама, држалама, ;а-
)'ама, поред облика вёдрйма, давима, држа.ьима, ]а]йма (и }айма).
Каже се: Повукли се ка давима, али чещНе Повукли се прёма давима.
Осим тога: Отишо ]е к вратй; Повуко се к вратиъь, и Отишо ]е прёма.
вратйма; Повуко се прёма вратйма.
64. АКУЗАТИВ )'е )еднак основном облику: вёдра, глёта, вимёна,
имена, дугмёта, парчёта.
65. ВОКАТИВ )е )еднак основном облику, у говору се ретко користи.
66. ИНСТРУМЕНТАЛ долази само уз предлоге за, с (и шегове
варианте), има исти наставак као и Д мн.; и овде се сусреЬе наставак
-ама, паралелно са наставком -има: с вёдрйма и с вёдрама, с дрвима и
с дрвама, сЩима и ещама. Упор, и Отшили су с колма, ре^е и с колима.
67. ЛОКАТИВ има наставак -има, односно -{н)има, -(т)има, али
само са предлогом по: по селима, по полима. Иначе, акузатив често врщи
функци)у локатива: У наша сёла, на колена.
Каже се: Иду по сёла (в. § 81), па затим: Стой на колени Дроки
на рамени, и на колена, на рамена.
68. Нека запажам>а у вези са акцентом ових именица
Код именица са прощиреним наставком, акценат се у промени по-
мера за )едан слог према кра^у речи, где )е увек краткосилазан; код
осталих именица, не мен»а се ни место, ни природа акцента: зрно, з}>на,
зрну, зрно, зрном, зрну; йме, имена, имёну, йме, имёном, имёну, ]й)це, }а.]-
цёта, ]а]цёту, ]й]це, ]а]цётом, ]а}цёту. Тако^е у )еднини, акценат не
мен>а сво^е место ни у току промене деминутивних облика: остреце,
остреца, острецу, острецом. Иста )е ситуащц'а и код именица изведених
од глагола: кретшье, кретагьа, кретину, кретапом.
У множили имамо различили ситуащца:
Специфичност ГР представл>а помераье акцента на последней слог
у Г мн.: зрна, имени, недара, ребара, стакала, колена, но, као щто смо
напоменули, ту се може по^авити и Н мн. Код деминутива, акценат
84 А. БелиЬ, Исшорьуа . . ., дек.тнацща, стр. 90.
•* Исшо, стр. 64.
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мен>а и место и природу у Г мы. остреца, }езёрца, као и у Д, И, Л: острв-
цйма, ]езерцйма. Именице типа села, пола мен>а)у природу акцента само
у Г мн. села, од сёла, селима, пола, од пола, пдлима итд.
ПРОМЕНА ИМЕНИЦА ЖЕНСКОГ И МУШКОГ РОДА НА -А
ДЕДНИНА
69. ГЕНИТИВ има наставай -е: жене, комшйке (и комшйнке), с дне
стране, од куНе, код сестре, По ]е с ]'абуке; од попе, аможе се акцентовати
код жене, код сестре.
— Од Милёвё, од Стане, од Збвё;
70. ДАТИВ има наставай -и, предлог к{а) ретко се користи: Отишо
}е ка шкдли, али чещЬе: прёма шкдли.
Облик куНи врщи прилощку службу: Нще куНи, Отишо ]е куНи;
Седо }е куНи. У ГР се не каже: нще код куНе.
Овде се не врщи палатализащца облика типа: бриги, даски, жуки,
мотйки, муки, ноги, руки и ел.
Упор, и: До сам Милёни, Стани, Зови.
71. АКУЗАТИВ има наставак -у: Ъе се видимо у субдту; Овд ]е
урад^о на бр~зу руку; Сад пролазимо кроз нашу шуму; Наслоило е на грану;
Отишо ]е у в6]ску; Утури пушку; Ъе подйгне ндву куНу; Викали су попу;
Вйдо сам Милёну, Стану, Зову.
72. ВОКАТИВ има наставке -о, -е:
-о: жёно, мимо, сё]о, пдпо, Анко, Стано, 1дво
-е: Зёлице, Мйлице, Чёдице.
Одступааа има само код облика у]на, стрйна, али тётко.
73. ИНСТРУМЕНТАЛ има наставак -ом; и код ових облика оба-
везна )е употреба предлога за, с (и аегових варианта): сас жёном, ма-
мом, сё]ом, попом; Пйше сас левом рукдм; Сас Лнком, Станом, Мйлицом,
Зовом; Упо ]е сас вйлом; Отишо ^е с мотйком на раме. Посто)и и акценат
сас лесном.
И овде облици акузатива могу врщити функщцу инструментала:
Лежи под клупу; Седй под Куприну.
14. ЛОКАТИВ има наставак -и ; у говору )е слабо застушьен, и то
увек уз предлог по: Сйгра се по прашйни; Вила се по земли; Скита по
Радимгьи.
Функци)у локатива на)чещКе преузима акузатив: Б]д сам на свадбу;
Седй у авлщу; Скача на ]ёдну ногу; Сйграду се у собу, али Сйграду се по
соби; Говори за ма]ку; за унуку; Говори за Анку, за Стану, за Зову.
Каже се: Држй у уста и Дроки у устйма.
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МНОЖИНА
75. НОМИНАТИВ нема одступан>а од юьижевног ]'езика: жене,
снще, мй]ке итд.
СкреКу пажн>у следеЬи облици за )'еднину у множини: вила — вйле,
грабула — грабу.ъе, новина — новине.
76. ГЕНИТИВ има наставай -а: година, жён&, грана, свйна; Куп}Ъ
]е пет пари цйпела; IIма млого година', Доске су иструлёле од толики киша;
Поле ]е пропало од толики суша; КуНа ]е напралена од цигала, (али и:
од цйглё), од дасака, од басака, од дево]ака, од кокдшака.
Очуван )"е стари облик Н мн. уз бро]'еве, ко)"и врщи функщцу гени
тива: До сам за куНу сто йлади.
Поред облика од нога, од рука, забележили смо и примере: Болу]е
од ногу, од руку.
Облици акузатива у функцищ генитива: Мётеш дёсет койке шеНёра;
У шуму има млого букве.
77. ДАТИВ има наставак -ама: девщкама, женама, гранама, дас-
кама. Предлог к(а) ретко се користи, обично га замен>у)е предлог према:
Отишо ]е ка девЪ}кама, али чещЬе: Отишо ]е прёма девЦкама.
78. АКУЗАТИВ )е ]'еднак номинативу множине, има наставак -е:
диске, девочке, жене, гране.
79. ВОКАТИВ )е )еднак номинативу множине, у обичном се го
вору гради само од именица ко^е означава)'у нещто живо: девд}ке, жене
итд.
80. ИНСТРУМЕНТАЛ долази само са предлозима за, с (и н>его-
вим вари^антама), има наставак -ама: сас девЪ]кама, сас мотйкама, сас
пушкама; Отишо ;'е с овцама; Сечу са секйрама; Обрйсо )е очи с рукама.
81. ЛОКАТИВ има наставак -ама, али )е, у веКини случа)ева, за
мешен другим облицима. Каже се Найшли се по шкдлама, но, специфич-
ност овога говора )есте употреба старог наставка -а(х): Найшли се по
школа, па затим: по градина, по жена, по ]йруга, по куНа, по н>йва, по пла-
нина, по свйдба, по шума, у гаНа и ел. Овакви су облици познати само
клисурским говорима, у другим банатским говорима нису сачувани56.
И овде акузатив преузима функци)у локатива: У луде године; Йде
на штаке; Налазе се у наше руке.
82. Нека запажан>а у вези са акцентом ових именица
У )еднини акценат се не мен>а: диска, даске, даски, диску, диском,
осим код неких именица у Г, И: попа, попе, пдпи, попу, попом, тако и
жёнё, сестре, жёном поред жене, сестре, жёном.
У множини има неколико ситуаци)'а:
— Акценат се не помера: даске, дйсака, даскама итд. ; владйке, владйка,
еладйкама.
Павле ИвиЬ, О говорима Банаша, стр. 149.
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— Акценат се меаа само у Г: жене, жена, девочке, девО)йка (и девб-
]ака), поповы, попова (и попова). Две акценатске варианте налазимо код
именице жена: женама и женама у Д, И мн.
Женска имена типа: Зёлица, Мйлща, Марща, Софща не мен>а;у ак
ценат у деклинацией, као щто ;'е случа) са именима типа Вера, Мара,
Стана, Зова, ко}а у Г и И има)у другачи)у акцентуаци)у: Вере, Маре,
Стане, Зове; сас Вёром, Маром, Станом, ]бвЪм.
ПРОМЕНА ИМЕНИЦА ЖЕНСКОГ РОДА НА СУГЛАСНИК
83. Овде )е деклинащца упрощЬена. Са сасвим мало изузетака, име
нице овог типа има)у у )'еднини само два облика:
Н, А: более, ваш, влас, жалос, крв, лаж:, лубав, младое, нбН, памет,
свес, смрт, со, старое, ствар
Г, Д, В, И, Л: болести, ваши, власти, кости, крви, лажи, лубави, ма
сти, младости, ноНи, памети, смрти, соли, старости,
стварй.
Забележили смо и неке посебне облике за инструментал: Свё }е
б]о поливен сас крвлом; Запржимо сас машНоч; Метемо мёсо сас кбшНом,
са сейм; Посолимо сас солом и мётемо у кацу.
Неке од ових именица има^у у множили посебан облик за Д, И,
Л: вашйма, властйма, костима, лажима, нбЬима, стварйма. Именице
вдши, кости има)у у Г мн. облике: вашщу, костщу; Трёби се од вашщу;
Нема мёса брез костщу.
Облик нбНу свакако ]е прилог, као и дан>у.
Да наведемо )0щ неколико примера: Прбдо ]е стварй; Кущб ]'е
крупицу соли; Од то мало радости; Само неколико речи; Две, три кап
ле крви; Нёмаш памети, али: Уват^о те у лаж:; Стд]й две неделе у со;
Мёсо кркНе у мае. Дакле, и овде акузатив замеау^е локатив, разуме се,
осим локатива са предлогом по, као и у свим осталим случа^евима: гази
по крви, по масти; Познй]ё се по памети, али и: у младости, у старости
(поред у младое, у старое).
Акценат ових именица стабилан )е само у )еднини. У множини,
акценат се, у току деклинаци)е, помера за )едан слог према кра)у речи:
кости, костщу, костима, стварй, од стварй, стварйма, ваши, од ваш щу
(и од ваши), вашйма.
84. Промена збирних именица
Збирне именице мушког рода мен>а)у се као и остале за^едничке
именице мущког рода: ;ато, }ата, ]ату, ]'атом; рб], рЦа, рб]у, рЬ]ом;
бйриНи, бирйНа, бйриНима, бйриНе, бйриНима.
Збирне именице женског рода мен>а)у се као и за)едничке именице
женског рода: граЦа, гра^е, гр&Цу, градом. Именица дёца у вокативу гласи
дёцо, а у Д, И децама; нисмо забележили облик деци, са тим значением.
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Иако се именица браНа мен>а као именица гра$а, у Г има облик браНа,
а у Д, И браНама.61
Именице на -ад, у ГР на -ада, има^у по две акценатске варианте у
Гну Д, И: бурада, бурадй и бурадй, бурадйма и бурадйма, дугмада, дуг-
мадй и дугмади, дугмадйма и дугмадима, парчада, парчадй и парчадй,
парчадйма и парчадйма.
85. Збирне именице средн>ег рода ко]е се завршава]у на -е, -о,
мен>а)у се као и све остале именице среднъег рода у ^еднини: биле, била,
билу, биле, бйлом; селаштво, селаштва, селаштву, селдштво, селаш-
твом.
ПРИДЕВИ
86. Код придева овог говора нема нарочитих одступан>а од стан>а
у гаьижевном )'езику. Оно щто би за ГР било специфично, сусреКе се
и у многим другим српским говорима у чи)им су анализама дата стручна
об)ащн>ен>а ко)а, у веЬнни случа)ева, важе и за прилике у овом говору58.
Зато и сматрамо да Ье преглед придева ГР послужити вище као по-
тврда веК познатих облика и по)ава.
86.1. Облици за мущки и средаьи род |еднине
Измену облика одре^еног и неодре^еног вида у Н щ. посто)е мор-
фолощке и прозодщске разлике:5' б$з — брзи, зелен — зелени, лёп —
лепи, млад — млади, ширен — шарёни, било само прозодщске: велики —
велики, зелено — зелено, шарено — шарёно итд.
Употребу облика Н щ неодре^еног вида илустру^у примери60: Тй гпако
добар чдвек па да . . .; Зашто си исёко она] дёбо дра? Крено /е на р^ав
пут; Стйго си да те та] стар дтац рани.
Облици одре^еног вида добро су сачувани )'едино у блокираним
лексичким синтагмама типа: бёли лукац, црни лукац, кисели купус, рани
купус, бёли пасул, шарёни пасул, бело вино, црно вино, плави камеи, слепо
око, слепо црёво, црни прйш, Свети Никола, Свети Ран$ел, Велики Пётак,
Велика Субдта и ел.
Ни у ГР придеви на -пи и -ски нема)у облике за неодре^ени вид:
божйНн>и, лётн>и, ноНгьи, средней, садагшш, вопреки, сёоцки, ср~пски, школ-
ски, шумски и ел.
86.2. У зависним падежима облици одре^еног вида потискузу облике
неодре^еног вида, те осим Н и А (када придеви долазе уз именице
ко^е означава)у нещто неживо), готова да и нема других наставака име-
ничке промене неодре^еног вида*1. Неке остатке ове промене забеле-
жили смо само код лексичких синтагми: Пдсе исецкамо мало бела лука;
" Павле ИвиН, О говору Галийолских Срба, стр. 1905 Душан 1овиЬ, Трсшенички
говор, стр. 86.
" Ове радове наводимо у наставку.
*• Павле Ивик, О говору Галийолских Срба, стр. 362.
,0 Душан 1овиН, Трсшенички говор, стр. 103.
" Павле ЙвиЬ, О говору Галийолских Срба, стр. 209.
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Трёба }ош мало плава камена ; Донеси мало кйсела купуса, али )'е и овде
обични)е бёлога лука, односно плавога камена, кйселога купуса.
И у овом говору посто)е облици: Крстпдвдан, Петпровдан, Спасовдан,
од Крстбвдана, од Петрбвдана, од Спасовдана итд.
У свим осталим облицима зависних падежа измену одре^еног и
неодре!)еног вида посто^е само прозодщске разлике, облици неодре-
1)еног вида има)у краткосилазни акценат за разлику од облика одре^еног
вида, ко)и има)у дугосилазни.
У генитиву — акузативу, финално -а у наставку -ога може бити
факултативно: белог и белога, лепдг и лепдга, младое и младдга, зелёное и
зелёного, шарёног и шаренога, па затим: белое и белога, ленде и лепдга, мла
дог и младдга, зелёног и зелёного, шарёног и шарёнога. Акценат може бити
померен за )едан слог ка почетку речи: бёлог и бёлога, бёлог и бёлога итд.,
непромешен ]е код придева типа зелен, шарен. Треба, ипак, напоменути
да облици са наставком -ога има)у щиру употребу у овом говору.
Сачуван )е и наставак меких основа -ег{а), иако и овде долази на
ставай -ог(а): вруНёг(а), данашн>ег(а), дивлёг{а), стражн,ег(а), ту1)ёг{а), но
и вруНдг(а), данашн>ог(а), дивл>ог(а), стражн>ог(а), ту])ог{а).
Синкретизовани су облици Д, И, Л. Ови падежи има)у три наставка:
-ем, -им, -ом{ё): лепём, лепим, лепом и лепоме, младём, младйм, младом
и младоме, односно лепём, лепим, лепдм и лепоме, младём, младйм, мла-
ддм и младдме, с акценатским вари)антама лёпем, односно лёпем итд.
Не би се могла одредити никаква правила у вези с употребом )едног
или другог од ових наставака или факултативног -е (у -оме), осим да
наставак тврде основе -ом{е) може замените наставак меке основе -ем:
божйНн>ем и божйКн>ом(ё), гдрн>ем и горн>ом(ё), ддлн>ем и долн>ом{е), да-
ншшъем и данашн>ом(е), сутрйшпем И сутрашй>ом()е, вечераииьем и вече-
рашн,ом(е), вечернем и вечёр/ьом(е), ]утрашн>ем и ]утрашнгОм(е), прёдпем
и прёдн>ом{е), среднем и срёдй>ом(е), ту1)ём и ту$дм(е). Каже се: злом,
малом, целом поред злим, малым, целим.
И овде, у веЬини случа)ева, акузатив врщи и функци^у локатива:
Држй млёко у плйтак лонац; Пасу у непокошено сёно.
Нисмо забележили наставак -ому.
Вокатив се гради само од облика одре^еног вида и )еднак )'е основ
ном облику.
86.3. Да наведемо ]ощ неколико особина придева ГР.
— Придеви глйвни, државни има)'у и облике неодре^еног вида глй-
ван, државан, ко)и се много чещЬе користе.
— Наставак -о потиску^е наставак меких основа -е; каже се: да-
нашьъе и данашгьо, млЩе и млЩо, прёдгье и прёдй>о, бадн>е и бадгьо, стражн>е
и стражн,ойг и ел. Ова се по]'ава прощирила и на облике присво)них
придева: божйНов, врапцов, мйшов, дцов, старцов, учйтелов.
" Павле ИвиК, О говорима Папаша, стр. 151.
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— Облици типа муждв, мйшов има)у и варианте: мужёвли, ми-
шёвли.
— У говору не посто)и облик велик, веЬ само велики, и то одре^еног
и неодре^еног вида велики и велики. Каже се само дивл>й (нпр. вёпар),
док се дйвли осеЬа као компаратив.
— Поред облика зверски (у посесивном смислу), посто)и и зверьчъи.
— Придев цели има и краКи облик цел: Изгубр }е цел (и цд) дан;
Цел цёлцат.
— Нема палатализаци)е код присво)них придева типа: дево]кин,
мЩкин.
— Придеви на -ски могу се градити од именица на -и]а: авлщски,
аустрй]ски, ракщски, или од придева на -ин: црквёнски, комшйнски (и
комшщски). Забележили смо и облик волу]ски, волоска кола.
— Говори се: Вёрицин, Драгицин, Зёлицин, Милиции и ел.
— Вокал -и- и консонант -/- могу изостати из облика: божщи,
божий и бож]и, зёчи/и, зёчии и зёч]и, козщи, козий и коз]и, овчщи, овчии
и овч}и (често и овчи), човёчщи, човёчии и човеч/и.
— Присвоен придеви, осим неких фонетских промена, не разли
чу се од облика у каижевном )езику: пцёНи, телёНи, магарёНи, радимски,
шкдлски, сёоцки, бабин, мамин, татйн, братов, оцов, зётов, багремов. Ио-
сто]и у ГР тенденци)а замене присвощих придева облицима генитива:
телёНе (или телёНо) мёсо и мёсо од телёта, двчи сир и сир од оваца, кравле
млёко и млёко од крове, кон>ско мёсо и мёсо од кдн>а итд.
— Градивни придеви има)у исте облике као и у гаьижевном )езику:
бакрен, дрвен, златан, свйлен, стаклен. У говору се и ови облици често
замен.у]у генитивом именице: од бакра, од дрвёта, од злата, од свйлё,
од стакла итд.
У синтагмама као сирома чдвек облик сирдма доби)'а придевску
функцщу.
87. Облици за мущки и средньи род множине
У Н мн. забележили смо две ситуаци)'е:
— Код |едносложних придева измену облика неодре^еног и одре-
^еног вида не посще ни морфолошке, ни прозоди)*ске разлике: бёли,
лепи, млади, туЬ>и, црни.
— Код осталих придева измену облика неодре^еног и одре^еног
вида посто)е разлике у акценту: зелени — зелени, калави — калави,
црвёни —• црвёни, шарёни — шарёни.
У Г мн. изгубило се финално -х: бёли, лёпй, млади, зелени, шарёни,
црвёни, калави, док су облици одре^еног вида потпуно )еднаки Н мн.:
бёли, лепи, мл&ди итд.
Д, И, Л има)у наставак -им(а): бёлйм и бёлйма, лёпйм и лепима, мла-
дйм и младйма, зеленим и зеленима, црвёним и црвёнима, а одре^еног
вида: белим и белйма, лепим и лепима, младйм и младйма, зеленим и зелё
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нима, црвёним и црвёнима. Функци)у локатива преузима, у веКини слу-
ча^ева, акузатив.
У А мн. за мущки род очувано ]е ..сто ставье као и у Н мн., т). код
)едносложних придева из]'едначени су облици одре!)еног и неодре^е-
ног вида: беле, лёпе, младе, ту^е, црне, док )е код осталих придева очу-
вана прозодщска разлика: зелёне — зелёне, црвёне — црвёне, шарене —
шарёне.
У Н мн. средаег рода наставак )е -а: бела, лёпа, млада, ту^а (за
оба вида), односно: зелена и зелена, калава и калава, црвёна и црвёна,
шарёна и шарёна.
Вокатив се гради само од облика одре^еног вида и )еднак )'е Н мн.
Према томе, у множили имамо исту деклинацщу за оба вида, ко]а,
садржи делимичне прозоди]ске разлике:
Мушки род
Неодре^ени вид Одре^ени вид
Н млади — зелени Н млады — зелени
Г млади — зелени (и зелени) Г млади — зелени
Д, И, Л младйм(а) — зелёним(а) Д, И, Л младим{а) — зелёним(а)
А младе — зелёне А младе — зелёне
В млади — зелени
Средпи род
Неодре^ени вид Одре^ени вид
НА млада — зелена НА млада — зелена
Г млади — зелени (и зелени) Г млади — зелени
Д И, Л младйм(а) — зелёним{а) Д, И, Л младим{а) — зелёним{а)
В млада — зелена
Множински облици одре^еног вида ретко се користе: На]Ь се од
они зелени орй]'а; Дошд ]е с онйм младым лудйма; Заколи ]ёно прасе од
они млади.
88. Промена придева за женски род )еднине
У Н )Д. нема ни морфолощких, ни прозодоцских разлика измену
облика одре^еног и неодре^еног вида код придева типа: бела, лёпа,
млада, ту$а, црна, за разлику од примера: зелена — зелена, црвёна —
црвёна, шарёна — шарёна.
Облици генитива одре^еног вида само се по акценту разлику)у од
облика неодре^еног вида: младё — младе, лёпё — лёпе, зелёне — зелёне,
шарёне — шарёне. Исти )с случа) и са облицима за И: белом — белом,
лепом — лепдм, зелёном — зелёном, шарёном — шарёном.
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Карактеристичан ]'е наставай -о] у Д, Л: бело], лёпд], младо], зелено}',
црвёно], шарёно], односно бело), лепб]. младо], зелено], црвёно], шарёно] у
одре^еном виду.
Вокатив се гради само од облика одре^еног вида и )еднак }е Н щ.
88.1. У множини придевски облици за женски род очували су раз-
лике исте природе као и у )еднини.
Придеви типа беле, лёпе, младе, црне, ту!)е има^у исти облик за оба
вида у Н, А мн., али зелёне — зелёне, шарёне — шарёне.
Прозоди]ске разлике ]'авл>а]'у се код осталих облика зависних падежа:
— У Г: бёлй, лёпй, младй, туЩ, црнй, зелени, црвёнй, шарёнй, од
носно: бёли, лепи, млади, ту$и, црни, зелени, црвёнй, шарёнй. У неодре-
*)еном виду спорадично се ^авл^у и овакве акценатске варианте: зе
лени, црвёнй, шарёнй, ко]е посто^е и код облика за мущки и средньи род.
— У Д, И: бёлйм{а), лёпйм(а), младйм(а), туЩм{а), црнйм{а), зелё-
ним(а), црвёним(а), шарёним(а). Наставак -има чепцЧи )е него кратки
наставак -им, што важи и за облике одре^еног вида: белйм(а), лепйм(а),
младйм{а), црнйм(а), зелёним{а), црвёним{а), шарёним(а).
89.1. Компаратив се гради помоЬу наставака -щи, -]и, -ши:
-и)и: богаЩи (и богаНйи, богаНи), крупгьй]и (и крупъйи, крупней), плиНщи
(и плиНйи, плйНи), плавщи (и плавйи, плавли), прошНгуи (и прошНйи,
прдшНи), ситнщи (и ситнйи), среЫщи (и среНнйи, срёНн>и), старй]и
(и старйи), сувй]и (и сувйи, суели);
-)и: дёбли, дужи, лу1)и, краНи, млЩи, твЩи, чёшЬи;
-ши: лакши, лёпши, мекши, али и друкши, слапши (поред слабй]и, слабйи>
слабли); ови облици компаратива тша)у и варщанте: лакчи, лёпчи,
мёкчи, друкчи, слапчи. Компаративима ове врете може се додати
)ощ )едан наставак: -\к, -)я, -]е (и -)'о): лакшщи (и лакшйи), леп-
ши]и (и лепшйи), друкшщи (и друкшйи, друкчщи, друкчйи), слап-
шй]и (и слапшйи, слапчй]и, слапчйи). Прощиреньем наставка при
деви примату извесну нюансу истицан>а н>иховог семантичког са-
држа|а.
Необичне облике компаратива за ова) говор забележили смо у при-
мерима: Боле би било да ту учукаш потЫи колац (или подёбли колац),
па затим: потали или подёбли конац и ел.
— Каже се височщи, височии, вйшли, вйшпи.
Познати облици суплетивне компараци)'е забележени су и у ГР:
добар — боли, Щав — гори, али и р$авй]и, р/?авйи.
89.2. Суперлатив се гради помоЬу речце на]- и облика за компа
ратив :на]бели, на]бёла, на]бёле (и на]бёло), на]б]>жи, нщбржа, на]б^же
{и на]бржо), на]лёпши, на]лёпчи (као и у компаративу).
Поред облика на]главнй]и спорадично се ]авл,а и на]главан, а поред
на]боли сусреЬе се и на]добар.
Нисмо забележили суперлативе типа на]волела.
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90. У деклинацией облика за компаратив и суперлатив нема мор-
фолощких разлика у односу на деклинаци)у основних облика:
— лёгши, лётиега (и лёпшога), лёгшем (и лёпшим, лёпшом), легши или
лёпшега (према односу означаваша нечег живог или неживог);
— лёпши, лёгши, лёгшим{а), лёпше;
— лёпша, лёпше, лёпию], лёпшу, лёпшом;
— лёпше, лёпши, лёпшим{а), лёпше
Исту деклинаци)у има^у и облици суперлатива.
Напомене о употреби акузатива и место локатива, ко]е смо донели
код именица, односе се и на придеве.
ЗАМЕНИЦЕ
91. У ГР посто)и веЬи бро] специфичних особина заменица, веЬином
фонетске и морфолошке природе. Има и заменичких облика кощ се не
користе у овом говору, иако су застушъене све категори)е именичких
и придевских заменица.
ИМЕНИЧКЕ ЗАМЕНИЦЕ










тебе, ти пега, му, пймё
тебе, те н>ёга, га
с тебдм, с тобом с пйм, с пймё, ш ним,
ш н>ймё




Д по], Нгдзи, н,д}зи, н>ёзи, \Ьё]зи, }у, и
А н,у, ]е
И пом, пбмё
Л по по;, пбзи, пб]зи, пёзи, пё]зи
В —
Сёт}о се за мёне; Увек ]е дол&з)о пре мёне; Да] ми она] чоканац; То
да дат само мёне; Мёне ми]е рЦаво; Мёне ]е рёко да Не да доНе; Рёко ми
да си отишо; Цело врёме ]е седо поред мёне; Поведи ме сас тебдм; Дёте
]'е било са мном; Причали су за мёне; По мёне нёка ради шта дНе.
Сёт]о се за тебе; Отишд ]е брез тебе; Смо те чекали; Тебе смо че-
кали; Бо]й се од тебе; Тебе ]е зима? Он ти /е брат? Ъу ти дам ако ти
трёба; Щ, тй, ддИ, ов&мо\ С тебдм /е ]йко прщатно; Причд ми за тебе;
По тебе мдж да помру сей.
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Сей се бб]у од гьёга; Мани, Не добьем од пега; ВЪёму ]'е умро дтац;
Нйсам му рёко; Вйдо сам и пега; Ми смо га вйдли; Поздраеи га; Дошд
]е до ора и везд кола за пега; Ослапа се на пега; Иди ш пймё; С н>йм ни
]е лако; Могу да ей причал за пега; По нему свё мдже да пропане; По
пймё, то нема нйкад да се сврши.
То сам од н>е науч]д; Дал се сёЬаш ме? Н>д] сам све испрйчд; Тй си
]у рёко; Вйдо сам ]'у сына; Н>у сам вйдо; ВйЬам ]'е сеаки дан; Замол]д сам
]е да ми помдгне; Зучёр смо разговарали ш пом; Причали ми за н>у; По
н>0], то нёНе нйкад да биде готово.
92.1. Множина
Н мй ей они, дне, дна
Г нас, нас вас, вас гьй, уьщу
Д нама, нам, ни вама, вам, ей гьйма, и, _/«
А нас, нас, не вас, вас, ее н,й, и, ]и, /
И с нама с вама с н>йма, саис /ьйма,
ш й>йма
Л по нама по вама по н>йма
В — ей —
Тд су од нас научили; Седо /е пдред нас; Нама су свё испричали; Он
нам ]е на}блйжн>а фамйлща; Да] и нама да видимо; Трёба да ни плати;
Нас ]е вико; Нще нас ни вйдо; Вй сте не позвали; ДдЬи с нама; $'век ]е
б]д с нама; Причали су за нас; По нама, йма }ош да чека]у.
Бо]й се од вас; Тёшко ни било брез вас; Е, лако ] с вама; Тд вам]е брат?
Да ей покажемо; Сам ее вйдо]'учёр; Они су вас видли; Е], вй, дй сте? Б]д
/е с вама; Ъе да чекам и]'а с вама; За вас се млдго причале; По вама, нема
нйшта да с уроду.
Н>й се добро сёНам; Од н>й се сей бб]у; Дали смо н>йма; Тй си и ком-
шща; Кажй ]и да сам отйшо; Само сам н>й вйдо; Дй си и вйдо? Ш /ьйма
смо били; С н>йма смо разговарали; Шта мджеш да ни кажеш за н.й?
По гьйма, свё мдже да пропане.
92.2. Када се осеНа потреба за истицан>ем лица на ко)е се односи
глаголска рад&а, долази до удва)ан>а личних заменила*3:
Мене ми сйме Ива; Мёне ме вйкали; Ме вйкали мене; Тебе ти трёба?
Ти трёба тебе? Тебе те чёкамо; Те чёкамо тебе; Нзёму му дднели; Му
дднели гьёму; НЬёга га чекали; Га чекали пега; Н>д]зи]'у фурт трёба; Фурт
}у трёба й>6]зи; Нама ни казали; Вас ее вйкали; Вас ее видли; 11>йма и
показали; Н>й и веН позна]ёмо.
Удва)ан>е личних заменица толико )е нормална по)ава у овом говору
да се оно )авл>а и онда када се не врщи истица&е лица: Тебе те боли
глава; Н>ёму му пала мука и ел.
63 Павле ИвиЬ, О говору Галийолских Срба, стр. 199—205; Иван ПоповиК,
Исшорща, стр. 61 ; В. КопезЫ, В. У^оеяИ, О. 1а§аг-На81еуа, ЫппЪииоп Аа ЬЫкатзтез
еп тас&Дотеп, Скощ'е, 1966, стр. 3.
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92.3. Морфолошки синкретизам обухвата дуге облике Г, Д, А, Л
1 . и 2. л. )еднине: мёне — тебе**; До би он мёне, само ме срамота да искам;
Он ми казд мене; Пдчо он мёне да прйча свашта; И тебе Не донесем нёшто;
По тебе, нек отйну сей; Викали су и тебе и мёне; Нёмам]& нёкаке користи
од тебе.
У инструменталу прилози и заменице осеЬа^у се као сливени облици:65
с меном, са мном, с тебдм, с тдбом, ш Лиме; они се у писаньу (нпр. у пис-
мима) никад не раздва)'а]у. Облици с н,ймё, ш гъймё, ш н>омё осеЬа)у се
као дугачки заменички облици, за разлику од енклитичких: н>им, гьом.
92.4. Пажн>у скреЬу облици за Д од 3. л. заменице ж.р. /бо/, н>6зи,
гьб]зи, н>ёзи, н>ё]зи и енклитикауувв: (нисмо забележили облик ]о]): Алал
)У вера; Да}у биде лакше; Йма да]'у купи баба ндве ципёле. Ова) енклитички
облик може изостати: Данаске ]е вйдо; Лёпо }е поздрав]о и отйшо; Брат
;е страшно воло (место: Данас ]у ]е видо итд.).
92.5. Локатив долази само са предлогом по, иначе )е замешен аку"
зативом, но и овде имамо облике опщтег падежа:87 Да се не лракш луд
пред мёне; по мёне, по тебе.
92.6. Код 3. л. заменила за м. и с. род дуги облик инструментала
н>ймё сусреЬе се и у дативу, а нарочито у локативу: Само н>ймё дщёш;
По и.йм'с свё би пропало. Ако се овде не ради о аналогии према множин-
ском облику за Д, И, Л пйма, онда се може сматрати да )е у питатьу
проширенье наставака придевских заменица -имв8.
92.7. Уз облике генитива )еднине и множине увек долазе предлози
код примера типа: Б5]й се од мёне, од тебе, од нега; Б5]й се од нас, од
«&с, од н>й, од пй)у.
92.8. У генитиву )д. нема енклитичких облика ме, те, га, /е. Нисмо
забележили ни облике: н>га, н>, за ме, у те и ел.
92.9. У множили пажн>у скреЬу стари енклитички облици за датив"
ми-еи: Да ни даду; Ома да ни донесу; Ку] ей рёко, као и за акузатив не
— ее: Од Бутрос не тражи; Они не варали; Бог ее вйдо, ла сте смёшни;
Ни ее било око. Из тог се разлога облици датива нам — вам не осеЬа)у
као енклитике, а финално -а у дугим облицима нама — вама )е факул-
тативно: Нам ни рёко да нёНе; Вам ей било око и Нама ни рёко да нёНе;
Вама ей било око.
92.10. Уклаиьаньем финалних сугласника у енклитичким облицима 3.
л. у дативу и акузативу по)авл>у)е се иста енклитика и (< им), и и (< их):
Н>йма и не трёба; Чекщу само да и дат; Нёка иду ди и драго; Само да
" А. БелиЬ, Исшорщ'а . . ., Ъеклшшцща, стр. 102—103; М. СтевановиЬ, Ъако-
■вачки говор, СДЗб XI, Београд, 1950, стр. 109—110.
,6 Берислав М. НиколиК, Мачвански говор, СДЗб XVI, Београд, 1966, стр.
264.
•'А. БелиЬ, Исшоргуа . . ., декмтацщ'а, стр. 107, 110; Маринко Стано)евиК,
Северно-шимочки дщалекаш, СДЗб II, Београд, 1911, стр. 405.
" А. БелиК, Дщалекши, стр. 399.
•8 Павле ИвиЬ, О говорима Панаша, стр. 150.
•• А. БелиК, Дщалекши, стр. 402—404; А. БелиЬ, Исшоргуа . . ., Ьвклинацща,
•стр. 105; Ваш1о Ваг)ак1агеу1с, Ооьогпе оюЫпе Сгу'Иапа, С)игтцпе а1Ьапо1о^1ке, А1Ьа-
ло1о§ка ]81га21Уап)а, 2, Рп&ша, 1965, $1г. 88.
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и вйдиш како су лепи; Ку] и пита н>й; Нзйма и трёба наша помоН; И нмма
сам и доно; Нзй и сей позна}у.
Често се испред и )авл>а сугласник/; Да /и пйташ; Да]'и даш лйма
али се, испред вокала, ово /и може свести на )\ Да / истёраш н>й свё;
Да } опереш н>й свё; Да ] обувши н>й свё, поред облика: Да }и истёраш,
да ]и опёреш, да и обуваш.
Овакви енклитички облици (и, /ы, ]) могу се чути и у )еднини: Ако
вйдиш мо]у стрйну, да и кажеш да дд1)е куНи (поред да ]'у каокеш) ; До
неси и и н>6]зи (поред Донеси )у и н>6]зи); Зашто не и даш и н>д]'зи? (поред
не ]у даш).
92.11. Облици акузатива уз глаголе кретааа могу доЬи и место И
и Л70: Стоуй пред нас; На нас ]е било свё ново; Нще било нйшта измену
н>й, као и место генитива: Нема не доста; Нема ее нигде; Йма ее Уош?
Да поменемо и дуалски облик н>й)у заменице 3. л. мн. у гентиву,
где смо забележили и»а(< н>их). Сличай дуалски облик сусреКе се
и код заменице свщу (в. § 103).
92.12. У вези са акцентом личних заменица, привлаче пажн>у ове
чшьенице:
— Кад се истичу, основни облици има^у дугосилазни акценат: ]й>
тщ он, мй, ей, а у обичном говору — краткосилазни акценат; овакво
)е стаае познато и другим српским говорима71, у ко)Има наведени об
лици могу бити и неакцентовани.
— Акцентовани облици ним, вам, н>йм понаща)у се као дуги заме-
нички облици, а када су неакцентовани, понаща)у се као праве енкли-
тике не — ее, ни — ей, и, ]и, /.
93. Лична заменица сваког лица ни)е сасвим нестала из говора, али
се веома ретко употребл>ава, и то само н>ени дуги облици:
Г, Д, А, Л себе
И са собом, собом, себом
Он]е сам себе направо зло; Пдно ]е свё нбвце са собом. Место ове заме
нице на]чещКе долазе одговара)'уКи облици личних заменица оног лица
о коме се у реченици говори: Он }е сам гьёму напрЩо зло; Пдно ]е све
ндвце ш гьймё; То трёба да купит за тебе; Мй смо за нас веН купили зйм-
ско одело; Он гьёга не вйди како изглёда, а смё]ё се другима; Мй смо сами
нас обрадовали; /а сам са мном ново и друге; Понели су ш гъйма два цака;
Вй за вас ймате свёга.
Нисмо забележили облике типа: ме$у се, преда се, низа се, за се нити
енклитику си, али се очувала енклитика се када врщи улогу повратне
заменице: очёшлала се; обувала се, обрщо се итд.
'• А. Пецо — Б. МилановиЬ, Ресавски говор, стр. 333.
71 Душан ]овиК, Трсшенички говор, стр. 122.
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94. Упитна заменща ко у говору гласи кб], ку] и има следеЬе облике:
Н ко], ку], ко], ку] И с кймё, с кйм
Г, А кдга, кдга и, ре!)е, ког Л по коме, по кймё
Д коме, кймё
У говору се не сусреЬе облик ко ни самостално, ни у еложеним
заменицама типа неко, свако, ма ко. Ти обличи у овом говору гласе:
нёки, сваки, ма (или макар) кд] (или ку]), али се каже: нйко и нйки.
Ако )е тачно да су облици зависних падежа ове заменице настали
након асимилаци)е и сажимавъа72, онда ]е )асно зашто се у ГР често при-
лази старим, неасимилираним и несажетим облицима, ко)и сада одго-
вара]у придевско) упитно) заменици ко]й:
Г, А ко]ёга, ко]ёг, кд]'га, ко)дга, ко]Ьг
Д ко]ёмё, ко]'ём, ко]бмё, ко]'дм, ко]ймё, ко]йм
И с ко]ёмё, ко]ём, ко]ймё, ко]йм
Л по ко]ёмё, ко]ём, ко]бмё, ко]дм, ко]ймё, ко]йм
У обичном говору, поред неких облика зависних падежа заменице
ко, могу доЬи енклитички облици личних заменица: Коме му ндсиш то?
Кдга га глёдаш кроз пёнцер.
94.1. Упитна заменица што изговара се као шта (одрично нйшта),
док се што семантички из)едначило са заменицом зашто. Ипак, упитно
значенье може имати и облик шта: Шта нйси дошд? Шта нйси доно?
Па, шта нйси се ]ав]Ь? Облик што очуван )'е уз предлог по: пошто (и
пошта), али само нашта, ушта.
Заменица шта има следеЬе облике:
Н, А шта И чймё, чйм
Г чёга Л по чймё, чйм, чему
Д чему
Има случа)ева када ]е форма И чймё замешена дугим обликом истог
падежа заменице ко са предлогом73, као нпр.: С кймё си га саш]д"? С кймё
Не да пдкрете куЬу} Та се замена облика може извршити и у Л: По
кймё га позна]'еш?
Заменица шта може доЬи и место облика придевске релативне за
менице ко]и7*: Донели ми они шта су дошли код нас; Чёшал шта се чё-
шламо; Сапун шта се пёремо; Вунёне чарапе шта нЬсимо зимы; Дебёло
сукно шта саме ткамо. Ово су )едини контекста у ко)има се може по)а-
вити и облик што: што су дошли; што се чёшламо, што се пёремо; што
носимо зйми; што саме ткамо итд.
У вези са овом заменицом напоминаемо да она у обичном изгова-
ран>у носи краткосилазни акценат, а при посебном истицаау — дуго-
силазни: Шта дНеш? Што да доЬем^
Заменица шта улази у састав сложених заменица типа: нашта,
сеашта, ма (или макар) шта итд.
72 М. СтевановиК, Савремени, стр. 92.
'3 Павле ИвиЬ, О говору Галийолских Срба, стр. 361.
" Исшо, стр. 362.
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95. НеодреЬене именичке заменице има)у у овом говору само облике
нёшто, понешто, док су заменице типа неко, гдеко, понеко нестале из
говора ; место н>их долазе одговара)уКи облици неодре!)ених придевских
заменица нёки, шнеки.
Заменила нёшто има следеЬе облике у зависним падежима: нёчега,
нечему, нёшто, с нёчим, по нёчим и по нечему. Од заменице понёшто за-
бележили смо само ова) облик: Налази се }ош од понёчега.
96. Одричне именичке заменице нйко и нйшта нема)у рестрикци)а у
ГР. Место облика нйко може доЬи и нйки: Нема нйки нйшта да ти ради.
У зависним падежима ове заменице има)у следеЬе облике:
Г нйкога, никое нйчега, нйчег
Д никем, нйким нйшта
А нйкога, нйког нйшта
И с никем, с нйким с ничем, с нйчим
Л по никем, по нйким по ничем, по нйчим
Он ]е нйко и нйшта ; Нема нйшта од н>ёга ; Не да он никем нйшта ;
С никем не разговора; НёНемо по никем да пошлемо; Од нйчега Не опроси
новац; Нйсте ей нйкад нйшта вйдли; С ничем не мдж да га намамиш;
Не познщё се по ничем.
97. Опште или одреЬене именичке заменице свако, ико, ишта не упо"
требл.ава)у се у ГР. Место свако долази опщта придевска заменица сваки-
Од осталих именичких заменица овога типа у ГР посто)е: ма (или макар)
кб] (или ку]), кб] (или ку]) му драго, па затим: свашта, ма (или макар)
шта, шта му драго итд.
Заменица свашта има ове облике у зависним падежима: свашта
(Н, Д, А), свачега (Г) и свачем, свачим (И, Л): Йма свёгй и свачега; Мо
жет да намажеш сас свачим.
ПРИДЕВСКЕ ЗАМЕНИЦЕ
98. Присво]не заменице има)у следеЬе облике:
мо], твд], негде и н>игдв, лён и н>ёзин, н>ё]зин, н>он, гьозин, н>о]зин
мЦа, твЪ]а, пегова и яигова, гьёна и н>ё]на, н>ёзина, й>ё]зина, гьона, н>Ь]на,
н>озина, п>о]зина
мЪ]е и мде, тв5]'е и твое, легово и пигдво, н>ёно и н>ё]но, гьёзино, н>ё]'зино.
нгдно, н>д]но, лозино, н>о]зино
мо]и и мои, твЬ]и и твои, н>егови и н>игдви, пени и н>ё]ни, гьёзини и й>ё]зини,
июни и н>Ъ]ни, н>дзини и н>Ь]зини
мо/е и мое, твд]'е и твое, н>егове и н>игдве, гьёне и лё]не, гъёзине, й>ё]зине,
гьдне, н>д]не, н>дзине и н>о]'зине









Са посесивним значеньем употребл.ава)у се и облици:
оворин и овЩзин, тЬ}зин и тёрин, Ьнорин и онёрин
ово]зина и овёрина, торина и тёрина, днсу'зина и онё]зина
овщзино и овщзино, торино и тЩзино, онорино и онё)зино
овЩзини и овЩзини, то]зини и тёрини, онорини и онё]зини
овсфине и овё]зине, торине и тё^зине, онЬ}зине и онЩзине
овЦзина и овё]зина, то]зина и тё]зина, онорина и онёрина
98.1. У зависним падежима скреЬу пажн»у следеЬи облици:
— У генитиву:
— м5]'ега и мо]'ег, мдег, мо]га; творга, твЩег, твоег, твора; пигдвога»
тьигЬвог, гьегдвога, пеговог, лиговга, н>егдвга; пёнога, пёног, пёзинога, пёзи-
ног итд.
— од мор, мое; твЩе, твое; пигдве, пегове; пене итд.
— од нашега, нашег, нашога, нашог; вашего, вашег, вашога, вашог;
минога, пйног
— од наше, ваше, пине
— У дативу (инструменталу и локативу):
— мо]им и моим, мо]ем, моем; творим, твоим, теорем, твоем; пиго-
вим; пеним, пёнем итд.
— мЬ]0], твЬ]0], пегово], пёно] итд.
— нашем и нашим, нашом, вашем, вашим, вашом, пёнем, пйним итд.
— нашо], вашо], гьйно].
Код заменица ко)е означава)у више поседованих лица или предмета
присуство финалног -а у наставку -има ни)е обавезно; каже се: молима
и моим, твЩима и твЩим, нашими и нашим, вашима и вашим, пигдвима
и пиговим.
Однос е\о у наставцима меких и тврдих основа нарущава се потис-
киваьем наставака меких основа -е, -ем, -ега: нашо, нашом, нашога.
Наставак -ауЛ неспецифичан )е за ова) говор, иако се )0щ може
чути код старщих Радимаца: Сад сиу мо)и шока; Рад)Ъ ]е по пигЪви пива.
98.2. Присвоена заменица сваког лица има следеЬе облике:
сво], сед]а, свЦе и свое
свд]'и и свои, сво]е и свое, свд^а
Ови се облици сасвим ретко употребл>ава)у. По правилу су заме-
аени присво)ном заменицом одговара)уЬег лица; 3& сам добр помоН од
мои дёца; Вй сте се премештйли у вишу куНу; Она /е то купила пеним
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децама; Мй нёмамо вйше нашу куНу у село; Ники не седй на пегдво место,
иако смо забележили и примере: Сваки ]е газда у свд]у куНу; Нёка камсе
сваки свд]е; Сваки ]е осто на свд]е, такд да се нйсмо сложили; НёНе нйко
да да свд]'е.
Познати су и облици зависних падежа иако се и они сасвим ретко
употребл>ава)у :
Н сед], свд]е, свое свд]'а
Г свЦега, свд]ег свще, свое
Д свЩем, сводим, своем, своим свд}0]
А свд]'ега, свд]'ег свд]у
И сведем, свд]им, своем, своим сводом
Л свд]ем, сводим, своем, своим свд]'о]
Падежни облици осталих заменила овог типа: свЦи и свои (Г), сво
дима и своима, сводим, своим (Д, И, Л), сво^е и свое (А).
99. Показне заменице има)'у следеНе облике:
ова] и во/, та], она] и на]
она и ва, та, она и па
°во и во, то, оно и но
овй и ей, тй, они и ни
овё и её, те, онё и не
ова и ва, та, она и на
У обичном говору почетни вокал о- може се испустити, щто зависи
не само од начина изговарааа веЬ и од контекста у коме се облик )авл>а,
)ер суседни вокал условл.ава ова) процес: Кад ]'е доило ва] чдвек; Нйсам
нйкад вйдо ну жену; Лёпо ]е но дёте. То ]е ипак секундарна по)ава у
говору, пуни се облици много чещЬе употребл!ава)у. Финално -]' никада
се не губи.
Измену облика личне заменице дна, дне, дни, дно и облика показних
замсница она, онё, они, оно посто]и прозоди]ска разлика, остварена по-
мераньем акцента.
У деклинаци]и показне заменице има)у следеЬе облике:
— Генитив: овдга и овдг, тога и тог, ондга и ондг, овё, те, онё итд.
Код множинских облика имамо две могуЬности: од овй и од овщу, тй
и тй]у, они и онщу (в. § 92.11., 103).
— Датив (синкретизовани су Д, И, Л): овём и овёмё, овйм и овймё,
овдм и овомё, тем и теме, тйм и тймё, том и томе, онём и онёмё, онйм
и онймё, оном и ономё, овд] и овд]'зи, овё]'зи, тд] и тд]зи, тё]зи, онд] и онд]зи,
онё]зи. У множили : овйм и овйма, тйм и тйма, онйм и онйма. Код облика
за ж.р. спорадично се ]авл>а)у и: овём и овёма, тем и тема, онём и онёма.
— Акузатив: овдга и овдг, тдга и тог, ондга и ондг; ову, ту, ону;
овд, тд, онд — а сасвим ретко и овогй, тога, ондга; овё, те, онё; ову, ту, ону.
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Има и неколико одступанъа: Дй си седо до та дбба? Ватамо рйбу
сас тй сёдам чамаца; Ка сам б;о у она) рат; Шта тражиш у те куНе?
99.1. Показне количинске заменице има^у следеЬе облике:
оволйки, толики, онолйки оволйки, толики, онолйки
оволйка, толика, онолйка оволйке, толике, онолйке
оволйко, толйко, онолйко оволйка, толика, онолйка
Д, И, Л м. и с. рода )еднине има)у наставай -ем, -им, а ре!)е и -ом:
оволйкем, оволйким, оволйком, толйкем, толйким, толйком итд. У мно-
жини истих падежа забележили смо само -им{а); оволйкима, толйкима,
онолйкима и оволйким, толйким, онолйким. Финално -а факултативно )е
и у наставку генитива ]еднине: оволйкога и оволйког, толйкога и толйког
итд.
Са деминутивним значением употребл>ава)у се следеЬе количинске
заменице:
оволйцни, толйцни, онолйцни; оволйцна, толйцна, ондлицна; оволйцно, то-
лйцно, онолйцно
оволйцан, толйцан, онолйцан, а ре!)е и:
оволйчки, толйчки, онолйчки, оволйчка, толйчка, онолйчка, оволйчко, то-
лйчко, онолйчко
99.2. Показне каквоНне заменице има)у следеЬе облике:
!д. оваки, шакй, онаки мн. оваки, такй, онаки
овака, такй, опака оваке, таке, онаке
овако, тако, онако овака, така, онака
Спорадично се у облицима за ж. и с. род )авл»а)у и ликови са суглас-
ничком групом -кв-: оваква, таква, онаква, ов&кво, такво, онакво, док се
у мушком роду сасвим ретко сусреЬу облици овакви, таквй, онакви итд.
У зависним падежима има)у исте наставке као и показне количинске
заменице.
100. Односно — упитне заменице има^у у ГР следеЬе облике:
ксу'й и «■ой, ко]й, ко^ё и кое, кор
чщй и чий, чща, чщё и чиё, чир
какй, кака, како и, ре1)е: каквй, каква, какво
колйки,колйка, колйко
мн. ко]й и кой, ко)ё и коё, кор
чщй и чий, чщё и чиё, чща
какй, какё, кака, ре1)е и: каквй, каквё, каква
колики, колике, колика
Место облика ко]и често долазе кб], ку].
У зависним падежима односно—упитне заменице има)у следеЬе
облике:
ко)й: щёга, ко]ёг, корга, корг, корме, ко)ём, ко]ймё, корм, коймё, коим итд-
чи)й: чщ'ёга, чщёг, чщдга, чщбг, чщёмё, чщём, чщ'ймё, чщйм, чиймё, чийм итд.
чи)а: чщё, чиё, чщё), чиё), чщЪ), чирм
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каквй: каквога, каквог, каквеме, каквем, каквиме, каквим
какй: какого, какое, какбмё, каком, какёмё, какём, какймё, каким.
101. Неодре^ене заменице има)у следеЬе облике:
нёки, нёка, нёко
понёки, понёка, понёко
нёкаки, нёкака, нёкако, ре^е и нёкакви, нёкаква, нёкакво
нёчщи, нёчии, неч]и, нёчща, нёч]й, нёчще, нёчие, нёч]е, неч)о
мн. нёки, нёке, нёка
понёки, понёке, понёка
нёкаки, нёкаке, нёкака, ре!)е и: нёкакви, нёкакве, нёкаква
нёчщи, нёчии, нёч]'и, нёчще, нёчие, нёч]е и нёч]о, нёчща, нёч]а.
Нисмо забележили облике некоей, гдеко]'и, неколики и ел.
СкреЬу пажн>у познати наставци Д, И, Л: -ем, -им: некем и неким*
понёкем и понёким, нёкакем и нёкаким. У множини среКемо само наста-
вак -има, са факултативним финалним -а: нёкима и неким, понёкима и
понёким, нёкакима и нёкаким, нёчщима и нёчщим итд.
102. Одричне заменице има)у следеКе облике:
нйкаки, нйкака, нйкако, ре^е и: нйкакви, нйкаква, нйкакво
нйчщи и нйчии, нйчщ'а, нйчще, нйчие, нйчщо, нйч]'и, нйч]а, нйч]о
нйкаки, нйкаке, нйкака, ре1)е и: нйкакви, нйкакве, нйкаква
нйчщи, нйчии, нйч]е, нйчще, нйчии, нйч]е, нйчщ'а, нйч]а.
Нисмо забележили облике нищи, николико.
У Г, А ове заменице има)у наставак -ога, -ог: нйкога и никое, нйчщега
и нйчщег (уз варианте са испущтеним консонантом -)- : нйчиег).
У Д, И, Л има)у два наставка: -ем, -им: нйкакем и никаким, нйчщем
и нйчщ'им (и нйчием, нйчиим) итд.
103. Опште или одре^ене заменице има)у следеЬе облике:
сваки, свака, свако; сваки, сваке, свака
свакаки, свакака, свакако; свакаки, свакаке, свакака, ре^е и: свакакви>
свакаква, свакакво; свакакви, свакакве, свакаква
свачщи и свачии, свачщ'а, свачще и свачие, свачщо; свачщи и свачии, сва
чще и свачие, свачщ'а, па затим: свач]'и и свачи, свачщ'а, свач]е, свач]о
свашта
сей, свё, сва, сво
ко] (и кой, ку]) год (и годе), ко]й год (и годе), ко]ё (и коё) год (и годе), ко]й
(и кой) год (и годе), ко)ё (и коё) год (и годе), ко]а год (и годе)
ма (и макар) ко]й (и кой, ко], ку]), ма (и макар) ко]а, ма (и макар) ко]ё
(и коё), ма (и макар) ко]й (и кой), ма (и макар) ко]ё (и коё), ма (и макар)
ко)а, за с. род и ко]д
ко] (и ку]) му драго, ко]а му драго, ко]ё (и коё) му драго, ко]й (и кой) му
драго, ко]ё (и коё) му драго и ко]Ь му драго
ма (и макар) какй (и каквй), ма (и макар) кака (и каква), ма (макар) какд
(и какво), ма (и макар) какй (и каквй), ма (и макар) какё (и каквё),
ма (и макар) кака (и каква)
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колики год (и годе), колика год (и годе), колйко год (и годе), колики год (и
годе), колике год (и годе), колйко год (и годе)
ма (и макар) колики, ма (и макар) колика, ма (и макар) колйко, ма (и
макар) колики, мй (и макар) колике, ма (и макар) колика
ко] (и кур) било, ко/а било, ко]ё (и коё) било, ко]й (и кой) било, ко]ё (и кое)
било, ко)й било, за с. род )д. и ко]о било
сваки, свака, свако, сваки, сваке, свака.
Нисмо забележили облике типа: ико]и, какав год, какав било, какав
му драго, икакав, сваколик, иколик итд.
Нисмо забележили ни облик сав. Место н>ега долази придев цб
(цёо, цел), а метатезом су добщени облици: сей, свё, сва, сво ко)и у завис
ший падежима има^у ликове: свёга, сейма, а сщу )'е (мла^и) дуалски об
лик75: Вйше од свщу; Са свщу стране (в. и § 91.11., 99.).
У Д, И, Л заменица сваки гласи свакем и сваким, а у генитиву сва-
кога, ре^е и сваког.
Од свачщи у Д, И, Л сш> забележили облике: свачщим и свачиим,
свачщем и свачием, а и генитиву: свачщега, свачщега, свач]ога, свачщога
(и без финалног -а).
Од заменице свашта забележили смо следеКе облике зависних па
дежа: свачега, свачему и свачег, свачем.
104. Нисмо забележили сложене заменице са везником и, веК само
са ни: ни за кдга, за нйкога, прёма никем, ни за чщё итд.
БР01ЕВИ
105. У ГР посто)'е све категорще бро)ева: основни, редни, збирни,
дистрибутивни (или деони) и мултпипликативни (или множни). Манье ]е
специфичних особина код ове врете речи у порег)евъу са осталим. Иначе,
бро^еви су изложени знатним фонетским променама, о копима )е било
речи у фонетици. Овде Ьемо дати и преглед бро]них именица, бро)них
придева, брО]них прилога и бро]них израза.
106. Основни бро^еви нема)у одступаша од прилика у кьижевном
]езику; разлике нису морфолощког карактера. И овде бро) ]едан има
облике за сва три рода: Уедан, ]ёна (рег)е и )ёдна), ]ёно (рег)е я^ёдно), док
бро] два има два облика: два, две.
3 три 19 деветнЩс
4 четйри, четйр 20 два}с и двадёсет
5 пет 21 два]С }ёдан, двадёсет и ]ёдан
6 шёс 30 трй}ес, тридёсет
7 сёдам 31 трЩес ]едан, тридёсет и ]ёдан
8 осам 40 четрёс, четрдёсет
9 дёвет 41 четрёс }ёдан, четрдёсет и]ёдан
А. Пецо — Б. МилановиЬ, Ресавски говор, стр. 339; Душан 1овиН, Трсшеничк"
говор, стр. 127; Берислав М. НиколиК, Мачвански говор, стр. 264; Зц'ерап 8екеге§>
Оаиог Ншаш и гараЛпо] Вагказ, ЗФЛ ХХШ/1, Нови Сад, 1980, стр. 170.
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10 дссет 50 педёс, педесет
1 1 )еданй]с 55 педёс пёт, педесет и пет
12 двашус 60 шездёс, шездёсет
1 3 тринЩс 62 шездёс (и шездёз) два, шездёсет
и два
14 четрнцс 70 седамдёс, седамдёсет, седандёс,
седандёсет
15 петнщс 80 осамдёс, осамдёсет, осандёс,
осандёсет
16 шесна]с 81 осамдёс ]ёдан, осамдёсет и
]ёдан, осандес ]ёдан, осандёсет
и ;5<)аи
17 седамна]с
18 осамна]с 90 деведёс, деведёсет




125 сто два/с пет, сто двадёсет и пёт
200 двёста, двёсто, две стотине, две стотйне
300 триста, трйсто, три стотине, три стотйне
400 четйриста, четйристо, четйри стотине, четйри стотйне
500 песта, пёсто, пёт стотина, пёт стотине, пёт стотйне
600 шеста, шёсто, ше стотина, ше стотине, шё стотйне
700 сёдамсто, сёдам стотина, сёдам стЬтине, сёдам стотйне
800 осамсто, осам стотина, осам стотине, осам стотйне
900 дёвесто, дёвет стотина, дёвет стотине, дёвет стотйне
1000 илада
2000 две иладе, две йлада
3000 три иладе, три йлада
4000 четйри иладе, четйри йлада
8000 осам иладе, осам йлада
100.000 сто иладе, сто йлада
1.000.000 милщон
Реч милщарда има облик и за мущки род милщард.
Померанцем акцента у речи стотина за )едан слог према кра)у речи
{стотина) у примерима типа две стотине „200" добщамо: две стотйне
щто значи „200" и „две стотинарке".
Код сложених основних бро^ева, по правилу се испущта везник и:
два]с два, сто пёт, иладу двёста итд.
Има случа)'ева када бро) ]ёдан, ]ё(д)на, ]ё(д)но свощм обликом /е-
(д)ни, ]ё(д)не, }ё{д)на означава множину: ]ёни су вёН дошли; 5ёне се вра-
тйле; Пна се сигрЩу на пут, иако, и у оваквим контекстима, много чещЬе
долази заменица нёке, нёка, нёка: Нёки су веН дошли; Нёке се вратйле;
Нёка се сигра]у на пут.
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Забележили смо и примере типа: }ёдни опанци, ]ёдне ципёле, уёдне
рукавице, ]ёдна кола, }ёдна врата, али }ёдне ногаре.
Бро) ]ёдан (]ё(д)на, ]ё(д)но) доста се често употребл»ава уз именице
иако се тиме не жели истаЬи ньихов бро). Сементички, такве би струк
туре вище одговарале именицама са неодре^еним чланом у румунском
^езику, те юце исюьучено да )е у питан.у утица) с те стране: Б]Ъ )ёдан
стирай и ]ёна баба; Посе /е со наддан камен; Овё смо године имали ]ёну
}&ку зиму; Доно му ]ёну чашу воде; Исплёла му }ёдан пар чарапа за зиму.
И у оваквим примерима бро) може бита замешен заменицом нёки, нёка,
нёко, али не у свим случа)евима: Б)Ь нёки старац и нёка баба; Посе ]е
со на нёки камеи.
106.1. По падежима се мен>а само бро) }ёдан (и }ё{д)на, ]ё(д)но) —
према моделу придева и придевских заменила:
Н ]ёдан, ]ё(д)но
Г ]ё{д)нога, ]е{д)нога, ]е(д)ндга





Д, Л ]ё(д)но], ]е{д)нЬ]
А }ё(д)ну
И с ]ё{д)ном, с ]е(д)ном
За изражаваше односа косих падежа од бро)а два, две употребл>ава)у
се облици: обадва, обадвё, обадво{])йца, обадво(})йце, обадвЩа, обадво]е, а
и обадва, дбадве, обадво]'а, обадео]е: Сам и до на обадва, на обадвё; Пода]
обадвоЦ)йци; У^зми од обадва, од обадвё; Вйдли смо и обадва, обадвё; Шёта
се сас обадво{])йца, сас обадвё, сас обадва. Иначе, прилощки бро)еви оба,
обе не употребл.ава)у се као такви веЬ само уз бро|еве два, две, или уз
бро)не именице дво(у)йца, дво(])йце.
Облици обадва, обадвё понаща)у се у говору као и основни бро)еви
два, две.
Облици обадвоа)йца, обадво(])йце односе се само на лица мушког
природног рода.
Остатке падежних наставака можемо наНи и код бро)ева три, че-
тири, иако )е нормалнще да се не мен>а)у по падежима и да уз н>их до-
лазе заменице.
Н, А три, четйри
Г трщу, четйрзу
Д, И, Л трйма, четйрима, четйрма
Доб]Ъ сам од сей трщу, али чещКе од сей три; Доб]Ь сам од н>й трщу
чещЬе од н>й три; До сам сейма трйма, чещЬе сейма три; Идем сас сейма
трйма, чещКе са сей три, као и Вйдо сам свё три; Вйдо сам сей три.
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Доб]Ъ сам од сей четйр]у, али чещЬе Доб}Ь сам од сей четйри; До
сам сейма четйрима, чещЬе сейма четйри; Шёта се сас сейма четйрима,
чещЬе сас сей четйри, као и Вйдо сам сей четйри чоеёка итд.
Од бр. пет па надал>е нисмо забележили никакве облике зависних
падежа.
Сложени основни бро]'еви мен>а)у се по падежима само ако им )е
последней саставни део основни бро) од )ёдан до четйри, ко)и се )едино
и мен>а: деа]'с ]ёдан, дещс ]ё{д)нога, деа]с }ё{д)нем итд.
106.2. Математичке операцще изражава^у се помоЬу основних бро-
]ева:
сабиран>е: 2 + 2 = 4: два плус (или ]'ош, и) два ]'е (или ]ёсу, чине, чини,
чину) четйри
одузимаше: 15 — 5 = 10: петнЩс ма&е (или б(р)ёз) пёт,)е (или }ёсу, чи
не, чини, чину) дёсет
множен>е: 7-3 = 21: сёдам пута (или пут) три, ]е (или }ёсу, чине,
чини, чину) два]с ]ёдан
дел>ен.е: 10 : 2 = 5: дёсет поделено на два /е {ш!К]ёсу, чине, чини, чину)
пет.
107. Редни брсуеви има)у по )едан облик за сваки род:
прей, прва, прво, прей, прве, прва
други, друга, друго, други, друге, друга
трёНи, трёНа, трёНе и трёНо, трёНи, трёНе, трёНа
десёти, десёта, десёто, десёти, десёте, десёта
петна}сти, петнсуста, петнаусто, петнщсти, петнщсте, петнщста
двщсти, два]ста, два]сто и двадёсети, двадесёти, двадёсета, двадесёта,
двадёсето, двадесёто итд.
трщести, трй^еста, трщесто и тридёсети, тридесёти, тридёсета, три-
десёта, тридёсето, тридесёто итд.
стдти, стота, спгдто, стоти, стоте, стота
иладити, илйдита, иладито, иладити, иладите, иладита
иладу дёвет стотина осамдёсет четврта година и иладу дёвесто осамдёс
четврта година.
Може се реЬи и: девестбти, двестдти, тристбти, пестбти, али се
такви облици веома ретко употребл>ава)у.
Редни бро)еви могу означавати и множину: дни су прей; Они су
шести итд.
У говору су нормални и овакви примери: Сйграмо карте, разгова-
рамо, пй]емо, ]ёно друго, и се сване; 1ури)ёдан другого; ]ёна другу помажу;
Разговара ]ёна сас другом; Док не првари }ёдан другого; Прёпла се ]ёна на
другу; Прей преварр другого и ел.
107.1. Деклинащф редних бро)ева подудара се са придевском про
меном одре^еног вида:
Н прей, прво прва
Г првога, првог прве
Д, Л преем, првим, првом, првоме прво]
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А гфвога, првог; прей, прво пр~ву
II првйм, преем првом
Н прей, прва п$ве
Г прей, првщу прей
Д, И, Л првйма, првйма, првйм, првйма, првйма, првйм, првйм
првйм
А пРве прве
Код сложених редних бро]ева мекьа се по падежима само н>ихов
последней саставни део: трщес пёти, трщес пётога, трщес пётем; трй]ес
пето], трщес пёту, трщес петом итд.
108. Збирни бро)еви ретко се употребл>ава)у. Забележили смо само
облике: дво)а, тро]'а, дво]е, трЬ}е; чётворо, пёторо, шёсторо, сёдморо и
осморо, и то само у н>иховом основном облику. У зависним падежима
ньихови су облици замеаени одговара]уЬим основним бро)евима: Доно
сам двд]'а (или двд]'е) коли дрва и Доно сам два кола дрва ; Дошло )е н>й
пёторо и Дошло }е н>й пёт; Вйдо сам и>й пет; Идем сас н>й пет итд.
По правилу, збирни бро)еви су очувани уз тзв. именице плурали]'а
тантум: деЪ)е ерати, четверо бр'йп.и.
Често се сусреЬу аналитичке конструкци)е место падежних облика:
од оно двЦе; од оно трЩе; од оно чётворо; с оно дво]е, с оно трЩе, с оно
чётворо и ел.
Ни у овом говору однос измену двща и дво(])йце ни)е прецизно од-
ре^ен76. ДвЦа, двЬ)е може значити две особе мущког природног рода,
дакле исто щто и дво{})йца, дво{])йце, или две особе различитог природ-
н°г рода. То исто важи и за облике типа чётворо, пёторо итд.
Уз збирне бро)еве обично не долазе именице, осим у случа)у када
се жели н>ихово посебно истицан>е или када долазе уз облике плуралща
тантум. Ово се може об)аснити, евентуално, и тиме щто се у говору
збирни бро]еви обично односе на позната лица: Код нас ]е прендНило
пёторо; Я>й двща су сад прешли поред наше куНе; Вйдо сам и сей чётворо.
109. Дистрибутивни (деони) бро^еви граде се као и у каижевном
резину: по ]ёдан, по ]ё{д)на, по }ё(д)но, по два, по две, по три, по четйри,
по пёт; па затим: по двЬ]е, по трЩе, по чётворо, по пёторо, по шёсторо.
Могу се градити од сваког основног бро]а: по пёдесет, по сто, по иладу
итд. (каже се и по педёсёт, по шездёсёт).
Понавл>ааем основног бро)а добщамо следеЬе облике деоних бро-
]'ева: ]ёдан по ]ёдан, ]ё{д)на по ]ё{д)на, ]ё{д)но по }ё{д)но, два по два, две
по две, три по три, четйри по четйри, сто по сто, иладу по иладу итд.
По падежима се могу меньати само структуре са поновл>еним основ
ним бро>евима }ёдан, ]ё(д)на, ]ё(д)но, иако се, по правилу, од ових падеж
них облика у говору употребл>ава само датив за мущки и средней род
/■ ко)и )е )еднак са И и Л):
" М. ПавловиК, Говор Срешечке Жуйе, стр. 183; Павле ИвиК, О говору Гали-
йо.ъекнх Срба, стр. 229; Максим Сл. Младенов, Ихтиманският говор, София, 1966,
стр. 80.
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Н }едан по }ёдан, ]ё(д)но по ]ё(д)но
Г ]'е(д)нога по ]е(д)нога и ]е{д)ног по ]е{д)ног
Д, И, Л ]е(д)нем по ]е(д)нём, ]е{д)нйм по ]е{д)нйм, за Д. и ]'е(д)нбмё по
)е(д~)номе
А = Н, Г
Н ]ё{д)на по ]ё(д)на
Г ]ё(д)не по ;ё(д)не и ]'е(д)нё по ]е{д)нё
Д, Л ]ё(д)но] по ]ё(д)но], ]е{д)но] по ]е{д)нЬ]
А ]ё{д)ну по ]ё(д)ну
И ]ё{д)ном по ]ё(д)ном, ]е(д)ном по ]е(д)ном
ПО. Мултипликативни (множни) броуеви има)у следеКе облике:
— дуплйрано, дупловано, трйпловано и дупло, трйпло
— уедарёт, дварёт, трйрёт
— двострук, трдструк, двдструка, трдструка, двоструко, троструко
— уедампут, двапут, трйпут, четйри пут, пет пут, сто пут итд., два
пута, три пута, четйри пута, сто пута, два пути, три пути.
Облици типа двапут, два пута могу се извести од било ко)ег основног
бро)а. Од осталих категорща множних бро^ева нисмо забележили друге
облике.
111. Брауне именице има]у следеЬе облике:
— половина, полак, по, пол, треНйна, четвртйна, петйна, шестйна,
седмйна, осмйна, деветйна итд.
— дво(])йца и дво(])йце, тро(])йца и тро(])йце, четворйца и четворйце,
шесторйца и шесторйце, седморйца и седморйце итд.
По правилу, у говору се место четвртйна употребл>ава фртал, а
место половина долази два фртала.
Облици шестйна, седмйна, и на дал>е, има)у два значевьа: „щести
део" и „приближно, око шест особа".
При подели неке сво)Ине, неког наследства на делове, обично се
каже: ]ёдан тал, два тйла, ре!)е и ]ёдан део, два дела: ]а сам доб]5 два
тйла, а моуа браНа по три тала ; Свё се поделило на три тала и сваки }е
добр по ]ёдан тал ; За сам се одрёко мщга тала, нека узму дни свё.
Облици по, полак, пол, фртал употребл>ава)у се при изражаванъу
тачног времена:
4Ь30': Уе полак пет; ]е четйри й по
4" 15': /е чётири и ]ёдан фртал,; /е фртал, на пёт
41145': ]е пёт б{р)ёз петнщс; }е пет б(р)ёз фртал; ]е три фртала на пёт
5Ь20': }е пёт и два] с
5М0': ]е шёс б(р)ёз дваус
12п45':Уе три фртала на )ёдан, )е }ёдан б(р)ёз фртал; /е ]ёдан б(р)ёз
петнаус
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Често смо место бро)них именица четвртйна, петйна итд. бележили
одговара)уНи редни бро) и именицу тал или, ре!)е, парче: треНйна и
трёНе (трёНо) парче, трёНе тал ; седмйна и сёдми тал, сёдмо парче, осмйна
и осми тал, осмо парче итд.
Бро)не именице меша)у се по падежима као и именице женског рода :
Н половина, треШна дво(])йца, тро{])йца
Г половине, треНйне дво(])йце, тро())йце
Д, Л половши, треШни дво(])йци, тро{])йци
А половину, треНйну дво(])йцу, тро(])йцу
И половйном, треНйном дво())йцом, тро{])йцом
Спорадично се ]авл>а)у и облици са помереним акцентом типа:
двд(})ици, трд(])ици, двд(])ице, тро{])ице, дво(])ици итд.
Множила
Н, А половине, треНйне
Г половина, треНйна
Д, И, Л половйнама, треНйнама
Бро)не именице типа дво(])йца, тро(])йца често се замен>у)у одго-
вара)уКим основним бро)евима испред ко)их долази лична замени! а мй
или н>й: нас двоЦ)йца и мй два (ре1)е и нас два), нас петорица и мй пет,
па затим дво{^)йца и н>й два, шестдрица и й>й шёс, седморица и ни сёдам итд.
112. Осим редних бро)'ева бро)ним придевима припада>у и облици
двои и трои, и то само уз реч врата: двои врати, трои врати, али )с за
ова; говор нормалшф употреба збирних бро)ева дво}а и шро]'а и у овим
контекстима : двду'а врата, двЩе врати, трЩа врата, трЪ]е врати.
113. Бро]ни прилози има)у следеКе облике:
прей пут, други пут, трёНи пут, четврти пут, сёдми пут, десёти пут,
двести пут, трщести пут, четрдесёти пут, стоти пут, иладити пут.
Ова конструкцииа може се, практично, градити од било ко)ег редног
бро^а, иако се у говору ретко користе облици изведени од бро)ева кощ
означава^у веКу колиЧину.
114. Бро)ни изрази граде се на неколико начина, али се, иако су
н>ихови облици познати носиоцима овог говора, веома ретко употреб-
л>ава)у:
— од збирних бро)ева и предлога у: удво^е, утробе, учетворо, али:
у пёт, у шёс, у сёдам итд.
— од два основна бро')а: ^ё(д)но — два дана, ]ё(д)но-двё ]йбуке, ]ё{д)-
но — два детёта, три — четйри сата, пёчёс корачй, иладу — две цигала,
иладе и иладе година итд.
— од основних бро)ева и именица: }ё{д)но дёте — два, три дана и
три ндНи, деведёсет и дёвет узрока.
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115. Речи стотйна, илада, милщарда понаща)у се у говору као име-
нице женског рода, па се тако и меиьа^у по падежима, а милщон и мили-
]ард као именице мущког рода: стотйна, стотйне, стотйни, стотйну,
стотйном, односно: милщон, милщона, милщбну, милщон, милщдном, ми
лщбну.
116. Остаци дуала у ГР анализирани су у ^едном од претходних
поглавл>а (в. § 39.4).
ГЛАГОЛИ
117. У ГР нисмо забележили одступан>а од стаьа у юьижевном
^езику, у вези са глаголским видом и глаголским родом1'', иако се извесне
специфичности сусреНу у начину шиховог изражаваньа у овом говору.
И овде глаголи могу бити свршени (напушти), почетно свршени (за
пева), завршно свршени (йзб}е)> несвршени (течё), тренутни (лупнё), уче-
стали (донесщё) или сврщени и несвршени (вйди, руча).
Глаголи су прелазни (пушНа овце), непрелазни (су сели), повратни, и
то: прави (се чёшла), узапомни (се бй^еду) и неправи (се С]йй).
Неки несвршени глаголи има^у вище варщанти.
118. Нисмо забележили у ГР следеЬа глаголска времена и начине:
118.1. Инфинитив )е замешен речцом да и облицима презента: Ъу да
орем; Ъу да пёвам. Речца да може бити факултативна: Он Не свйра (в.
§ 127.). Иако би за одре!)иван>е основе инфинитива нащодеснщ'и били
облици 1. л. мн. аориста, ми смо у овом раду узели облике 3. л. )д. пре
зента као основне глаголске облике пощто )е у говору Радимаца сачу-
вано само неколико остатака аориста.
118.2. Аорист ]е заменьен облицима перфекта. Остатке овог глагол-
ског времена забележили смо само у овим примерима: Отац ми се раз-
боле иумре; Дал отиде Марйца^ Енё, изгори му кошула; И пдсе он изаЬе
на пут; Оде и он; У^мре сиро.на; Не сатре ова] град; Одоше ни гости; За
реко да он нще куНи; Побйше се; ДоЬоше сей; Убйше се од ]ёда; Ни рёкоше
дни нёшто, само нисмо разумели штй.
118.3. И имперфекат ]е заменьен облицима перфекта. Забележили
смо само неколико облика имперфекта ко)и се вей тещко могу чути и
код старщих Радимаца: (в. § 166).
118.4. Плусквамперфекат ня)е сасвим ищчезао, познат )'е рщ неким
старшим носиоцима овог говора, али се врло ретко употребл>ава. Ми
смо га забележили код глагола чи)у кон)угаци)у доносимо уз велике
напоре, те сматрамо да )е ова) облик у ищчезаван>у. Познат )е само ова)
тип плусквамперфекта: б]д сам дошо, б]Ь си дошд, б]д ]е дошд, били смо
дошли, били сте дошли, били су дошли; Б]Ь сам истрёсо; Б)Ъ сам по]Ь;
" М. СтевановиЬ, Проблем хлахолскох рода и йоврашни хлахоли у срйскохрвашском
зезику, 1Ф XXV, Београд, 1963, стр. 1—44.
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Б}Ь сам извело; Б]Ь сам завёзд, па затим одрични облици: Нйсам О'ош)
б/о пощо; Нйсам Цош) б]Ь извело; Нйсам (]ош) б)Ь завёзо итд. У говору се
место ивих облика често )авл>а)у било облици перфекта, било перфекат
помоЬног глагола бити и радии глаголски придев: б]д ддно, б]Ъ стйго,
б]Ь дбро, б]Ъ дошо.
118. 5. Глаголски прилог прошли нще сачуван.
118.6. Глаголски прилог садашгьи ретко се употребл>ава. Ми смо за-
бележили само ове потврде: беруНи, држёНи, лежёНи и лежуНи, носёНи,
пёва]уНи, пщуНи, радёНи, тресуНи, трчуНи. У чисто прилощко) функцией
забележили смо облике: сто]еНкё, седезкё лежеНкё, држеНкё и држеНй,
држёНи; Он /е ]ош у држёНй, или држёНи.
ПОМОЪНИ ГЛАГОЛИ
119. Овом су говору позната сва три помоКна глагола: )ёсам, бити
и хтети. При гра^еньу сложение глаголских времена употребл>ава)у се,
осим н.их, и глаголи: имати, морати, требати, од ко)их се, по правилу,
узима н>ихов непроменл>иви облик: йма, мора, трёба за сва три лица у
)еднини и множили. Има случа^ева, нарочито у самостално) употреби,
када се )авл>а)у нормални облици ових глагола: имам, ймаш, йма, ймамо,
ймате, ймаду и имщу; мдрам, мдраш, мора, морамо, морате, мораду и
морЩу; требам, трёбаш, трёба, трёбамо, трёбате, трёбаду и трёба)у.
1 20. ПомоКни глагол }есам има и дуге и кратке облике презента,
али се у говору, углавном, употребл>ава)у само кратки:78
]ёсам, ]ёси, ]е, ]ёсмо, ]ёсте, ]ёсу и сам, си, )е, смо, сте, су;
Одрични облици: нйсам, нйси, нще, нйемо, нйете, нйсу.
Кратким облицима се граде перфекат, плусквамперфекат и потенциал.
121. Помогши глагол бити има облике за презент, перфекат, футур
I, футур II, потенцщал и императив.
121.1. Презент има две варианте:
На)чещЬи су облици ко]'и у основи има)у вокал -и- из инфинитивне
основе: бйдем, бйдеш, биде, бйдемо, бйдете, бйдеду и бйду.
Спорадично се )авл>а)'у и облици: будем, будет, буде, будемо, будете,
будеду и буду.
Одрични облици: не бйдем, не бйдеш, не биде, не бйдемо, не бйдете,
не бйдеду и не бйду; не будем, не будет итд.
121.2. Перфекат:
сам б]Ь и б]о сам смо били и били смо и били смо
си б}о и б/о си сте били и били сте и били сте
}е б]Ь и б)Ь }е су били и били су и били су
'* У примерима за кон)\таци)у глагола доносимо и облике са негащцо.ч; в. И.
Грицкат, О неким йроблемима негацще у срйскохрвашском уезику, ]Ф XXV, Београд,
1963, стр. 115—135.
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У овом се говору на^чещЬе употребл>ава)"у облици типа: сам б]Ъ,
смо били итд.
Одрични облици: нйсам б]ё, нйси б/о, нще б/о итд.
121.3. Футур I гради се на вище начина:
а) Не бйдем Не бйдемо
Не бйдеш Не бйдете
Не биде Не бйдеду и Не бйду
Одрични облици: нёНе бйдем, нёНе бйдеш, нёНе биде, нёНе бйдемо,
нёНе бйдете, нёНе бйдеду и нёНе бйду.
Забележили смо и конструкцще у значешу претпоставке: БйНе по-
гйно; БйНе дошо; БйНе се разболд; БйНе нёНе баш нас да заборави.
Овде би долазили и облици: бйНу, бйНеш, бйНе, бйНемо, бйНете, бйНеду.
б) ЬНу да бйдем и дНе да бйдем оНемо да бйдемо и дНе да бйдемо
оНеш да бйдеш и дНе да бйдеш дНете да бйдете и дНе да бйдете
ЬНе да биде оНеду да бйдеду и дНеду да бйду
дНе да бйдеду и дНе да бйду
Одрични облици: нёНе да бйдем, ре!)е и нёНу да бйдем, нёНем да бйдем,
нёНеш да бйдеш и нёНе да бйдеш итд.
в) йма (или мора, трёба) да бйдем, йма (или мора, трёба) да бйдеш итд.
Одрични облици: нема (или не мора, не трёба) да бйдем, нема (или
не мдра, не трёба) да бйдеш итд.
121.4. Футур II гради се на следеЬи начин:
ако бйдем б)Ъ ако бйдемо били
ако бйдеш б]'д ако бйдете били
ако биде б)Ъ ако бйдеду били и ако бйду били
Одрични облици: ако не бйдем б]Ъ, ако не бйдеш б)д итд.
121.5. Потенциал йма следеЬе облике:
а) би19 б]о би били
би б]Ь би били
би б]Ь, би била, би било би били, би биле, би била
Одрични облици: не би б]Ь, не би била, не би било итд.
б) У множини се спорадично )авл>а]'у и следеКи облици:
бйсмо били, бйсте били, али они би били; одрични облици: не бисмо
били, не бисте били, не би били.
121.6. Императив се гради на неколико начина:
/ — да бйдем нёка бйдем
II бйди да бйдеш нёка бйдеш
III нёка биде да биде нёка биде
I — да бйдемо нёка бйдемо
II бйдите да бйдете нёка бйдете
III нёка бйдеду да бйдеду нёка бйдеду
нёка бйду да бйду нёка бйду
Каже се: Нёка биде шта Не да биде.
" А. БелиН, Дщалекши, стр. 131—132, 636—637; Б. Видоески, Севернише маке
донски говори, Македонски ;азик V, св. 2, Скоп]'е, 1954, стр. 191.
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Одрични облици: не бйди, нёка не биде, не бйдите, нёка не бйдеду
или нёка не бйду; да не бйдем, да не бйдеш итд.; нёка не бйдем, нёка не
бйдеш итд.
121.7. Глаголски придев радни: 6}Ь, ре!)е и бщо, била, било, били, биле,
била.
121.8. Глаголски прилог садашн,и будуНи врло се ретко употребл>ава.
У говору посто)И облик бивши, али се он осеЬа као прави придев,
не као глаголски прилог прощли: Оно }е бивши муж тво]е тётке; То
му ]е остало од бйвше жене.
Место одричних облика оба глаголска прилога забележили смо сле-
деЬе конструкци)'е:
без да сам б]Ь без да бйдем
без да си б]Ъ без да бйдеш
без да ]е 6}Ъ без да биде
без да смо били без да бйдемо
без да сте били без да бйдете
без да су били без да бйдеду или без да бйду
Обёдйли ме без да бйдем крив.
Од осталих облика помоКног глагола бити веЬ. смо поменули 3. л.
)еднине имперфекта бёше.
Нисмо забележили облике типа: бйдне, будне.
Облицима помоЬног глагола бити граде се плусквамперфекат, футур
II и потенциал.
122. Помокни глагол хтети има облике за презент, перфекат, фу
тур I, футур II, императив, глаголски придев радни и глаголски прилог
садашяи.
122.1. Презент
оНу, Ну оНемо, Немо
дНеш Неш оНете, Нете
оНе Не дНеду, Неду
Одрични облици: нёНу, нёНеш, нёНе, нёНемо, нёНете, нёНеду или нёНе.
122.2. Перфекат
сам то, ре^е и то сам, сам тёо смо тёли, ре!)е и тёли смо
си то, ре!)е и тб си, си тёо сте тёли, ре^е и тёли сте
]в то, ре!)е и то /е, /в тёо су тёли, ре!)е и тёли су
Одрични облици: нйсам то, нйси то, нще то итд.
122.3. Футур I
Не да оНем и Ну да оНем Не да оНемо
Не да ЬНеш Не да ЬНете
Не да ЬНе Не да дНеду*0
90 Сматра се да ;е ова по;ава „балканизам" и приписке се утица)у балканских
несловенских )езика; в. Блаже Конески, Исшори/а на македонскиош }азик, Скопле,
1967, стр. 122, 179; Иван ПоповиЬ, Исшорща, стр. 60—62; Павле ИвиЬ, О говору
Галийо/ьских Срба, стр. 254; Павле ИвиЬ, Дщалекшолоща срйскохрвашскох ;езика;
Уводу шшокавско наречье, Нови Сад, 1956, стр. 1 1 1 ; А. БелиЬ, Дщ'сиекши, стр. ЬХ1Х—
ЬХХУ; М. СтевановиЬ, Ъаковачки говор, стр. 130—132; В. КопевЫ, В. УШоезЫ, О.
дааг-Ыа$1еуа, ОЫНЬмхоп, яьг. 3.
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Нисмо забележили одричне облике.
122.4. Футур II
ако бйдем то ако бйдемо тёли
ако бйдеш то ако бйдете тели
ако биде то ако бйдеду тели или ако бйду тёли
Одрични облици: ако не бйдем то, ако не бйдеш то, ако не биде то итд.
122.5. Императив
да дНу да оНемо
да ЬНеш да ЬНете
да оНе, нека оНе да дНеду, нека оНеду
Одрични облици: да нёНу, да нёНеш, да нёНе, да нёНемо итд.
122.6. Глаголски придев радни: то, ре!)е и тёо, тела, тело, тёли,
теле, тело.
122.7. Глаголски прилог садашпи гласи отёНи и доста се често упо-
требл>ава.
Иако смо забележили одрични облик неотёНи, он се у говору, по
правилу, заменьу)е следеЬим конструкщфма:
без да дНу, без да сам то без да ЬНемо, без да смо тели
без да Ыхеш, без да си то без да ЬНете, без да сте плели
без да оНе, без да ]'е то без да дНеду, без да су тёли
Ни)е исюьучено да су ово преводи румунских модела: /ага за югеаи
односно /ага $а /»' югМ.
Облицима помоКног глагола хтети граде се футур I, футур II
и потенциал.
КОЩУГАЦЩА
123. ВеЬ смо напоменули да се у ГР нису сачували облици инфи
нитива и да место н.их долази конструкцща да + презент (в. § 118.).
Иначе, глаголски систем овог говора знатно )е упрошЬен.
124. Презент
Хеднина
I тресём, берем, дйгнем, пщем, вёжем, пёвем, умём, носим, лежим
II тресёш, бёреш, дйгнеш, пщеш, вёзеги, пёваш, умёш, ндсиш, лежйш
III тресё, бёре, дйгне, пще, вёже, пёва, уме, носи, лежи
Множила
I тресёмо, бёремо, дйгнемо, пщемо, вёжемо, пёвамо, умёмо, носимо, лежймо
II тресёте, берете, дйгнете, пщете, вёжете, пёвате,умёте, ндсите, лежите
III тресёду, бёреду, дйгнеду, пщеду, вёжеду, пёваду, умёду, носиду, ле-
жйду и тресу, беру, дйгну, пщу, вёжу, пёва]'у, уму, носу, лежу
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124.1. Привлаче пажн>у заврщеци 3. л. множине: -ду, -а]у, -у]у,
-у, иначе познати многим српским говорима81. Специфичност овог го
вора састо)И се у томе щто сви глаголи (осим помоЬног глагола }ёсам)
има^у на)ман>е два облика, од ко]'их )е облик са наставком -ду обавезан.
-а)у: бирщу, грувщу, дсуу, зна]у, играну, има)у, копалу, лупщу, морщу,
питщу, повапщу, причалу, пуца]у, разговарщу, раскйрщу, страну,
слуша]у, пева]у, стрёлсуу, сумйяЩу, тёра^у, требщу, чекану,чшпсуу
итд., па затим: бйраду, груваду, да]ёду, знаду, йграду, ймаду, по
паду, лупаду, мораду, пйтаду, пёваду, прйчаду, пуцаду, разговараду,
раскйраду, сйграду, слушаду, стрёладу, сумйваду, тёраду, трёбаду,
чёкаду, читаду итд.
-у)'у: досаду, испиту)у, лумпу)у, нарежу, нёгу}у, фруштукузу итд., па
затим: доса1)у}еду, испиту^еду, лумпу^еду, наре^у;еду, нёгоду^еду, фру-
штуку]еду итд.
-у: дйгну, д61)у, из&1)у, к&жу, разуму, сазру, стану, уму и дйгнеду, до
веду, иза^еду, кажеду, разумёду, сазрйду, станеду, умёду
-у место -е: болу, веселу, виду, воду, волу, врату, газу, гору, г$лу, долазу,
журу, купу, лежу, мрзу, мучу, носу, одлазу, пазу, плату, полозу,
полуду, полубу, посту, праву, прату, пушту, раду, седу, сто)у,
тражу, трчу итд., и болиду, веселйду, вйдиду, водиду, волиду, га-
зиду, горйду, грлиду, долазиду, журиду, купиду, лежйду, мрзйду,
мучиду, носиду, одлазиду, пазиду, плашиду, полйзиду, полудйду, по-
лубиду, постиду, правиду, пратиду, пуштиду*2 итд.
Забележили смо и овакве облике: правиду, праву и прщу; доказй-
ваду, доказйвщу, доказу]у, доказу]еду; дочекйваду, дочекйвщу, дочеку^у,
дочеку]еду итд.
124.2. У 3. л. множине врши се палатализацща у облицима типа:
вучу, исечу, оцечу, печу, повучу, потучу, свучу, сечу, тучу и ел.
124.3. Место групе шт долази шН: допушНа, запушНа, испрекршНа,
намёшЬа, попушНа, пушНа, спушЬа.
124.4. За по)аву сугласника Н у основи презента упор, облике: ваНа,
д}>кНе, заваКа, загр^а, мёЬа, окрёНа, подмёНа, превр'На.
124.5. Глаголи на -аваши има)у два облика у презенту: задржава и
задржщё, закопава и закопщё, затрпава и затрпщё, издржава и издржщё,
обеНава и обеНй]ё, познава и познщё, претер&ва и претерщё, удалила и
удалщё, успавлава и успавлй]ё итд.
124. 6. И глаголи на -ивати има)у, захвал>у)уНи щиреньу суфикса
-ива- из основе инфинитива у основу презента тако^е два облика: дарйва
и дару]е, добйва и добща, доказйва и доказав, дочекйва и дочеку]е, казйва
и казусе, свукйва и свуку^е, упуНйва и упуНу]е итд.
81 Павле ИвиН, О говору Галийолских Срба, стр. 234—237.
82 А. БелнЬ, Исшорщ'а срйскохрвашскох кгьижевног }езика, кн.. II, св. 2; Речи са
кон]у{ац14}ом, Београд, 1965, стр. 26.
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МАЛ. Каже се: отймаду, отйма]у, отймладу, отймла]у, отймледу,
отйм/ьу; узймаду, узйма]у, узймладу, узйм/ьеду, узймлу.
124.8. Одрични облици не садрже никакве специфичне особине:
не тресём, не тресёш, не тресё итд., па затим: ни не тресём, ни не тресёш,
ни не тресе итд.
У одричним облицима типа ни ми ]е ништа кратки се облик помоЬ-
ног глагола ]есам по правилу изоставлэа: ни ми ништа, ни ти нйшта,
ни ти далёко, ни му далёко итд.
124.9. У вези са акцентом глагола у презенту пажн>у привлаче
следеЬе ситуащце:
Двосложни глаголи могу имати краткосилазни акценат на послед-
н>ем слогу: бори, брбла, гори (одавде и прегорй, изгори), грйзё (па: загризё,
изгризё, прегризё), држй (па: задржй, издржй, одржй), зёбё (па: прозёбё,
озёбё), крадё (па: украде), музе (па: помузё, измузё), печё (па: испечё, пре-
печё), сёчё (па: расёчё, осёчё) итд. Ова) акценат може доЬи и на први
слог глагола ове категори]е: воли, брйне, йде, йма, мйси, моли, па затим:
вйкне, дйгне, зуцне, ]урне итд.
Тросложни глаголи могу, тако1)е, имати краткосилазни акценат на
последнем слогу: комата, лопата, млатара, рачуна, па затим: испечё,
прочите., али: помйси, преломи, пресдли, улови, умукне.
Дугосилазни акценат забележен )е само на првом слогу двослож-
них глагола: бёли, валка се, гари, гласи, гпави, гради, лепи, ради, сади итд.,
или на другом слогу вищесложних глагола: иза^е, изй^е и ел. Каже се:
сам то, си то, али то су облици друге природе.
124.10. Од глагола слати презент )е шалем, а од шилати презент
|'е шйлем и шйлам.
Облик познам значи „препознам", те ни)е синоним са познЩем.
У говору посто)е и облици искам и йштем, али се искам много чещЬе
употребл>ава.
Каже се само жтъём, жн>ёш, ж\ьё итд., нема облика жан>ем и ел.
Синоними иза^е и изЩе има)у две различите основе (одавде и иза-
шло, изйшло).
Забележили смо само облике дам, знам; нема у говору ликова да-
дем, знадем.
Од волети презент )е само волим, вдлиш, воли итд.
Од лёНи презент )е лежи, а од лежати — лежи.
125. Перфекат се гради као и у кн>ижевном )езику са разликом у




I сам трёсо, сам брд, сам дйго, сам и/о, сам вёзд, сам пёво, сам умд, сам
нос]Ь, сам лежд, ре!)е и трёсо сам, 6)5 сам, дйго сам итд.
II си трёсо, си 5)5, си дйго, си и/о, си вёзо, си пёво, си умо, си нос)д, си лежо,
ре!)е и: трёсо си, брд си, дйго си итд.
III Уе трёсо, )е б)д, )е дйго, )е и/о, )'е вёзо, )е пёво, )е умо, )е нос)5, )'е лежо,
ре^е и трёсо )е, б]д )е, дйго )е итд.
Множина
I смо трёсли, смо брали, смо дйгли, смо пили, смо вёзали, смо певали,
смо умели, смо носили, смо лежёли, ре!)е и: трёсли смо, брали смо,
дйгли смо итд.
II сте трёсли, сте брали, сте дйгли, сте пили, сте вёзали, сте певали,
сте умели, сте носили, сте лежёли, ре!)е и: трёсли сте, брали сте,
дйгли сте итд., и трёсли сте.
III су трёсли, су брали, су дйгли, су пили, су вёзали, су певали, су умели,
су носили, су лежёли, ре^е и: трёсли су, треслй су, брали су, дйгли
су итд.
Одрични облици: нйсам трёсо, шеи трёсо, нще трёсо итд., па затим:
нйсам ни трёсо, нйси ни трёсо, нще ни трёсо итд.
У говору су честе синтетичке форме перфекта, настале изоставл>а-
1ьем помоЬног глагола: Погйно човек у авлщу; Отйшла на пщаце; Ми
искд ндвце; Казала му да до1)е; Глё, дошд Йва; Йва ми говорив; Они г узели;
Зу писала девочка; И идее му купили ново одело; Куп]о Нёбе; А баба сакрйла
цак итд. Ово и нису прави облици перфекта. Исто )е стан>е очувано
и у одричним конструкци)'ама: Ни му дала; Ни]у нйшта; Ни ме питала;
Ни ти искала нйшта итд.
126. Плусквамперфекат има следеЬе облике, ко)И су, као щто смо
веЬ напоменули (в. §. 118.4), ретки у свакодневном говору:
1еднина
I б]Ь сам трёсо, бр сам бро, б]Ь сам дйго, о/о сам п)о, б)Ъ сам везд, бр
сам пёво, б)Ь сам умо, 6)6 сам нос)д, б)Ъ сам лежо
II 5)0 си трёсо, 5)5 си бро, 5)5 си дйго, 6)0 си и/о, 5)5 си везд, 5)0 си пёво,
б)о си умо, 6)0 си нос)о, 6)Ъ си лежо
III 6)Ь )'е трёсо, б)д )'е брд, 5)5 )в дйго, б)д ]е и/о, 6)5 ]е везд, 6)5 )'е пёво, б)д
]е умд, 6)д )е нос)д, 6)5 )е лежд
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Множина
I били смо тпрёсли, били смо брали, били смо дйгли, били смо пили, били
смо вёзали, били смо певали, били смо умели, били смо носили, били
смо лежёли
II били спге пгрёсли, били сте брали, били сте дйгли, били сте пили, били
сте вёзали, били сте певали, били сте умели, били сте носили, били
сте лежёли
III били су трёсли, били су брали, били су дйгли, били су пили, били су
вёзали, били су певали, били су умели, били су носили, били су лежёли.
Ове смо облике уочили при кра)у наших теренских истраживавъа.
Они ищчезава)у из говора, познати су само )ощ неким старшим Радим-
цима, те их зато и доносимо овде, како би остали забележени.
Нисмо забележили одричне облике.
127. Футур I се гради на неколико начина83:
а) На)распростран>ени)и облици овог глаголског времена изведени су
од уопщтених облика помоНног глагола хтети и презента:8*
I Не тресём, Не берем, Не дйгнем, Не пщем, Не вёжем, Не пёвам итд.
II Не тресёш, Не бёреш, Не дйгнеш, Не пщеш, Не вёжеш, Не певши итд.
III Не тресё, Не бёре, Не дйгне, Не пще, Не вёже, Не пёва итд.
у множини:
I Не трёсемо, Не бёремо, Не дйгнемо, Не пщемо, Не вёжемо итд.
II Не тресёте, Не берете, Не дйгнете, Не пщете, Не вёжете итд.
III Не тресёду, Не бёреду, Не дйгнеду, Не пщеду, Не вёжеду итд.
И Не тресу, Не беру, Не дйгну, Не пщу, Не вёжу итд.
]а Не радим шта ЬНу ; Нёка, Не радиш колйко можеш ; Са Не ти ка-
жем; Ъе ти дам; Ъе га чёкамо; Он Не погйне ко зёц; Ъе вйдиш само како
Не биде; Ъу га тужим; Са Не идём; Са Не дсм; Он Не ей да свё шта йма;
Ъе те наЬе; Свё Не биде, само нас нема да биде; Ъе поЬемо сутра рано.
Одрични облици: нёНе тресём, нёНе тресёш, нёНе тресё итд., не дём,
не Н идём, нёНе ти дам, неНе доЬе и ел.
Све ове конструкци)'е могу имати и речцу да: Не да тресём, Не да
тресёш, Не да тресё итд., нёНе да тресём, нёНе да тресёш, нёНе да тресё,
али им ]е употреба много ре!)а.
У ГР ни)е сачуван синтетички футур типа: оправиНу, попиНу, казаНу-
1едини пример такве природе забележили смо само у реченици: СтйНе
и он до увече.
б) йма да тресём, йма да тресёш, йма да тресё итд.
И ова последша категорщ'а йма одричне облике: нема да тресём,
нема да тресёш и ел.
83 Павле ИвиЬ, О говору Галийо.ьских Срба, стр. 131; Павле ИвиК, Дщалекшо-
лохща, стр. 111; М. СтевановиЬ, Ъаковачки говор, стр. 131 ; Блаже Конески, Грамашика
на македонскиош лийлерашурен ]азик, Скощ'е, 1967, стр. 487.
" А. БелиЬ, Дщалекши, стр. 636, 642.
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128. Футур II изражен )е на два начина:
а) ако бйдем трёсо, ако бйдеш трёсо, ако биде трёсо итд.
б) ако биде да тресём, ако биде да тресёш, ако биде да тресё итд.
Одрични облици: ако не бйдем трёсо, ако не бйдеш трёсо итд.
У говору се облици футура II обично замен>у)у презентом испред
ко)ег долази )едан од везника: ако, кад, чйм: ако тресёш, кад тресёш,
чйм тресёш. Нще ретко ни заменьивавъе футуром I (упор. § 170).
129. Потенциал се гради на неколико начина:
а) Уопщтеним обликом помоЬног глагола ом85 (за сва лица )еднине и
множине) и радног глаголског придева: (]й, тй, он) би трёсо, (дна) би
трёсла, (дно) би трёсло, (мй, ей, они) би трёсли, (дне) би трёсле, (она) би
трёсла. У множили се )ощ увек спорадично )авл>а;у и облици за 1. и
2. лице: бйсмо трёсли, бйсте трёсли, бйсмо трёсле, бйсте трёсле, бйсмо
трёсла, бйсте трёсла. ПомоЬни глагол врло ретко долази иза глагола:
трёсо би, трёсли би, ддшо би и дошд би, дошли би, пдшо би и пошд би,
пошли би и ел., а каже се и треслй би.
б) о/о би трёсо, били би трёсли и би б]Ь трёсо, би били трёсли
в) би то да тресём; би то да тресёш, би то да тресё, или то би да тре
сём, то би да тресёш, то би да тресё итд.
Забележили смо и овакве примере: Толйко се ]ед]д, да то да пукне
од ]ёда ; Толйко се цёрщо, да то да пукне од смё]а ; Толйко _/е ]6, да то да
се напрёгне.
Одрични облици: не би трёсо; не би б)Ь трёсо; не би то да тресём итд.
130. Императив се изражава на вище начина86. Специфично за ова)
говор )есте щиреше аналитичких облика типа: нека + презент:
а) II трёси, бери, дйгни, пи, вёжи, пёва], уме], носи, лежи
III нёка тресё, нёка бёре, нёка дйгне, нёка пще, нёка вёже, нёка пёва,
нёка уме, нёка носи, нёка лежи .
I нёка тресёмо, нёка бёремо, нёка дйгнемо, нёка пщемо, нёка вёжемо,
нёка пёвамо, нёка умёмо, нёка носимо, нёка лежймо
II треейте, берите, дйгните, пйте, вёжйте, умеете, носите, лежите,
III нёка тресёду, нёка береду, нёка дйгнеду, нёка пщеду, нёка вёжеду,
нёка пёваду, нёка умёду, нёка носиду, нёка лежйду
б) а] да тресёш, а/ да тресёмо, а] да тресёте, а/ да тресёду итд.
в) да тресёш, да тресёмо, да тресёте, да тресёду итд.
ВеЬина облика чува финално -и: бери, др~жи, мажи, носи, разумш
седи итд.
Губл>еньем финалног -и или оног у средний речи, доби)'а)у се овакви
облици императива:
— бёж, дйк се, до]}, држ, донёс, изнёс, остав, стан, Нут и ел.
— врште, дрште, йте, мёте, оте, сёте и ел.
88 А. БелиЬ, Историка . . ., кон]у1ацща, стр. 85.
86 А. БелиК, Дгуалекши, стр. 541; Паиле ИвиН, О говору Галийо/ъских Срба, стр.
237—238; Маринко Стано)евиЬ, Северно-шимочки дгцалекаш, стр. 413; ЕтН РеСгоую,
ОгаМ сагщоьенИог, 81г. 207—208.
Говор Радимаца 4 1 3
Консонант -] губи се само иза вокала и: напй се, пй, пйте (и пщте),
шй, шйте (и шщте, али брб], да], дода], купу], напб], сё], чу] итд.
Сачуван )'е стари облик императива од глагола ]ести, ко)и гласи:
]Щ, ]Щи, ]Штег1, поред облика ]ё), Щте.
Глагол отиНи има два облика за императив: отйни и отйдни, ре^е
и отйни, отйдни.
Нема морфолощке алтернащце к/и, г\з: вучи, вучйте, печи, пёчите,
повучи, повучйте, сечи, сечйте, тучи, тучйте, лежи, лежите и лёгни,
лёгните.
Очувана )е група шт у примерима: допушти, напушти, пушти, али
пушНа], према глаголском облику пушНа.
Нема облика типа утеци; аналогиям према презенту доби)'ен )е
императив: утёкни, претёкни, затёкни.
У облику суде финални самогласник )е факултативан: а]д, &]т.
Одрични облици: немд] да тресёш, немо] да тресёмо, немо] да тресёте;
не трёси, не бери, не пй; да не тресёш, да не бёреш, да не пщеш, да не берете,
да не пщете (и пйетё); нёка не тресё, нёка не бёре, нёка не дйгне итд.
131. Глаголски придее радни:
трёсо, трёсла, трёсло, трёсли, трёсле, трёсла, бро, брала, брало, брали,
брале, брала итд.
У неким случа^евима дистинктивну улогу измену глаголских при-
дева различили глагола врщи акценат: трёсо (од трести) и трёсо (од
треснути), били (од бити) и били (од бити, бщем), лёжёла (од лёНи) и
лежёла (од лежати) и ел.
Сажиманьем финалне групе вокала настали су облици: бро, доно,
задеблд, игро, доно, узо (ре!)е и донео, узео) итд.
По)авом секундарног ] и испущташем вокала и (типа: купйо > ку
пило > кущо) настали су облици: бщо и б]д, водй]о и вод]8, задобй]'о и за-
доб]Ь, пребщо и преб]д, савщо и сав]д, сашщо и саш]Ь, сётщо се и сёт]'о се,
тражщо и траж]Ь и ел.
Каже се: дйгла и дйгнула, претёко и претёкно, полёго и полёгно, легла
и лёгнула, по (од пасти), со (од сести) итд., па затим: клечала и клечёла,
лежала и лежёла, кутала и Нутёла, умрла, умрала, умрела, умро и улфо,
чучала и чучела.
Присутни су и облици: имело му се, симёло му се „било му )е име",
имело ]у се, еймело ]'у се „било )0) )е име"; Како се симёло твд]'ем дёди?
Симёло му се Йва.
132. Глаголски придее трпни има исте наставке као и у кнлжевном
)'езику:
-н, -на, -но: вёзан, испредён, иструлён, дбран, отворен, пёван, пй]'ан, убу-
чён, удешён, уречён, па затим: изгрижён, донешён, спашён, трешён;
" А. БелиК, Исшорщ'а . . ., кощугаци^а, стр. 65.
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загра^ен, посажен, убоЬен, украден, уфаНен; напрален, спрёмлен, ра-
тьен; залублен, искривлен, куплен, слеплен, ушкдплен итд.
-т, -та, -то: дйгнут, забрйнут, извёнут, метнут и метут, насут, начет,
откинут, подйгнут, почет, прйзнат, проклет, пукнут, согнут, смрз-
нут, удёнут, учврснут и ел.
Оба наставка забележена су у следеЬим облицима: дан и дат, доне-
шён и донет, покйииьен и покйснут, пренешён и прёнет.
Две су варианте и у овим облицима: добщён и добивён, общён и
обивён, убщен и убивён, набщён и набивён и ел.
Две акценатске варианте забележили смо и у следеЬим примерима:
ношен и ношен, покошен и покошён, пренёшен и пренешён, удёшен и удешён.
НЕКА ЗАПАЖАН.А У ВЕЗИ СА ПО^ДИНИМ ГЛАГОЛИМА И ГЛЛГ ОЛСКИМ ОБЛИЦИМА
133. У стручно) литератури глаголи ерпскохрватског ]езика деле се
било на щест88, било на седам89, било на осам80 врста. У ово) нащо)
анализи придржаваНемо се БелиЬеве поделе глагола на осам врста.
134. Прва врста
Код глагола ]ести сачуван )е стари атематски презент91: ]ём, )ёш,
}ё, ]ёмо, )ёте, ]ёду и ]ёду; Да се на)ё; Да се не пре]ё.
Од глагола иНи презент гласи дём, дёш, дё, дёмо, дёте, деду, рег)е
и идем, йдеш, йде итд., па, затим, други обличи овог глагола: Не дём,
Не дёш; ишо и йшо, йшла; Да се йде; Да йдемо.
Глагол спасти обично има облике за прву врсту спасём, но и за
седму спаейла, спаейо, поред спасла, спасо.
Глагол моНи има за сва лица )еднине и множине у презенту облик
мож у конструкци)ама: Мож да доЬем; Мож да скочите; Мдж да га
вйдиш; Мож: да ]ёш и ел. У првом лицу ]'еднине може се ]авити и мог:
Мог да доЬем; Не мог да доЬем; Не мЬг да чекам, али и Мож: да доЬем;
Не мож да чекам. Од овог глагола забележили смо и облике: могу, мо-
жеш, помогнем, помогнеш и ел.
Каже се: дерем, дёреш, али само зрим, зрйш, зри, ддран, узро, па за
тим: кунём, кунёш, куне, али: клётва, проклет; отмем, отмеш, дтме.
Забележили смо само облике: сё{д)нем, сё(д)неш, сё(д)не; срётнем,
срётнеш, срётне; па~(д)нем, па(д)неш, па(д)не итд.
135. Друга врста
Глаголи ба}ати и чешлати има)у облике по друго] и по щесто)
врсти: бсуем и бЩам, чёшлем и чёшлам, али само тра}ем.
88 Т. Магеис, Сгатапка кгг'аикоца Ш прхкоца кп]Итпо§ ]ег\ка, 2авгеЬ, 1963,
81г. 232—298.
88 М. СтевановиЬ, Савремени, стр. 338—344.
80 А. Велик, Исшорща . . ., кощугацща, стр. 7.
81 Исшо, стр. 9; А. БелиК, Цщалекши, стр. 511—512; Павле ИвиЬ, О говору
Галийо.ъских Срба, стр. 265—266.
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По правилу, глаголи са основой на -) има)у ова) сугласник у финал-
ном положа^у код облика за императив: загрё], овё], по], просе], сну).
Каже се: кикоНе се, изглЫуе, започйле и започйуьа, простйре и про-
стйра, ре^е и кикоНа се, изглЫ)а, али крёНа се, обрНа, сасвим ретко и
окрёНе се, об$Не.
Забележили смо и ове облике: зовём, зовёш, зван и зват, звб, звала итд.
136. ТреНа врста
Од глагола метнути забележили смо дво^аке облике: метем, мётеш,
мёте, мето, метула, метут, ре!)е и: метнем, мётнеш, мётне, метно, мет
нула, метнут.
Каже се: утр~не, уткнут, утрнд, утрнула; промено, замене, промё-
нй]о и замёнщо; денем, дёнеш, дёно, денут.
137. Четврта врста
У презенту глагола на -ава-, -ива-, -ува- налазимо три или два
наставка :
ава — а)е — у)е: закачава — закачй]ё — закачу]е, намиггбава — намиг-
н>а]ё — намигн>у]'е, повишава — повиша]ё — повишу]е,
приближава — приближа]ё — приближав, смрзпава
— смрзгьщё — смрзн>у]е;
ива — а)е — у)е: дочекйва — дочекй]ё — дочеку]е, закачйва — закача]ё
— закачу]'е, истерйва — истерщё — истерузе, прева-
рйва — преварщё — превару]е, развалйва — развалй]ё
— развалу]е, сван>йва се — свай>а]ё се — сван>у]'е се,
скраНйва — скраНсуё — скраНу]е; али: дарйва — дару]е,
показйва — показухе
ува — ива — у)е: купува — купйва — купу]е, надува — наду]'е (и на-
ду]ё) али: издува, задува, промува и ел.
Вокал -и- се губи код глагола типа пщем: заб]е, нав]'е, наще, още,
саш]е, али ни/см и пйем, ищем и шйем: Шйем да пйем, крпим да се раним.
Сугласник -/- може бита факултативан и у облицима: чу]ем и чуем,
купчем и купуем.
Каже се пролаем и пролем.
Упор, облике глагола дати, давати, продавати: да]ём, дй]ёш, да]ё,
да]; дивам, даваш, дава, дава]'; продавал, продаваш, продава (и продщём,
прода]ёш, продще), продава].
Нисмо забележили облике императива типа казу], казищ, веК само
камеи.
138. Пета врста
Врщи се )'отован>е сугласника у основи: домёНа, крекёНале, меНа,
нагрНа, одврНа, одгрНа, смёНа, али д$кНе и дрктй.
Карактеристични су за ГР и овакви облици: дрёмле и дрёма, узймле
и узйма, проейпле и проейпа, капле, трепле и ел.
По ово) врсти иду и облици: вйче, лоче, рйче, рче, скакуче, ерче, суче,
али: умача, иска и йште, шале, коле, па затим жлём, маъё (по другое
врсти); кашлем, кашле, а, може се чути и шиле.
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Каже се: ]йшим, ]ашиш, ]аши (по седмо) врсти), Уз}аш)0 на кола;
С]аш]о сас кола.
139. Шеста врста
Неки глаголи могу имати, осим облика по ово), )ош и облике по
неко) друго) врсти:
— каш/ъам и кашлем, кланам и клалем, стелам и стелем (щеста и друга) ;
— разумём и разумйм (щеста и седма)
— глёдам и глёдйм (щеста и осма)
Каже се: брщам, брщаш, брща, чёшам, чёшаш, чеша, али: бегам и
бежим, бега] и бёж, Шам, йНаш, йНа, мёНа, смёНа.
Забележили смо и облике: се сйграм, се сйграду, се сумйва, му се
сйме и му сйме.
Нема облика типа: дадем, знадем веЬ само: дам, даш, да; знам, знаш,
зна, па даду и да]у, знаду и знщу, рег)е и даду, знаду.
Аналощке ]'е природе -шН- место -шт- у примерима: намёшНа, пре-
мёшНа, спушНа, испрекршНа.
140. Седма врста
Глагол *велети има само облике презента: велим, велйш, вели, велймо,
велите, велйду и велу.
Од глагола пустити изведени су облици: пуштим, пуштиш, пушт]о,
пушНен, напушНен; слични су и облици кршНен, обавёшНен и ел.
Каже се: пдкрим и покрем; видим, вйдиш, али: она ]е видела.
Од гагола врети и зрети 3. л. множине презента гласи врйду и вру
зрйду и зру.
141. Осма врста
Мали )е бро) глагола ове врете: вриштй, дречй, звечй, пиштй, цичй,
затим: звиждй, Нутй, чучй; бро)й и брои, држй, лежи. Овде долази и
облик бежй.
Од глагола Нутати изведени су облици Нутёли и Путали. У говору
се могу чути и овакве дублете: вриштёли и вриштали, дречёли и дречали,
звиждёли и звиждали, лежёли и лежали и ел.
142. Код глаголских именица забележили смо следеЬе наставке:
-ан>е: дремале, каран>е, куповале, мёнале, мёНале, мёшеиье, пада/ье, пё-
ва&е, ейгра/ъе, скй}'ан>е, трпа/ье, чувале, чупале итд.
-егье: ваблёле, во^ёле, вожёле, вблёле, гашёле, дёлёле, крйвлёле, крш-
Нёле, лёчёле, мблёле, мршЬёле, мучеле, суЩле, чйшНеле итд.
ПРИЛОЗИ
143. Прилози за време92
а) Прилози ко)И значе одговара)уКе дане: данас и данаске, дана-
скена, зучёр, сутра, сутрадан, ономад, заномад, прекономйд, прекосутра,
за{м)носутра, прек]учёр, дан-данас, дан-данаске, данас-сутра.
" Павле ИвиЬ, О говору Галийолских Срба, стр. 300—302; Миливо) ПавловиЬ,
Говор Срешечке Жуйе, стр. 184—186; ЕтП РеИчша, Сташ1 сата^оьепНог, 81г. 183—185.
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Доба дана изражава)у прилози: прёдзору,у)утру ну^утру, пре пб(д)нё,
у пб(д)нё, пЬсе по{д)нё, увече(р), довече(р), кноНи, сйноН и сйноНке, Бутрос
и ]утроске, од]утрос и од^утроске, йз]утра, вечерас и вечераске, дан>у,
ноНу, уноН, наноН, ноНас, ноНаске, ноНаскена, у пб{д)нё, у пдноН, дйн и
ноН, дан>у и ноНу, сутра у}утру, сутра навечер.
б) Прилози за означаванье година: лани и лани, полани, ономланй,
преклони, догддине.
За означаван>е годищн>их доба служе прилози: пролетос и пролЪ-
тоске, напролеН, упролеН, лети, летос и лётоске, налето, улето, ]есёни,
}есенас и ^есенаске, нанесен, у]есен, зйми, зимус и зимуске, назиму, узиму,
в) Упитно-односни прилог гласи: кад(е), кадека, кадена и кат.
Каже се: сад(е), садека, садена и сот; нёкад(е), али чещЬе нёки пут.
Иако у говору посто)е облици: тад{е), тадека, по правилу место
н>их долази дн{д)ак.
г) Од осталих прилога за време наводимо следеЬе: ваздан, форт и
фурт, фёс(т), увек, доклё(н) и доклёна, доклегод{е) и доклегодека, докле-
гддена, ддцкан (ре1)е и касно), дуго, затйм и заотём, заотйм, заувек, из
малена и из малени, од малена и од малени, кадгод{е), и кадгодека, кадго-
дена, каткад(е) и каткадека и каткадена, макар кад(е), ма(н) кад{е),
нйкад(е), одавно и одамно, прё, д(д)ма, отйчке, скоро, дн(д)ак, откуд(е)
и откудека, откудена, пдс(л)е и пос{л)ека, пос{л)ена, пос{л)енак, пос{л)енака,
пдс(л)ем, потём и ел.
Обличи са уметком типа: доклегодека, доклегодена чу]у се нарочито
у говору старших генерацща.
Место прилога свакад и од]едном долазе конструкиэде сваки пут,
односно од)едампут.
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блйзо, далёко и долёко;
гор, горе и горёка, горёна, горёнака, ддл(е) и долека, долена, доленака,
одозгор, одозгорё и одозгорёка, одозгорёна, одозгорёнака, одоздол,одоздолё
и одоздолёка, одоздолёна, оздол и оздолё, оздолёка, оздолёна, оздолёнака;
наоколо, около, оконаоколо, унаоколо;
пред, напрёт, спрёда, натрак, ддстраг(а), Ьстрага, скрЩа, унатрак;
настрану, устрану, дёсно, на дёсно, лево, улево;
довдё и довдёка, довдекана, доедена, довденака, дондё и дондёка, дон-
декана, дондёна, донденака, дотлё и дотлёка, дотлёна, дотленака;
издалзв, изблйже, издалёка;
западно, Неточно, )ужно, северно;
наполе, унутра, снаполе, изнутра;
Упитни прилог за место гласи: ди; он често долази и место куд(е),
кудека, кудена9*, н»име су изведени облици дигдд, дигоде, дигодека, дигд-
дена, али се каже негде, нигде;
нйзбрдо, узбрдо, низвддно, узводно;
" А. Белий, Дщалекши, стр. 338.
" Павле ИвиК, О Шору Галийо/ьских Срба, стр. 3035 А. БелиК, Дщалекши,
стр. 467.
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откуд{е) и откудека, откудена, откудегод{е) и откудегодека, откуде-
годена, откудегоденака, оцвуд(е) и оцвудека, оцвудена, оцвуденака;
овам(о) и овамока, овалона, оваяонака, тпам§о и талона, талона,
тамонака, онал(о) и оналока, оналона, оналонака;
о{в)дё и о{в)дёка, о(в)дёна, о(в)денака, ту, туна, туника, тунакана,
ондё и ондёка, ондёна, онденака;
овуд(е) и овудека, овудекана, овудена, овуденака, овудер, отуд(е) и отуГ
дека, отудекана, отудена, отуденака, отудер, туд{е), тудека, тудена'
онуд(е) и онудека, онудена, онуденака, онудер;
одавдё и одавдёка, одавдёна, одавдёнака, одатлё и одатлёка, одатлёна,
одатлёнака, одандё и одандёка, одандёна, одандёнака;
одовуд(е), одовудека, одовудена, одовудер, одовут, одбтут и одотуд{е),
одотудека, одотудена, одотуденака, одотудер, одонут и одЪнуд{е), одо-
нудека, одонудена, одонуденака, одонудер и: одовуд(е), одотуд{е), одонуд(е)-
лакар ди и ла{н) дй; кудгод(е), понёгде, негде, а одрично нигде;
Место код куНе долази прилог куНи.
145. Прилога за начин има на^вшце. Ту долазе сви придевски об
лили за средн>и род )еднине типа: ар^аво, верно, вёшто, годно, главно,
грозно, дивно, довдлно, досадно, жйлосно, жёл>но, кдрисно, к^ваво, лабаво,
ладно, лако, лукаво, ларлйво, набурено, недёлно, норма. то, обычно, опасно
итд.
Велики )е бро) и прилога за начин ко)и се заврщава)у на -ски: а]ду-
чки (и идучки), брацки, варбшки, волу]'ски, юспдцки, Навдлски, женски, заи-
стйнски, ]уначки, касапски, кйцошки, кочшашки, кралски, крвнички, луцки,
лладйНки, нардцки, ортачки, погански, преклански, прщатёлски, псёНки,
ропски, свёцки, свйн>ски, своуски, сиротйгьски, сралоцки, стйрачки, царски,
цивйлски, цигански, чергарски, човечански, човёчки и ел.
Одрични облици: незадовблно, незаслужено, неочекйвано, непрест-
та(л)но, непрщатёлски, неприлётно, неразуллйво, нерёшено, несвёсно, не-
ейгурно, нёслано, несташно, нестрплйво, нетачно, неуредно, низабдга, нй-
како, нйоткуд{ё), нйпошто итд.
Забележили смо и облике: банбадава и балбадава, добродушно, како-
-тако, лакар како, ла(н) како, нйшта-нйоткуд(ё), прав-правцат, равно




лагано, лаг&цко, полагало, полагацко, истца
лежёНке9*, лежёНки, стсуёНке, сто]ёНки, трчёНке, трчёНки, НутёНке,
НутёНки, затим: потрбушке, натрашке и натрачке
паннче, напоко, наопоко
(о)вако, такд, (о)нако
попреко, попреке, попречно, прёче
94 А. БелиК, Исшорща . . ., деклинацща, стр. 253.
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зй]но(м), з?уедно(м), на]едно(м), у]едно(м)
батика, обашка, дбашке, башке
ста(л)но, фуртп, форт, фёфп)
позамашно, поизблйзо, поиздале
прёлйчно, прилично, отпрёлйке, отпрйлйке
нхцбо&е, на]брже, на]чёшНе
на]едарет, йзненада, неочекйвано, на прёчес
удво]'е, утро/е, утрй
унапрёт, упрека, упоредо, успут, углас, уздуж
па затим: ]йреко, ]едва, ^ё(д)нако, )Ъпет и опет, лоше и лдшо, наузад,
наочице, напамет, наполе и наполак, ддака и ддаке, пешке, против, про
тивно, рёдом, сам, сасвйм, свакако, фра] итд.
146. Прилози за количину
Обличи: оволйко, толйко, онолйко, колйко има)у и одговара]'уНе деми-
нутиве: оволйцко и оволйцно, толйцко и толицно, онолйцко и онолйцно,
колйцко и колйцно.
Каже се:
мало, млого, мшъе, вйше, мало ее Не, мало ман>е, млого веке, млого мшъе;
макар колйко, ма{н) колйко, нёшто, нёколико




место вйше често долази боле: Ова] иак ваНа бЬле од два]с кила.
147. Прилози за узрок





148. И у овом говору посто)е речи ко)"е на неки начин одре^У)у
глаголску радн>у, али ко)е само неки аутори убра)а)у у прилоге96, док
их други веЬином сматра)у прилозима, везницима9' итд.
алал: Алал ти било; Алал ти вера;
барам, барем: Барам да дбЬе; Барам да ВНе; Често само бар;
бащ: Баш нёНу; Баш мораш дёш;
вал>аде98: Ва.ъаде мджеш и тй за толйко да опрЩиш; Ва.ъаде нйси полудо \
веЬ: ВёН се смркло; ВёН си дошд?
•* Исшо, стр. 248—258; Павле ИвиЬ, О говору Галшолских Срба, стр. 300—313.
97 М. СтевановиЬ, Стремени, стр. 396—398; Блаже Конески, Грамашика, стр.
543—545; Гл. ЕлезовиК, Речник косоеско-мешохщскох дщалекша, СДЗб IV, Београд,
1932; VI, Београд, 1934.
,в А. БелиЬ, Исшорща . . ., декмшацща, стр. 256.
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даббмё: Даббмё да сам те вйдо; Даббмё да оНе; Често и дабом: Е, дабом
баш ме брига ; Дабом да )е ту ;
ёво, ёно, ёто", на)чещНе евё место ёво: Еве га куНи; Еве га Ива; Ёво ти,
па проба] ; Ёво, то }е свё. Место ёно на)чещйе долази енё: Енё ти га
дтац; Енё ти га брус; Ёно Марща; Ёно йде млада, чещЬе Енё йде
млада. Место ёто на^чещЬе долази етё: Етё ти га; Етё долазиду;
Ёто, то ]е све;
истина100: Стари, истина, б]Ь дЬбар човек;
)6щ: Свё ни лёпо платно, ]дш ни до и придё;
макар: ДбЬи макар само да не вйдиш; Понеси макар нёшто новаца;
можбйт: Ко] зна можбйт и нёНе; Ни ми ]ав)д, можбйт Не доНе;
мбжда: Ти само иди на вашар, можда Не наНеш да купиш;
само : Само ддНи, свё Не биде добро ; Само камеи, ако смёш ; Нёка само камсе;
скбро: Ни ни скоро долаз;о; Скоро Не се смр~кне;
таман: Таман сам стйго, и етё га йде; Таман сам лёго, а он лупа.
149. Прилози за начин, као и неки прилози за место и количину»
могу имати степене поре1)ен»а правилне и неправилне компаращце, као
и придеви:
а) Прилози за начин:
компаратив: гаднще, главнще, грознще, досаднще и ел.
суперлатив: на]'аче, на^ефтинще, на$аснще, нараднще, кайлов
ище, на^грознще и ел.,
али: пона}вйше, пона]ма.н>е итд.
б) Прилози за место:
компаратив: ближе, дйле, али ]дш горе, )ош одозгбрё, ]Ьш одоз-
дблё, ]ош напрёт, }Ьш натрак и ел.
суперлатив: на]блйже, начале, али наборе, нардоздолё, шу-
одозгбрё, на]напрёт и ел.
в) Прилози за количину:
компаратив: выше, ман>е
суперлатив: наевшие, на)магье, на^лёчкё.
ПРЕДЛОЗИ
150. За изражаван>е намене употребл>ава се предлог за са облицима
акузатива: Спрем}0 ]е дрва за зиму; Доноре боббнце за дёцу; Ъёбе за когье
к&же се покрдвац; Цёпамо шлйве за пёкмез.
Предлози од, из, због, ради и породи изражава]'у узрок: Свё се осу
шило од суше; Ъутд /е из поштёла прёма тебе; Не вйди се због магле;
Нще дошб ради мёне; Само породи тЪга нёНе да дбЬе.
Цил или номера изражени су предлозима: за, по, ради: ДошЬ /е
за н>игове ствари; ПослЬ ме за тебе, ре^е и Поело ме по тебе; Изйшо )е
мало напо.ъе ради себе.
•• Исшо, стр. 256; Павле ИвиЬ, О говору Галийолских Срба . . . стр. 312.
100 А. БелиЬ, Исшорща . . ., деклшищща, стр. 249. -
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За изражаван>е начина употребл»ава)у се предлози на, с (и н>еговим
вари(антама): Самлёли смо кукуруз на воденйцу; Извещали смо пасул на
вётар; То се ирай сас великом пажгьом; До тога смо стйгли сас великом
муком. Садржа) последнее реченице се често саопщтаво на ]ощ два на
чина: До тога смо стйгли с по мука; Имоли смо по мука док смо до тога
стйгли.
За прецизнще одре^ивааа места (у простору и времену) употреб"
л.ава)у се два предлога: да -{-на или да + у са облицима акузатива^
Йма да чёкаш до на куково лето; Йма да чёкаш до на Ускрс; Дово га до
у авлщу.
Иначе, место се изражава предлозима: пред, над, к(а), у, на, низ,
кра], из, с (и шеговим варщантама): Седй пред куНу; Лети над село; Држй
га ка зйду; Седй у собу; Сигра]у се на пут; Шёта се поред школе; Кад
посечёмо д}ва, днак и спуштимо низ падину до пута; Чувашу гуске кра]
пута; Изишо ]е из вардши; Силази сас тавана.
Време се изражава помоНу предлога: с, за, пред, у: Жито смо посе
щали )Ьш с ]ёсени; Свё ]е спрем]Ь шта му трёба за сарану }Ьш за живота*
Дйго се пред зору и Дйго се продзору; Кренули су у зору, ре!)е и: Кренули
су узору.
Ору1)е, средство изражава се увек предлогом с (и шеговим вари"
)антама): Копам сас мотичйцом, да не посечём рйсад; Дошо /е сас возом*
Истружёмо сас тестером на парчёта, па посе ицёпамо сас сикйром за
ватру; Удар]о з главЬм у зйд; НёНе никем да вёру]е док он сам н удари
з главам.
Средина се може исказати и конструкциям по + локатив: Наишо
се по жена; НатруНала сам се по ту$и куНа.
За)едница се изражава предлогом с: Били су с мендм ; Били су ш н>йма-
150.1. Напомене у вези са неким предлозима:
Предлог без йма и варианте брез, през, ко)е се у говору старших
генераци)а често употребл>ава)у: Остд /е брез оца и брез матере.
Осим предлога ме!у, ме/)у, измену посто)е и предлози мед, измед-
Нема посебних правила за употребу предлога мЩу, над, под и:
измену, изнад, испод.
ЧещНе се употребл>ава облик спрема него према: Ъе му ддЦе спрема
главе; Нйси ти нйшта спрема нмма. Забележили смо и облик прама,
као варианту предлога према.
Место конструкци)'а типа по н>ёму, према н>ёму чещЬе долази според
н>ёга, односно: спрема гьёму.
Каже се уз, ус, али чещКе: нуз, нус: Тура се нуз мене; Повуко се нуз
мене; Пеле се нуз брег.
Користи се и именичка форма кра] у функщци предлога: Сёди кра]
пута; Валаде нще дошо кра] света.
Лик боле може понекад доНи и место више: Боле вдлим ракщу него
вино.
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150.2. Падежи са предлозима:
Са генитивом иду предлози:101 без (брез, през)102, више, до, дуж,
због, из (ис), иза, изнад, измед, йзмё/}(у), изнад, испод, код, кра],
мед, ме$(у), место, навр, увр~, од (от), око, пред, пос(л)е, пре,
преко, покра], против, ради, раз (рас), с, сем, сред, уочи, усрёд,
через. Нема предлога близу; место шега долази предлог блйзо,
али увек са предлогом до: Седо блйзо до реке.
Са дативом иду предлози: к, ка, према, а са акузативом: за, кроз,
на, низ, по, под, пред, у, уз, (ус), нуз, (нус)103.
Са инструменталом иду предлози: с (и аеговим варщантама: з, са->
сас, саш, сзс, сес, со, ш, шаш), ме$у, са локативом: по, ре!)е и:
о, при, према
ВЕЗНИЦИ
151. Доносимо, по азбучном реду, везнике забележене уГР, са крат
ким контекстима:
а: За Ну мало да лёгнем, а тй припази на марву.
ако: Ъе биде и жита и кукуруза, акуз падне киша на врёме; Не мдраш
акуз нёНеш.
али: Чёкали га, чёкали, ал гьёга ни из корова.
било: Било да до1)ем, било да не дЫуем, ти се превати посла.
веЬ: НёНе он новце, веН само ране иска.
да104: Склдни се у ладовйну, да те не удари суще у главу; Пази да не
ицёпаш то мало одела; Зедва си му купила то мило дрё)а, да не
срмотй свет у онё рйте.
дали105: Дал Не биде, дал нёНе биде} Нйшта ми не говори, дал зато што
се бо]й да не кажем некем, дал .никто, не знам.
зар: Зашто форт улазите у мо)у ливаду, зар ей немоте вашу; Зар те
Бог акно, да се форт карат ? Немо] да вйчеш на дёте, зар тй н умёш
лёпо?
зато: Посе кйше зёмла доб]е нёку кору, зато треба да се окопа.
защто:106 Нйсмо мй криви, зашто нйсмо знали к&ко, ре!)е и закона: Добро
урадимо зёмлу, зашта мй ймамо мало равнйце.
и: И очистймо све лёпо и мётемо да се куваду.
или: Мёсо }ёмо после кувано или печёно; Од тога дрвета мй праимо само
спице ]ел цд точак.
)'ако: Ъе му опрдстимо, ]ако )е млЩи од нас; До ни дЪста щако нема ни
он млЬго.
101 Павле ИвиЬ, О говору Галийолских Срба, стр. 313—314.
10' М. СтевановиЬ, Ъаковачки говор, стр. 33.
103 А. БелиЬ, Дгуалекши, стр. 653—654.
101 А. БелиЬ, ДгуалекЯи, стр. 636—642.
105 Исшо, стр. 651.
106 Павле ИвиК, О говору Га.тйо.ъских Срба, стр. 320.
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)ели107: ДбЬи тй, ]ел тво] отац; Трёба свё да спрёмимо, ]ел знаш како /е?
)ербо: НёНе да призна, уербо му срамота од нас.
кад: Нйси трёбо дёш, над нёНеш да му помогнеш; Зашто ме пйташ
код си тй тако пометан?
како: Причд ни како се провд на свадбу.
ко: Ни не глёда на нас, ко да не не вйди; Глёда у мёне ко брлйва овца.
когбд: Ми и сад држймо наш БджиН, когод наши стйри; ДбНи код нас
когод ти жёла.
кбщто: И ми садимо виноград, кошто цб свет сади; Свё ]е тако било,
кошто ти кажем.
макар: Тй му донеси, макар се расрд]Ъ; Ъе му кажем, макар да ми не
вёру]е.
него: Немо] д оставит у вавлщу, него у пддрум; Свё би добро било, него
нёНе Ъаво од детёта, нёНе та] сотона да слуша.
нёка: Лко бНе, нёка дбЬе; Ако ни му право, нёка ми плуне под поёниер,
ни (нити): Не смём ни да пщем, ни да пушим; Не пдшту)е он вйше нити
оца, нити матер, глёда само у ту н>игбву брлйвйцу.
па: Седй на пенцер, па глёда како младйНи игрЩу; За Не пробам, па шта
до бог.
почём: Ни му баш свё ]ёдно, почём га опкалаш; См^зли се пёниери, по
чём у ту сдбу не грё^емо.
пощто: Они мож да купу шта и трёба, пошто имЩу нбваца; Пошто сам
примйла твЩе пйсмо, ома ти идговарам.
само: Свё Не ти да, само тй лёпо ш н>ймё.
тёк: Чёкамо мало, тёк да нйкне и ома га плевймо; До ни нёшто, тёк да
нще забадава.
чим: Ома крёнемо на орале, чйм пукне пролёНе; Он те слаже ним трепне-
щто (щта): Велика штёта штд нйси дошд; Пита] га и тй шта не ддЬе
]едарёт?
РЕЧЦЕ
152. Остаци некадаштьих речца10* сачувани су и у овом говору:
— бо: }ёлбо, }ёрбо
— к: он(д)ак (и сви обличи са речцом -ко)
— ка: горёка, овдёка, ддлека, овамока, овудека, одозгорёка, отудека,
садека
— ке: данаске, )утроске, сйноНке, ноЬаске, вечераске, пролётоске, лё-
тоске, уесенаске, зимуске, ре^е и зимуска
— м: вёНем, зЩедном, за]ном, пдслем
— ма: вёНма
— н: даклен, пдслен
107 Исшо, стр. 650; Павле ИвиЬ, О говору Галийо/ьских Срба, стр. 393.
108 М. СтевановиН, Савремени, стр. 396.
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— на: горёна, доедена, доклёна, долена, кадена, овамона. овудена, одоз-
горёна, одозддлёна, отудена, пос(л)ена, садена
— р: довечер, ]учер, навечер, овудер, одовудер, одонудер, онудер, оту-
дер, свудер, тудер.
У специфичности овога говора спада употреба две, па чак и три
проклитике у истом облику:
ка + на: довдекана, овудекана
на + к: посленак (и сви обличи са на + ка)
на + ка: горенака, овденака, доленака, овамонака, овуденака, одоздоленака,
одозгоренака, пос(л)енака
на + ка + на: тунакана
Овде спада)у и речце: по-, на)-, -год, -годе, -годер: потали, подебли*
на]бол>и, на}&чи, дигдд, дигдде, дигодер, кадгод, кадгоде, кадгодер.
152.1. Речце као самосталне речи:
за показиван>е: евё, ]'евё, ёво; ёто, етё, итё, ]етё; енё, }енё, ёно
за изузиман>е: баш, }едино, само
за супротност: ме1)утйм
за прецизираае: бар, барам, барем
за потвр^иваае: да, свакако
за претпоставку: валаде, вероватно и вероятно, мож, мджда, наравне
(ко;е су, у ствари, модалне речи)
уПитне: зар, зал, дал, да ли
одричне: не, нйт, нити, нйпошто, немо], немдрне
Од модалних израза забележили смо разумй се, ре^е и разуме се-
УЗВИЦИ
153. Узвици ко)и изражава)у лична осеНан.а и расположена:
радост: ао, ах, в/, ех, их, о, о], ох, (х)оп, (х)дпа, (х)опа — цупа
бол: а]-а), арш, ау, ах, ей], ща, щао, ]йо, }о, }0]
чу5ен.е (дивл>ен>е): а, о/, ах, гле-гле, е, ехё, ехё], ща, щао, щд, щу, ]у,
]у], ла, лёле, охЪ, охо-хо, пи, тфй, Нерщ, (х)щт, хЪ}-хЪ]
страх: ао, ау, и(х), у(х)
153.1. Узвици за обраКан>е другом човеку:
дозиван>е: бре, е), море, море], мори
протеривавье: дё, бёш, бёж, йд
подстрек: д-рук, {х)ё]-рук
претн>а: но, а^'де-щде
супротност: а]а, ба, бща
сагласност: ахй, эхэ, ]ёс, ]ёсте, }ёсте, браво
инаЬеше: сик-сик, сэк-сэк
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153.2. Узвици ко)И се употребл>ава)у при вабл,ен>у или терашу сто





кокощке: пи-пи, Нук-Нук, чук-чук
гуске: гус-гус, гуса-гуса, гуси-гуси
мачке: мац-мац, мйц-мйц, пйс-пйс
пса: куц-куц, куцу-куцу
гоньегье:
свшье: 1ц, ёцо, хёц
вола: — на лево: (х)а/с, {х)э]с
— на десно: На, На
— назад: сту
коаа: — напред: гй, Ни, Нще
— назад: цурик, цурик
— сто): б, хб, пр





153.3. Ономатопе]е могу бита две врете:
а) Узвици копима се подражава)у природни звуци:
падаше: — на земл>у: буп, буф, лдс, плёс, трёс, трос, туп
— у воду: буН, плус
удараше, куцаае: буп, куц, пдк, Ндк, Нуш, флдс, фйс, чук
пущьава: бум-бум, дум-дум





б) Узвици ко)"има се имитира крик животшьа:
краве: му патке: мак-мак
коаа: йхаха гуске: га-га
магарца: йха-йха петла: кукурйку
овце: бё кокощке: коткодак
)агн>ета, козе: мё мачке: м)ау
голуба: гу-гу пса: ам, хам
СИНТАКСА
154. Неке примедбе у вези са синтаксом овог говора даване су и
у морфологией приликом анализе врста речи, иако се на то ни)е посебно
указивало.
ИМЕНИЦЕ
155. Однос )'еднина-множина очуван )е и код именица типа: дугме
— дугмёта, пиле — пйлиНи, вила — вйле, грабула — грабу:ле. Облик дуг-
мёта (и дугмеНа) потиску)'е из говора збирну именицу дугмад.
Именице наочаре и бицикле има)'у и варианте наочари и бициклы
иако се употребл>ава|у само уз одредбе ж.р. множине: Разбйле ми се
онё ндве наочаре и: онё идее наочари; Ми се покварйле онё ндве бицикле и:
онё ндве бицйкли.
Номинатив преузима и вокативне функци)'е.
У номинативу се налази и именички део предиката; Она се прЩи
луда; Кад изучи занат, Не биде тйшлер.
156. Генитив без предлога
а) Партитивни генитив има нормалну употребу: парче лсба, та/ьйр
чорбё; Ймамо за зиму пасула; Донеси }ёно брёме траве; Да се нащеш
ладне воде, болан да се лёчиш; Ддно му цак брашна.
Облили партитивног генитива м. и с. рода долазе уз глаголе йма
И нема: Сама }е, нема човёка; Ово дёте нема мира; Йма времена, немо}
се журиш; Йма ]ёла и пйНа колйко ЬНеш, али: Нема вйше нйкакви чдвек
йспред куНе.
Ови облици могу доЬи и место инструментала: Прёпо сам се на
]абуку и напущо сам иепове ]&бука; Напущо цок траве, али само: Копа
сас мотйком; Бще сас ногама.
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б) Очуван )е и посесивни генитив, иако има случа]'ева да се место
ових облика )авл>а]у присвоен придеви: Жена тога човёка нще дошла;
Колйко ]е дугачка вуна овё овце; Ща овё кокдшке су крупна; Сестра мЩе
маме и: мамина сестра; КуНа мо]е стрйне и: стрйнина куНа; На кра]
сёла; На кра] месёца.
в) Аблативни генитив потиску^у конструкцще са од: Не бо] се од
оца; Да те сачува Бог од пщанице, ре^е и: Не 6Ь} се дца.
г) Темпорални генитив добро )е сачуван: Сваке зиме йдемо код деца'
Б]Ъ /е одё овй дана; Долази ни сваког лёта.
д) Облици генитива долазе уз глагол се сйгра: Се сйграмо попика;
Се сйграмо качака; Се сйграмо сакривача.
5) По правилу, об)'екат сто)И у акузативу, ре1)е и у генитиву: Пи
там детёта; али се каже: Човёка трёба да помогнеш кад гьёму трёба
а не кад тй дНеш и: Човёку трёба да помогнеш ....
е) Словенски генитив у негативним реченицама замен>ен )е акуза-
тивом: Не мож да м увати трог. Иначе, акузатив замен>у)"е генитив у
облицима са негаци;ом типа: Нще имд дёцу; Нема нйкаку ф&линку; као
и у тзв. временским конструкцщ'ама: Нще имо врёме; Б]Ъ ]е ту дуго врёме,
али и: Нще имо времена, Б]д ]е ту дуго времена.
ж) Уз евё, етё, енё често долази енклитички облик га: Еве га Ива;
Енё га плуг; Евё га кум; Евё га йде.
156.1. Генитив са предлозима 10*
до: Вйди му се кр~па до крпе; У наше село стой куНа до куНе. Никада се
не употребл»ава за изузиманье, у таквим контекстима долази дсим
сём: Не воли нйкога дсим гьё; Нёк иду сей сём И>ёга.
из: Кад изсЗуу из ц$кве прб^у кроз село; Траву изводимо наполе из вино,'
града. Предлог из дозали и у конструкщцама: из мржн>ё; из не-
пажн>ё; из грешке.
прёко: Било ми прёко руке; Прелетёла ти вранкг прёко комйна. Често
долази уз речи ко|е значе годину, месец, дан, доба дана и или
ноНи, годинцьа доба: Сей шалу дёцу прёко лёта на село; Сушимо
мёсо да ймамо прёко зиме; Не ложймо ватру прёко ноНи. Ова)
се предлог избегава при изражаван>у неке радае ко)а се врщи
посредством некога или нечега. По правилу ту долазе предлози
на и по: Поело ни на пдшту; Поруч^о ми по ейну.
ради (само у смислу „због"): Нще дошо рйди тебе. На^чещКе га заме-
н.у)е предлог због: због тебе; због дца; због деца.
код: Йдемо код наше сестре. Забележен )е и место предлога у: Л сам
уедйнац код мщке, и место предлога к(а): Д61)и код мёне.
Нормална )е употреба и предлога без {брез, през), ван, йзван, сред,
насрёд, усрёд, посрёд, али нема предлога мимо и среде.
109 Милка ИвиК, Систем йредлошких конешрукцщ'а у срйскохрвашском ]езику,
]Ф XX, стр. 143—145.
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Генитив са предлогом с означава место од ко)ег се неко или нещто
одва)а: Скйно се сас )абуке. Каже се: С онё стране, а нипошто са акуза-
тивом: С ону страну.
Чести су облици генитива у конструкци)ама типа: ]еднбга до дру
гого; )едндга за другога према облицима: ]ёдно до друго; )ёдно за друго.
157. Датив без предлога
а) Чува сво^е основно значенье намене, корысти, штете: То Ну од-
нёсем сйну; Узима крадом из наше куНе и свё да/ё оцу и матери; Помдли
се богу; Свё ради само да науди комшщи.
б) Забележили смо и примере присво)ног датива код енклитичких
облика заменица типа: Прети му малы; Ми болесна мама; Ми дошо тата.
Иначе, у оваквим контекстима место енклитичких облика личних заме
ница долазе присвО)не заменице: Н>игдви прети су моли; Н>ёзине очи су
плаве; МЩа млЩа сестра се удЩё; МЦа мама )е болесна.
Посесивни датив сачуван )е и у примерима типа110: То /г ейн онём
Зови; Ово су копи онём Йви; Умро]е отац онём Йви; Овд ]е ейн оно] млаЪо)
еёстри; Здш прошле године Зови се удала девочка; Пропо кон, Йви. II пак
долази генитив у облицима: То уе ейн ондга Зове; Овд су копи онога Ивё;
Умро ]'е отац онога Ивё итд. а тако1)е и: Ово /е наше Софще ейн; Умрла
Божана, девб]ка Софще Мартучинове.
в) Осим примера идем куНи нема других потврда датива цил>а и
кретн>а без предлога. Али, ни ова) пример нще поуздан; овде се облик
куНи осеКа као прилог.
г) Сачувани су облици датива за изражаванье неке унутраццье по
требе или жел>е: Пще ми се и: Ми се пще; Спава ми се к: Ми се спава;
Шета ми се и: Ми се шёта; Ми се штуца, нёки говори за мёне .
157.1. Датив са предлозима
Датив цшьа и креташа увек долази са предлогом према, а врло
ретко са предлогом к(а): Повуко се прёма пёниеру; Гурни га вйше према
зйду. Сасвим )е обично да се место ових конструкци)"а )авл>а генитив
са предлогом код: Идем код пёзинога оца; код доктора; код пёзине маме.
Забележили смо и пример: ДдНи кноНи, али се овде кноНи осеКа
као прилог.
158. Акузатив без предлога
а) Долази са глаголима типа направити, оправити: Ъе те оправим
мщетора; ОНеш да т оправим зёта; За Не направим човёке од тебе.
б) Чувашу се облици темпоралног акузатива: Нема те цёлу нЫг;
Сваки дан ради.
в) Иако у говору има облика типа: форт трёсе руку; форт мрда
главу, чешЬи су облици инструментала: форт тресё сас руком; форт
тресё сас главдм.
110 А. БелиЬ, Дщалекши, стр. 335—338.
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г) Уз глагол сметати об]екат )е у акузативу: Он те смёНе; а и: Бог
те пита ку].
д) Каже се: ме стра, те стра, Ни те срамота; Ни ме срамота.
1)) Уз негаци)у именица чещЬе долази у акузативу него у генитиву:
Нёмам пла]вез; Нёмам сестру; Немам маму, али: Пдс да не кажеш да
нёмаш срёНе нормални)е ]е у говору него Нёмаш срёНу, као и Нёмаш
намети ни за бай, према: Нёмаш памет.
158.1. Акузатив са предлозима
а) Знатан део српских говора111 зна за поремеКени однос падежа
места и падежа кретан>а уз предлоге за место. Ова се по)ава, углавном,
приписузе страной утица)у. У случа)у ГР то би био утица) румунског
)езика112.
Иако се, на пример, српски говори у Румунщи налазе у истим линг-
вистичким условима, иако носиоци свих ових српских говора говоре и
румунски, ова )е по]'ава позната само оним говорима ко)и су пореклом
из ^ужне Срби)е. Свакако да то ни)е случащо. Зато и сматрамо да )е
оправдана теза према ко)"о| се ово „дугу^е оном старом романском сло)у
ко)и )е некада живео у неточно) и )ужно) Србищ и суседним областима"118.
Румунски, албански или грчки утица] могао би допринети да се ова по-
)'ава не само одржи веЬ и прощири. Можда би интересантно било да
напоменемо и то да )е говор Каращеваца )едини нама познати говор
тимочко-лужничког типа у коме )е падежни систем остао неокраен,
иако се помшьу на територищ данашае Румуни)е )0Щ од самог почетна
XIV века114.
У случа)у ГР не можемо говорити о колебан>у у изражаваау падежа
места и падежа крета&а век о скоро потпуно) замени локатива облицима
акузатива. Ова хомонимща не односи се само на обележаван>е места
веН и на остале функцще локатива. То значи да, иако су синтактичке
разлике измену акузатива и локатива углавном сачуване, морфолошки
преовла!)у)е акузатив и у локативно) функци)и, нарочито са предлозима
за, на, у, са облицима глагола бити, осим предлога по, ко)у1 долази уз
локатив: Прйча за оца; Ради на таван; Живи у Радимгьу, али: Уд&р}о
се по глави; Ни ми по воли; Лута по селу и ел. Из тог се разлога предлог
по потиску)е и из оних конструкци)а где би требао доЬи уз акузатив,
те )е обичнще реки Отишд за оца него: Отишо по оца; Дошо сам за тебе
него: Дошо сам по тебе. Према томе, изгледа да )'е предлог по спецщали-
зован за локатив, осим, разуме се, у дистрибутивно) функци)и: Побели
су по ]ёну крушку; Попили су сваки по ]ёну чашу; Скупила лё} по лё], да
се одёне.
Нисмо забележили ни )"едан случа) употребе падежа места место
падежа правца (што )е специфично за ерпске говоре у околини Темиш-
вара и Арада).
111 Павле ИвиК, О говору Галийолских Срба, стр. 323.
1" Павле ИвиЬ, О говорима Банаша, стр. 153.
11$ Иван ПоповиК, Исшори[а, стр. 134.
114 Епи1 Ре1ЮУ1С1, ОтаЫ сагсцоюепНог, 81г. 145—154.
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б) Извёсна колебала посто^е у употреби инструментала са пред-
лозима за, мЩу, под, кра], над, пред. ОсеЬа се продиран>е облика аку-
затива. Каже се: Шта фурт трчй за тебдм и: Шта фурт трчй за тебе,
али само: Трчй за овцом; Ме$у нама нема свЩе и: Ме^у нйс нема свЫ)е.
Забележили смо само: Седй кра] врати; Седй кра] зёта; Завуко се под
капй]у; Сакр]'о се под даске; Савйла се над бунар; Б}0 ]'е пре мене; Нема
нйкаки камеи пред куНу; Немд] да сто]йш пред врата.
в) За акузатив намене употребл>ава се предлог за: Лднац за млёко;
Вёдро за воду; Кува за свйн>е и Кува свшьама.
г) Каже се: За нйшта се посватали; Нйсу се споразумёли за ндваф
ре^е се употребл>ава)у конструкци)е са око типа: око ничего, око новца.
д) Уп. примере обележаваньа неправог об)'екта: Не дщё нйшта на
дца; Нйсам нйкако задоволан на сйна; Расрд]д се на нигдву матер.
5) У неким примерима облили акузатива са предлогом под могу
имати начинско значенье: Мй кромпйре сё]смо или под плуг или под мо-
тйку, како ку] може, мй нёмамо машину за тЪ.
159. Инструментал115 без предлога сусреЬе се у конструкцщама ко^е
на неки начин обележава)у место: Йшли смо само путём; Спуштили
смо се путан>йцом; Плакала ми дёца цёлйм путём, али: Дёре се по селу;
Ц6 дан сигро по сокйку.
У ситуащцама у ко]'има бисмо очекивали да инструментал буде део
предикатске синтагме, налазимо акузатив 11в: Немд] ме пра]иш будалу;
Немд] ме прЩиш просто га.
159.1. Инструментал са предлозима
а) Соци)ативни инструментал117 и инструментал ору1)а и средства
увек се употребл>ава са предлогом с (и н>еговим вари)антама), као и
прави инструментал: Пйше сас левом рукдм; Форт клйма з главам; Гре
були сас гребулом; Накйти]'о се сас рузмарйном; Дото ]'е сас лдЗуом; Раз
говора сас комшщом; То мора свё да срёдим с родбйном и с мЦим децама.
6) Место по (+ локатив) долази за (+ инструментал): ПошЬ /е за
тво]им трогом, али само: Нёка биде по твдр] воли.
в) Предлог за долази само уз глаголе кретааа: Йде за ясном; Трчй
за дцом; Ишд сам за овцама, али чим до!)е уз глагол мировааа, заменив
се предлогом йза и облицима генитива место инструментала: Ку] ша-
пуНе изё вруНе изо куНе; Кад се сйграмо сакривача, се сакр]'емо изо Кошке-
г) У реченицама са удвострученим прилогом мёЯу нема облика ин
струментала веЬ само генитив118: Код гво]здсне 1)упрй]е меЬу Радимгье и
меЬу Пожёне; Вели камен]'е на полок пута меЬу Радимгье и меЬу Оравице;
Нема нйшта меЬу нас и меЦу вас, ре!)е и: МеЬу нама и меЬу вами.
116 Милка ИвиН, Значена срйскохрвашског инсшруменшала и /ьихов разво], Бео-
град, 1954, стр. 30—52.
11е Исшо, стр. 147.
1,1 Берислав М. НиколиЬ, Сремски говор, стл. 366.
118 Павле ИвиЬ, О говору Галийолских Срба, стр. 353; Душан 1овиЬ, Трсше-
нички говор, стр. 171.
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160. Локатив се гради само са предлогом по:
Удар]о га по ноги; Одмара се по куНи; Изйшле су му сйлне красте по
глови; Да се не изгуби крива по ово] могли; Залуто ко магарац по могли;
Залама ко крова по кукурузу ; Наишд се по туЬй жена.
Примери за временско значение: То ]е било по БожйНу; Доцкан Не
биде да насадило кочку по Ускр~су.
Осим она два примера са предлогом о, ко^е смо навели у § 46., и
конструкщце у реду, друге предлоге с локативом нисмо забележили.
ВеЬ смо напоменули да )е у овом говору акузатив преузео веКину
функцщ'а локатива (в. § 157.): Обёси те за ]ёксер Приповедала ми за
Радона; ДбЬи ако мбжеш за завётину.
ЗАО
161. Добро )е очувана употреба личне заменице другог лица ей за
ословл>аван>е по)единца чак и код старших Радимаца када се обраКа)у
мла!)им, али „щколовани)им" од ньих, а да не говоримо о мла^им непо-
знатим особама. По правилу, неЬе се чути заменица ти када се мла!)и
обращу старщим, а скоро никада ни у обраЬан>у родител>има или ближ-
н>0) родбини.
Иако нисмо бележили разлике у употреби заменица у синтактичким
функци)'ама у односу на стаае у юьижевном )езику, има у ГР неколико
специфичних по^ава, од ко)их наводимо следеЬе:
а) За изражаванъе посесивности место заменице сво] долазе при
своив заменице дотичног лица: Сваки сас гъиговом срёНом; Дошла ми
сестра сас н>Цзиним децама; Фала богу, ймамо нашу куНу; Отишо ]е саш
/ьигдвим оцом на вашар; 1а Ну с мо]им сйном да поорем свё.
б) Место повратне заменице себе119 долазе облици личне заменице:
Ми смо нама спремйли д$ва за зиму.
в) СледеЬи примери потвр!)у)у употребу плеонастичког га у функ
цией по)ачан>а и у вези са Эй: Дй га Йва? Дй га Милан? Дй га дёте? Дй
га камен? Дй га иак?
г) При употреби енклитика и речце не посто)е две могуЬности: Н&
ти га дам и: Ти га не дам.
д) И овде )е сачувана навика да сваки члан домаЬинства употреб-
л»ава посесивну заменицу мо) место наш за оно щто припада свим чла-
новима породице: МЬ]е кокошке слабо нЪсиду; МЬ]е се свё овце 0]'аггьиле;
Нйко нема кон>е ко мо]е.
5) Релативне реченице почиау заменицама шта, ко] (ку]), ко/и: Ово
су они шта су питали за вйс; Оно /е жена ко]й /в била код нас.
е) Односна заменица чи(])й (ничи(/)и) има облике за сва три рода
)еднине и множине.
119 Павле ИвиЬ, О говору Галийолских Срба, стр. 359.
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ж) У инструменталу се употребл>ава с ким{ё) и место с чим(е): С
кимё запржщёш пасул} С кимё Не покроем куНу, дал сас фо.щованом или
сас обычном Нерамйдом?
з) ВеЬ смо напоменули да се у овом говору, по правилу, удва^а^у
личне заменице: Мёне ме боли глава; Тебе те боли глава; Ме боли глава
мёне; Те викали тебе. Ово удва)ан>е не мора бита обавезно ако се упо-
требл>ава енклитички облик: Ме болела глава; Те викали (за прощлост);
Ме боли глава; Те вйчу (за садаицьост), док се за будуЬност може упо-
требл»авати било само дуги, било само кратки облик: Тебе Не боли глава;
Тебе Не вйчу; Ъе те боли глава; Ъе те вйчу. Дуги се облик тако1)е може
употреблэавати без енклитике у конструкци]ама у ко)има се посебно
жели истицати лице о коме се говори у дотично) реченици: Тебе боли
глава; Тебе викали, односно: Тебе болела глава; Тебе вйчу. Али, у говору
се среНу и облици: Тебе Не те боли глава; Тебе Не те вйчу; Ъе те боли
глава тебе; Ъе те вйчу тебе.
и) И овде посто)и конструкци]а ми с тебом: Мй с шебом смо родбйна;
Ми с тебом Не дёмо; Мй с тебом нема да се карамо итд.
ПРИДЕВИ
162. Облици неодре1)еног вида у Н)д могу доЬи и место облика
одре^еног вида: Рзми она; гфн шешйр; Опери дбашка она; бёо чаршав;
Да по]ёмо прво она] стар лёбац, па посе ова] свеж; Шта }е то она} стар
човек?
Одре^ени облици )авл>а)у се у блокираним синтагмама (§ 86.1), ре^е
у слободно склопл.еним синтагмама: она] мали човек, затим у надимцима:
Мартучинови, Рибачёви, код топонима: Дубоки поток.
И овде се, по правилу компаращф врши са него уз облике номи
натива120, а ре!)е и са од уз облике генитива: Боли)е него он; Боле нёшто
него нйшта; Йма вйше него мй; него ]й; него тй; него отац и тд., Боли
]е од мёне; Йма вйше од нас; од тебе; од дца и ел.
ГЛАГОЛИ
163. У ГР на)чещЬе се употребл>ава)у три главна времена инди
катива: презент, перфекат и футур I. Од осталих времена овог начина
чува)у се, али се ретко употребл>ава)у, )ош и футур II и плусквампер-
фекат, а од аориста и имперфекта йма само слабих трагова.
Повратна заменица се употребл.ава се и у контекстима следеЬег
типа: разговарамо се; прйчамо се; шётамо се; Отишо да се изблу]е; Он
се блу]е найоле; Шш'а се зёваш?
И на^зад, инфинитив ]е заме&ен конструкциям да + презент: П$во
Не да бёремо кукуруз, пос Не да посёчёмо тулузину, Не да повёжемо сно-
пове и Не да прщимо купе.
120 Бранко МилетиК, Извешша] о исйишттьу говора северног Банаша, Гласник
Задужбине Саре и Васе Стсд'ановиКа, VII, стр. 34.
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163.1. Код помоНних глагола заслужу^у пажшу следеЬе по)аве:
Изоставлэанье кратких облика помоЬних глагола, осим оних за друго
лице )еднине и множине: Дёца имала н>йну куНу; Ту б]Ь нёки човек; То
д обёре свё; ЛёЪа ми све мокра, сам гола вода; Нос ти^ако мили, па затим:
Добро дошо\ Добро стйго\
Копула се може испустити и у зависним реченицама: Да )е дош°
на врёме, не би изгубр воз и: Да дошо на врёме, не би изгуб]д воз. Ова )С
по)ава много чешНа у упитним и негативним реченицама: Камеи, как0
]е било} Камеи, како било? Дй ти мама? IIIта ти доно} Немалы луди
новаца; Нёзнали шта да радиду, иако се могу чути и конструкцще: Дй
ти ]е мама} Нйсу ималы луди новаца итд.
Место биде могу доКи облици садаицьег времена глагола )ёсам:
Нёка ей )е мейво и здраво; Нёка ]е тако како ти кймсеш; Да си ми мейв
и здрав ейнко; Да сам мейв и здрав, па Ну свё д урйдим.
164. Презент, као щто )е познато, обележава садаииьост ко)а може,
али не мора, бити врменски одре!)ена. Та се саданцъост у извесним
условима може поновити, щто значи да се, осим садаицьости у правом
смислу, н>егови облици могу односити и на будуЬност, и на прощлост:
Знам да сваке неделе йдеш у цркву, а за то врёме твЬ] деда йде у бйрт;
Йма веН две године како не пще и не пуши; Ми с изувамо, па изгацамо блато,
днак мётемо у форме, наб]емо добро и прет^римо, то }е цйгла. Она се суши,
се печё и посе зйдамо саш н>дм; Од лани йде у школу; Форт йде у школу;
Не по]ё он то сам; Код нас унесен пада млого киша, а зйми йма доста снега;
Чйм се вратиш, дбЬи код мене; Кад дбНе зима, све овд пропане; Чека] мо
ре], сад мй плаНамо, а ако ЬНете ]ош да пщемо, плаНате ей; Тако }е на
вашар, шта наЬеш, то купиш; Данаске останемо одё, а сутра йдемо код
тебе; За се удй]ём за гьёга, а свет нёка камсе шта оке; Кад ми доЬеду унуке
свё ми орасе покупиду сас тавана.
1ощ неке напомене у вези са презентом:
а) У ГР щироку употребу йма тзв. истори]ски презент: Глёдам и
како узймаду цакдве и како и ндсиду у воденйцу ; Прескочим плот, па уЬем
у амбар и напуним торбу.
б) Прошлост се лако може уочити у дщалогу:
Седйм поре Дунава, а нёки вйче из врбака, камсе: Шта радиш тамо,
мрёр Купам се, камсем, шта да радим, одмйрам се. Па зашто се купаш
го? А /а му ома одрёмсем: Шта се то тебе тйче, Дунае нще твЩ.
За камсем кёлнеру, глё, ушо ти палац у мо^у чдрбу. Нокти му црни
ко гар. Знаш шта ми он камсе} Не мари нйшта, камсе, нще ово баш ]ако
врёла чдрба. А мёне ома мука ваНа, купу ми се уста, црёва да изблюем.
Седймо под трёшн>у и тёрамо инат }ёдан другем. Он нёНе, нёНу ни
]й дём на трёшгьу, а ]ёли би. Прёпне се он, па )ё и ]ё, мёне не тресё. За му
камсем, ова трёшн>а йма црве. Нёка йма, камсе, црви се не трамсиду док
се не нараниш трёшапа, посе момс да и вйдиш, ни те брйга за црве, и тако
си сйт, нёНе вйше да ]ёш трёинье.
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в) У диалогу се често користи друго лице за изражаван»е радье
ко)у врщи говорно лице: Знам како да стйгнем до кладенца; прво уватиш
низ брег, посе се спустит лево на полану, и ома ту }е кладенац, ома га вйдиш
ним сйЬеш испод букве.
г) Када футурске енклитике и облици презента изражава)у футур,
речца да измену ньих ни)е обавезна: Не дём; Не радим; Не пёвам; Не самё-
лем и: Не д идём; Не да радим; Не да пёвам; Не да самёлем, а ред речи )е
увек такав. Када се у оваквим структурама убацу)е се, због нагомилаваньа
)езичких средстава, обично се испущта да: Не се пдб]у; Не се нап/'у; Не
се раставу.
Речца да може изостати и из одричних облика императивне син
тагме за 3. л. )еднине и множине: Немо] зафркаваш; Немб] ми лажеш;
НемЬ] затрпате ]&ко.
д) Облици гномског презента: Зрно по зр'но, погача готова; Сит глад-
нем не вёру]'е; Тёшко ногама дй нема главе; Док дёте не заплаче, мама му
не да да сйше; 1а га крстйм, а он .. ., Бог зна дал Не живи; Пцёто лще.
вётар носи; Йде врёме, носи брёме; Дй стане, ту пане; Дй пане, ту остине.
Ъ) Презент у обележаван»у пасива: Пр~во се шараду ]й]а, печё се
печёное, скува се ручак, супа и свё, йде се у цркву и посе се руча, а други
дан Уск$са се йде на грдбле; Кал'аве кошуле се испйреду дварёт; Код нас
се ]Ъш спава по душек.
е) Императив може бити исказан облицима презента уз везу да +
се: Да му се катке свё; Да му се купи ново одело; Да му се опрости, као и:
ОНу прво да ми се да шта ]е мо;е, па Не дём ; Прво да ми се помЬгне, па посе
да ми се зактёва.
ж) Облици презента присутни су и у питан>има типа: ОНемо? При-
знй)ёш да си крив? Ма]сторе, дал данаске радиш? Мджемо?
165. Перфекат има два облика, )*едан идентичан квьижевном, а други
без помоЬног глагола.
а) Нормални облици перфекта обухвата)'у сва лица ]'еднине и мно
жине и, по правилу, потиску)у остала прощла времена. Код Радимаца
обично на првом месту долази копула, па затим глагол: ;'е уч]о; ]е рад]д;
сам вйдо; сам рёко, а не искл>учу|у се ни обратне структуре: уч]Ь /*; рад]Ь
]е; вйдо сам; рёко сам итд.
Код одричних облика спона )е укл.учена у не: Ни не ме брйга у ствари
)е Ни ни-\-]е{> не) ме брйга; Не ме питала.
б) Перфекат без облика помоЬног глагола, као економични)и облик,
распространении )'е у овом говору, нарочито у причаау: Ка дошо на
крЩ сёла, нще знд дй се налаз]о; Мб) муж отишо у лов }ош прё зоре; Отёро
м6] сйн кдн>а на пашу и седо тамо цд дан; Акуз ударила звона трйрёт,
умро мушкарац, акуз само дварёт, умрла жёнска; Иди да вйдиш куд
отишо та] свет ; Рёкла тво]а мама да ома дбЬеш ; Он причо да вйдо мёне
у тво] виноград; Намучила се сирота, три детёта сама одранйла, три
стйрца сама саранйла; Од толике брйге иштукла сирота; Мй отёрали
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сйна у рат; Му умрла мама, отац му погйно, остд сороче; Нйко не издй]ё
шта причйли за тебе.
Овакве се конструкщце сусреЬу и у испол>аван>у жел>а: Жив б]Ъ\;
Нёка му лака зсм.-ьа; па затим у поздравима: Добро те нашо; у клетвама:
Ц$кла да ц$кнеш, дабдгда; Не мрдла, ако те лажем; Пуко гром у твд]'а
црёва; Осушила му се рука, дабдгда.
в) Два реда глаголских придева ствара)'у овакве конструкцще: Има-
ла, немала патлииана, сое мора да кувам; IIмала, немала времена, ручак
мора да скуваш ; Умела, н умела, трёба да прббаш ; Могла, не могла, трёба
д урадии*.
166. Имперфекат )е заменьен перфектом. Неке остатке овог облика
забележили смо у примерима: Не бёше ту; Да бёше он, не би се нйшта
дёсило; Бёше дббар чдвек, бог нёка му душу прости; Како се дно зваше
тво] деда? Природное )е за ова) говор да се каже: Нще б)д ту; Да ]е
б)Ъ он; Б]д уе дббар човек; Како се дно зво итд.
167. Аорист )'е тако^е заменьен перфектом. Неке примере са оста-
цима аориста донели смо у § 118.2. Овде бисмо само напоменули да )е
и у овим примерима нормалнща употреба перфекта: Отац му се разболЪ
и умро; Дал ] отйшла Марйца? итд.
168. Плусквамперфекат ни]е )ощ сасвим ищчезао, мада се шегови
обличи ретко сусреЬу у обичном говору. Замен>ен )'е, као и сва остала
прошла времена, перфектом. Сачуван )е уз временске реченице: Кад
]е он дошо да ме вйкне, ]й сам се веН б]д дйго; Кад ]е почела киша, }& сам
веН била извещала пасул; Кад сам се жещо, 6}Ъ сам сврш}о войску.
169. У футуру I глаголска енклитика, ко)а )'е обично иста за сва
три лица ]'еднине и множине, долази на прво место: Не да идём и: Не
д идём; Не да радим; Не да чекам. Речца да може изостати: Не дём, Не
радим; Не чекам.
. Примере презента у функци)'и футура донели смо у § 164. Да наве-
демо и ове: Ако се не врйти? Ако подйгнеш; Ако погине; ДбНи ако можеш;
Како ЬНеш, тако ради; Ако дНеш, дбНи.
Доносимо примере исторщ'ског футура: Баба Не да чёшла, мама и
/а Не да предёмо, посе зй]но Не да сну^емо; И онак Не кум да каже; Са Ну
да екдкнем у шталу, па Ну да нараним марву; Са Не ддНе врёме д йде куНи.
Облици футура са йма, трёба, мора изражава)у извесну сигурност
изврщен>а глаголске радае, што се не би могло реКи за конструкци)е
са Не, иза ко)их, као да се очеку)'е нека условна допуна: Не ти дам (ако
. . .); Не дбНем (ако . . .).
170. Футур II сачуван ]'е у говору, али се осеЬа извесна тенденщца
ньегове замене облицима футура I: Чйм се будет врат]Ь, дбНи код мёне
и: ДбНи код мёне, чйм Не се вр&тиш; Кад будеш пооро, можеш ома и да
посё]еш и: Ка Не поореш, можеш ома и да посё)еш; Ако биде мою и: Ако
Не може; Ако биде стйго и: Ако Не стйгне; Ако бйдемо нашли и: Ако Не
наНемо.
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171. Потенциал обележава модалност свим сво)ИМ облицима : би ишд ;
б]о би ишд; би то д идем.
Архаични облици са би (ко)и долази код свих лица )еднине и мно-
жине) могу имати две варианте, )ер им )е ред речи слободан: би ишд
и ишо би.
У говору посто)и широка употреба потенциала у иреалним конди-
ционалним реченицама: То да ме бще, ал ни ме стйго; Уако б]д бдлесан
то да умре; То да погйне, да дрво нще пало с друге стране, па затим: Да
би само то да идем, ома би мою да крёнем на пут; Да ее стйго, б]д би ее
измлат]о.
И на)зад, да напоменемо да се и у овом говору )авл.а конструкщф
са ни]ансом „замало": Тучёр сам то да умрем; Б]д сам готов сйноН да
умрем; Кад га чд, то да пукне од ]сда.
172. Императив изражава заповест, молбу или жел>у, щто зависи
од интонащф; акценат врщи семантичку диференци)аци)у облика им
ператива: Да] мало вина; ДЫ)и саде према: Да] мало вина; Дд]уи саде.
Место облика за 1 . л. множине долази конструкци)а са да + пре
зент: Да йдемо; Да беремо; Да чекамо; Да пйтамо; Да искомо.
Да наведемо примере употребе истори)СКОГ императива: А он ти
га шчепа, па удри и удри; Ото му из руке, па бега] колйко га ноге држйду;
Ршла марва у кукуруз, а мй др~ж оддвут, др~ж одонут, па истёрамо свё
напол>е, да не нйки не вйди, па пос бёж дй знаш; Тр~ч оддвут, трч одднут
па га опкдлимо.
Императив се сусреЬе и у разним фразеолощким конструкщц'ама
типа: Сачува] Боже и склони; Помдзи Бог (: Бог ти помдго); Да] Боже,
срёНе и здрав/ьа; Боже помдзи свакем, па и мд]им децама; па затим у псов-
кама: Иди, ма]ку ти; Пази, Бдга ти.
Негативни императив са не гради се само од несврщених глагола:
Не чека]; Не вр~да]; Не чука]; Не пита]. Негативни императив са немд],
немд]те може се градити и од сврщених глагола: Немд] д упилит ватру;
Немд]те да га дочёкате; Нем6]'те да га испратите, али и Нем6]гпе да га
пратите.
Често се са нёка по)'ачава негативни императив: Нёка, не сипа] вйше;
Нёка, не плачи вйше.
173. Глаголски придев радни нема посебних синтактичких особина,
осим напомене да се не претвара у неправе придеве.
174. Глаголски придев трпни врщи атрибутску функци)'у или се ко-
ристи као именски део предиката. Често поставе неправи придев: ро-
Щни брат, роЦёна сестра; учй/ьена кожа; скуван пасул; убщёна тица,
али нисмо забележили: решена ма]ка; ро^ени отац, венчани кум, )ер су
отац и ма]ка увек „ро^ени" (иначе се каже дчув и макща), а кум ]е увек
)едан те исти и при венчан>у и при крщтешу, пощто се кумство преноси
од родителе на децу.
Ови се облици могу претворити и у неправе прилоге: Он ]е убхцён
и од тйца; Седй намрштен, ко да му нёки умро.
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Од глагола гььести сачувани су облици: ггьёцав лёбац, гтьёцава по-
гача, гн>ёцаво тёсто, као и: Не сеугн>ёта, Не се угнетаду, Не се угн,ета]у и ел.
1 75. Глаголски прилог садашии никада се не употребл>ава самостално.
У придевско) функцией забележили оно га само у примеру идуНи пут.
176. Код прилога (в. § 143 и д.) прегледали смо све категорще ове
врете речи. Овде Немо само напоменути да прилог куд(е) може имати
и значение „камо", и да место прилога тада долази он{д)ак: Куд су об
вели ону дёцу? Куд сте кренули? Ку Нейс? Ку до Бог: Сыграли смо се на
пут до увече, а над се елфкло онак смо решили да йдемо да крадёмо лубе-
нйце; Нйсмо ни знали да тамо йма жйтар, онак смо тек приметили, и
беж из бостана.
ПРЕДЛОЗИ
177. Вей смо напоменули да говору Радимаца ни)"е страно удва)ан>е
предлога, али само у конструкщцама типа: Трч до на кра] сёла; Угуро
буре до у виноград; Прёпо се до на вр]абуке; Прёпо се до на вр брега; Стйгла
]е вода до код мёне.
Предлог чело употребл.ава се само уз именице глава, нога и астал;
Било ти чело главе; Лёго ми чело нога; Кум седй чело астала.
Предлог код уз глаголе кретан>а тражи генитив: Чёсто одлази код
тётке. Генитив тражи и предлог через: через н>ёга; через жене; через
дёца.
ВЕЗНИЦИ
178. Везници и, па могу доКи )едан место другог: ДдНи и Не вйдиш;
ДдНи па Не вйдиш; Остави и иди; Остави па иди; Ъути и слушау, Ъути
па слуша].
Иза док и доклё речца не ни)е обавезна: Чека} док не ддНе и: Чека]
док ддНе; Трёба да брйнемо за пйлиНе док не порасту мало и: Трёба да
брйнемо за пйлиНе док порасту мало; Чека] доклё не донесё и: Чека] доклё
донесё.
Место што никада не долази да: Расрд]'д се на мёне што нйсам мого
да ддНем; Смекали се од мёне што сам се уплаш]о.
Посто^е облици дал и да ли,]ел И]'ели, али ли никада не долази само.
Сужаваше употребе облика ли запажено )е и у ако ли, ко)ег нема у го
вору, вен само ако.
У обичном говору асиндетске конструшще долазе доста ретко без
и: Казо мами, тати, сейма; Викд дёцу, родителе, комшще; Йма тамо
сира, кдбасица, лёба, па ]ёНи, али би за ГР нормалнще било : Казо и мами,
и тати, и сейма; Викд и дёцу, и родителе, и комшще; Йма тамо и сира,
и кдбасица, и лёба, па ]ёЬи. Ово се и никада не испущта измену саставних
реченица.
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У примерима типа: Долази а)ёдан, а други; Иска а ово, а оно; Трйжи
а нас, а вйс и ел. а врщи улогу раставног везника.
179. Нека запажан>а о реду речи у реченици
а) У специфичности овога говора спада употреба енклитичких об
лика помоЬних глагола у иницщално) позицией: Ье биде; Не ддЪе; сам
заспо; Си ми сашйла кошулу; сам тпи причд; су били три брата итд.
Ову позици)у, по правилу, заузима)у и друге енклитике: ти доно;
ми казо; се сигрЩу; се сме]у; се зове тако.
Овакве и сличне по)аве сматра]у се балканизмима, те се приписку
страной утица)у. Наща примедба у вези са употребом акузатива место
локатива (в. § 158) могла би важити и за ову по]'аву.
б) Речце не, ни одва)а)у се од глагола: Ни ми право; Ни ми било све
)ёно; Не му дам; Не му знам брЬ]а, али и: Му не дйм; Му не знам брЦа.
в) Када две енклитике до1)у )една до друге, глаголска се обично
испущта: Му мука; Му тёшко; /у годно; Зу приватно; Он се суд}Ь ш нмме.
г) Са облицима одричног презента енклитика долази и иза, и испред
глагола: Нйсам га вйдо и: Га нйсам вйдо; Цд дан га нема и: Нема га цд
дан. Каже се само: Ни га вйдо; Ни га пито; Ни га брига; Ни га чеко и ел.
д) Код посесивног датива енклитика може доЬи и испред и иза
именице: Маши муумрла и: У^мрла му мати; Сестра му се удала и: Удала
му се сестра, па, затим, у клетвама: Очи му испале и: Непале му очи;
КуНа му изгорела и: Изгорела му куНа; Гледёлке му испале и Испале му
гледёлке. Тако ]'е и у упитним реченицама са дативским енклитикама:
Зер отшила ти мати и: Зер ти отшила мати; Зер ти мати отшила.
Ь1) Присво)не заменице долазе испред именице: Тд ]е мЬ] ейн; То
]е мо)а куНа. Када се жели посебно истицати именица, онда се редослед
мен>а: брйго мЪ]а; туго мо]а; срёНо мЬ]а; муко мо]а; сине мо].
е) Измену облика императива глагола иНи и споредне реченице»
енклитика долази одмах иза императива: Иди га вйкни; Иди ]е пробуди;
Иди и к&жи н>йма; Иди се суми; Иди се ейгра). Слично и у клетвама:
Даббгда му шйнтери судили; Дабдгда га вране клувале.
ж) Енклитика може раздва)ати две речи повезане сементички: Свети
]е РанЪел данаске; Бёли ]е лукац извЩен; Шарёни )е пасул слаЗ)и.
з) Предлог може раздво)ити негаци)у заменица нйко, нйшта: Он
нще ни за шта; Нйсам доб]Ь ни от кога, али су такве конструкщце ре^е
од случа^ева типа: Он нще за нйшта; Нйсам доб;д од никого. То исто
важи и за заменице нйчщи, никакое; каже се: Нйсам узо ни од чщога
тйла; Не би до ни за каквё нбвце, али )е чещЬе: Нйсам узо од нйч}ога тйла;
Не би до за нйкакве нбвце.
180. СУБ1ЕКАТ И ПРЕДИКАТ
а) Предикат може доки и иза и испред субъекта: Дёте ]е страдало
и: Страдало ]е дёте; Сунце^е загрЩало и: ЗагрЩало }е сунце, у зависности
од онога щта се жели посебно истаКи.
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б) Предикат или само помоЬни глагол понекад могу изостати: Боже,
цд дан киша; Жд га; Добро му да седй; Н>ёму му добро тако. Исто тако,
раздва)ан>ем атрибута од именице испущта се глаголена енклитика: Мд;а
ми мама дала; Тво] ти отац ддно, сасвим ретко и: МЪ]а ми]е мама дйла;
ТвЬ) ти ]е отац ддно.
в) Примери за логички суб^екат: око ме; стра ме; страну; стра те.
г) Каже се: Крчу му црёва; Зу}у му уши; Бще му се око, Сврбй ме око.
д) У говору посто]и )ака тендендща сво^еиьа речеюще на основне
елементе, па се и допуне ре!)е среЬу него у епском причан>у, осим преди-
катских ко)'е има)у посебни статус.
*)) Предикатске допуне:
акузатив са предлогом за: учи за попу; метули га за црквепака;
словенски генитив: Нема ни браНе ни сестара; Нема ни оца, ни мщке,
али и: Нема ни браНу, ни сестре; Нема дёцу и ел., где се прощиру)у об
лили акузатива;
партитивни генитив: Нема соли; Нема камена; Нема помети;
уз глаголе жалити, носити, плакати долазе само обличи акузатива:
Жали за оца; Плаче за дёте; Носи за куНу;
уз глаголе кретаньа долазе облили инструментала: Йде путём, али:
Скита по Радимуьи; Йде по н>йва;
Посесивност )е чещКе везана за генитив него за датив: Он ]е мд}га
оца брит; Она ]е мЩе маме сестра, ре^е и: Она }е мщо] мами сестра;
придеви као предикатске допуне: Йде го и бос; Цд живот уч]Ь и
умро прдс;
Об)екат чещЬе долази испред предиката: Е>й гурали унутра; Н>й
викали да д61)у; Нас манули у миру.
е) Атрибут обично долази испред именице, но када се жели нещто
посебно истаЬи, онда може доЬи и иза: На БожиЪ. мдмци ндсиду кошуле
беле, ланёне, па штрикдве вунёне, па чер&пе вунёне, па опЬнце идучке.
ж) ИзнеЬемо нека запажааа у вези са слагашем предиката и су
бъекта.
Са бро^ним именидама дво]'ица, троица именски део предиката мо
же бити у множини или у )еднини: Н>й трцйца су отйшли куНи или:
1Ьй тро]йца /е отйшло куНи.
За потврде тзв. логичке конгруендще наводимо неколико именида
ко]е сводом )еднином означава)у множину: Смо извадили кромпйр; Смо
почупали лукац; Смо потопили купус.
Има и других случа^ева употребе )еднине у смислу множине: Толика
уе ларма у та] разред да не може дёте да чу)е шта говори учйтел.
Кад уз суб)екат долазе основни или збирни бро)'еви, предикат )е
у множини: Три човёка су га подйгли; Мало пре су два детёта прошли;
Те две девочке су пёвале; Н>й двд]'е су ни помогли.
Уз бро) и именилу мущког и средаег рода, по правилу, долазе
радни придеви на -ли: Били су два брата; Били су дёсет луди; Скупили
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се сей три сёла; Нашили су сей дёсет на дивлёг вёпра; Дошли су сей шёс
прй}ател>а итд. Уз именицу браНа забележили смо неколико варианта:
Дошли су пет браНа; Дошло /е пет браНа; Дошло /е пет браНе, щто би
значило да се и у осталим конструкцщама могу по)авити слични обличи
РЕЧЕНИЦЕ
181. Реченица ]е типично српске структуре уз известан бро] спе-
цифичних по]ава ко)е су познате и другим српским говорима.
Иако нисмо код свих врста реченица уочили посебне специфичности,
донеЬемо по неколико примера за сваку врсту, према материалу ко)им
располажемо.
а) Код пасивних реченица посто)и тенденщца замене трпног глагол-
ског придева облицима радног глаголског придева: Лёбац ]е лёпо ис
печён и: Лёбац се лёпо испёко; Дётелина ]е лёпо покошена и: Дётелина се
лёпо покосила; Зёмпа ]е лёпо набщёна и: Зёмтьа се лёпо набила.
б) Примери за суб)екатске реченице: Пада снег; Пада киша; Пада
град; Пада слана; Пада роса; Сева мун>а.
в) Упитне реченице обично почюьу са дй, кад, како, откуд, шта,
дал, ]'ел, нел, да, ко;, (куЛ илн енклитикама: Дй Не дёш? Кад си дошо?
Како ти дтац? Шта ми ]ош рйдиш? Отку ти то"? Да нйси болесан? Дал
ти рёко? Зел ти рёко? Нел ти рёко? Сам ти рёко да до$еш; Си б]о} Ъе
га пйташ? Ъе продате ]агн>е? Би ми до?
г) Нисмо забележили намерне реченице са везницима да би, како
би, век само са да: Дошли да купу; Дошли да пазару; Продали свё да
дд})у до новаца; Свё су пробили да не превару.
д) НавещНемо неколико примера кондиционалних реченица: Ако
Не донесёш, Не прймим; Ако га вйдиш, кожи му да га чекам; Да нйси по-
бёго, то да теуб]е; Да сам га примр, ушо би унутра; Ако ми он да мёне,
]й Ну му дам гъёму.
5) Императивне реченице има)у на почетку нёка, да, немо] или не-
мо}те: Нёка донесу; Нёка ддНу; Нёка виду; Да донесу; Да дбНу; Да виду;
Да се смири; Да не лЩе; Немо] да донёсеш; Немо] да доНеш, али и: Немо)
донёсеш; НемЬ] доЬеш; НемЬ] се сйграш; Немщте му кажете; Немо]те
дёте.
е) Дезидеративних реченица има неколико типова:
— 1а би про; За би рад]Ь; 1й би пёво
— Нёка ти се наНе; Нще згдрег да ймаш
— Зё ми се; Пще ми се; Йде ми се; Не рйди ми се; Не ]ё ми се, Не
спава ми се и ел.
ж) Допусне реченице: Нёка дбНе, макар ома да се врати; Узми свё,
макар што ймаш ; Жд ми га, щако ]е он крив.
з) Временске реченице: Код нас }в налёпше у]есен, кад се беру вино
грады; Причека] ме док помузём крйву.
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и) Супротне реченице: За седим под трёшн>у, а он тресё озгбр; Довд
6и)й н,у, ал она нёНе; Ни да му добра овака рекща, веН ЪКе ]Ъш ]едарёт да
]епрепече.
]) Исюьучне реченице: Лёпо блещ, само мало млёка да)ё; Свё би
му опростила, само да се врати; Свё би добро било, само да падне малчйце
кйше.
к) Саставне реченице: Седй у ладдвйну и прёдё; Скува }ёло и спрёми
астал, па зове глоту на вечеру ; Само глёда и се смешка ; Лежи и одмара се.
л) Узрочне реченице: Скупу се сей доле, )ер знаду да Не се води коло;
Мама ти тёк саде пйше, пошто нще била баш добро сас здравлом ; Не трёба
да га толйко мдлиш, кад нёНе; НёНе нйки да продаже сёно, )ер ]е зима ду-
гачка; Нйсу се ]ош решили, зато што се гьйма не окури садека.
л>) Атрибутивне (односне или релативне) реченице везу;у се вез-
ницима ко}й, чщй, какй, дй, како: Код вас сам вйдо лубенйце какё нема
код нас ; То су онё списке ;абуке, чщё су гране дошле до земле.
м) Об)екатске (изричне) реченице везу)у се везницима да, како, штй,
дй, каде, ко] {ку))\ Знам и ]а како се шпрйцу]еду виногради; Зна та} дй
йаво спава ; Знам ]й шта мйсиш тй ; Видим }& дй он бще.
ДЩАЛЕКАТСКИ ТЕКСТОВИ
Текстови, ко)и следе, снишьени су на магнетофонску траку у Ра-
димнъи 24. и 25. октобра 1963. године.
Траке са текстовима чувашу се у Институту за лингвистику у Бу-
курещту.
ДимйтровиН Мйлева, четрёс три године, Радимша.
Замёсимо кумлбв. Кумлбв се кисели, затйме правимо тёсто. Тёсто
кад крёне, стане два сата, крёЬе у наЬве. И тако, посе га размёсимо
у щуЬурйце. У щуЬурйце кад крёне, га мётемо у фуруну, дй стой два
сата и затйм г извадимо, печён )е лёбац. Затйм кад г извадимо, га сум-
)емо и га мётемо на св6]е место.
Кад пра]'имо сарму, мётемо лукац да с упржи. Кад с упрж)о лукац
мётемо мёсо, мётемо пирйнац, мётемо бйбер, паприке б6)аве, досолимо
како за укусом. Т6 )'е фйл за сарму. Затйм увй)амо лйщЬе, мало, срёдаье
или вёЬе, како коме )е добро. Затйм мётемо у лонац и се кува. Т6 )е сарма.
Кокбщку закол,емо, )е опаримо, очйстимо, опёремо. Затйм )е рас-
правимо, извадимо сву утробу из аё, опёремо ]'е исто и искомадйщемо
у парчада. Парчёта мётемо у )ёдан суд и стой мало у вбду. бндак мё
темо у л5нац дй Не да мётемо воду, супе да се кува. Ту мётемо грйнц,
нёко зрно бйбера, нёки лис петрожел>а, цёлера, соли. И такб, дал>е
се кува док ^е мёсо скувано. Кад се мёсо скува, склонимо на страну.
Затйм разв)емо )ёну ббгу супу од два щг. или три Щг, како колйко
трёба. Кад се ббга осущйла, исёчёмо сйтно, значи, резанци се каже,
не? Ондак оцёдимо супу, дй се кувало мёсо, мётемо у )ёну кастрблу
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дй се укуваду резанци. Кад )е супа врйла, чбрба ври, мй мётемо резанце
и затйм ]'е готбва супа. Склбнимо на страну и мёсо ставимо у таньйре,
одоздб мёсо, одозгбр грйнц и кромпйр. Опраимо сбс, тб значи кромпйр
са сбсом и мёсом.
Кокбщку кад смо заклали, йма унутра утрбба. Има цигёрица, желу-
дац и црёва. Црёва бацимо, желудац очйстимо, и цигёрицу.
Печенье од )'агн>ета. Закбл>емо )апье, га одёремо, мёсо исёчёмо у
четйри парчёта. Мётемо у тепсй^е, исёчёмо у парчёта да би со пробила.
Мётемо прёко мёса воде и мётемо у форуну, дй жаримо за лёбац.
Сковёрхе праимо овако. Замёсимо пола литре млёка, двё-трй ка-
щйке щеЬёра, мётемо соли, бращна колйко зактёва. Опраимо тёсто да
)е рётко. Затйм мётемо у ]ёдан титан* масти и печёмо. То су сковёряе.
Крбфне праимо. Замёсимо кёрму у )ёно мало лбнче, дй крёне за
)ёно пблак сата. Затйм мётемо, праимо тёсто. Тёсто крёКе бпет за )ёдан
сат. Размёсимо, сёчёмо с )'едн6м формой крбфне и пржймо, мётемо у
)ёну кастрблу у мае. Кад се испржиле, из кастрблё вадимо, мётемо у )ё-
дан тан>йр. Сблимо сас щеЬёром и тб су крбфне.
Штрудлу исто ко и крбфне. Замёсимо кёрму, затйм мётемо у тёсто.
Тёсто кад крёне размёсимо ]ёдну ббгу вёЬу дй мётемо орасе, мак или
друго щта, рахат, щёЬер. Ув)емо )е )ёдну рбл>у и мётемо да се печё
у рёрну, у щпбрет. То )е щтрудла. Кад )е печёна извадимо, манемо да
се олади. Кад с оладйла, сечёмо парчада, мётемо на ташйр, солймо сэс
щеЬёром исто такб.
Торта се праи овако. Излупам щёс ]ща. На шёс )й]а, кащйка вбде,
на свако )§)е кащйка вбде. На сваку капдйку вбде до!)е кащйка щекёра.
Исто кб и на свако )а)е кащйка щекёра. Исто такб дб!)е и брашно. На
щёс }а;й, щёс кащйка щеЬёра, на щёс кащйка вбде, щёс кащйка ще
Ьёра. На свй двана)с одузйма двана)с кащйка бращна. Печёмо у две
или три плбтне. Кат с испекла, мётемо фйл да ни се кува с орасима,
с рахатом или друго. Ондак фйлу)емо тбрту на два или на три дела.
Кад смо исфйловали, )е обучёмо, глизура дб^е. Кад сам исфйловала,
сам исёкла у парчёта, метнула сам на таньйр и бндак се )ё.
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Купус топимо овако. Сваку главйцу избирай ко)а )е бол>а. Одв5)имо
на страну, )е очйстимо, извадимо корен, мётемо соли и мётемо у )ёдно
буре, у }ёну кацу, дй )'е нал>емо сэс водом, бистром, чистом водом. Туна
се кисели док нй)е кйсело. Ондак га употребл»авамо за сарму, лйщЬе.
Резанац купус кб) се употребл>ава за салату, се кува или се пржи.
Пржен купус, мётемо масти у кастрблу, опёремо к$пус и мётемо у ка-
стрблу купус дй )е врёла мае. Такб се испржи док нй)е мёк, дббар за
)ёло. Купус резанац за )ёло га мётемо у чабар. Купус кад се топй рэза-
нац, како кажемо мй, рэзанац, га очйстимо и порёжемо на нёке нбжёве
сйтно. Ондак мётемо рёд купуса и посблимо, и опет рёд купуса и посб-
лимо. С )енйм набивачом набйвамо док нй]'е пуна качица или чабар,
ущта се мёте да с укйсели. Тб остане за зиму, место салате, се пржи
и се кува од н>ёга.
Паприке киселе, йма барене ко)ё се бариду. С очйстиду, с опёреду.
Мётемо у |ёдан лбнац сйрЬе, дй врй сйрЬе, вода, салицин и сб. Тб за-
]едно свё врй. И ондак паприке, )е само исфуЬкамо два-трй пут, изва
димо у кастрблу, какё ймамо судове да с оладиду. Кад с оладйле, мё
темо у флаще, у тёгла )ел како кажете тй. Нал>емо исто с тбм водом
кад с оладйла та в&да, дй се барйле. Измену паприка, дб^е нёки рён,
лб)бер, бйбер и нале]'мо с тбм водом и свёжемо. И то ]е кйсело за зиму.
Друга форма паприка йма, щта се реже купус сйтан. Купус с из-
мёща опет исто с бйбером и мёте се лб)бёра, мёте се сбли, се ижмй]'а и
ондак се напуниду паприке, ко)ё се опет мётнеду }ёдна уз другу у ста-
кла. И се нал>еду сэс слабим сГфКётом. Одозгбр се вёже и тб )е друга
салата за зиму.
Йма паприка ко]а се мёте сэс салатом. Сечен патлицан, паприка,
лукац и купус се мёЬа у то. Се измёща, се посбли, бйбер и )бпет нёки
лб]'бер, сбли. Свё се наб)е у стакло.
Зётин се мёте кад се бари. Паприке сэс зётйном барене. Паприка
с обёре, се пере, с очисти свё. А на щпбрет се мёте лбнац сэс сйрЬётом,
дй се мёте сйрКе, со, вбда. Дб1)е на пёт лйтри воде, литра сйрКёта, два
й по дёци зётйна, сбли, ]ёдан салицин, се баци )ёдан салицин. Пёт лйтри
вбде, литра сйрКёта, два й по дёци зётйна, два й по дёци сбли. У ту воду
се бациду паприке. Пёт минутй, )ёно пёт минутй се бариду паприке.
Се изваду, се оладу у судове. Кад с оладйле мётемо у стакло. Нал>емо
с бвбм вбдом истом дй се барйле, и свёжемо стакло, и се кисели за зиму.
ИЬъйве испуцамо од кбчйца, мётемо у )ёдан котб да се бару. Ондак
ицёдимо, мётемо у )ёдан суд да се оладу. Ка с оладйле, ицёдимо. Пб-
ново мётемо у котб, да се кува док се не згусне добро. Добро, добро
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да се згусне, )ако да )е тврд, скбро к5 мрмалада. Тб )е пёкмез от щл>ива.
Кад се згусо добро, мётемо у флаще. Ондак свёжемо флащу, оставимо
за зиму.
Пёкмез од грб^за, обёремо грб)зе, искйдамо зрна, мётемо да се бари
у )ёдан котб. Кад с обарйло, исто кб и од щл>йва. Мётемо у судове да
с олади, ицёдимо, пбново мётемо да се кува на ватру. Кад се, тб се мало
дуже кува него од щъйва, кад се скува дбста гус, мётемо и нёку душу,
исёцамо сйтно у та) йети пёкмез кб) зачини добро, да ]'е укусан и да )е
дббар за ]'ёло. Кад се згусне, исто мётемо у флаще, свёжемо, мало сали
цина одозгбрёна и свёжемо. И тб ]е пёкмез за зиму.
Пёкмез од щйпка, бберемо щйпак. Обаримо бндак и мётемо у, трёба
дбста да се бари, мётемо на страну да с олади. Цедимо кроз )ёно рещёто,
пбее цедимо кроз )ёдан тйл, да бне иглице свё останеду на тйл. Кад смо
ицёдйли кроз обе ствари, бндак мётемо пбново да се кува, и толйко
се кува док не згусне. На четйри литре пекмёза мётемо )ёну кйлу щеКёра
и ]ёдан салицин. Затйм се )бщ к\гва петнгцс-двг^с минутй. Склбнимо
на страну, мётемо у флаще, свёжемо, и тб ]е пёкмез од щйпка.
Обёремо прекб^зле, опёремо, ицёпамо, извадимо кбчйце, цедимо на
рещёто или нёка рещётка. Кат се скувало, тб се брзо скувало, исто кб
од щйпка. На четйри литре мётемо кйлу щеЬёра. Кад се скувало добро
мётемо исто салицина, кб и овё друге пекмёзе. И мётемо у флаще, и
свёжемо исто кб и свё овё. Тб ]е пёкмез од априкб)зла.
Кад кувамо пёкмез ймамо посуде, ймамо котб, ймамо кастрбле, ймамо
лбнцове, щ чйм мёщамо ймамо варн>ачу, ймамо мёщшьку. Да цедимо
ймамо рещётке, ймамо рещёто.
Ъём од щъйва, ицёпамо, опёремо щл»йве, ицёпамо, пёт кйла на
кйлу щеЬёра. Мётемо у )ёну кастрблу да се кува. Кад се скувало, тра)е
куваае сат или сат й по, кад се скувало у рётко куваае, трёба да се
тресё, не да се мёща с варшачом или мещалжом, само се тресё кастрбла.
Кад се згусне добро мётемо салицина, склбнимо на страну. Кад с ола-
дйло, мётемо у стакла. Тб )е 1)ём од щл>йва. Мбже и брёске, мёщамо са
щгьйвама, исто се зове ^ём. Пёт кйла брёсака, пёт кйла пуьйва, две
киле щеЬёра. Исто се мётне у )ёдну кастрблу, ди се кува, ди се кува.
Исто се не мёща, кб и 1)ём од щл.йва. Само кастрбла се трёсё, не мёща
се ни с варньачом, ни с мещалжом. Мётемо салицин кад се скувало,
склбнимо на страну. Кад с оладйло, мётемо у стакла.
Овце кад стрйжёмо, стрйжёмо сэс )ёнима макЗзима ко)ё се зовёду
маказе за овце кад се стрйжёду. Узмемо вуну, опёремо вуну, очёщ-
л>амо, кб код нас на село, мй рукама, нёмамо машину. Очёщъамо, бн
дак ймамо нёке грёбене на ко)ё гребенамо. Кад смо изгрбёнали вуну
ис тй гребена, вадимо први класу, тб се зове влас, друга класа се зове
мёз, трёЬа класа зове се щтйм. Ис прве класе вуне прёдёмо жйце ко)ё
пружимо, ткамо сукно или друге ствари. У место памука пружимо вуну.
А друга класа, мёз, тб ]е пбтка, ко]а се прави кб нёки штбф, кб нёка
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врста щтбфова. ТрёЬа класа се употреб.ъава за чарапе, плетёне ци-
пёле, кбщто се нбси код нас на село, сукно кбщго нбсу наши л>уди,
сел>аци. Торбе ткамо, чарщаве, кбщто )е код нас на село щта се тка]у
за кревёце, се щйриду такб нёке чарщаве. То свё од вуне. Исто се пле-
тёду и щтрикбви, обуЬа за жене, за л>уде, чарапе, щалови и такб дал>е.
Не знам ни како да ти кажем. Мён ме тражйли, увек ме тражйли. Само
)а нйсам мбгла д идем, не. Код нас мало кб) иду, такб, жене. ДбЬеду,
са тй си мб), кб мб) сйн, не, щта, )а сас Сбфйрм смо блйжнл, сестре од
стрйчёва. А кад доведу нёки одбвут, нёке несрёЬе, не, увек ме тражйли,
]а нйсам мбгла д идём. Код нас не манеду, такб, л>уди д йдеду жене доле.
Разбб) ) опргиъен од вйще операцй)а. Тб ватьда, операцй)'а, то веЬ
на друкще значи, од вйще дёлбва бйКе, такб би вйще било дббро. Раз
бб) ) опрагьен од вйще дёлбва. Разбб), прёдкье вртйло, стражнье вртйло.
Ондак йма брдила и брдо, нйте, скбчиЬе и запйньача, чунак со ко)йм
се тка, чунак. Знащ тй свё, па цёв и каланче, и чёкрт и вито. Тб свё
се држй за разбб), чёкрт, вито, цёви, каланчйКи. Сам казала чёкрт и
мотовило.
Пробам да сну)'ем. Звала сам мб)у маму да сну)емо. Смбтала сам
памук на каламе. На каламе сам смбтала сэс вйтлиНом и сас чёкртом.
Дбнела сам сновал,ку и стублице на ко)ё стб)йду калами увёдёни и нёке
жйце. Смо пружили жйце од памука на сновалжу. Мама обЬЬа сно
валку, пружили смо дёсет мотовила. 1ёдно мотовило йма четйри мётера,
тб значи четрдёсет мётера. И сновал>ка се оббЬе доклё се н испразниду
каламчйНи. Кад с испразнйли, смо заврщйли. Ондак избро)ймо бро)'-
нйце дбле. Кад смо избрб)али бро)'нйце, ни ни се бсновало колйко сам
тела, у четрна)с, се бсновало у двана)'с. Хе нёка чистенйца. Дббро и
такб. Тб Ьёмо да ткамо поньаве по дбле, да ни )е топлй)е у сббу. Нёщто
мало платна, нёку торбу за прблеЬ, за траву, нёки пещкйр, нёки лёбн>ак.
И Ке таман да ми стйгне ту четрдёсет мётера, колйко сам пружила осну-
так. Тб )'е свё. Оснутак пружимо од памука, исто кб и овб щта сам мало
прё казала, не. Сучем памук на каланчйЬе, осну)емо, уведёмо платно
кроз брдо. Брдо мётемо у брдила, у разбб) и упетл>амо свё. На чунак
мбтамо исто памук сэс ко)йм, памук у памук, ткамо. Сэс чунком фрл>амо
тамо и овамо жйцу по жйцу и с оправи парче, тб )е платно, нощаЬе
наще паорско платно. Од платна правимо кощул,е, чарщаве за кревёце,
постёл>у, пещкйре, лёбшаце, вйще стварй щта )е потребно у куЬу.
Од вуне правимо вйще стварй у куЬу кбщто су торбе, Ьилйме, мй
кажемо и чарщДве. За Килиме трёба д одвб)имо вуну, само добру вуну,
прва и друга класа вуне. Опрёдёмо. Трёба да )'е добра прёл>а ко|1 предё
за Ьилйме вуну. Кад смо опрели, опёремо вуну, носимо у фарбару да
се фарбгуу. То мй н умёмо, мй сел>анке, н умёмо бащ, наще жене, се-
л,анке, да офарбаду дббро. Йма фарбарйце или фарбари на страну од
нас. Офарбамо бб)е какё нам трёба, црвёно, бордб, зелено, жуто отвб-
рено и затвбрено. Мёщамо и бело. Увёдемо исто кб и платно. Сну)емо,
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увёдемо у разбб), у брдо, у брдила, и свё то щта йма на разбб), свё трёба
кб и за платно. Ондак, ко)а биде да тка Ьйлим, да йма напрёд аё ]ёдну
мустру сэс ко]'ё преглёда како да йдеду руже, лйщЬе, б6)а сас 66)ом да
щтйму)е. И такб, лице одоздб на Ьйлим, а нанйче одозгбр. Доклё се тка,
трёба да се бро)й свака жйца по колйко се умеЬа)ё, четйри жйце у )ёдан
умётак, па се премёщЬа дал>е. Такб се саставл>а цвет сес цветом, лйщЬе
сас лйщЬом, док се не изатка ]'ёдна пола, п бндак друга пола. И се сас-
тави и с опращ Ьйлим.
Крпаре )ёли тёпике, кбщто код нас на село говоримо, крпаре. Мй
сел>анке ткамо крпаре за по дбле. 7ели, код нас нйсу само патоси сэс
даском, не, у сббе. Ймамо и зёмл>у по дбле, ймамо и нёку артй)у ко)у
полажемо по дбле, прёко зёмл>е. Исто такб, узмемо памук, сучемо на
каламе, бсну)емо, уведёмо у разбб). Ткамо кб и платно, кб и Ьилйме, ко
и друге ствари щта се ткаду. Сас крпама ткамо. Крпе трёба да су чйсте,
бпрне, или стйре или нбве, али трёба да су чйсте. Ткамо, рёдбве праимо
бпет лёпо, шарено, бб^а сэс бб)ом да щтйму)е, беле д одвб|и од разни
бб)а кбщто йма. Йма црне, йма беле, йма жуте крпе. Праимо свё щтраф-
тле. И такб йде мётер по мётер и изаткамо крпаре ко)ё щйримо по дбле.
Сукно се тка од вуне, не. Узмемо вуне, очёщл>амо, изгрбенамо,
извадимо влас. Од власа се прави оснбва, а метем исто щт& отпада од
тбга власа, тб прёдёмо потку. Сну)'емо исто кб и платно, кб и памук.
Снуемо, увёдемо у нйте, у брдо, умётемо у разбб), упепьамо свё како
трёба у разбб). Сэс вуном )е упётл>ана бснова, сэс вуном бй)'емо. Намб-
тамо на цёви вуну, цёви мётемо у чунак, ткамо, тамо и овамо и се праи
парче. Сукно се не нбси такб, како се изаткало. Га нбсимо на вал»авицу,
носимо у вал>авицу. Тамо стой нёко врёме, два)'с дана, трйес дана, кат
како мбж да се вала. Кад смо дбнели куЬи, од сукна праимо ал>йне
м>тщке, чакщйре м>'щке, прбслуце мущке. Тб л,уди само нбсу, друго
нйщта се не пращ.
Код нас крёвет йма два чёла, прёднье чело и стражнье чело. Йма
две застблнице. Йма даске ко)'ё држйду сламньачу. У сламаачу йма
сламе, )ели кумущйне, ко)а се бёре од кукуруза. Ймамо два )ели три
)'астука. У )'астуце йма пёр)'а од гусака )*ел од плбвака, йма и простирач,
йма дущек. У дущек йма исто пёр)'а, )'ел од плбвке, )'ел од гуске, само
од кокбщака не. Мбже и )брган. Лети се покрйвамо и сас ^органом.
Прёко свёга, кад намёщтимо крёвет, мётемо Ьйлим или бёо чарщав од
платна, щта ткамо мй, сел>анке. Йма )'ёдан )астучиЬ, кад намёщтимо
крёвет. Йма пбред зйда, ко)ё да држй мало вйше тбпло, кб) спава до
зйда да му нще зима, такб, )ёдан модёл, ранено, кбщто мй на село ра-
димо сэс йглом, памуком, бб)аво бордб, плаво. На платно праимо нёко
цвёЬе, нёко кбцкано, такб. Тб )'е крёвет. Бб)аво цвёЬе мбже да биде бело,
црно, плаво, рбзо, щарёно, зелено.
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У кущу ймамо щпбрет сас кощм се служимо, кувам, месим, печём,
свё у н>ёга. Лбнце ймам, кастроле, ймам плекбве да печём, ймам рещётке,
ймам тан>йре, сервиз цёо, щта ми трёба да се служим. Ймам )ёдан ди
ван, да се налёгнем кад сам уморна, да спавам. Ймам астал, ймам четйри
столице, )ёдан сталаж, кредёнац. Ймам кашйке, тан»йре, вел>ущке, но-
жёве, гратар, варн>ачу щта мёщамо у кастрблу, поклбпице да поклб-
пимо кастрблу, лбнац да поклопим да не пададу муве кад се кува, пра-
шйна. Ймам сланйцу, дй држйм со, ймам кутщу шта држйм паприку,
мак, шёЬер, бйбер, мащйну за бйбер, мащйну за щёЬер, мащйну за орасе,
машину за мёсо, тб свё шта, колйко се држй за кущу, свё ймам у ку)ну.
Ймам и пёгла)з щта пёгламо, и оклегщу шта тйн>имо супу, и даска щта
се тйн>и супа, на даску. Даска и оклегй]а, тб се држй за^едно.
Купус га посё]'емо у грдйну, у )ёдан расадник, ббичо, не стаклёни
расадник, открщён расадник. Посё)ем зрна у мале рёдбве. КЛд )е сувйше
чёс, )а га чупам, да би биле струче ко)ё останеду за даше, да би биле
)аче. Кад )е врёме н>игбво прбщло, )ёдан мёсец, )ели мёсец й по дана,
у расадник устой, мй такб, на село, раса^йвамо, Дбви, тб )уни мёсец.
И бндак у грдйну мётемо на )ёну страну купус. Сас )ёнбм мотйком малом
браздимо бразде мале, дй мётемо струче. Ондак ймамо )ёдан щйл>ак
дй убодёмо у зёмл.у, с опращ р5:па. Туна мётемо по )ёдан стру'к, н!б)емо
добро. Кад )е суща, трёба да залйвамо. Залйвамо по мало вбде на сваки
струк. Трй-четйри )утра залйвамо, бндак окбпамо. Кад видимо да ]е
)бпет суща, бпет залйвамо, (бпет окбпамо, такб док не порастё. Кад се
купус разв)е, свб)е лйшЬе разв)е, четйри-пёт листа, дбнде г окбпамо
трй-четйри пут и г оставимо. 1ел, бн се састави, не мбже вйще да се
кбпа. Остане за )ёсен док се не исёчё за зиму.
А за семе купус овако се ради. Кйд )е стйгла )ёсен, ми ищчупамо
двё-трй, )ел десетйну, коме колйко потреба, главйце сас жйлама. Мй,
на село, такб радимо. Узмемо те главйце сэс жйлама и мётемо у комйн
ди стбйду нёко врёме, до прблеКи у комйн. Кад )е дбщло прблеЬ, рано
март мёсец у почётку, мётемо )е у зёмньу и ;е пбкр)емо сэс зёмн>ом, до
прёко ньй зёмае. Оне одоздб зёмн>е йзб]еду мла^аре н>йне од купуса.
Мётнемо )ёдну притку, кад )е купус израсо, вёже се купус за притку
и прави семе. Сёме се узбёре да ймамо семе за идуНу гбдину.
Лукац, кад )е стйгла прблеЬ, садимо лукац у грдйну. Садимо лукац
а, тб )ёс, )е рпацик. Мётемо, такб, рёдбве, брздам кбщто исто и купус
кад садимо. Брздамо сэс )енбм малом мотйком. Праимо бразде, ставимо
по пёт или дёсет центимётара 1ёдан од другога лука. Кад се лукац по-
сё)о, други за нама покрйва те бразде. Такб, чёкамо док лукац нйкне.
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Кад ]е нйко, трёба да г окбпамо. Опет исто сэс малом мотйком кбпамо,
док не биде шегбво врёме да се вади. Окбпамо ]'ёно четйри-пёт пута.
Измену лука можемо и купус да садимо, можемо и паприку да садимо,
можемо и кёл, келерабе, овё, рбткице щта трёба за зиму, свё мбже,
измену лука ]'е то, трёба мало рё!)е бразде.
Од лука трёба семе да се вади. Мётнемо у зёмл>у, опраимо бцак
дй мётемо трй-четйри главйце лука, пбкремо сэс зёмшом. Онак нйкне.
Кад )'е нйко, истёра нёке бйкове, мй такб кажемо, бйкове од лука. Те
бйкове, бпет трёба прйтке да се мёте, да се вёже. Истёра свб] рёд
за семе, опраи нёке чауре гбрёна. Кад )е зрело позна)ё се, отвори се,
црно семе се покаже. Онак исёчёмо, свёжемо нёке ките. Стой мало да
с осущи, истрл>амо. То се зове семе од л5гка. Т5 семе од лука сё)емо
бпет у прблеЬ, да се праи арпацик за идуЬу годину, такб мй кажемо
арпацик од лука.
Патлицан сё)'емо овако. Сё)'емо у расадник, а ббл>е на оцаце. Сё)ем
бцак за оцаком, по ]ёдна кбрач од оцака до оцака, ]'ел три фртагьа мётера,
]"ел фртал,, )ел мётер. У бцак мётемо вйще семена. Кад )'е изнйкло, ко)й
су на)ббл.и и оставимо да расту за род, рёсто ищчупамо. Патлицан
копа се и )бн два пут, три пут и четйри пут. Трёба да се щпрйцу)е сэс
каменом, правим каменом и воде. Мётемо мало камена и вбде и шпрй-
цу)емо сэс шприцом сэс ко]йм се шпрйцу]еду и винбгради. Шпрйцу)емо
)едарёт док нйсу цветали и ;едарёт, дварёт пбсе цвета. Кад ]е стйго род
да зрй, вйще се не щпрйцу)е, само се вёже. И такб, патлицан пбчне да
зри. Бёремо га кад )е зрёо. Га бёремо за )ёло, )ёмо сас )ёлом, разним
]ёлом. Од патлицана праилю сбс, праимо салате, у )ёло се употребл>йва
патлицан, у лето.
Сбс од патлицана се праи овако. Обёремо патлицан, очйстимо, опё-
ремо, сечёмо га у кастрблу или кото, кб} колйко кува. Се обари, бндак
се мёте у кастрблу пбново да се, кад смо га ицёдйли мётемо пбново да
се кува. Кува се доклё, се кува такб, кб] колйко бЬе да )е гус. Нёки праи
мало рё^и, нёки праи гус. Мёте се соли, мало салицина и такб врёо
мёКамо у флаще. Мора флаще да се калиду мало око ватре, да би бйле
вруКе исто кб и сбс. Свёжемо и оставимо за зиму. А, прави се патли
цан, сбс и жив цедимо. То )е лакще нама. Исёчёмо увече и посблимо.
Ижмй|амо, измёл>амо мало сэс сбл,ом патлицан у )ёдан суд, у кастрблу
)ел у лбнац. И )бндак у)утру л,ущтйке вьигбве свё се упрёле. Кад с упрёле
л,ущтйке од тога сол>а, мй г ицёдимо, лакще нам да цедимо. Опет исто,
се мёте у кастрблу, )ели у лбнац, )ел у котб, кб) колйко бЬе да кува. И
се кува ббично, кб и она) барен.
Бёли лукац се сади исто кб и црни. Сё)'емо га на бразде. Чёщамо
н>игбве чещ анице щта йма, чещльбве. Он йма чещл>бве, мй такб кажемо.
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Бодёмо )ёдан од другог раздал>йну ко и црни лукац. Он кад нйкне,
трёба, бпет, да се кбпа два пут )ел три пут. Кад )е стйго 6н, август
мёсец, трёба да се вади. Он се сё)е у март, у апрйл, а у йвгуст трёба
да се вади. Кад с извади, плетёмо вёнце. Сад, )а од лука, употребл^а-
вамо у )ёло, у кобасйце кад к6л.емо свйн>е. Йма и разно )ёло, ко)й во-
лиду сас бёлим луком, или пржу, или живо сэс сланйном. Он йма чещ-
л>бве, не. Тёдан се каже чёщал., а вйще се каже чещл>6ве.
Код нас у село овако се наафйваду кбчке на пйлиЬе. Узмемо )гца.
Мётемо првом кбчку на пьёздо и мётемо )ёно }Я)е, да видимо дал ке
бна да лежи. Ако лежи дан-двй на то )ёдно )а)'е, бндак узмем )а)а и глё-
дам на лампу дал йма св!ко ]а)е семе. 1ели бйва да йма вйще петлбва,
па не мбже да йма свако )§)е семе. На лампу се вйди, кбщто се и вида.
Мётемо под кбчку, брбймо дане, данас сам насадила, у кб) дан трёба
да с излёжйду. Кбчка лежи двадёсет и ]ёдан дан. Йма случа) к!д кбчка
бЬе да напущти )а)а, нй)е разлёжёна добро, или йма кокощйаак, те
в&щи, кбщто кажемо мй кокощйн>ак. Овё, пйлитьа ко)ё спава на )ёдно
место млбго, се не чисти, с опращ кокошшьак. Ондак мбра кбчку да
одбацимо. Мй бдма трёба да наг)емо другу кбчку на место н>ёно. Она
^е, нй)е била дббро разлёжёна, прошб нёки дан и прёнела )е, друга )а)а
нбси. Ако нй)е дуго стб)ала на )а)а, да с оладйла ова )а)а, пйлиЬи Не с
излёжйду. Акоз стб)ала дуже, )а)а се покварйла, мбра да отуримо.
Плбвке исто се насажу кб и пйлиЬи, само, плбвча Щя. су твр^а,
трёба да лежи двадёсет и бсам дана, и тридёсет дана, значи мёсец дана.
Плбвка, бна нбси )а)а, а не лежи. Трёба да мётемо кбчку да лежи. И
кбчка лежи. Йма ко)а кбчка убйва плбвчиЬе, мбра да пазимо. А, йма
ко) а и присвб)и кб и свб)е пйлиЬе. Такб, кад с излёжйду плбвчиЬи,
мй кбчку утуримо, не држймо сэс плбвчиЬима, )ер кбчка Ке да прнёсе
кб) дан, а плбвчиЬе мбж д одрастёмо и без кбчке. ПлбвчиЬе растёмо,
кувамо копрйве, сас бунгуром мёщамо. Само, у тбпло трёба да седйду
бйрам )ёдан мёсец дана.
Гуске лежи гуска. Гуска нбси )й)а, бна нбси )§)а у рбку од три )ели
четйри нёдел.а, дбк се изнёсё. Кад се йзнела, бндак видимо да се чупгцу
пёр)а од гуске у пьёздо дй )е носила. Мй бндак знамо да Ье гуска скбро
да лежи. Стой два-трй дана без )1)а. Ондак мётемо )а)а под гуску, и
бна лежи мёсец дана. Кад )е врёме да се лежи, мётемо гуску унутра,
акоз )е насажена напол>е. 1ели, гущча Щя. су дбста, су тврда, и кад )е
зима бЬе да озёбёду и не изведёду се дббро. Кад се извели, гуска и н>й
нёгу)е. Она и покрйва с н>б)ним крйлма, бна и покаже како да )ёду.
Гуске се раниду и с копрйвом, вйще сэс бунгуром.
Кудёл>а се каже лётн>а, а друга кудёл>а се каже )есён>а кудёл>а.
Та (есён^а праи семе за идуЬу годину, бна се мане да с узри. Ова прва
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не праи семе. Се потбпи у реку. Кудёл>у спрёмамо овако. Смо посещали.
Се сё^е с мотйком вёНом. Праимо нёке плитке браздйце. 1ёдан праи
бразде, )ёдан сё)'е семе. Исто она) щта ) опра)о бразду, утура Сэс друге
бразде н ону йсту бразду зёмн>у. И такб свё бразде иду напрёдак, )ёна
се покрйва, а друга се прави. Да нй]'е )ако чёсто. Кад )е никла, мй )е
бндак, кудёл>у не кбпамо, бна растё такб, свё док свб)'е врёме не стйгне
да се чупа. Кад смо )е йщчупали, прво, йма две врстё кудёл>е. Йма
)есён>е, та прави за семе, за идуНу годину. А, йма лётн»а, та се чупа лети.
Кад смо йщчупали, смо )е држали )ёно бсам дана на сунце. Ондак смо
)е носили у реку. Смо )е метули у реку, у вбду, прко н>ё мётемо камён>е
вёлике, да не би )'е вбда бднела. Стой бсам, и двана;с дана стой у вбду.
Кад видимо да се кудёл>а утопила, пб)здер }о] се крщй, мй бндак узмемо,
извадимо снопбве напол>е, опёремо лёпо, лупамо у вбду и мётемо да се
сущи. Кад с осушила, дан-двЛ стой на сунце, бндак ]е обйвамо. Такб,
како )е код нас, ймамо )ёдно дрво рэцёшьено, кажемо прбцеп. Сэс тйм,
у тб дрво мётемо ручйцу од кудё\>ъе, а с |ёним ножом, исто од дрвета,
лупамо. Та) пб)'здер свё оп!да. Такб, кад ) опб с )енё стране и с друге
стране, закачимо на )ёдан, на )ёно дрво, на ]ёдан пёнцер, на )ёдан клин,
закачимо те ручйце обивёне. И такб, )'ёдно за другем бб]'емо кудёл.у.
Ондак )е гребенамо на грёбене. Кад смо изгребёнали, из кудёле изва
димо исто три врстё власа, кб и од вуне. Први )е влас, други )е мёз и
трёКи су кучйне. Од прве и друге мбже се ткаду торбе, Ьилйме. Оснбва
се мёте за Ьилйме и за торбе. Мбжемо и оснбву за крпаре да мётемо.
Мбжемо, кбщто нащи стари су праили, и платно од кудёл>е, на село.
А кучйне, бне, праимо цакбве од кучина. А од прве кудёл>е, влас щта
се зове, прЗимо и простираче, и сламн>аче у кревёте дй спавамо. И такб,
кудёл>а кад с изгрёбенала, праимо кудёл>чице да мётемо на прёслицу,
да прёдёмо. Ймамо прёслицу, ймамо вретёно, предёмо на вретёно. Кад
смо напунйли вретёно, смбтамо на клубада, с клубада мётемо на кан-
чйла. Канчйла, бндак, бёлимо. Кад смо бёлйли, бндак мбжемо да ра-
димо щта бКемо. Праимо мй, жене, кбщто сам казала, сламн>аче, про
стираче, по дбле мётемо да праимо крпаре. Тб се ради од кудёл>е.
Нарбдна наша нбщньа на село. Била прё нёку гбдину, и нёколико
гбдина. Прё стари носили су такб кбщто кад сам и )а била дёте, не.
Мй, жёнске, девочке младе, нще била такб кратка нбпцьа, до колена
)ел озгбр колена, веЬ )е била дбле нбппьа, до пблак листбва нбге, мй,
девб)ке. А дёца носили су покраЬе, а жене носйле су до дбле дугачке
сукн>е, и тб лёпье сукн>е, и зймске сукше. Зйми смо носили, кбщто )е
мб)а мама носила, од вуне ткана сукньа. Тб )е щирбка и до дбле дугачка.
А, наши стари л>уди, мбмци, л.уди су носили чакщйре зйми, капе, щтри-
кбве, кощул>е ткане и од кудёл»е, од фланёра зимни. А, мбмци су но
сили чо)ане панталбне, вйще щивёне, овако, на брйЬащ, кбщто код
нас се каже, бпет щтрикбве, кожуце. Тб су тб, била така нбпцьа. А,
старе бабе, бне носйле су исто дугачко и щирбко. Девб)ке, носили смо
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ципёле, по )ёдан пар, по два пара, рётко ко^а имала вйще за то врёме.
Удала сам се сас два пара цйпела, сад ймам трй-четйри, баба стара.
Мб) бтац носй)'о опанце идучке, то му биле на|бол>е ципёле за прё. А
лощщи л>уди имали су гумёне опанце, имали су опанце од чйньенога,
од марве шта се праи чин. Мбмци имали и ]6ни по ]'ёдан пар сандала
лети, по )ёдан пар мало дуббке ципёле, не, вйще баканче, кад су изй-
щли за то врёме. Вйще баканче се звало за тб врёме, кбщто и )ёсте кад
сам ]а била дев6]'ка. Половёре се носило, и то мало за свётак, а щтрикбве
сваки дан. Ал>йне сукнёне за радан дан, мало чо)ане за свётак. Нй)'е
било кбщто ймамо сада, не. Данаске имамо. Жене носйле се овако, у
скуте и оплёНак, такб се код нас каже одёна. А мла1)е носйле кощул»е
одоздблёна, унтрок одоздолёна, жёнске мла1)е, па жипбн>и, капе. Мй,
девб]ке смо се чещгьале у пун1)е. Кйка оплетена и увщёна на главу,
и тб се зове пун!)а. И данаске се прайду пун1)е. И бабе старе, бне су
плёле по две кйке, па прайду по )ёну п>гн1)у. А мущкарци, бни се щй-
шали. Шйша;у се, фризуру млаГщ овако, фризура, фреза, не, како се
каже. Деде, бне се щйща)у до главе. Имали бркове, тб дёдови само
мла!)и нйсу имали бркове.
Хёдна жена шта мбже д уради кад остане куИи. Вйще посла йма,
кбщто сам ]'а остала данаске. Остала сам куЬи, ймам да пёрем кошул>е,
да скувам ручак. Пре тбга, ймам да рэшчйстим прво, не, да намёщтим
кревёце, да опалам, да почистим, да брйщем прэЩЙну, па бндак да се
прставим посла. Наложим щпбрет, метем вбду за прб]у, метем воду да
ми врй и )бндак прайм прб)у. Слбжом прб^у, опращм фрущтук. Кад
фрущтукучемо, се прватим посла. Кбщто сам рёкла, трёба да пёрем и
друге ствари да радим. Опраим и ручак. Кад сам опраила и ручак,
глота ми дошла да руча. Ручали су, и )й. сам кощул>е бпрла, марву сам
наранйла, живйну сам свё наранйла, свйн>е, почистила, свё срёдйла.
Само кад дбщла нёка жена, ме заговарала, мало сам с ]'еднбм жёном,
мало с другом, и прбщо дан, дбщла нбЬ.
Два млади кад с уговорили, мбмак и девочка бИеду да се у'змеду.
Трёба да н>й двб)"а се знаду. Вблиду се, бЬеду да се узмеду, али трёба
и родителей, и )ёдним и другим, да знаду. Ондак, девочка каже сводима
родйтел>има, мбмак каже свб)има. Такб, бндак, момкбви родйтел>и до
веду код дев5]ке. И пйтаду, родителе девб)кине, да даду за ньйног сйна
девочку. Кад се договорили родителей девб^кини да даду за мбмка, бн
дак йде момкбв бтац и мати, код нас такб се каже, да лажеду девб)ку,
то кб мала прощёвина. Мбмак, и бтац, и мати доведу ^ёдно вече, на^вйще
у четвртак, такб ]'е код нас. Девона да свёкрви кощул>у, и свёкру ко-
щул>у. Ако йма мбмку, добро, ако не, мбмак ]'е воли и брез кощул>е.
Тб било у четвртак. У недёл>у прайду вёлике прощёвине. Мбмак, од
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нлгбве стране, довёде вйши н>й персбна. Дб1)е бтац и мати, брат и сна^а
сестра и зёт, од момкбве стране, и мбмак. Доведу сёдам )ел дёвет пер
сона. Код девб)ке се спрёма ручак. Закбл>еду, ако ]'е лётн>е дбба, зако-
л,еду )агн>е. Од тбг )агн>ета прайду печёае. Се закбл>е живйна, прайду
с>'пу, и свё щта трёба за )ёдан ручак, за дёсет ил двана)с персбна. Де-
вб^ка на ручак дару)е момкбве гбсте, щта су дбщли. Исто, да свёкру
кощул>у, и свёкрви, и мбмку кощугьу и )ёдну торбу. У торбу му мете
два )ел три пара фусикла щтрйкани од вуне, и нёке марамйце му да,
такб )е ббича) код нас. Ондак, мбмак донёсе од н>ёга дар девб)ки, ал>йну,
ципёле и нёко печенье, или од живйне, )'ели од )'агн>ёта, )ели друго пе-
чён>е, овако. Мбмак щта )е дбно печенье остине код девочке, а девочка
да од жйног печён>а, да н иду празни натрак, такб )'е код нас. Седйду
до дбцкан увече. Музйку ймаду добру, ]'еднбг армуникаща, )ел два, или
тамбуре, или гаде, или, каква се свнфа музйка код девб)ке та) дан.
Увече доцнй]'е, око дёвет, йдемо девочки из прощёвине, сврщйла се
прощёвина. Е, мбмак ;е до и прстёнье дев6]'ки, и н>ёму и девб)ки, да се
прстенйщеду.
Кад су отйщли од девочке, трахало )'е три )ели четйри недёл>е, спрё-
мамо се за свадбу. Свадба трёба велики трбщак, трёба млого ода и труда.
Ондак свё зовёмо, нашу фамйли)у, кбщто )е код мёне било, мб)а Лэшьа,
м6)а Гбрица, мб]'а мама, мб)'а стрйна, мб)е родбйне, да ми помбгнеду тунака
свй на свадбу. Такб и друти. Прайду колаче од четвртка. Четвртак и
пётак праимо колаче. Код нас се прайду слатки колачи, торте и щтрудле,
лёбац. Тб се свё меси у четвртак и пётак. Печёае исто. Се к6л>е жи
вйна, овце, свинье, щта биде било, колбко Не да биде глбта, персбна,
колйко Не да биде на свадбу, се зна, толйко се спрёма од четвртка, пё
так, суббта, стйгла свадба, трёба да ;е готбво. Кад )е готбво, увече у
суббту дб!)е музйка. Музйка, исто кбщто сам казала, код нас вйще арму-
нйке. Два армуникаща доведу. Сас девбщине стране зовёду код де-
вб]ке, а од момкбве стране зовёду код мбмка, бн йма шигбву музйку,
девочка йма н>бну музйку. Фамйли)'у зове девб^ка н>ёну, мбмак н>егбву.
Тб свё сутрадан дб^у код девб]'ке. Кад су дбщли у)'утру, мбмак сэс ньи-
гбвима сватовима, доведу код девб)'ке. Девб)'ка намёщКена )бщ сэс зб-
ром, вёнац и щла)ер на главу. Девочка, исто, трёба да йде пбред дёвера,
тб девб]'ка спрёми, млада ко. Мбмак спрёми дёвера, кума и старб]'ка, тб
мбмак спрёми, дб^е сэс сватовима код девочке. Кад су дбщли на врата,
девб)ку сакреду, младу сакреду. Некем да да прими нёке варньаче, да
бй)еду мбмка, да би се мбмак, да би б)б понизан мбмак девб)ки, такб
код нас. Дбб)е нёку варньачу прёко главе и прбб)е кроз руку бабину и
у^е унутра. Али, дёвера држйду на врата. Трёба да да сто, педёсет
лё)'а, две стбтине, колйко )'е могуиан дёвер. Кад су ущли унутра сватови
момкбви, бндак су узели младу, пра]'у )ёдну щётау прёко сёла и отйщли
су да се венчаду на бпщтину, пбсе тбга у цркву. Кум и старб)ко йдеду
у цркву, се венча мбмак и млада. Вйчеду за кумом. Кад су изащли из
цркве сэс младом, аде, бнак, преко сёла, иста щётвьа као до поднё.
Кад су йщли преко сёла, по ббича)у, изй^еду сэс вином, сэс ракй)ом,
фамйлще, ]сли дббри другови, йспред младе, йспред мбмка. А дёца
за свадбом, вйчеду: Кум гбл>а и старб)ко рйта! Такб се вйче код нас
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на село. Такб кум и старбщо отура^у нбвце, дёца се грабиду за нбвце.
К1д су, прбщи су село, дбщли су код младе на ручак. Испред куЬе
дочёка и бтац и мати сэс ракй^ом, и такб су ущли унутра. Мбмак и млада
пол>убйли су, кб, сад му тас, бтац девб)кин му )е тас. Пол>уб)б )е т&ста
и ташту у руку, и млада исто, родйтел>е и ущли с унутра. Ущли с уну
тра, се порё!)1ли сви з асталом да ручаду. Ондак, нёке бабе, по ббича^у
како )е код нас, да платиду супу, док се нй)е прёнела супа. Кажеду да
)е куварица изгорела руку, прмакла )е супу сэс щпбрета, па се шьуснула,
изгорела руку. Сваки Ке да \у да пбмоН, да мбж да се лечи. Тб такб
само, да би било мЗло вйше весёл>а. Сваки пружи по лё), по педёсет
бап.и, по два-трй лё)а, кб) колйко бКе. И такб, куварица скупи доста
нбваца. Ондак се прнёсё супа, се руча супа. Мбмку и млади не да^ё се
да ручаду супу, кажеду да не буду дёца балава, него )еду дал>е од супе.
За супом мёсо и сбс, за мёсом и сбсом д61)е сарма. Ондак изй^еду на-
пол>е д йграду. Свё до увече йграду. Кад, прйдвече у^еду унутра и
вечёраду. Сад дб1)е печёае, салата и се пркаже час код младе. Пркаже
се час. Прво прикажеду блйжаи, кбщто йма, тётке, браКу сестре, сна)е,
млада какву родбйну Йма блйжау, комщй)е, фамйли)а дал>на, свё по
рёду. Ту се прйи щалё, ту се прайду млбге фигуре, овйко, да би било
мало дуже весёл>е. Кад се приказала час, дб^еду од мбмка нёки у кон-
трблу, да вйдиду дал )е готбво, да би и дочёкала свёкрва и свёкар к>'Ки.
Седйду до дёсет, и дван5)с, сатй на)донцй)е. бндак се крёнеду само
млада и мбмак и момкбви сватови. Девб^кини сватови останеду код
девб)ке. Музйка момкбва йде сэс н»йма, девб|кина ост5не код Девб)ке.
Такб отйднеду код мбмка. Кад су отйщли код мбмка, цёо свет из сёла
иду да глёдаду како Ье дочёка свёкрва снгуу. Свёкрва дочёка сна)у
овако: спрёми два лёба, две свеЬё, две флаще вина, сйто, пещкйр на
сйто и у сйто зрна жйта, кукуруза и пасул>а. Кад )е дочёкала сн^)у свё
крва, сна)а пол>убйла свёкрву у руку и )у дала кощул>у, сн5)а свёкрви.
А, свёкрва дала сйто снащ, да утура т& зрна, такб )е одёна ббича). И
млада примйла од свёкрве сйто, утури прво на исток, на запад, и бндак
свудена отурйла та зрна. Свет вйче: Колйко зрна, толйко дёц&! И бн
дак да свёкрви сйто, а свёкрва )'у дала кощул.у. С5д )е свёкар првати.
Свёкру да кощул>у и прими од свёкра два лёба и те две фл&ще вина,
и те две свёКё упЗл>ене, такб у1)е унутра. Кад ) ущла унутра, тб ставила
свё н астал. Мбмак узме младу, и дёвер пбред н>й, и сёднеду з асталом,
пбново, бпет код мбмка )е вечера. Свй н>игбви сватови су код мбмка.
Ондак су вечёрали код мбмка исто ис почётка, супа и мёсо, и сарма,
печён>е. Такб игра)у, тб свё до збре. Кад )е свЛно дан, дб!)у од девб)ке
гбсти коддевб)ке. Дб1)е н>ёна другарйца, щтЗ )е йщла, деверуща, щта
)е била пбред дёвера, дб!)у н,ё)зина браЬа, сестре, или кбга мету, до
дёсет персона доведу гбсти код девб)ке. Кад доведу гости донёседу
девб)ки )ёну торбу. У торбу мётеду зрна од жйта, од кукуруза, од пасул.а,
)ёдан чёшал>, )ёно огледало, )ёне чар§пе, ципёле, такб ббича). Тб даду
девб)ки. А мбмку даду )ёдан щтап, ако га доб&виду, га изудйраду нё-
колико пута, акоз не, провесе такб. И такб гбсти се гостйду до поне-
дбник 5'вече. Кад )е прёдвече гбсти се враЬаду натрак н>йно) к>'Ьи.
Млада се покварйла, скинула вёнац и щла)ер и сврщйла се свадба.
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Дёте кад се рбди, трёба да му праимо )ёдан час, кад га крстймо.
Зовёмо кума. Кум се спрёми, купи свёКу, купи крсницу, )ёдну мащну
и дб1)е да ни крстй дёте. Мётне му йме, ако )е мущко, мётне мущко йме,
ако )е жёнско, жёнско йме. Йдеду у цркву, га крстйду. Кад су дбщли
од крщтён>а, мати га првати, дёте св6)е, и мётне га у колёвку. Затйм
доведу гости на ручак, тб значи пов6)ница детйн^а. На повб)ницу се
скупиду гбсти млбги. Код нас кб) бЬе, нще да се зове, родбйна и ком-
щй)е, и кум и кума и далши, пбсле, родбйна. Дев5)кини родителей, до
веду и щ н>6)не стране родбйна, и од момкбве стране родбйна. И такб
се скупиду бпет кб )ёна мала свадба. Опет се спрёмимо, исто кб и за
свадбу. Печёше, )ели од )агн>ета, >ели од свйньског, )ел од живйне,
гусака, плбвака, кокбщака. Пбковане пйлиЬе или голупчиЬе, или щта
мбжемо, щта ймамо у куЬу. Оправи се супа, за супом се прнёсё мёсо
и сбс, сарма, печён>е, салата. То се свё преруча. Кад око увече, око
осам сатй, прекажемо час. Свака дуща, щта )е дбщла на повб)ницу,
дбнела )е час. Донёсе )ёну погачу, флаща вина, ташйр колача, и печёше,
и дар: кощул>у детёту или нёко матёр)е, да саш)'е, цйца, паркета, креп-
тещйна, }ел свйлё, )ел платно, )ел щта биде било, тб прекажеду и се
гостйду дал>е. Кума обдаримо. Кума и кум дбб)еду дар од нбвог ро^ё-
нога. Кум дбб)е кощул>у, кума дбб)е кощул^у. Кумови куЬи, кб) нйсу
дбщли на час, исто обдарени су. И кум обдари маму, тату и дёте. Седйду
до увече и йдеду куЬи, и кад се сврщйло весёл>е, око дёсет, двана)с
сатй, йдеду куНи.
Чбвек кад умре, умро )е, трёба да се мртвац опёре у )ёдно корйто,
у ладну вбду. Кад се бпро, се обучё у тб одело щта Ье биде саран>ен.
Код нас мётнеду мртваца н астал, мётнемо н астал, свёЬе горйду код
н>ёга. Ома мбрамо да се брйнемо за прёкаду. Се )ави бма тйщлеру да
дб^е да узме меру, да прави сандук. Кад )'е сандук правл>ен, држймо
мртваца дан и нбЬ, толйко. До сутра увече трёба свё да )е готбво. Овамо,
бабе н!ще спрёмаду прёкаду. Туна сё)емо бращно, кбл>емо живйну,
спрёмимо печенье, щта Ье да буде, авё се тб урёди. Бй)е скупщтина,
)ёдан сат. Доведу да га сараниду. Кад су дбщли се спрёми овако: четйри
човёка га нбсиду, а три човёка кбпаду раку. Овй четйри, щта су нару-
чени да нбсу, бни су куЬи, а они три су тамо. 1ёдан остане да чува раку,
а двб)а дб!)у у пбмоЬ овйма да нбсиду, такб щёс нбсиду. Тй щта нбсу
дбб^у мараме или марамйце. Йма два бар)ака, бпет мараме, на бар^аце
мараме, и на крс мараме, и кб) нбси, мараме, они щта кбпаду раку, ма
раме, и попа дбб)е мараму и црквён>ак мараму, и, како код нас кажемо,
тутор, он дбб^е |ёну марамйцу. Тб ]'е сарана. Однели мртваца. Кб) бЬе
мбже и у цркву да се нбси. У цркву се плати, трйес, четрёс лё)а, ку)
колйко )е могуЬан. Нбсиду у цркву, тамо подуже тра]е мало, йма служба,
литургй)а се Чита. Из цркве однёседу мтваца на грббл>е.
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Тамо га опет очитаду, пре но щта Ье га мётеду у гробницу искб-
пану. Чита попа, св6]'а фамйлща мало плачеду, запёваду за гьёга туна,
и такб, одаклё се растЗвиду. Мртваца мётнеду доле у гробницу. Свака
фамйли)а утуриду, платиду гробл^е, и бндак спущтиду мртваца. Затйм
гробари, щта су копали грббницу, н>й тр6)а, останеду да га закбпаду.
Кб) бЬе да прави свбд, на тога не до})е зёмн>а. А, вйще, код нас на село,
у зёмау мётеду, доле, сандук и зёмл>е преко н>ёга, преко сандука, и
правиду раку. Одозгбр нй)е равна, )е онако, ко, како се каже, ко )ёна
стрё)а кад би била, такб д61)е. И кос челоглавё, и пол>е га попа озгбр
сэс вином. И сараньен )е мртвац.
Свй су дошли саде на прёкаду. Ку) гбд су били на погреб, на сарану
тй су дбщли на вечеру. Овамо, нЗще жене су правиле бабице, крстуще-
Свй гробари дбб]'еду крстущ, такб се каже та) колач. А, попа, он дбб)е>
од колача се праи, каже, глава, тб се каже глава, то попа дбб)е. А»
гробари, нбсиоци, ко)й су га носили, тй су добили крстуще, а рёсто свй
бабице. То, кб нёки колачйЬи оправл,ени, уви)ёни такб, тб се праи,
поскурнйком ударени, тб )'е бабица. И свеКйце, сваки дбб)*е свеЬйцу, и
поседали су з асталом. Сваки йма свб) тан.йр, кащйку, вил>ущку, и нбж
код ньёга и, кб на свако весё.ъа кад би било. Затйм се кади. Узме газ-
дарица од куЬе, ко)а биде била, или свёкрва, или мати, )'ели сна^а, узму
у кадёлницу жара, узме, мёте там;ана и кади. Кад ) окадйла, свй су
вт<али: ббгдапрости, да )е покб)нику задущу! Кад се сврщйло тб, се
погасу те свёЬе, само остану лампе да горйду. Се прнёсе вечера. Кад
се прёнела вечера, вечера се супа и мёсо, и сарма и печенье, салата,
колачи. Прайду се и щтрудле, и сйтни колачи, и тбрте. Ако )е младйЬ
се пра^и )ёдна вечера кб кад би била свадба, такб )е код нас. Ондак,
кад )'е код младйКа, се дару;е. Свй млади добреду пещкйре, и девб)"ке
мараму. А код старога не. Код старога само црне мараме се да)у свйма.
Се превёчёра и )бнак победу к\'Ьи. Свй кажеду: ббгдапрости да )е по
койнику, по имёну, како се звб, Пера, Тбза, 7бва, такб дал>е, сврщена
)е прёкада.
Сутр^дан йдеду три жене да кадиду кад )'е сванб дан. Те жене не
говбру путём. Йдеду, окадиду мртваца и доведу натраг. Прайду бпет
)ёдан мали фрущтук, позовёду свб)у фамйлщу. Тб^ )'е свё за та) дан.
Кад )е прбщло четрдёсет дана, прайду щёс нёдел>а. Ондак бпет се ску-
пиду гробари, ко)й копали раку, ко)й су носили и прайду щёс нёдел»а.
Опет )ёдну добру вечеру. За щёс нёдел>а дб1)е пблак године и )бндак
гбдина, и сврщен )"е мртвац, нема нйщта вйще.
Кад )е )ёдан б)б бблесан прё, су ба)'али вйще него щта се лечили
по доктбрй. Бежали, каже, глава, трпй)'а, р!)а, кощтак, пб)'ас, од урока,
од нагази. 1а не знам, зар не би ти казала. Узму мало вбде, од урока,
кад боли глава, такб б&бе кажу, не, узму мало вбде и босшька и бгцеду.
Ондак отвбру щпбрет и изваду )ёдан жар. Кад жар чврчй, кажу урё-
чено, и кад падне жар доле, кажу урёчено. Ёто, такб се бЩе.
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У грдйну имам цвёЬе разне б6)е. Ймам )есён>у ружу, рё)аву, ймам
овако, щта нй)е рё)'ава, ймам ружу мирисаву, пёлцовану пролёпьу,
лётн>у и )есён»у. Ймам божур, босйл>ак, каранфйлиН, звездйца, ковй.ъе,
босшъе, посе зевало, попадицу и такб дал>е.
Атар у наще село, по.тье наше. Прво )е З'абучица. С десне стране
Дбучица, с леве Река. Одаклё се пён>е Вйшааа, К Сйщки, Брестар,
Сврачак. Из Сврачка йдемо у Дуббки пбток, из Дуббког потбка йдемо
у Радовац и Забрани, Ондак с окрёнемо одбвут: Бёли камен, Сува
река, Пбд брег, На раскрсницу, ЦрнйчиЬ, Голо, 7ёрско пбл>е, Дуброва,
Лйвада, Юьучёва, Сёлиште, Гор уз реку, Рйт, Донйца, Пожёнски хатар.
то )е наше али се каже Пожёнски хатар, оздб Ьупрй]'е. Рйт, он )е поред
Дунава, толйко.
На седёлке се скугоьаду из целбга сёла мбмци и дево]'ке, и младе
жене, и бабе. На^вйше унесен се правиле седёл>ке. Кад ймамо ДулёчгиЬе,
ищчйстимо дулёчиЬе, у дулёчиКе се мёте свёНа да би светлело. Нй)е
било кб сад, летрйке. Мбмци йдеду у ньйвама и донёседу кукуруза зелё
ного, се кува у котб, да )ёмо. А, девочке спремйле су свб| рад. Нёка предё,
нёка чёццьа в>'ну, нёка шлйнгу^е, нёка чёпцьа кудёл.у, гребена. Бабе
такб исто. Йгрду, пёваду. Дб^е и армуникаш, и тамбуращи дб!)у. У село
две — три седёгьке, цёо свет скупи туна. И такб на седёнже вйше шта
и чу)ещ нбво из сёла. Она с удгцё, она) се жени, нёка пёсма се пёва
нбва, нёка стара. Ъе чу)'ещ групу дево)ака пёваду, чбпори момака скуп-
л>а)у се на дево^ачке пёсме. То у }ёсен. На седёнже се наведу мбмци и
девочке, да се узмеди, пбчнеду свадбе.
Чёкамо БбжиЬ сэс пуном радощКу да нам дб1)е. Кад ^е дощб Бадае-
дан, мй, жене спрёмимо за Бадаидан, код нас пбсно се прави. Спрё-
мимо окищйцу, истрёбимо, прставимо да се кува. У окищйцу мётемо
петрбжел>а, ло)бёра, и такб се кува. Запржимо зетйном. Рйнге )ел рйбе,
то ни место печён>а. И дулёшнице праимо за вечеру. Газда од куЬе
спрёми кбтарицу сэс сламом, )ёдан щтап од сировйце, тб се зове бадаак.
Газда дб1)е на врата, донёсе сламу, чука на врата. Мй одговарамо из-
нутра: да, извблте, слббодно. Кад ]'е ущо унутра, бн каже: добро вёче.
Мй смо казали: добро дощб БожйЬ. Шта си нам дбно? Живбта и здравл>а.
Ондак мй, сва глбта чупалю из сламе и вйчемо: пйла-гуса, пйла-гуса,
оваца, коза, пиладй, крава, )унаца, живйне. И такб, отурймо сламу по
сбби, по а]нфбру, по конку, ди ймамо. И та) бадаак мётнемо на опьй
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щте да гори, такб вал>а. Тамо изгори, погори до трёЬег дана БожйЬа.
Дощб )е г!зда унутра, )'е ущо унутра. К&д ) ущо унутра, чу)'емо вика
од дёца, пёваду: Добро вёче, дббри гЛздо. Газда узме нбвце, изй!)е,
децама да нёки лё) да му пёваду. Такб, )ёдан за другим, дёца се нйжеду,
по двё-трй партй)е, долазиду и одлазиду, и свйма се да)ё, ил колаче,
или пйНа, ]'ели нбвце. К§д се свё тб свршйло, забравимо врата и дб!)емо
унутра. На ту сламу посёдамо свй дбле. Мётемо )ёдан цак дбле, дй мёт-
немо вечеру. Дбле седй цела глбта. Онак се прерёже колач на Бадшидан.
Прави гЗздарица )ёдан колач, ббично газда га сёчё, пбл>е га с вином.
Од тбга колача свй )ёмо, глбта. Мётемо окищйцу, вечёрамо, рйбу ^ели
рйнгу, вечёрамо, дулёщницу, пщемо вина. А, рекй)е нйсам казала. Првом
врёле рекй)е се пще, не. Кад се свё превечёра, газда узме орасе и бндак
утурамо, такб, орйсе у )ёдан Ьбщак, у други Ьбшак од сббе, у трёНи, у
четврти. Дёца се грабиду, скупиду орасе. Та) дан не смёду да )ёду
ор!се, каже Ье да и болу зуби, сутрадан 1ёду. Ондак млади вблиду да
йграду или карте, или дбмине, како каде. Прё нй)е било дбмине, кб
саде. Или иду, комщй)'а код комщй)'е, дбклё, ]бш, овако, кб) су по куЬи,
сна)а, свёкрва, спрёмиду за сутра, божйКни дан, за службу, да йдеду,
на службу, да се мблимо ббгу.
БожйЬни дан кад осване, мй кажемо: Христос се рбди! Други нам
одговбри: Вб)стина се рбди! Йдемо у цркву. Исто такб се служи служба.
Кад изй^емо из цркве, овё младе, щта се удале, бне л>убиду у руке онё
старе и кажеду: Христос се рбди! И бабе ст&ре дару)'у младйма младама
нбвце щта и посетили, кб, та) дан. Дб^емо куЬи, ручак )е спрёман. Ко)1
газдарица остйла куЬи, та )е спрёмйла ручак, од супе па до печёша.
Тб се руча. У нёкима куЬамо ни не скуда се с астала, да се судови смак-
неду с астйла. Тб такб остане до свй три дана. Переду се судови и стално
су судови ращйрени н астал. Само се )ёло пренавл>а. Три дана мй држймо.
Два дана БбжиЬ, а трёЬи дан нам )е Свети Стёван.
ТрёНи дан, Свети Стёван, у)утру се дйгнемо )ёдна од нас ранй)е
и почйстимо слЗму. Скупимо сламу у )ёдан цак и, (бндак, нбсимо у вбЬе
и у винбград. Такб, по 6бича)у, каже, да роди, йма и вбНе. Та) бадаьак,
сэс тйм б§дн>аком, щт! )е било од Бадаедана, сэс тйм бадшаком се нбси
та слама. Кад нбсуду сламу младйЬи, бни узмеду армунйке да и пра-
тиду до у на кра) сёла. Т1мо йма код нас )ёдан крс зелен, дй се саста-
виду из свй страна, из Брестара и Сврачка, из Вйщаша, из Хабу'чица.
из Сутки, из Потбка. Се саставл,аду и тамо игра|у кбло. Сваки у цеп,
рекй|е или вина, пй)еду и од тбга колача ве'.ёрн>ега, щта се резало,
)ёду. И такб, треЬй дан, та) Свети Стёван, )е однещёна слама. Доведу,
исто час, кбшто и овй два дана, ручак и свё. Доведу армуникаще да
свйраду, мбмци и девб)'ке се прова^аду. Прайду се и балови, цёо свет
йде на бал. И прайду се и прбграми, к§д су щколари или ова) млад
цёо свет, такб, кбщто су овй, мбмци и девб)ке, прайду нёке кбмаде,
учйтел., и попа, и свй саставл>аду, народ йде на провод. Тб увек трёЬи
дан се прави. И сврщ)б се БбжиЬ.
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Сад нам долази Ускрс. Ускрс чёкамо свй )6пет кб и БбжиЬ. ДбЬе
ускрпцьи дани од Вёликога четвртка. Д6!)е Велики четвртак, иду жене
на гробл>е. Т6 )е Велики четвртак. Садиду нёки бур^ан тамо, такб бабе
старе. На Велики пётак нйко не радимо. Рётко кб) и )ё на Велики пё-
так код нас на село. И кб )ё, )ё лёба и пекмёза, (ели мёда и лёба, или
сувбг лёба, )'ели скувамо пасул>а, пекмёза. Та) дан прб^е. Не да да
радим нйщта, али вйще спрёмам, ко Ье да сване Ускрс. У суббту спрё-
мамо, праимо колаче, праимо мй торте, праимо щтрудле, фарбамо )щя.
Дёца сва су радосна кад чу>еду да Ье се фарбаду ]г]а. Офарбамо по два)с,
по трйес, по педёсет, колйко дёцё йма. Такб, увече у суббту, бабе старе
йдеду у цркву и кажеду да Ье да буде васкресён>е Христово. А, нйсам
казала по рёду. У пётак увече се стави ббжщ гроб. Бабе старе, и мла^е
ко)ё бЬеду, йдеду да чува)у ббжщ грбб. У цркву се стави, на )ёдан астал,
икбна Йсуса Христа, се палу свёЬе. И тамо бабе седйду до у суббту
У)утру. У]'утру га сараниду. Око цркве йдеду с том икбном, попа и те
жене щта смо седёле, л>уди, сараниду у суббту у)утру, око четйри сата
се сарани. Та] дан )е сарааен, чёкаду сад вэскресён>е. У суббту 57вече
нема службе, нема вечёрн>е, само бй)еду клепала код нас. Тб значи
да )е сутрадан Ускрс. Кад уноЬ, од двана)с сатй, пбчне )утрен>е. И кле
пала лупаду йспред куЬе, йспред пёнцера, на пёнцере да дйжеду народ,
да йдеду на вэскресён,е. Дечурлй)а узмеду клепало и лупа)у. Кад се
скущо свет у цркву, пбчо попа васкресёае У)утру. Ту се скупи млбго
света, кбшто )е свудена. И пбпа служи службу до збрг до пёт сатй,
или мбже да буде и шёс сатй, тргце )утрен.е. На )$трен>е се каже: Хри
стос воскрёсе! Три пут каже пбпа и народ, ко)й )е служ)б у службу,
излази напол^е и )ёдан другем такб кажеду: Христос воскрёсо! место:
Дббро |утро! да кажеду. Кад смо дбщли сэс )утрён>а, дбщли смо к5'Ьи,
смо фрущтуковали. Пбсе фруштука, око дёвет сатй, бй)у звбна и кле
пала, почйае служба. Такб, и дал>е, йдеду бпет цёо народ на службу.
У)утру, око четйри-пёт сатй йдеду сес вэскресёаем прёко сёла. Тамо
се палу ватре, тамо свёЬе, тамо лампе горйду, тамо, сваки од те радости,
очеку)е воскрёсше Христбво. Пбпа, и пёвац, и младйЬи нбсу летй]е
прёко сёла и пёваду по)йн»е Христос воскрёсе. Били су пущЬени, свршено
;е )'утрен>е, дбшли смо куЬи. Фрущтуковали смо, пошто пбчела )е служба
у дёвет. У дёвет, исто такб, на службу. И служба се служила, и дб^еду
сэс службе, )е ручак. Се руча куЬи свё по рёду, од супе, мёса, сарма,
печёше, колачи. Млади йдеду на провод шйм, у коло да йграду, а и
цёо свет йдеду уколо, да вйдиду како млади се прова^аду. Тб тр!)е
три дана. Првй дан и други дан, недёл>а, Ускрс увек )е у недёл>у. Недёл.а,
понедбник и втбрник. У тй три дана се не каже Дббро )утро! и Помбзи
ббг! веЬ се каже: Христос воскрёсе!
Други дан йдеду код нас на грббл>е. Исто с летй)ом, кбщто су йшли
прёко сёла кад )е било вэскрёсн,е Христово. Йдеду на грббл>е пбпа,
и пёвац, и певачко друштво, пойду од грбба до грбба. А, на сред грбба
стой пбпа и чита четулэе. Свака куЬа йма свб)у четул>у од мртви ко)й
су умрли, забелёжени у )ёдну юьйжицу, тб се зове четул.а. Пбпа чита,
сваки да пёт лё)а, кб) бЬе, кб) нёЬе не да. И пбпа помйше те мртве. И
кад се свршйло тб читаке четул.е, бндак йде од грбба до гроба, читаду.
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МладйКи, овамо, чёкаду сэс летй]'ом пред грббл»е. Кад се свё свршило
сэс летй)ом из грббл»а пбшли су та) йети свет кб) с отйшли за летщом,
и пёваду Христос воскрёсе, до пркве.
На Ускрс дёца се радугу за Щй. 1ёдан другем гаг)а)у, особйто овй>
млади мбмци, )ёдан другем гаг)а)у \а)а сес лё)ом, сес педёсет батьи гаг)аду.
Кад су згодйли )едарёт, ;ел дварёт, како се погбдиду, кад згбди ]еда-
рёт узме ]"§)е ко)ё га!)а. Кад нй)"е згод^б, мора да да нбвце онём шта )"е
га!)6 )5]е.
Код нас )е на завётину такб. Дб^е два^с други ма), то )е наща
завётина. Спрёма]'у се мбмци и девочке да се пренбвиду. На)вйще мла-
деж се прнавл»а. Купу)у ал>йне, ципёле, щта кб] мбже, тб се прнбви.
Мбмци погбдиду армуникаща да им свйра. Девочке, и бне раде, трёба
да се спрёмиду за завётину. Мй, куЬи, ко)ё смо старй]'е, спрёмамо за
завётину бпет исто, до печён>а. Кбл>емо )агн>е, ]аганце, )ариЬе, щта кб)
йма. Праимо колаче за сутраильи дан. Тб тра^е два дана, двгцс други,
два;с трёЬи ма). На завётину мбмци и девб^ке се саставиду у кбло, йграду.
Долазиду са стране, такб се код нас каже, прще и прйке. Се саставл»аду
сёла око нащег, комщйнска сёла, кбщто )'е Сущка, Белобрёщка, Дйвич,
Пожёна. Свй мбмци и девб]'ке се сакупиду, иду пред цркву, игргцу,
]ели, дал се каже, дом културё. Гбсте ймамо, кбшто ймамо зётове, Кёрке
удате на страну, зётови, и сестре, и браЬу, )ели, дагьна фамйлща, дола
зиду, чёкамо и на ручак. Ту се гостймо. Пред пёнцер ни долазиду арму-
нйке, ни свйра]'у, мй им да)ёмо нбвце, )"ел )ёло, пйЬе. У кбло играну и
свирку )ёдни, а по целим селом хука армуникаща ко)й за нбвце свй-
ра)у пщанима л>удма, ко]й се развеселили. Тб долазиду, овако, мш
старйщма, нёЬеду у кбло да се покажеду, па зовёду код куке. И такб
)е завётина. Прайду мало бала први дан завётине. Мбмци и девб)ке
прайду нёки кбмад сэс учйтел>ом и учйтелжом. Се саставиду и правилу
да се скупи )бщ и ббл>е народ. Бал, народ се скупи на бал, пуна сала,
не мбжеду да станеду тамо.
Код нас за свёца се спрёми овако. Трёба да спрёмимо за свёца да
нам )е куЬа чиста, да окрёчамо, да опёремо свё щта ймамо по к$гЬи,
да упёгламо, да испёгламо куварице, чарщаве, ^астучиНе, постёл>у, да
опёремо и да испёгламо. То пре нёки дан свёца све урадимо. Фиранге,
фирангице намёщтимо на пёнцере, да се вйди да су свёца. Кад )е дбщло
навёче, свёца )'е сутрадан, навёче тб )е данас, мй праимо навёче. Спрё
мимо вечеру. На ту вечеру мало зовёмо, ко)й ни на)блйжн>и, комщфе
)ели мало на]'блйжн>и, праимо навёче. На навёче не рёжемо колач.
На навёче правимо лёбац, щтрудлу за сутра, колаче. То свё спрёмимо
щта ]е ладно за сутра навёче. А, сутрадан кувамо мёсо, сарму, а, из
мёса, правимо супу, сое, сарму, печенье. Правимо два колача да зовёмо
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гбсте, три колача, )ел четйри, колйко ймамо гостй]у да зовёмо. тёдан
узме торбу и колач и флангу вина, йде да збвё госте пре пбднё. А, колач,
щта Ке да рёжемо на пбднё, тб доведёмо попу. Купимо две свёКё, нб-
симо )ёдну у цркву, )ёдна остане куЬи. Палимо, мётнемо у чирак, упа-
лимо свёЬу. И бндак дбЬе попа. Му дамо нож и вина, и бн чита и пре-
рёже колач. Колач спрёми, прерёже газда куКёвни с попом. 1ёдну
четвртйну дамо пбпи, три дела су нащи. Гости су дбщли, ручак се по
ставь, руча)'у. Пбчело пёваае, весёл>е, не. Мла^и трёба да служиду
онё старике, да пёваду, они стари за ньйма, до нёко дбба увече. Пбсе
се разй^еду. Нёки с опщаниду, пёваду. Затйм дб1)е тасиЬ. Сваки гбс
трёба да )'е спрёман сэс )ёним лё)ОМ, или два, кб) колйко бЬе да поклбни,
то ]е за свету цркву. Мётемо у тасиН. Кажу да ]'е за здравл>е глбти, или
марви, или газди, кбга бЬеду намёниду туна, кажеду, именйщеду. Тбга
преканимо бпет, да га дочёкамо лёпо г угостймо, тб тутора од цркве,
щта кажемо. А, пёвац и попа, они прерёзали колач и отйщли у другу
куЬу, у другу нумеру. Код нас йма свечара овако: Свети Никола, Свети
Аран1)ел, Свети Ъбр1)е, и Ъур^йца кажу, йма, ова), Свети Стёван, Света
Петкбвача, йма Свети 7бван, йма, йма разни свечара, не мог се сётим.
Слава црквёна )"е, зове се Марковдан, тб )'е щёсти ма], бсми, бсми
ма). За славу се спрёма скоро цёо свет из сёла. За славу ймамо кума
кб) прославл>а ту славу, щта реже колач. Та) кум, бн тражи кб) Ье
да се части на славу, у порту црквёну, ту се прославл>а слава. Та) кум,
он тражи аигбво друщтво. Тражи по два)"с и пёт лё)а од )енбга човёка,
да мёте трбщак. Ондак бн за те нбвце купи ^гашце и вина. Шегбва
жена трёба да спрёми куИи щта трёба, кавурму и печёше. Скупиду
се дв^с, трй)"ес дуща и ту се частйду у порту. Кад се скупили, н.игбва
жена )е спрёмила све куЬи тб, донёли у порту. Астале се ращирйли,
метули су печёше н астал, и вино. Дбщо )'е попа да прерёже колач.
Саде, кб) )е кум у ову годину, та) тражи за идуЬу годину да други прими
чбвек, да биде кум, да други реже колач. Та) прими )ёдну четвртйну,
да зна да )'е догбдине бн кул!. Се прерёже колач и бндак наставл>а, пбчне
весёл>е, да се веселйду л>уди. Ту се узмеду армунйке, и свйраду. Шине
жене служиду с печёаем, с кавурлгбм, и пёваду, йграду, цёо свет се
скущ'о на славу. И тб само у порту, не правиду на другу страну, у порту
црквёну. Та) кум щта )'е, бн трёба да )'е трёзан, да нй)е пй)'ан, овй л>уди
мбжеду да с опщаниду. Она) щта )е узо за догбдине кум, та) догбдине
тражи другога, за идуЬу годину, и свё такб дал>е.
Боже, Миле, нйсам ни сашала щта Ье ме пйтащ тй.
Врбйца, Свети Лазар. Трёба да испрйчам свё како )'е било, не,
како пище и свё, свё. Кад сам йщла у щкблу, кад дб^е Свети Лазар,
трёба д йдемо за врбйцу. Нащ учйтел» не пбщъе у цркву, дёца, и йдсмо
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сес пбпбм за врбйцу. На кра) реке се сече стубл>йке, онако, пруЬе, пруНе
од врбё и )ёдан чбвек, та) тутор, та) щтй служи у цркву, бн да)ё св5-
кем детёту врбйце да донёсемо у цркву. Та врбйца с остави у цркву до
сутрадан. Тб )е суббта, Свети Лазар, донёсемо врбйцу у суббту }гвече,
а у недёл.у су Цвети. Ондак йде народ у цркву и дбб)е по )ёдну, )ёдан
прут, тб )е врбйца. На службу дёца се раду)"еду, узмеду звонца и зво-
нйду кад иду на врбйцу и натрак, од цркве до реке и од реке до цркве
натрак. Кб )е дощб из цркве с тйм прутом у щака, они чукаду по глави
сес тйм прутом и кажу: Г5) се гб) се кб свюьйца, расти, расти ко врбйца.
Тб )е свё.
Газда Не да кбл>е свйшу. Траж)6 )е касапина кб) Ье да му кбл>е
свйн>у. Скупио )е )ёно два-трй човёка да држйду свйн.у. Дошб )е каса-
пин да закбл>е свйн,у. Али, рекй)а )е вёЬма врёла, трёба да пй)еду. Кад
се свшьа заклала, метну )е у корйто, да ) опариду. Сас кащйкама свй
)е чупамо и )'е чистимо. Слл'иьа )е готбва, ис корйта ) окачимо на дрво
сэс ланцом да виси. Ондак кас5пин )е распор)'б, извад)о )е изнутра утробу,
црёва, цигёрицу, щта имала, срце, свё щта )е било унутра извадили.
Ондак чека газдарица сэс кбтарицом, да опёре бураг, црёва, да спрёми
за кобасйце. А, цигёрица, и бела и црна, бубрёзи, бдма се праи )ёдна
чбрба за фруфтук. Кад се свйн>а свё исёкла у парчёта, дбщла н астал,
сйтна парчёта тражимо да праимо, да пржимо мёса исто за фрущтук.
Касапин )е одво)б, бндак, за кобасйце, за крманадле бащка, лопатице,
бутбве, од главе. Дал.е знащ и тй.
1а се зовём Злашйбор ТомиН, гбдина ймам тридёсет четйри, живим
у Радимшу.
За врёме зймског дбба сам вуко ^убрину. Кад сам заврщ)б одатлё>
сам орб за кукуруз. Дбщло врёме, сё)о сам кукуруз, за сё)ан.ен смо пра-
щйли кукуруз, за пращёаем смо загртали кукуруз. За загртагьем стйгне
врёме, смо косили ливаду. За ливадама смо радйли жйто. За жйтом смо
оврли жйто. За жйтом, щта пбс смо радйли, чёкамо, бёремо кукуруз.
Бёремо кукуруз, бёремо винбграде, вучёмо толузину куЬи. Сакупл>амо
нашу рану, щта смо радйли цело лето.
Зйми вучёмо 1)убрину. Дб^е прблеЬ, бремо за кукуруз и сё)'емо ку-
курус сэс мащйнбм. Сэс трактором бремо, с мащйнама сё)емо. Прво пра-
щйло га разре!)у)емо. У друго пращйло кбпамо, у треке га загркамо. Кад
га загрнемо, чёкамо да узри. Кад узри, бёремо, нбсимо на амбаре куку
руз. Талузину жн>ёмо и праимо купе. Остану само цбмбе, тб трактори
бреду, гару. Ондак бремо, сё)емо жйто. УпролеЬ плёвймо, к& порастё.
Кад г оплёвймо, чёкамо да узри. Кад узри, га кбсимо, увёжемо снопбве,
праимо треКаце. Кад опраимо трёЬаце. кЗд )е готбво свё, бндак вучёмо
на гувно, дй Ке га врщёмо с батбзбм. Сламу ;е здёнемо у жераде.
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У прблеЬ бремо за крумпйре, и сё)емо на оцаце. И пращимо и за-
грнемо. Дб!>е врёме извадимо н>й и нбсимо куКи. И куЬи одабйрамо у три
форме, вёЬе, срёдн>е и манье. ВёЬе за )ёло, срёдн>е за семе и ман>е за
свйн>е.
Оремо дуббко за винбград, регулйщемо за винбград, и садимо. Са
димо у квадратно, у мётер квадратно, у мётер квадратни садимо винб
град. И га, две године г оставимо, г окбпамо, у другу му мёЬамо прйтке;
веЬ у трёЬу роди. У другу мало роди, у трёЬу роди добро. У прблеЬ
урёдимо винбград. Урёдимо га, првом га окбпамо, и други пут г окбпа
мо и му вёжемо кондйре, и га щпрйцу)емо. Г окбпамо и трёЬу пут и га
щпрйцу)емо три пут. Га залбмимо и чёкамо д узри, да г обёремо. Кад
г обёремо, нбсимо грб)зе куЬи, нбсимо на ступу, маету праимо. Кбмину
слбжимо да прЛимо рекй)у. Буреда опёремо добро, сумпурйщемо и бацимо
вино. Вино чёкамо, преврй, да )е празно малко буре, да не кйпй. Кад
вино преврй, испунимо буреда. Кад вино се сталбжи, бндак га скйнемо
сэс лбгора.
Казан, бн )е прал>ен, йма фуруна дбла. Озгбр йма казан, на казан
йма канак. Озгбр, на капак, )е лула. Пула йде у каду, и у каду йма вбда.
Вбда лади цёви те, д йде рекй)а ладна. И рекй)а йде у чобшьу. Йма
чобан.а дбле, йде рекй)'а у чобан>у.
КЗд щл>йве узрйду, и млатимо, и нбсимо куЬи и мётемо у кйцу-
Чёкамо, преврйду прьйве. Кад преврйду, бнак и печёмо, и праимо
рёкй)у.
Чбвек паор трёба да йма плуг, да бре. Трёба да йма косу, трёба,
да йма срп. Плуг йма колечка, грёдел>, ланац, цртало, даска, папуча,
равник, ручйца.
Кбла йма, йма руда, йма ббртан,, осовйна. Цело, ерчёнйца, лёвче.
На тбчак йма глава, йма спице, йма наплаци, ббруч, карйке. Кбса йма
косило, загл&вац, карйку, Ьбк и брус.
У н!щу шуму растё свако)ако дрво, горун, цёр, граб, )1сен, брёст,
багрем, ^ёла. Ту живу свако)аке животйае. Йма кур)аци, лисице, за;-
цеви, )1завци, свшье дивл>ё, ерне. Змй)е свако)аке Йма. Йма смукбви,
йма ридбвке, йма црне змй)'е, йма водёне змй)"е. Йма гущтери, даждёшци.
Тйце свако)аке, сёнице, сб)ке, вране, кбсбви, врапци, пицигаши.
У щуму кад йдемо за дрво, йдемо гор. Га поткбпамо, глёдамо ди Ке
да г оббримо, да не падне на нас. Укопамо сэ сикйрим и бнак га сечёмо
сэс тестером. Кад га осечёмо сэс тестером, п!дне дй га поткбпамо. бнак
га кратимо на кратко, на мётар. Ицёпамо и нбсимо куЬи с кблима.
У нащу реку йма рйбе свако)аке, йма сомбви, йма кркуще, йма ша
ркни.
1ёдан чбвек ймо ]'енбга магарца. И магарац остаро, нй)е мбго да
ради щащ н,ймё. Онак чбвек сэс жёном н>игбвом говбри щта Ье да ради
сас тйм магарцом. Жена му каже да га вбди у щуму и да г остави у ш уму.
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Не мбже вйще да служи, не мбж да ради, шта да га држйду-. Тако, он
г отёро човёк у щуму.
Други чбвек ) имб пцёто. Пцёто му остарило, не мбж да му лови
зёцове. т6пет говори Сэс жёном шигбвом, щта Ье да ради Сэс пцётом.
Жена му каже да га воли у шуму и да га мане у щуму.
ТрёЬи чбвек имб )е )ёну мачку, убпет сас жёном говор)б, шта да
ради сас мачком. Мачка стара, не вата вйше, не лови вйще мищёве. Во
ди га, каже, води и мачку у шуму. Одвб >е у щуму.
Четврти чбвек имб пётла )енога. Пето нще б]б вйще, остарео. Чбвек
одвб иётла бпет у шуму.
Тамо се на!)е пето, и магарац, и пцёто, и мачка. Се нащли и за^едно
н,й разговара)у. 1ёдан друтога пита]у, како си стйго одёна?
Она) каже, магарац, мёне ме, мб) газда рёко да ме уб)'е, да м одвёдё
у шуму, не мог вйще да му радим. Пцёто исто каже такб, не мбг да ла;ем,
не мбг да му ловим и бЬе да ме убреду, и довели ме одё у шуму. Мачка
исто такб, пето исто такб. (Знак бни кажу, разговара)у мёЬу ньйма, да
йдеду защо, и да живйду свй за]но. Магарац и каже, а)те замном, ]а Ке
да ве водим, и Ье да живимо мй.
II такб йщли кроз щуму, йшли, нигде нема нити село, нити се вйди
светло дигбде, нбЬу йщли. (Знак магарац тёра пётла да се прёпне на
дрво, да вйди дй се вйди светлое, дй да наведу бни да )ёд}', су гладни.
Пето се прёпо и вйдо )*е )ёну свётлост на далёко. И магарац га узме на
лё!}а и га носи право дй ]е пето вйдо свётлост, на ту свётлост. Кад стйгли
тамо, код те светлости, магарац поглёда на пёнцер и вйди ащуци у )ёну
еббу )ёду и пй]еду. Онак магарац )'е метб н.егбве ноге на фундамент,
под пёнцер. Пцёто се прёпо на магарца, мачка се прёпла на пцёто, а
пётб се прёпо на мачку. И магарац и каже ньйма, сад да вйчемо сваки
свб) глас. Стали да вйчу сваки свб] глас, и то такб ружно изглёдало. И
а;дуци свй потёцали из еббе напол^е остра шйнога. Потёцали у ]ёдан
поток, и бни ушли у еббу, и )ёли и пили.
Кад се на] ели и напили, магарац пита н>й, дй Ье сад да лёгнемо?
Пцёто каже, )& Ьу на праг. Л1ачка каже, ]а Ьу под фуруну. Петб каже,
]а Ьу на капй^у. Магарац каже, )а Ьу на 1)убрину. Такб бни легли.
А, а]'дуци, остали бни сами тамо, разговара)'у ку) Ье да йде тамо'
да вйди щта ]е то било. }ёдан се )ав]б сам. ОЬе бн д йдё, ако му даду
млого нбваца, свё колйко имали бни тамо нбваца. Такб дб^е )ёдам да
] обй^е. Кад }'е дощб унутра, бн нй)е вйдо нйкога. Ущб право у еббу.
Кад )е стйго код астала, бн вйди мачку код щпбрета, )у с)а)у бчи. Он
с уплащ|о од мачке и пбчо да бега напол,е. Кад стйго на праг, се саплётё
на пцёто. Пцёто узело да ла)е на н>ёга. Он бёжи, дй Ье да бега? На ка-
пщу пётб узо да кукурёче на н>ёга. Он бёж натраг, бёж на 1)убрину.
Тамо се саплб на магарца и падне прёко магарца. И )е умро. И такб,
ащуци нйсу елгёли вйще да доведу и ньйну еббу, и остали бни да жйвйду
у ту куЬу.
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Били три брата. Имали су )ёну краву. 5нак, ту краву, како да по-
дёлу бни. Се разговаргцу да )е подёлу, да пра^'у три штале, 5нак ди крава
ут)е у щталу, тбга )е крава. Тако, )ёдан брат 6)5 фалишан, а два били
здрави. Овй два здрави праили штале лёпе, од зйда, малтйрали, с Ьера-
мйдом покрйли. Она] фалишан брат, он )е опра]о од плётара, с лйщНима
покрй)о. Онак, пуштйли краву од пута, и дали )у пут, д йдё д!л>е сама.
Е, бна, крава отйщла право у щталу тамо, код тбга брата фалишнога.
Такб остане крава ньигбва.
1ёдне гбдине )е по снег велики и нйсу зёцови мбгли да бёгаду. И
смо отйщли нас троица сас четйри пцёта. И смо тёрали зёцове, д ува-
тимо. Смо уватили пёт зёцова. То )е дбста, йма нёколико гбдина, йма
барам дёсет гбдина. Како ку) скбчи зёц из снега, такд га пцёто увати.
Мй га узмемо. Он вйче, мй га стрпамо у цак.
Томик Йва, два)'с три гбдине ймам, жйвйм у Радимау.
По занату сам зидар. Рад)б сам у Дйвич с ]енйм другаром. 1ёдан
дан се дёсила велика комёнди]а. Н>игбва сестра, )е дбшо, кб) дбшо код
н>ё, не знам кб), и ;е намёту пбсе да не зове нас. И тамо, у рёд, овако,
како да кажем )а по мб|ем, би рёко да су тб били, како мй кажемо, ^аволи.
Су били 1)аволи. Кад смо дбщли натрак, код друга куЬи, тамо )е свё
било испретурано, испрескачано свё. Столице наопако, астали, свё
оглёдала, щтогбд )е било по сбби, и аллше, и ципёле, свё. Кад смо дбщли
тамо, по други пут с аигбвом сёстром, бна каже да не вйди нйщта. Кад
смо ущли пбново унутра, огледало само се претурало, са зйда к асталу.
По други пут га мётемо на зйд, да видимо дал Ье свё такб да биде. И по
други пут, по трёКи пут, свё исто се дёсило. Смо изащли напол>е, сто
лице свё су бйле пртурене, како се први пут дёсило. ]е дбщла аегбва
мати и довела ньегбву сестру. И кад смо ]е довели и н>у, бна имала )ёдан
крс на леву страну ствбрено. Дбщла мама и )е пита н>у щта )е туна било
куЬи. И тамо )'е било плакан>а, запёван>а, и не знам щта. Е, сад, стари
такб кажу код нас, каже, не знам шта, ]ел вражбине, )ел ^аволи били,
)ел не знам щта. Тб ]'е било тб вёче. Сутрадан увече )е била проба у дбм.
И смо пбщли свй трб|а, и ]'а, и сестра вьегбва, и брат, с кймё радам. И
мёне ми нёщто по сан. И кад сам дошб куЬи, сам вйдо дво]"йцу пред
капй[у, два мали детёта. Е, саде, \а не мбгу да кажем, овако, било шта
да биде, нити вёру)'ем. Вёрово не вёрово, само свет прповёда свако)'ако.
Само, од тбга дана напрёт, рёко би да щтогбде йма. И не знам како да
с изразим спрёма други л>удй. ВЬй дво)йца су сиграли кб два мали де
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тёта, )ёдан бега тамо, )ёдан овамо. И пбсе тбга, ка да у!)ем унутра,
мёне било )ако стра, и гвё сам нугуз ищб до врати. И )бнак сам лёго
пбред н>игбве матере, не пбред мб)е матере, и не тамо дй трёба да лёг-
нем. И кад )е дощб Марко, сутрадан увече, свё тб исто се дёсило, како
и било. И кад смо отйщли пбново у д5м, н>ёму му нёщто дбщло и )'е по
доле. И )е 6)6 вйще мртав него жив. И тамо смо га дигли, смо га сумй-
вали сас водбм. смо га трл>али, )ёно, друго. И пбсе, кроз ]ёдан сат, нёщто
му прбщло. И тб се чуло кроз цёо Дйвич, и кроз Радимн>у, Сушку и
Белобрёшку, свуде. И сад свё говору, щтб та мбже да биде. А, )&, по
мб)ем, рёко би да йма нёщто. И на^брже, на^краНе, како да кажем, рёко
би да тб су г)аволи, нйшта друго. Пбсе, )& сам се распйтб за ову прйчу.
И сад ^е жива та жена. Она и н>ёзин брат су тб праили, да )'е ману да
с уда за кбга бКе.
Прйча ми комшй)'а )ёно вёче. Каже, дошб )ёно вече )ёдан чбвек
код мёне. Тамо смо мй свй пили за]едно с мб)"ем оцом и сас аймё. И тб
)е било дбцкан, око )ёно двана)с. Пй)о сам сас мб)ем оцом и са н,ймё
до )ёно двана)с сатй. Око двана)с сатй било га стр! д йдё сам куЬи у
Пожёну. Сам ув!т)о кобйлу, да га вбзим до Пожёне. Сам г одвёзо.
Тамо смо пили за)но, и одбнут сам се врнб сам натрак. Ишб сам путём,
тёро сам )ако кобйлу. И кад смо стйгли код нас, на сред Радимтье, сам
нашо )ёну жену на сред Ьупрй^е, код нас, да нёщто вража. Тб )е, рёко
би, да ) истина. ]а сам мис^б да ) она пи]ана, и )а сам ]у рёко да )е вбдим
куНи. Она )е рёкла да )е вбдим. И смо пбщли. И кад ) бна видала, )е
дбщла мало к себе, ми утекла из щака, и пбщла право код нас низ парку.
та сам бёго за н>бм, )ер сам бщо младйК, и )е стйгнем у )ёну крчану сас
крёчом. И )у кажем, рёко, нйна Грбздо, да Ве вбдим куЬи. Она )бпет ми
утекла из щака. И код ^енбга човёка у авлщу отйщла. И таман да прскбчи
преко бунара, а ]а ] уватим за лё^а, и )у кажем: нйна Грбздо, рёко, щта,
а)'де да Ве вбдим куЬи, щта с изигра)ёмо саде. Она каже: Глёда) тй твб-
)ега пбсла, а ]й. глёдам мб]'ега. И по други пут )у кажем )а свё. И због
тбга вёрово би да йма нёщто. Тб )е тй прйча. И сад се сёКам те прйче
кад год прочем нбЬу прёко Куприне. Свё сам тб да видим и )а нёкога,
нйкад нйсам нйщта вйдо а, фала богу, найщо сам се, и дан>у, и нбЬу.
Такб вйще лудорще да ти прповёдам, не. Мэре), щта бЬеш, )а та
говбрим, щтб рёко Мйрко, и вл^щки и српски, штогбд бКещ, сваке лу-
дбри)е. Шта бкещ тй, мэре), ]а. знам. И )ёто, тб сам ти говор)б, щта си
тб, не. Онб пред бпщтину, и овб за ову, и друго щта бЬещ.
По занату сам зид!р. Радим по Радимаи, по Белобрёщки, по Дивй-
чу. Зйдам куйе, малтйрам, и сббе и од пута, и свё те комёнди)е.
На пример, кад отйнемо код човёка да се погбдимо, како тб код
нас йде, се погбдимо сес човёком за толйко и толйко стбтина, )ел йл>ада,
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и тб сас ранбм, са свйм. Почнемо да радимо код ньёга куЬу, кбщто код
нас йде овамо. Довёде Лнтлогаре, и свё. Заврщимо с фундаментом,
почнемо сас цйглбм, крбймо гра^у. Мй смо свё тй 1)аволи шта праимо и
сэс градом и сэ свйм. Кад смо свё готбви, с човёком с удёсимо, не ис-
плати, с ошц'анимо и п61)емо куНи.
Рад)б сам у Дйвич. И тамо, )енбга дана, бащ на Нбву гбдину, мб'
зёт )е друмар б)б, )е йщо тамо да чисти пут од снега, с онйм, тракто
ром. И су били до Сакалбвца, из Дйвича. Одбнут кад се врнули, щофёр
кб] тёро, )е б)б мало пй)ан, а, наравно, обо]'йца. Се изврнули, трактор )"е
по прёко зёта и га измёл>б, и )е б)б мртав бдма. Пбсе тбга га дбнели куНи.
Тб се дёсило бащ на Нбву гбдину, нашу, српску. Дбнали га куЬи. И
бндак, туна су дбщли дбктори, ко)й су праили ньигбву анализу, како се
то зове, не знам ни да кажем. И пбсе тбга смо г обукли.
Мй смо му праили свбд, ]'ер )'е б;5 младйН, од )ёно трйес гбдина
Смо му праили свод, и тамо смо извадили десетйну мртви. Кад смо изва-
дили мртве, нам ни дбнели фруштук, да фрущтуку)емо. И тамо )е било
пё-чёс глав& од л>удй. И л.уди, овй шта су радйли сас нама, су рёкли
да тб склбнимо на страну, да не би се гадили, да би мбгли да )ёду. ]а
сам уват]*о )ёну главу, у зубе, од човёка, и )ёну мб) другар, и смо дбнели
тамо поред ]'ёла. И свй су утекли на страну, и нйсу мбгли да )ёду. Нас
двб)'а смо )ёли. Пбсе тбга, кад смо пбчели да радимо, ]ёдан чбвек, прё
три године се бйр обёси)"о, и на ньёга смо ударили, и шёга смо извадили.
А, тунЗ ;е б)б и ньигбв сйн. И бн )е рёко да 6Не да вйди н.игбвога Кала
^бщ )едарёт, па макар само )ёну кос. И смо га бткопали, и смо извадили
мёсо са лё!)и, и рёбра, и смо му показали, евё, овб )'е твб) бтац, кб)" )е б)б.
И, бн кад )е вйдо, се згад)'о и ]'е рёко: маните на страну, нёка биде како
;е било и до саде, нёка му Бог дущу опрбсти.
И )§ сам мбмак. Ймамо )"енбга директора щкбле, код нас у село,
Илй^а МилёнкбвиЬ, ко)й се млбго борй]'о сас нама, и тб вйше културни
рад да пр§)и с н&ма. И |бнак смо посетили вйше сёла. 1ёдне недёл>е,
посетили смо гранйчаре и пбсе тбга отйщли смо у Златйцу. Прво смо
сигра\ли фудбал и пбсе тбга отйщли смо да посётимо и да правимо )ёдан
прбграм у Златйцу, да развесёлимо и народ. Тамо се скупило млбго на
рода, су нас чекали, да не слущаду и глёдаду. Т&мо ]'е било пёсама и
игара, и нарбдни йгара, како се код нас овамо ради. И пбсе тбга, нас
тавила, се наставила игранка, до пбсе пбнбЬи. Кад смо пбщли куЬи уз
Лбкву, како мй тб кажемо, ни се поквар]б камй)6н. И тамо смо се свй
скупили дбле. Снег )е падо, )'е 6)6 дб колени. 1ёдан ) отйшб т^мо да тражи
дрва, )ёдан тамо. Опраили смо ватру, док су други отйшли за осветлён>е
у Златйцу, бпет код вб)скё. К1д су дбщли нЛтрак, док су бни тб наме-
штйли, реперйрали, мй смо свй стб)'али код машине и код ватре. Нёки
тамо спавали, нёки око ватре, нёки се грё)али, како кб). Пбсе, ка\ц смо
лбшли куЬи низ Лбкву, онЗ) каже да Ье да бйдемо мртви, она) каже
овако, он§) каже онако, )едва да стйгнемо до наще куЬе.
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Причб ми )ёдан старац, каже, скитб сам и сам лутб по другим се
лима. 1ёну нбЬ сам задоцнб до )ёно трй-четйри сата. У Дйвич )е 6)6 бал.
К&д сам се враЬо натрак, код нас, ка РЛдимнъи йма два пута, па сам дощб
малим путём. Кад сам стйго код грббл>а, свё сам слушо да стари прповё-
д&)'у да йма вампйри, и 1)аволи, и сатбне, и не знам щта. Е, мёне ме било
стра, свё, онако, кб младйКа. И свё сам пролаз^о овуде вйще пута, нй-
сам вйдо нйщта. Кад те нбЬи, сам вйдо )ёну жену, свё у црно обучена
била. Сам сам 6)6 и пбред н>ё сам прощб. Нще било тб у село, йзван сёла.
К§д сам стйго у село, да стйгнем до мб^е куКе, тамо )е било )ёно пцёто
велико, с кйм сам се млбго бор)6 док сам стйго куЬи. И фрл>6 сам се сас
циглама с )ён6га зйда на н>ёга, и с камёаима, и 6н свё пред мёне бёго. И
млбго времена, б&рам пблак сата, сам се бор)б Сэс аймё. И кад сам стйго
куЬи, м!ти ме питала, штЗ сам такб жут? 1а сам )'у свё причб кИко )'е тб
било, и щта' се дёсило. И сутрадан ни ми било бащ свё )ёдно. Сам причб
и другима л»удма, кб сад тебе, шта ми се дёсило. И од свакога сам чуо да
кажеду, она) каже да йма овако щтогбде, она) каже да йма ма)муни,
она) каже да йма !)аволи, она) каже да йма сатбне, она) каже да йма
вампйри. А, щтогбде трёба да биде, вёру)'ем и )а да йма щтогбде. Тб )е
тбга деде прйча.
Исто 6н прйча да )'е 6)6 )ёдан чбвек код нас у Радимау, и се звб
Никола. Нй)е мб нигде нйкога. А, кад )"е умро, умро )е у Ббщ&ак, у шпи-
тал,. И сват )'е нарёд|б да га бмладина сарани. И, пбсе тбга, ка\ц га дбнели
у Радимн,у, су рёкли, стари нарёдили такб да га мй, бмладина саранимо,
без пбпё, без нйкога. И куЬа да остане свату, щт! зн&м )а како тб бни
т!мо урёдйли. И тамо, )ёдан луда )6пет с опщ'гиф и дбно га на гр6бл.е,
веК озгбр гр6бл>а тймо, и смо га крозвукли кроз плот. И )'а сам му бщо
попа. 7ёна баба дбнела )ёну литру вина и кажу да га целйвамо барам,
такб вал>а\ ]а сам му прЁцо крс само на груде и сам вино до овйма дру
гима да пй)у. А )е б)& нёки ббрац пре, у први светски рат, кад )е 6)6
нёки Генерал, имб сабл>у. Смо му зак^чили и сабл»у, и цигаре смо му,
метули и мащйне у цёпу. И пбсе тбга, ону литру вина смо попили, и смо
га затрпали, и толйко било. Е, знб )е та) старац св&щта да прйча, умро
)'е сирбма веН дбста година.
Каже, исто бн, кад )е 6)6 од петна)'с гбдина, пбчо )е да момкува-
Кад сам имб, каже, щесна)с гбдина пбчо сам и )а да се щвалёрам сас
девб)'кама. Имб сам щвалёрку код нас у село, у Радимау, сас ко)бм сам
ишб пё-чёс година. К1д )'е било да пб^ем у вб)ску, сам )у рёко: йко бКещ
да ме чёкащ док дб^ем из вб)скё, добро, чека) ме. Кад дб^ем куЬи, Не те
узмем и мб)а Ье бйдеш. Ако не, уда) се бма сутра. Сутрадан сам пощб
у вб)ску. Седо сам, ббга ми, дбста. Кад сам дощб куЬи, бна ни се била
удала. Ш н>6м сам се щволёрб )6щ гбдину дана. Пбсе гбдину дан^ сам ]у
рёко: Ради щта знащ, од данаске напрёт и )а ке да радим щта знам,
вйще не знам за тебе, ни тй за мёне. Счадак, за н>у вйще нйсам знб, уват)о
сам се сэс другим девб)кама. А, кад )е трёбало да се женим, бпет въу сам
узо, такб )е тб било сужено.
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Тб )е дедина прйча, баба му ]'ощ жйвй, питб сам )'е )едарёт за то,
каже такб )е било, беЬар 6)6 деда.
Били три лопбва, па су седели пбред )енбга Цйгана. Лопбви су
сваки дан )ёли само щунке и )ща пржена, а Цйган )6 само копрйве ба-
рене. 1ёдан дан замол.6 и Цйган да дб!)е и бн щ вьйма у занат. Хедампут
су йщли прёко Дунава сас чамцом свй три лопбва и Цйган. Чйм су пбщли,
Цйган плапуьйв, па бма пбчо да вйче: Изём ви, Не да с удавим. Они бд-
ма удри на н>ёга. Кад су прбщли пблак Дунава, прёщли с онё стране,
тамо пбчели нёки да пуцаду, кб} су били да буду, с ]"угослбвенске стране.
Цйган бпет каже: Изём ви, Ке м убу. Они )бпет бй)у.
Повукли чамац овамо у страну, и отйщли код )енбга човёка да
краду. Цйгану дали пущку у щака, да стой пред врата и чйм газда дб-
1)е, бма да га пуца. Лопбви отйщли на таван, како се пре држало мёсо,
не у комйн, него у сандуце, не знам щта, и тамо била мачка на таван.
И бни отйшли на таван. И кад пре^урйли мачку, мачка скочйла право Цй
гану за врат. И Цйган опали пущком, и бни утекли, мйслили да )е газ
да. Они, наравно, су знали да )"е мачка скочйла, бни ]'е пре)урйли. Кад
су отйщли пбред Дунава, бни с кундаком да уб)у Цйгана. Цйган каже:
Ми скоч]'б газда за врат.
Сутрадан увече отйщли код другога гЗзде да краду. К&д су отйщли
тамо, кажу да су дбщли да купу нёко сено, а код тбга газде )е б]'б с!мо
деда и баба. Показали ку) плас сена бЬе да купу и бни бма толйко нб-
ваца дали )ел, кажу, да сутра Ке да крёну сёно. И отйщли у грдйну да
спавгцу. Тамо разговарали бни измену н>й, како да првару деду и бабу.
Цйган каже, бн не смё нйщта да ради, само щта бни даду наре^ёае.
На}старй)"и лопбв каже, глё, мй д идёмо д узмемо ова )§)а щта ймамо
код нас, и да мётемо дёди и баби, били дй да спава)у. А, деда и баба су
били лопбви прё, док су били мла^и, па кйд остарили морали да се ма-
неду заната. Деда, ка\ц )е чб те речи щта" бни говбру, )"ер су код ньёга у
сббу говорили, бн каже бЗби, били богати, бйбо, мй спавамо у кочй;е
ову нбЬ. Легли у кочй^а. Око пбнбЬи )ёдан )е дощб од лопбва и разб]б
трй-четйри ]'а]'ёта йспод бабе, трй-четЙри йспод деде. Кад )е прбщло
пбнбЬи, баба се пребуди и вйче деду. Каже, дёдо, ]а сам свё мбкра. А,
деда каже, Ьути бабо, ]а сам }бщ вйще, каже. Деда каже баби, глё, бабо,
тй Ьути одё, )§ идём на реку да се пёрем. А )а ка дбЬем Ье да кажем:
иди тй бабо, )§ сам се бпро. А, лопбв ^е б)б у тб врёме под кбла. Колйко
]е деда изащо напол>е, а лопбв, етё га, йде и каже: Иди тй бабо, )а сам
се бпро. А, док тб б)б лопбв, нй)'е б)б деда. Таман )е деда стйго на реку, и
пбчо да се пере, а баба за н.йм. Колйко )е стйгла бйба, бн бма н>у за руке
и у реку. И баба )'е била бпрна, без да трёба да се пере. Кад су дбщли
натраг, бн )у каже н>б)зи: Глё, бабо, тй седйщ куКи, )& сад идём да тра-
жим лбпбве.
Седела баба куЬи, а лопбви свё га пратили. Каже, пази кутй)'а с
нбвцима )'е тамо и тамо, у щифонёр, на тб и тб место, да не буду лопбви
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да дб^у, да те првару, )ёно, друго. А, лбпбви су му узели кочй)'е ньигбве
и кбн>е. КЗд )е стЗрац отищб, ищб дан и нбЬ, а код бабе нёки дб1)е и
лупа на врата. Каже: БЗбо отвбри врата. Баба отворила врата, каже,
д упалим лампу? Не, не трёба д упалищ лампу, каже, да не би дбщли
лопбви да не првйру. Колйко ) ущо унутра, бн )у каже: Бабо, дал ти тй
нбвци ту свй? Де да видим дал ти свй на миру тунй. Баба извадила ку
тилу с нбвцима и покаже старцу, кб ньёнем старцу. А, тб )'е 6)6 лопбв,
нй]е 6)6 ньёзин старац. Он бро)й нбвце тамо, дна каже д упали лампу.
Он каже не, Не да дб!)у лбпбви, Ье да не првару, веЬ )'у каже: Ид йзвади
мало вина да пй)'ем. Док бна отйщла Д извЗди вина, лбпбв узме сандуче
сэс нбвцима и утёкне. Таман бна йде из подрума и нбси вина, а старац
н,б)зин, бащ деда кб) )'е бй)о н>б)зин, йде од лбпбва, и чука на врата,
каже: Бабо отвбри врата. А, бна: Не, ^Зво ве узо, сте дбщли да ме прва-
рите, дёдо бёжи напол>е, каже, евё су лбпбви, дбщли да ни препуЬкаду
и овб мало щта ни остало. Кад )е старац чб, бн разб)е врата и у^е унутра.
И опет каже: Бабо )бпет те првЗрили лбпбви. Излупи бабу и пбново
каже: Глё, сёди туна на миру, идём )бпет да тражим лбпбве.
Пбщо, йщо дуго времена, дуго времена, а, )е знб тЦ занЗт, )ъ 6)6 и
бн лбпбв, док )е 6)6 млаг)и. Ищб и ударй)0 у шуму на )ёну куЬу. Тамо у
щуму )е било свё од стакла, и свуде оконаоколо кбн>и и кочй)а, свуде
)еду сёна кбн>и и дётелине. Лбпбве вйди бн у ту куЬу. Како Ье он н>й да
првЗри? Да узме барам аегбве кбн>е и кбла. Он бндак латано дб^е код
врати. Они вечёрали, а Цйган )е седб кб кум, у чело астала. И лбпбви,
свй остали, седели оконаоколо. И он скйне панталоне и се натрЬи на
врата. Цйган )е први спаз)'о. И кад )'е спаз)о, бн бма уза зйд, уза зйд, и Ье
да разби зйд. Цйган плащл>йв и бма на овё каже: Глё, енё га вампир.
Овй кад су вйдли, глёда)'у свй, виду свй да щтогбде йма, и га буцгцу
Цйгана, кажу: Нёмб) си луд, нема нйщта. Нёмб) сте луди, каже Цйган
глё щта )е онб. Старац к&д )"е вйдо тб, свё такб остб. Они све су разбили,
и врата, и пёнцере, и утекли дй ку) знЗ, кад су видели, кад )е Цйган
рёко: Глё колике образе йма.
И старац )е узо ньигбва кбла и к6н>е. И щтогбд )"е било ту, благо,
унутра, натовар)о на кбла и отишб куЬи. И дуго, доклёгбд нй)е умро,
жйвб сэс ньегбвом бабом.
}а се зовём МщашовиН Йва, ймам трина)с гбдима, живйм у Радимн>у.
}азавац и лисица, бни су отйщли у щуму да тражу рану. Су найщли
на )ёну замку и с уватила лисица. И кЛд с уватила лисица, каже на )3зав-
ца: Да) ми твб)у вештйну. А )азавац )у каже: КЗд дб^е лбвац, тй се праи
мртва, бн Ье да п>'щти пущку на зёмау, и кад отвбри замку, бёжи. И
такб, дб!)е лбвац, отвбри замку, пущти лисицу, и лисица бёжи.
Ондак йщли, )'бпет с уватила лисица. С уватила, каже: Да) ми саде
другу твб)у вещтйну. Онак, бн каже: Ка дб^е лбвац, тй се умшьа) око
н>ёга, бн да мйси да )е нёка питбма лисица. Дб^е лбвац, бна с умил>а)ё
око н,ёга, бн )е пущти, и утекла.
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ТрёЬи пут с увати )азавац. Кад с уват]"о, бнак 6н иска од лисице
)ёдну вещтйну. Она каже: )& не дам м6)у вещтйну, )а Ьу да чувам. Онак
)У рёко )азавац: бди код мёне да с опрбстимо. Кад ]е лисица дбщла код
)азавца, )азавац увати лисицу за гущу и каже: Зщно Ке дочёкамо ловца
бдё до У)'утру. Кад )е дощб лбвац, вйче на }азавца: Држи )"азо, ловачку
ти рёч да)ём, тебе Ье те оставим, а лисицу Ке узмем, )ер твб)а кбжа врёдй
два дуката, а лисицйна двана)с. И такб ]'е ]азавац б]'б спащён, а лисица
била уби]'ёна.
Била )ёна козйца, па имала три )арета. Она )енбга дана йде да и до-
нёсе ране. Она ]'е рёкла )ариЬима да не пущтаду нйкога унутра. Тб ]е чб
кур)ак. Кад ) отйщла, бн дб^е пред врата и пбчне да вйче како бна ньйма
рёкла. Они су рёкли: Наща мати не вйче такб дебёло. Онак )е кур)ак
отищб куЬи и се муЧ]'о док нй;е истан>б }ако глас. Кад ) истан>б глас,
бндак )е дощб и пбчо да вйче. Кад вйко, она; на^старйщ отвор]б врата,
и ]е по)б на)старй)ега и срёдньега. Она) на)!ЛлЩн се сакр)б.
Кад дбщла коза, бна пбчела да вйче. Кад )е вйкала, бн )у отвори
врата, и бна каже: А, дй су твб)'а браЬа? Каже: Пущтйли унутра кур)ака
и )е по)б.
Кбза опраила )ёну столицу од вбска, и звала кур)ака да дб^е на
вечеру. И под ту столицу опраила ватру. Он кад )е со на столицу, вб-
сак се умекщб, и по )е у рупу. И кад по у рупу, бна га распорйла, и изва-





СгаиИ 81гЬе$с сИп 1оса1кагеа Каситпа, )и<1ерд1 Сагаз-Зеуегт, гасе
рапе (Нп §гира дгашгПог козоуо-ге8аУ1епе с!е ир агЪак. Езге ип §га1 ге-
ргегетайу ретги Юаге §га1ип1е зггЪези (1е ре та1и1 згшд а1 Бипаги,
си ехсер^а секи сип Зуииг.а.
Ьисгагеа с1е Га; а гергегниа ип зтсии топодгаПс а1 асезгш дга1 81
езге сопзшика. <Ип игтагоаге!е зесршп: Рапе шгосИсйюа, Ропепса §г
/опо1о§ге, Мог/окре, Зшаха, ГЯфопаг ъ\ Техсе сИа1есш1е.
1п Рапеа {шгоИспюа зип ргегетаге §гашп1е зкЪези сап СНзига Би-
паш с1ира саге 8Щ1 ас!и8е о зепе с1е с!а1е рпутс1 18гопси1 1оса1ка1п Ка-
сНтпа 31 а 1осикоп1ог м, арся се!е ге&гкоаге 1а сегсегйгПе сиа1есга1е ш-
гегрппзе с1е аигог т асеазга ЬсаНше, Нз1а тгогтаюгког §1 818Гети1 <1е
погаже Гопеиса. Ызга аЪгеу1еп1ог тспе1е рапеа иигосилсйуа.
1п сарко1и1 с!е Ропепса §г /опо1одге виК ада112а№ Уоса1е1е §1 сопзо-
апе!е §гаш1ш ргесит §1 З18гети1 ае асседшаге.
Огаш1 сип КасИтпа разй-еага (1оаг ассете!е скзсепскте, зсип §1
1ип§. Зрогасис, татие с1е ассеши! зсигг скзсепает араг 81 Уоса1е1е 1ип&1.
81згети1 УосаНс езге гогтат. сПп игтаюаге1е птете: /а/, /е/, Д/, /о/, /и/,
г зиаЫс §1 уапата э-
Ьа Сопзопапшт зе ишзга т той с!еозеЪк азирга сопзоапе1ог з, к, /
V, }, й, с, с, с, а*г, I, Ц, п, щ саге рге/йпа о зепе <1е ггазагип зресгПсе. 1п
соткшаге езге апаНгага азкпПагеа ге^гездуа з1рго§ге81Уа, азкпПагеа с?ира.
1оси1 с1е агиси1аге, петга112агеа соге1а{1е1 с1е зопогкаге, асотос!агеа ге-
аргоса а сопзоапеЬг с!иге §1 тем, сизкпПагеа, югаагагеа 51 раЬгаНгагеа
сопзоапе1ог. О агепие йеозеЪка езге асог<1ага §1 апа1о§1е1, геёисегп соп-
8оапе1ог, арапгкп сопзоапе1ог 8есипс1аге к, т, п, г, ц\ 5. Игтеага ргегеп-
гагеа дгиригПог сИп скшй, ггя 31 ра1ги сопзоапе ргесит 81 а ггапзГогта-
гЦог гопег1се ш са(1ги1 асезгога.
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1п зесрипеа Мог/окре $ип апаИгаге Юаге раг^ие с1е УогЫге 1пге-
§18гга1е т ^гак виЪнапйьи1, афеспхпЛ, ргопите1е, питегаЫ, -оетЫй, ай-
юегЬи1, ргерогща, соп}ис{га, рапкгйа §1 тШу'есрю.
8е зетпакага о акшшга гепсигцё. с1е зшрИПсаге а 81$1ети1ш сагиа1
цЦшсй: ектетек апаНпсе рге1аи о рапе а ге1арИог ехрппше рпп ае-
зтеп$е. Ьа ксапу р1ига1 зе разггеага скзтеп^а агпака —а(А). 1п та)о-
подеа зкиарПог Гипс{Ше 1осаиуи1ш зии ргешаге ск асигайу.
81 т саги! апаИге! афесиуекг, ргопите1ог 81 а питега1с1ог зе т-
пзга азирга ггазатпкг зреаПсе §гаш1ш ш сиасире.
О а1еп$к скозеЬка ез1е асогаага апаПге! 8181ети1ш уегЬа!. Эйра
ргегепгагеа уегЬе1ог аихШаге ]еат, Ый §1 Ыей игтеагй апаПга гкприпк-г
§1 а тоаипкг уегЬа1е. УегЪек зпи дгираге ш орг сощ'и§ап. Ех1з1:а ш
§га1 о апитка 1епсип;а ск ггесеге а уегЬе1ог <1е 1а о соп)и§аге 1а ака рге-
сит 81 <1е Иетккаге а Тете1 ргегептЫ си кта тПптуики. Е)е а1г^Ы,
шЛпМуги езие тксик т гоаге сагипк ск сопзиисра йа + ргегепс 1аг
аопзш1, кпрегксги! §1 §егип2ш1 1гест аи сизр&гш аргоаре т китедкпе —
ипе!е Гогте а1е асезюга зе та1 рог ш1иш с!оаг 1а се1 т укзгй.
Ма^опгагеа ас!уегЪе1ог, ргерогцикг §1 соп)ис$Шог зтг игскзе т
зсигге сотехге тсегстсш-зе о апаИга а уакги 1ог зиИасгке.
Ьа сарко1и1 ск Зшаха зтг зсозе т ечаскп^а о зегк ск азресге 8ре-
сиЧсе дгашки рпутс! зипаха рагр1ог ск УогЫге, а се1ог гекгкоаге 1а го
рка, 1а ехргипагеа зиЫесш1и1 §1 а ргесисашки. Ргорогцпк зтг апаИхаге
сип рип« ск уескге зггис1ша1 ?1 зетапйс.
Шита зесрипе сиргщск Техсе (ИсАесШе 1пге§18ггаге т КасИтпа
1П апи! 1969.

